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F o r  o v e r  3 4 0  y e a r s  p u b l i c  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  r e l i g i o u s  
a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s  h a s  b e e n  e v e r  p r e s e n t  i n  A m e r i c a n  
p o l i t i c a l  a n d  r e l i g i o u s  l i f e .  P u b l i c  t a x  m o n i e s ,  t a x  c r e d i t s ,  
a n d  o t h e r  t y p e s  o f  p u b l i c  f u n d  a s s i s t a n c e  f o r  n o n - p u b l i c  
s c h o o l s  was p a r t  o f  t h e  A m e r i c a n  s e t t l e r s '  E u r o p e a n  r e l i g i o u s  
h e r i t a g e .  H o w e v e r ,  e d u c a t i o n a l  v o u c h e r s ,  a s  s u c h ,  w e r e  n e v e r  
p a r t  o f  e i t h e r  E u r o p e a n  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  o r  e a r l y  A m e r i c a n  
h i s t o r y .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  d e s c r i b e  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  a  p u b l i c  f u n d e d  v o u c h e r  l e g i s l a t i v e  e n a c t m e n t  c o u l d  b e  
c h a l l e n g e d  a n d  l i t i g a t e d  a n d  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  r e a s o n s  f o r  
l i t i g a t i o n .  P r e d i c a t e d  u p o n  S u p r e m e  C o u r t  t a x  c r e d i t  a n d  
o t h e r  s c h o o l  f i n a n c e  d e c i s i o n s ,  e s p e c i a l l y  t h e  1 9 8 3  M u e l l e r  
d e c i s i o n  a s  a n  a n a l o g y ,  t h i s  s t u d y  d e v e l o p e d  a  f r a m e w o r k  
s p e l l i n g  o u t  c o n s t i t u t i o n a l  e l e m e n t s ,  i . e . ,  v o u c h e r  
l e g i s l a t i v e  p r o p e r t i e s  v e r s u s  c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  v o u c h e r  
l e g i s l a t i o n  —  t h a t  m u s t  b e  r e s o l v e d  b e f o r e  a  v o u c h e r  
l e g i s l a t i v e  e n a c t m e n t  w o u l d  s a t i s f y  c o n s t i t u t i o n a l  m u s t e r .  
B a s e d  u p o n  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  t h e  f o l l o w i n g  
c o n c l u s i o n s  w e r e  p r e s e n t e d :  
( 1 )  T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a m o r e  p e r m i s s i v e  a t t i t u d e  o n  
b e h a l f  o f  t h e  S u p r e m e  C o u r t  t o w a r d  p u b l i c  f u n d i n g  o f  r e l i g i o u s  
e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  
( 2 )  T h e  S u p r e m e  C o u r t ' s  M u e l l e r  d e c i s i o n  m a k e s  p o s s i b l e  
i n c r e a s e d  p u b l i c  f u n d i n g  f o r  p r i v a t e  s e c t a r i a n  s c h o o l s .  
( 3 )  A s  t h e  r e s u l t  o f  M u e l l e r ,  m a n y  s t a t e s  h a v e  a n d / o r  
a r e  a t t e m p t i n g  v o u c h e r  a n d / o r  t u i t i o n  t a x  c r e d i t  l e g i s l a t i o n .  
( 4 )  A s  t h e  r e s u l t  o f  M u e l l e r ,  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  t h e  
" p r i v a t e "  a n d  " p u b l i c "  s e c t o r  h a s  r e c e i v e d  g r e a t e r  a t t e n t i o n .  
( 5 )  A s  t h e  r e s u l t  o f  M u e l l e r ,  f o r  a n y  v o u c h e r  a n d / o r  t a x  
c r e d i t  l e g i s l a t i v e  e n a c t m e n t  t o  p a s s  c o n s t i t u t i o n a l  m u s t e r ,  
s a t i s f y i n g  t h e  t r i - p a r t  t e s t ,  a  s t a t u t e  m u s t  c o n t a i n  t h e  
a d j e c t i v e  " a l l "  a s  i n  a l l  p a r e n t s  w i t h  c h i l d r e n  i n  s c h o o l s .  
( 6 )  E v e n  t h o u g h  i n  M u e l l e r ,  t h e  C o u r t  r a i s e d  t h e  i s s u e  
o f  t h e  t r i - p a r t  t e s t  i n  r e s o l v i n g  c o n s t i t u t i o n a l  i s s u e s ,  t h e  
t r i - p a r t  t e s t  i s  s t i l l  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  s t a n d a r d  a g a i n s t  
w h i c h  t o  m e a s u r e  a l l  l e g i s l a t i v e  e n a c t m e n t s ,  s e e k i n g  t o  
p u b l i c l y  f u n d  r e l i g i o u s  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  
( 7 )  A s  t h e  r e s u l t  o f  M u e l l e r ,  t h e  u s e  o f  q u a l i t a t i v e  
d a t a  i n  s i n g l i n g  o u t  a  s p e c i a l  c l a s s  o f  A m e r i c a n  c i t i z e n s  f o r  
p u b l i c  f u n d i n g  i s  i n  q u e s t i o n .  
( 8 )  A s  t h e  r e s u l t  o f  M u e l l e r ,  a n d  t h e  e m e r g e n c e  o f  p r o -
c h o i c e  e n v i r o n m e n t  i n  A m e r i c a  t h e r e  i s  l i k e l y  t o  b e  a  m a j o r  
i m p a c t  o n  A m e r i c a n  p u b l i c  e d u c a t i o n .  
( 9 )  T h e  l a c k  o f  c o n s i s t e n c y  o f  M u e l l e r  w i t h  p r e v i o u s  
S u p r e m e  C o u r t  d e c i s i o n s ,  i . e .  L e m o n  I ,  a n d  I I I ,  N y q u i s t ,  
L e v i t t ,  R e g a n ,  S l o a n ,  G r a n d  R a p i d s ,  a n d  o t h e r  d e c i s i o n s  
s u g g e s t s  t h a t  M u e l l e r  i s  t h e  l a n d m a r k  d e c i s i o n  a d d r e s s i n g  a  
n e w  c o n s t i t u t i o n a l  s t a n d a r d .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
1 . 0  O v e r v i e w  
F o r  o v e r  3 4 0  y e a r s  p u b l i c  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  r e l i g i o u s  
e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s  h a s  b e e n  e v e r  p r e s e n t  i n  
A m e r i c a n  p o l i t i c a l  a n d  r e l i g i o u s  l i f e .  P u b l i c  t a x  m o n i e s ,  t a x  
c r e d i t s ,  a n d  o t h e r  t y p e s  o f  p u b l i c  f u n d  a s s i s t a n c e  f o r  n o n ­
p u b l i c  s c h o o l s  w a s  p a r t  o f  A m e r i c a n  s e t t l e r s '  E u r o p e a n  
r e l i g i o u s  h e r i t a g e .  H o w e v e r ,  e d u c a t i o n a l  v o u c h e r s ,  as s u c h ,  
w e r e  n e v e r  p a r t  o f  e i t h e r  E u r o p e a n  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  o r  e a r l y  
A m e r i c a n  h i s t o r y . 1  
T h e  E s t a b l i s h m e n t  C l a u s e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
C o n s t i t u t i o n  h a s  b e e n  p a r t  o f  A m e r i c a n  h i s t o r y  o f  e d u c a t i o n .  
J u s t i c e  H u g o  B l a c k  w r o t e  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  c l a u s e  i n  
1 9 4 7  i n  t h e  E v e r s o n  c a s e  w h e n  h e  s t a t e d :  
N e i t h e r  a  s t a t e  n o r  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  c a n  p a s s  
l a w s  w h i c h  a i d  o n e  r e l i g i o n ,  a i d  a l l  r e l i g i o n s ,  o r  
p r e f e r  o n e  r e l i g i o n  o v e r  a n o t h e r . . . N o  t a x  i n  a n y  
a m o u n t ,  l a r g e  o r  s m a l l ,  c a n  b e  l e v i e d  t o  s u p p o r t  a n y  
r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  o r  i n s t i t u t i o n s ,  w h a t e v e r  t h e y  
m a y  b e  c a l l e d ,  o r  w h a t e v e r  f o r m  t h e y  m a y  a d o p t  t o  
t e a c h  o r  p r a c t i c e  r e l i g i o n . . .  I n  t h e  w o r d s  o f  
J e f f e r s o n ,  t h e  c l a u s e  a g a i n s t  e s t a b l i s h m e n t  o f  
r e l i g i o n  w a s  i n t e n d e d  t o  e r & c t  a  " w a l l  o f  s e p a r a t i o n  
b e t w e e n  C h u r c h  a n d  S t a t e . "  
1 H a r r y  G .  G o o d  a n d  J a m e s  D .  T e l l e r ,  A _  H i s t o r y  o f  A m e r i c a n  
E d u c a t i o n ,  ( N e w  Y o r k ,  T h e  M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  1 9 7 3 ) ,  p .  3 7 .  
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E v e r s o n  v .  B o a r d  o f  E d u c a t i o n ,  3 3 0  U . S .  1  ( 1 9 4 7 ) .  
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R .  F r e e m a n  B u t t s  g a v e  a  s y n o p s i s  o f  t h e  E s t a b l i s h m e n t  
C l a u s e  i s s u e  i n  h i s  a r t i c l e  e n t i t l e d  " A  H i s t o r y  a n d  C i v i c s  
L e s s o n  F o r  f t l l  o f  U s .  H e  w r o t e  t h a t  i n  t h e  1 7 8 0 ' s  a n  
e s t a b l i s h m e n t  o f  r e l i g i o n  w a s  a  " m u l t i p l e  e s t a b l i s h m e n t "  
w h e r e b y  p u b l i c  a i d  c o u l d  g o  t o  s e v e r a l  c h u r c h e s ,  a n d  t h a t  t h i s  
i s  w h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  f r a m e r s ,  p a r t i c u l a r l y  M a d i s o n ,  
i n t e n d e d  t o  p r o h i b i t  i n  t h e  F i r s t  A m e n d m e n t  
B u t t s  w e n t  o n  t o  n o t e  t h a t  n e i t h e r  M a d i s o n  n o r  t h e  
m a j o r i t y  o f  f r a m e r s  i n t e n d e d  f o r  g o v e r n m e n t  t o  d i s d a i n  
r e l i g i o n .  T h e y  i n t e n d e d  t h a t  r e p u b l i c a n  g o v e r n m e n t  g u a r a n t e e  
e q u a l  r i g h t s  o f  c o n s c i e n c e  t o  a l l  p e r s o n s ,  b u t  i t  t o o k  s o m e  
1 5 0  y e a r s  b e f o r e  M a d i s o n ' s  v i e w s  w e r e  a p p l i e d  s p e c i f i c a l l y  t o  
t h e  s t a t e s  t h r o u g h  t h e  F o u r t e e n t h  A m e n d m e n t .  T h i s  m a j o r  
i s s u e ,  f o c u s i n g  o n  t h e  E s t a b l i s h m e n t  C l a u s e  i s  c e n t r a l  t o  a  
v o u c h e r  o r  v o u c h e r  r e l a t e d  l e g a l  s y s t e m  f o r  e d u c a t i o n .  
I n  t h e  l a t e  1 9 5 0 ' s  v o u c h e r  a d v o c a t e s  b e g a n  a p p e a r i n g  o n  
t h e  A m e r i c a n  s c e n e .  G e o r g e  R .  L a  N o u e  l i s t e d  s e v e r a l  o f  t h e s e  
a d v o c a t e s  i n  h i s  b o o k  E d u c a t i o n a l  V o u c h e r s :  C o n c e p t s  a n d  
C o n t r o v e r s i e s .  A m o n g  t h o s e  m o s t  p r o m i n e n t  i n  t h e  v o u c h e r  
m o v e m e n t  L a  N o u e  l i s t e d  t h e  f o l l o w i n g :  
( 1 )  M i l t o n  F r e i d m a n ,  w h o s e  p r o - v o u c h e r  e s s a y  o n  t h e  r o l e  
o f  g o v e r n m e n t  i n  e d u c a t i o n  r e p r e s e n t e d  a  t r a d i t i o n a l  
^ R .  F r e e m a n  B u t t s ,  " A  H i s t o r y  a n a  C i v i c s  L e s s o n  f o r  A l l  
o f  U s , "  E d u c a t i o n a l  L e a d e r s h i p ,  M a y  1 9 8 7 ,  p .  2 1 - 2 4 .  
4 I b i d . ,  p .  2 1 .  
5 I b i d . ,  p .  2 2 .  
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R e p u b l i c a n  p h i l o s o p h y  o f  t h e  m a r k e t p l a c e ;  ( 2 )  C h r i s t o p h e r  
J e n c k s ,  w h o s e  1 9 7 0  r e p o r t  f r o m  H a r v a r d  a n a l y z e d  s e v e r a l  k i n d s  
o f  v o u c h e r s  a n d  s u p p o r t e d  a  c a r e f u l l y  r e g u l a t e d  v o u c h e r  
s y s t e m ;  ( 3 )  J o h n  E .  C o o n s ,  W i l l i a m  H .  C l u s e ,  I I I ,  a n d  S t e p h e n  
D .  S u g a r m a n ,  a u t h o r s  o f  P r i v a t e  W e a l t h  a n d  P u b l i c  E d u c a t i o n  
L a  N o u e  s t a t e d  t h a t  m o s t  o b s e r v e r s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  o n l y  
w a y  l e f t  t o  p r o v i d e  s u b s t a n t i a l  a i d  t o  p r i v a t e  s c h o o l s  w a s  
t h r o u g h  v o u c h e r s 7  H e  n o t e d  t h a t  t h e  e n t a n g l e m e n t  b e t w e e n  
s t a t e  a n a  c h u r c h  s c h o o l s  a n d  m e n t i o n e d  t h a t  t a x  c r e d i t s  f o r  
p r i v a t e  s c h o o l i n g  w o u l d  h a v e  t h e  s a m e  f u n c t i o n a l  c o n s e q u e n c e s  
O 
a s  a  v o u c h e r .  
V o u c h e r s  a n d  t a x  c r e d i t s  s p o k e n  o f  b y  L a  N o u e  i n  1 9 7 2  
w e r e  t w o  o f  t h e  m a j o r  e l e m e n t s  o f  t h e  R o n a l d  R e a g a n  
a d m i n i s t r a t i o n ' s  s o c i a l  p l a t f o r m .  " W e  c a r e  a b o u t  y o u  a n d  y o u r  
c h i l d r e n .  W e  b e l i e v e  t h e  d a y s  o f  f e d e r a l  e x p e r t s  m a k i n g  
d e c i s i o n s  i n  y o u r  n a m e  a r e  o v e r . "  W i t h  t h e s e  w o r d s ,  P r e s i d e n t  
R e a g a n ' s  u n d e r s e c r e t a r y  o f  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  
l a u n c h e d  w h a t  h i s  d e p a r t m e n t  s a i d  w a s  i t s  c a m p a i g n  f o r  
Q  
e d u c a t i o n a l  v o u c h e r s .  
^ G e o r g e  R .  L a  N o u e ,  E d i t o r ,  E d u c a t i o n a l  V o u c h e r s :  
C o n c e p t s  a n d  C o n t r o v e r s i e s  ( N e w  Y o r k :  T e a c h e r s  C o l l e g e  P r e s s ,  
1 9 7 2 ) ,  p .  V - V I .  
7 I b i d . ,  p .  V I I .  
8 I b i d . ,  p .  V I I .  
^ A n n  C .  L e w i s ,  " E d ' s  P r o  C h o i c e  P l a n :  I f  a t  F i r s t  Y o u  
D o n ' t  S u c c e e d , "  P h i  D e l t a  K a p p a n  ( J a n u a r y ,  1 9 8 6 ) ,  V o l u m e  6 7 ,  
N u m b e r  5 ,  p .  3 1 1 .  
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W i l l  p a r e n t s  o f  p u b l i c  s c h o o l  c h i l d r e n  i n  t h e  1 9 9 0 ' s  h a v e  
t h e  c h o i c e  o f  u s i n g  v o u c h e r s  t o  p r o v i d e  t h e i r  c h i l d r e n  w i t h  
a n  e d u c a t i o n ?  
J u d i t h  A r e e n  a n d  C h r i s t o p h e r  J e n c k s  s t a t e  t h a t  a  v o u c h e r  
s y s t e m  s e e k s  t o  f r e e  s c h o o l s  f r o m  t h e  r e s t r i c t i o n s  w h i c h  
i n e v i t a b l y  a c c o m p a n y  t h e i r  p r e s e n t  m o n o p o l i s t i c  p r i v i l e g e s .  
T h e  i d e a  o f  t h e  v o u c h e r  s y s t e m  i s  r e l a t i v e l y  s i m p l e .  A  
p u b l i c l y  a c c o u n t a b l e  a g e n c y  w o u l d  i s s u e  a  v o u c h e r  t o  p a r e n t s  
b a s e d  o n  t h e  c o s t  o f  e d u c a t i n g  t h o s e  p a r e n t s '  c h i l d r e n .  T h e  
p a r e n t  c o u l d  t a k e  t h i s  v o u c h e r  t o  a n y  s c h o o l  w h i c h  a g r e e d  t o  
a b i d e  b y  t h e  r u l e s  o f  t h e  v o u c h e r  s y s t e m .  E a c h  s c h o o l  w o u l d  
t u r n  i t s  v o u c h e r s  i n  f o r  c a s h  t o  t h e  s t a t e ,  f e d e r a l ,  o r  l o c a l  
a g e n c y  r e s p o n s i b l e  f o r  r e d e e m i n g  v o u c h e r s .  " T h u s  p a r e n t s  
w o u l d  n o t  l o n g e r  b e  f o r c e d  t o  s e n d  t h e i r  c h i l d r e n  t o  t h e  
s c h o o l  a r o u n d  t h e  c o r n e r  s i m p l y  b e c a u s e  i t  i s  a r o u n d  t h e  
c o r n e r .  
W i l l i a m  S n i d e r  s t a t e d  t h a t  c h o i c e  w a s  a n  i d e a  b a s e d  o n  
t h e  A m e r i c a n  s y s t e m - - a n d  i t  m a y ,  s o m e  p e o p l e  s a y ,  p r o v i d e  a n  
e f f e c t i v e  g r a s s r o o t s  m e a n s  f o r  m a k i n g  r e f o r m  a  r e a l i t y .  
S n i d e r  a l s o  r e p o r t e d  t h a t  F o r m e r  S e c r e t a r y  o f  E d u c a t i o n  
W i l l i a m  B e n n e t t  b e l i e v e d  c h o i c e  i s  a m o n g  a  c l u s t e r  o f  i d e a s  
1 ^ G e o r g e  R .  L a  N o u e ,  E d i t o r ,  E d u c a t i o n a l  V o u c h e r s :  
C o n c e p t s  a n d  C o n t r o v e r s i e s  ( N e w  Y o r k :  T e a c h e r s  C o l l e g e  P r e s s ,  
1 9 7 2 ) ,  p .  5 1 .  
W i l l i a m  S n i d e r ,  " T h e  C a l l  f o r  C h o i c e :  C o m p e t i t i o n  i n  
t h e  E d u c a t i o n a l  M a r k e t p l a c e , "  E d u c a t i o n  W e e k - - A  S p e c i a l  R e p o r t  
( J u n e  2 4 ,  1 9 8 7 ) ,  p .  C - l .  
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t h a t  f i t  t o g e t h e r  w e l l - i d e a s  l i k e  a c c o u n t a b i l i t y  a n d  s c h o o l  
l e v e l  a u t o n o m y .  " T h e  i d e a  h a s  w o n , "  B e n n e t t  c o n t e n d e d .  
" T h e r e  w i l l  b e  p e o p l e  w h o  w i l l  b a l k  a t  e x t e n d i n g  c h o i c e  t o  
p r i v a t e  s c h o o l s ;  t h e r e  w i l l  b e  p e o p l e  w h o  o b j e c t  t o  o t h e r  
1 2  p a r t s  o f  i t ,  b u t  t h e  g e n e r a l  p r i n c i p l e  h a s  w o n . "  T h e  w o r d  
" b a l k , "  a s  u s e d  b y  S e c r e t a r y  B e n n e t t ,  i s  a  k e y  t o  t h e  s t u d y  
u n d e r t a k e n  i n  t h i s  d o c u m e n t  b e c a u s e  t h e r e  h a v e  b e e n  m a n y  l e g a l  
r o a d b l o c k s  a l o n g  t h e  w a y  t o  c h o i c e / v o u c h e r s  i n  A m e r i c a n  
e d u c a t i o n .  
T h e  c o u r t  c a s e s  w h i c h  a p p l y  d i r e c t l y  a n d  i n d i r e c t l y  t o  
v o u c h e r s  a n d  t u i t i o n  t a x  c r e d i t s  p r o v i d e s  m i x e d  s i g n a l s  
c o n c e r n i n g  t h e i r  c o n s t i t u t i o n a l i t y .  I n  J u l y ,  1 9 8 5 ,  i n  A g u i l a r  
v i F e l t o n  t h e  S u p r e m e  C o u r t  r u l e d  t h a t  f e d e r a l  f u n d s  f i n a n c i n g  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  i n  N e w  Y o r k  C i t y  r e l i g i o u s  e l e m e n t a r y  
s c h o o l s  w e r e  u n c o n s t i t u t i o n a l S o o n  t h e r e a f t e r ,  i n  N o v e m b e r  
o f  1 9 8 7 ,  f o r m e r  S e c r e t a r y  o f  E d u c a t i o n  W i l l i a m  B e n n e t t  
a n n o u n c e d  a  p r o p o s a l  c a l l e d  " T h e  E q u i t y  a n d  C h o i c e  A c t "  w h i c h  
w o u l d  p r o v i d e  e d u c a t i o n  v o u c h e r s  t o  p a r e n t s  o f  C h a p t e r  I  
c h i l d r e n .  T h u s ,  e a c h  e l i g i b l e  c h i l d  c o u l d  b e  e n t i t l e d  t o  a  
v o u c h e r  f o r  a  s u m  e s t i m a t e d  a t  a p p r o x i m a t e l y  $ 6 0 0  t o  b e  
e x p e n d e d  a t  t h e  s c h o o l  o f  t h e  c h i l d ' s  c h o i c e - - e i t h e r  p u b l i c  
1 2 I b i d . ,  p .  2 .  
A g u i l a r  v _ ^  F e l t o n ,  1 0 5  S .  C t .  3 2 3 2  ( 1 9 8 5 ) .  
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o r  n o n p u b l i c  s c h o o l s .  A l t h o u g h  t h e  R e a g a n  a d m i n i s t r a t i o n ' s  
p r o p o s a l  h a s  n o t  b e e n  i m p l e m e n t e d ,  t h e r e  h a s  n o t  b e e n  a n y  
m a j o r  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  i s s u e  i s  d e a d .  F o r m e r  P r e s i d e n t  
R e a g a n  h a d  t h e  P r e s i d e n t ' s  C o m m i t t e e  o n  P r i v a t i z a t i o n  w h i c h  
r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  a d o p t  p o l i c i e s  g i v i n g  
p a r e n t s  m o r e  l a t i t u d e  i n  c h o o s i n g  s c h o o l s  f o r  t h e i r  c h i l d r e n .  
T h e  r e c o m m e n d a t i o n  e f f e c t i v e l y  b a c k e d  a  v o u c h e r  s y s t e m  f o r  
f e d e r a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  b y  u r g i n g  C o n g r e s s  t o  " a d o p t  
p o l i c i e s  t o  i n c r e a s e  p a r e n t a l  c h o i c e  a t  e l e m e n t a r y  a n d  
s e c o n d a r y  l e v e l s . " 1 5  
1 . 1  P u r p o s e  O f  T h e  S t u d y  
T h i s  s t u d y  d r a w s  u p o n  h i s t o r i c a l  a t t e m p t s  t o  p r o j e c t  t h e  
p o t e n t i a l  l e g a l i t y  o f  u s i n g  t a x  f u n d s  t o  f i n a n c e  a  v o u c h e r  
s y s t e m  u n d e r  w h i c h  s t u d e n t s  c o u l d  s e e k  a  s c h o o l  o f  c h o i c e  
w i t h i n  e i t h e r  p u b l i c  a n d / o r  p r i v a t e  e d u c a t i o n a l  s e c t o r s  
i n c l u d i n g  r e l i g i o u s  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  T h e  
s t u d y  d e s c r i b e s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  a  p u b l i c  f u n d e d  v o u c h e r  
l e g i s l a t i v e  e n a c t m e n t  c o u l d  b e  c h a l l e n g e d  a n d  l i t i g a t e d  a n d  
t h e  c o n s t i t u t i o n a l  r e a s o n s  f o r  l i t i g a t i o n .  P r e d i c a t e d  u p o n  
S u p r e m e  C o u r t  t a x  c r e d i t  a n d  o t h e r  s c h o o l  f i n a n c e  d e c i s i o n s ,  
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A n n  C .  L e w i s ,  " E d ' s  P r o  C h o i c e  P l a n :  I f  a t  F i r s t  y o u  
D o n ' t  S u c c e e d , "  P h i  D e l t a  K a p p a n  ( J a n u a r y ,  1 9 8 6 ) ,  V o l u m e  6 7 ,  
N u m b e r  5 ,  p .  3 1 1 .  
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J u l i e  A n n  M i l l e r ,  " R e a g a n  P a n e l  A v o i d s  P r i v a t e - - S c h o o l  
I s s u e  i n  C h o i c e  P l a n , "  E d u c a t i o n  W e e k  ( J a n u a r y  2 0 ,  1 9 8 8 ) ,  
V o l u m e  V I I ,  N u m b e r  1 7 ,  p .  1 5 .  
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t h i s  s t u d y  d e v e l o p s  a  s c e n a r i o  s p e l l i n g  o u t  c o n s t i t u t i o n a l  
e l e m e n t s ,  i . e . ,  v o u c h e r  l e g i s l a t i v e  p r o p e r t i e s  v e r s u s  
c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  v o u c h e r  l e g i s l a t i o n .  
O n e  m a j o r  o u t c o m e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
p r a c t i c a l ,  l e g a l  g u i d e l i n e s  f o r  e d u c a t i o n a l  d e c i s i o n  m a k e r s  
t o  h a v e  a t  t h e i r  d i s p o s a l  i f  p u b l i c l y  f u n d e d  v o u c h e r s  b e c o m e  
a  r e a l i t y  f o r  c h i l d r e n  w i t h  s c h o o l s  o f  c h o i c e  w i t h i n  e i t h e r  
t h e  p u b l i c  o r  p r i v a t e  s e c t o r .  L i s t e d  b e l o w  a r e  t h e  k e y  
q u e s t i o n s  w h i c h  t h e  w r i t e r  h a s  a n s w e r e d  i n  e s t a b l i s h i n g  t h e  
g u i d e l i n e s .  
1 .  W h a t  a r e  t h e  m a j o r  l e g a l  i s s u e s  r e g a r d i n g  p u b l i c l y  
f u n d e d  v o u c h e r s  f o r  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l  
s t u d e n t s ?  
2 .  W h a t  a r e  t h e  i s s u e s  a n d  f a c t o r s  l i k e l y  t o  b e  
i n c l u d e d  i n  a  c h a l l e n g e  t o  t h e  S u p r e m e  C o u r t  
i n v o l v i n g  p u b l i c  f u n d s  f o r  u s e  i n  a  v o u c h e r  s y s t e m ?  
3. W h i c h  o f  t h e  l e g a l  p r i n c i p l e s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  
l a n d m a r k  S u p r e m e  C o u r t  j u d i c i a l  d e c i s i o n s  w i t h  
l a n g u a g e  w h i c h  can be r e l a t e d  t o  p u b l i c  f u n d e d  
v o u c h e r s  f o r  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l  
s t u d e n t s  a r e  a p p l i c a b l e  t o  s t a t e  l e g i s l a t i v e  
e n a c t m e n t s ?  
4 .  W h a t  s p e c i f i c  t r e n d s  c a n  b e  d e t e r m i n e d  f r o m  a n a l y s i s  
o f  j u d i c i a l  d e c i s i o n s  r e l a t e d  t o  v o u c h e r  i s s u e s ?  
1 . 2  L i m i t a t i o n s  o f  t h e  S t u d y  
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T h i s  s t u d y  i s  l i m i t e d  t o  S u p r e m e  C o u r t  s c h o o l  f i n a n c e  
d e c i s i o n s  r e l a t e d  t o  t a x  c r e d i t s  a n d  t u i t i o n  g r a n t s .  R e l a t e d  
S u p r e m e  C o u r t  s c h o o l  f i a n c e  d e c i s i o n s ,  C o c h r a n ,  E v e r s o n ,  a n d  
o t h e r  c a s e s  a r e  r e v i e w e d -  i n  o r d e r  n o t  o n l y  t o  d e v e l o p  t h e  
c h r o n o l o g y  o f  e v e n t s  b u t  a l s o  t o  e x p l a i n  e m e r g i n g  S u p r e m e  
C o u r t  c o n s t i t u t i o n a l  l o g i c  r e l a t e d  t o  p u b l i c  f u n d s  s u p p o r t i n g  
l e g i s l a t i v e  e n a c t m e n t s  a s s i s t i n g  r e l i g i o u s  e l e m e n t a r y  a n d  
s e c o n d a r y  s c h o o l s .  T h e  s t u d y  i s  l i m i t e d  t o  a n a l y s i s  o f  s t a t e  
l e g i s l a t i v e  e n a c t m e n t s  p r o v i d i n g  t a x  c r e d i t  a n d  t u i t i o n  g r a n t s  
t o  p r i v a t e  s c h o o l s .  A l s o ,  p r o p o s e d  l e g i s l a t i o n ,  b o t h  f e d e r a l  
a n d  s t a t e ,  i s  r e v i e w e d .  
D u e  t o  r e c e n t  d e v e l o p m e n t s  i n v o l v i n g  F e d e r a l  a n d  S t a t e  
i n i t i a t i v e s  r e l a t i v e  t o  v o u c h e r s ,  t u i t i o n  t a x  c r e d i t s ,  a n d  
c h o i c e  p l a n s ,  i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  e s t a b l i s h  a  c u t o f f  d a t e  
f o r  t h e  i n f o r m a t i o n  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  o r  e l s e  a  c o n s t a n t  
u p d a t i n g  w i l l  b e  n e c e s s a r y .  T h e r e f o r e ,  t h e  d a t e  o f  M a y  3 1 ,  
1 9 8 9 ,  w i l l  b e  t h e  c u t o f f  d a t e  f o r  i n f o r m a t i o n .  
1 . 3  D e f i n i t i o n  o f  T e r m s  
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  t h e  f o l l o w i n g  t e r m s  a r e  
d e f i n e d .  
1 .  P u b l i c  F u n d i n g  -  F u n d s  r a i s e d  b y  t a x e s  f r o m  t h e  
A m e r i c a n  p u b l i c - ~ e i t h e r  f e d e r a l  o r  s t a t e .  
2 .  P u b l i c  S c h o o l s  -  S c h o o l s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  S t a t e ,  
c o u n t y ,  o r  c i t y  a n d  m a i n t a i n e d  b y  p u b l i c  t a x  
d o l l a r s .  
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3 .  R e l i g i o u s  S c h o o l  -  A  s c h o o l  w h i c h  i n  t o t a l  o r  i n  
p a r t  s p o n s o r s  a n d  t e a c h e s  a  p a r t i c u l a r  r e l i g i o u s  
t h e o l o g y  o r  p o i n t  o f  v i e w  t o  t h o s e  a t t e n d i n g .  
4. S e c u l a r  -  P e r t a i n i n g  t o  t h i s  w o r l d  a n d  t h i s  l i f e ,  
e a r t h l y ,  a n d  n o t  r e l i g i o u s  i n  n a t u r e .  
5 .  T u i t i o n  T a x  C r e d i t  -  C r e d i t  a l l o w e d  a s  a  d e d u c t i o n  
f r o m  t a x e s  t o  b e  p a i d  t o  a  g o v e r n m e n t  a g e n c y  f o r  
e x p e n s e s  i n c u r r e d  i n  t h e  e d u c a t i o n  o f  a  c h i l d  
a t t e n d i n g  t u i t i o n  c h a r g i n g  s c h o o l s .  
6 .  V o u c h e r  -  A  p a p e r  t h a t  b e a r s  w i t n e s s ,  a s  p a y m e n t  
m a d e ,  a s  i n  a  c h e c k b o o k .  A n  e d u c a t i o n a l  v o u c h e r  
b e a r s  w i t n e s s  t o  a  s u m  o f  m o n e y  d e s i g n a t e d  f o r  a  
c h i l d ' s  e d u c a t i o n  t o  b e  r e d e e m e d  a t  a  s c h o o l  
q u a l i f i e d  t o  r e c e i v e  v o u c h e r s .  I t  c a n  b e  a  
c e r t i f i c a t e  a u t h o r i z i n g  p a y m e n t s .  F o r  p u r p o s e s  o f  
t h i s  s t u d y  a  v o u c h e r  w o u l d  h a v e  t o  b e  i s s u e d  t o  
p a r e n t s  b y  a  p u b l i c  a g e n c y  a n d  p a r e n t s  c o u l d  t a k e  
t h e  v o u c h e r  t o  a n y  s c h o o l  w h i c h  a g r e e d  t o  a b i d e  b y  
t h e  r u l e s  o f  t h e  v o u c h e r  s y s t e m « .  
I.4 S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  S t u d y  
S i n g l e  r e l i g i o u s  e s t a b l i s h m e n t s  e x i s t e d  i n  n i n e  o f  t h e  
e a r l y  c o l o n i e s ,  b u t  b y  1 7 8 9  w h e n  t h e  F i r s t  C o n g r e s s  d r a f t e d  
t h e  F i r s t  A m e n d m e n t ,  r e l i g i o u s  d i v e r s i t y  h a d  b e c o m e  s u c h  a  
p o w e r f u l  p o l i t i c a l  f o r c e  t h a t  s e v e n  s t a t e s ,  w h i c h  i n c l u d e d  
t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  A m e r i c a n s ,  h a d  e i t h e r  d i s e s t a b l i s h e d  
t h e i r  c h u r c h e s  o r  h a d  n e v e r  e s t a b l i s h e d  a n y .  O n l y  s i x  s t a t e  
c o n s t i t u t i o n s  s t i l l  p e r m i t t e d  a n  e s t a b l i s h m e n t  o f  r e l i g i o n ,  
a n d  a l l  s i x  p r o v i d e d  t a x  f u n d s  f o r  s e v e r a l  c h u r c h e s ,  n o t  j u s t  
o n e . T h e s e  s i x  s t a t e s  h a d  t h e i r  e s t a b l i s h m e n t  o f  a i d  t o  
t h e i r  c h u r c h e s  s t o p p e d  w h e n  J a m e s  M a d i s o n  a n d  o t h e r  
l e g i s l a t o r s  p a s s e d  t h e  F i r s t  A m e n d m e n t . 1 7  
I n  t h e  years s i n c e  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  E s t a b l i s h m e n t  
C l a u s e ,  m a n y  l e g a l  b a t t l e s  h a v e  e n s u e d  a n d  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e  
a r e  s t i l l  d e b a t i n g  i t s  e x a c t  m e a n i n g .  J u s t  h o w  d o e s  i t  r e l a t e  
t o  p u b l i c  t a x  d o l l a r s  f o r  u s e  i n  p r i v a t e ,  c h u r c h  s u p p o r t e d  
s c h o o l s ?  
I n  1 9 8 3  t h e  G a l l o p  P o l l  o f  t h e  P u b l i c ' s  A t t i t u d e s  t o w a r d  
t h e  P u b l i c  S c h o o l s  f o u n d  t h a t  5 1  p e r  c e n t  o f  t h e  g e n e r a l  
p u b l i c  f a v o r e d  a  v o u c h e r  p l a n  a n d  t h a t  A m e r i c a n  b l a c k s  f a v o r e d  
a  v o u c h e r  p l a n  b y  6 5  p e r  c e n t  t o  2 3  p e r  c e n t .  O v e r a l l  s u p p o r t  
f o r  v o u c h e r s  h a d  i n c r e a s e d  s i g n i f i c a n t l y  s i n c e  t h e  1 9 7 1  G a l l u p  
P o l l  w h e n  3 8  p e r  c e n t  o f  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  f a v o r e d  v o u c h e r s  
1  8  
a n d  44 p e r  c e n t  o p p o s e d  t h e m .  
/Is a n  a l t e r n a t i v e  t o  p r e s e n t  f u n d i n g  p l a n s ,  v o u c h e r s  a r e  
b a s e d  f o r  t h e  m o s t  p a r t  o n  d e s i r e s  o f  p a r e n t s  t o  e x e r c i s e  m o r e  
c o n t r o l  o v e r  t h e  s c h o o l i n g  o f  t h e i r  c h i l d r e n .  E l l e n  H o f f m a n  
F r e e m a n  B u t t s ,  " A  H i s t o r y  L e s s o n  f o r  A l l  o f  U s , "  
E d u c a t i o n a l  L e a d e r s h i p ,  M a y ,  1 9 8 7 ,  p .  2 2 .  
1 7 I b i d .  
1  R  x  G e o r g e  G a l l u p ,  " M a j o r i t y  S u p p o r t s  S c h o o l  V o u c h e r s , "  
M i n n e a p o l i s  T r i b u n e  ( S e p t e m b e r  1 8 ,  1 9 8 3 ) ,  p .  2 3 .  
s t a t e d  t h a t  t h e r e  was a f e e l i n g  o n  t h e  p a r t  o f  s o m e  p a r e n t s  
a n d  p o l i t i c i a n s  t h a t  s t a t e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m s  h a v e  b e c o m e  
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u n c o n t r o l l a b l e  a n d  u n r e s p o n s i v e  t o  c h a n g i n g  n e e d s .  " O v e r  
t h e  y e a r s ,  w e ' d  e s t a b l i s h e d  a n  e d u c a t i o n a l  b u r e a u c r a c y  w h i c h  
w a s  i n a c c e s s i b l e  t o  p a r e n t s , "  s a i d  L a n i e  K a w a m u r a ,  D e p u t y  
D i r e c t o r  o f  t h e  M i n n e s o t a  S t a t e  P l a n n i n g  O f f i c e  a n d  a n  a i d e  
t o  G o v e r n o r  R u d y  P e r p i c h .  " T h e  m a j o r  c o n s u m e r s  o f  e d u c a t i o n  
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c o u l d n ' t  g e t  t h e i r  c o n c e r n s  h e a r d . "  
P a r e n t s '  c o n c e r n s  t h a t  t h e y  l a c k  c o n t r o l  o f  t h e i r  
c h i l d r e n ' s  e d u c a t i o n  h a v e  b e e n  d e m o n s t r a t e d  d r a m a t i c a l l y  b y  
t h e  r e l i g i o u s  r i g h t .  T h e  N a t i o n a l  C e n t e r  f o r  E d u c a t i o n a l  
S t a t i s t i c s  r e p o r t e d  t h a t  w h i l e  t h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  i n  
C a t h o l i c  S c h o o l s  d e c r e a s e d  s i n c e  1 9 6 5  b y  a p p r o x i m a t e l y  t w o  
m i l l i o n ,  e n r o l l m e n t  i n  o t h e r  c h u r c h - r e l a t e d  p r i v a t e  s c h o o l s  
( p r i m a r i l y  t h o s e  s u p p o r t e d  b y  C h r i s t i a n  f u n d a m e n t a l i s t s )  m o r e  
t h a n  d o u b l e d  f r o m  a p p r o x i m a t e l y  2 8 0 , 0 0 0  t o  m o r e  t h a n  5 8 0 , 0 0 0  
from 1978-79 to 1980-81.21 Coinciding with the increase in 
e n r o l l m e n t  i n  c h u r c h  r e l a t e d  s c h o o l s  a r e  s o m e  d e v e l o p m e n t s  o n  
t h e  n a t i o n a l  s c e n e  f a v o r i n g  m o r e  p a r e n t a l  c h o i c e .  
R e s e a r c h  d o n e  b y  t h e  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  i n  
A u g u s t ,  1 9 8 7 ,  s h o w e d  t h a t  1 3  s t a t e s  h a v e  e i t h e r  i n t r o d u c e d  o r  
1 9  
E l l e n  H o f f m a n ,  " E d u c a t i o n a l  C h o i c e - D e b a t e  H a s  S h i f t e d  
F r o m  W a s h i n g t o n  t o  t h e  S t a t e  C a p i t a l s , "  N a t i o n a l  J o u r n a l  
( O c t o b e r  1 9 ,  1 9 8 5 ) ,  p .  2 3 .  
2 0 I b i d .  
2 1  I b i d .  
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p a s s e d  l e g i s l a t i o n  o n  t a x  c r e d i t s  f o r  s c h o o l  e x p e n s e s  o r  
v o u c h e r s  f o r  A m e r i c a n  p u b l i c  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  
22 s c h o o l s .  M o r e  r e c e n t  a c t i o n s  b y  t h e  s t a t e s  h a v e  i n c r e a s e d  
t h i s  n u m b e r .  C h a p t e r  t h r e e  c o v e r s  t h e  m o r e  r e c e n t  s t a t i s t i c s .  
T h e  e n d  r e s u l t  o f  t h i s  s e n t i m e n t  i s  a  m u l t i - f a c e t e d ,  s h i f t i n g  
p o l i t i c a l  s c e n e  t h a t  i n c l u d e s  c o n s e r v a t i v e  r e l i g i o u s  f o r c e s  
f i g h t i n g  f o r  " n o  s t r i n g s  a t t a c h e d "  t a x  s u p p o r t  o f  p r i v a t e  
s c h o o l s  a n d  p a r e n t s  w h o  w a n t  m o r e  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  
c h i l d r e n ' s  e d u c a t i o n  b u t  c o n t i n u e  t o  s u p p o r t  t h e  p u b l i c  s c h o o l  
s y s t e m .  
L e g a l  c o n f r o n t a t i o n s  w i l l  l i k e l y  r e s u l t  i f  t h e  B u s h  
a d m i n i s t r a t i o n  o r  s u c c e e d i n g  a d m i n i s t r a t i o n s ,  r e s p o n d i n g  t o  
t h e  c o n s e r v a t i v e  v i e w s ,  p u r s u e  t h e  v o u c h e r  p l a n .  A t  p r e s e n t  
t h e r e  i s  s o m e  a c t i o n  t o  p r o c e e d  a t  t h e  n a t i o n a l  l e v e l ,  
p a r t i c u l a r l y  w i t h  C h o i c e  p l a n s .  I f  a n d  w h e n  t h e  t i m e s  c o m e s ,  
t h e  b a t t l e f i e l d  w i l l  b e  o n  t h e  c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  t h e  u s e  
o f  t a x  d o l l a r s  t o  s u p p o r t  p r i v a t e  c h u r c h - r e l a t e d  s c h o o l s .  
S e v e r a l  k e y  c o u r t  c a s e s  m a y  p r o v i d e  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  
f u t u r e  l e g i s l a t i o n ' s  c h a n c e s  o f  p a s s i n g  c o n s t i t u t i o n a l  m u s t e r .  
O n e  f e a r  o f  t h e  v o u c h e r  s y s t e m  a m o n g  p u b l i c  s c h o o l  
e d u c a t o r s  i s  t h a t  i t  w i l l  d e s t r o y  t h e  e n t i r e  e d u c a t i o n a l  
s y s t e m  a s  i t  i s  k n o w n  t o d a y .  P u b l i c  s c h o o l  b o a r d s  c a n  
e n v i s i o n  t h e  v a s t  a r r a y  o f  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  s t u d e n t  
22 R e s e a r c h  o n  L e g i s l a t i o n  R e l a t e d  t o  V o u c h e r s  o r  T a x  
C r e d i t s ,  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n ,  D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h ,  
S u m m e r ,  1 9 8 7 .  
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t r a n s f e r s ,  t r a n s p o r t a t i o n  p r o b l e m s ,  c l o s i n g  s o m e  s c h o o l s ,  
o v e r c r o w d i n g  i n  o t h e r s ,  a n d  m o v i n g  t e a c h e r s  f r o m  s c h o o l  t o  
s c h o o l .  
T h i s  s t u d y  i s  s i g n i f i c a n t  f o r  s c h o o l  b o a r d  m e m b e r  a n d  
s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  i n  t h a t  i t  p r o v i d e s  a  c o m p r e h e n s i v e  
a n a l y s i s  o f  t h e  l e g a l  a s p e c t s  o f  p o t e n t i a l  p u b l i c  f u n d e d  
v o u c h e r  l e g i s l a t i o n  a p p l i c a b l e  t o  r e l i g i o u s  e l e m e n t a r y  a n d  
s e c o n d a r y  s c h o o l s .  T h e  s t u d y  o f f e r s  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e  
a n d  l e g a l  g u i d e l i n e s  p r e d i c a t e d  u p o n  a n  a n a l y s i s  o f  f e d e r a l  
a n d  s t a t e  l e g i s l a t i o n  a n d  S u p r e m e  C o u r t  d e c i s i o n s — i . e . ,  t a x  
c r e d i t s  a n d  t u i t i o n  f e e s — r e g a r d i n g  c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  
v o u c h e r  l e g i s l a t i o n .  
1 . 5  M e t h o d s ,  P r o c e d u r e s ,  a n d  Sources o f  I n f o r m a t i o n  
T h e  b a s i c  r e s e a r c h  t e c h n i q u e  o f  t h i s  h i s t o r i c a l  s t u d y  
i n v o l v e d  e x a m i n a t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  a v a i l a b l e  r e f e r e n c e s  
c o n c e r n i n g  t h e  l e g a l  a s p e c t s  o f  p u b l i c  t a x  f u n d s  b e i n g  u s e d  
t o  f i n a n c e  p a r o c h i a l  s c h o o l s  e s p e c i a l l y  r e l a t e d  t o  a  v o u c h e r  
c o n c e p t .  I n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  i f  a  n e e d  e x i s t e d  f o r  s u c h  
r e s e a r c h ,  a  s e a r c h  w a s  m a d e  o f  i m p o r t a n t  t o p i c s .  J o u r n a l  
a r t i c l e s  r e l a t e d  t o  t h e  t o p i c  w e r e  l o c a t e d  t h r o u g h  u s e  o f  s u c h  
s o u r c e s  a s  R e a d e r ' s  G u i d e  t o  P e r i o d i c a l  L i t e r a t u r e ,  E d u c a t i o n  
I n d e x ,  a n d  t h e  I n d e x  t o  L e g a l  P e r i o d i c a l s .  
F e d e r a l  a n a  s t a t e  c o u r t  c a s e s  r e l a t e d  t o  t h e  t o p i c  w e r e  
l o c a t e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  t h e  C o r p u s  J u r i s  S e c u n d u m ,  A m e r i c a n  
J u r i s p r u d e n c e ,  t h e  A m e r i c a n  D i p e s t  S y s t e m ,  a n d  t h e  N a t i o n a l  
R e p o r t e r  S y s t e m .  A l l  S u p r e m e  C o u r t  c a s e s  r e l a t e d  t o  s c h o o l  
f i n a n c e  w e r e  f o u n d  i n  t h e  S u p r e m e  C o u r t  R e p o r t e r  a n d / o r  U . S .  
R e p o r t e r  a n d  a r e  p l a c e d  i n  c a t e g o r i e s  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  
i s s u e s  n o t e d  f r o m  t h e  g e n e r a l  l i t e r a t u r e  r e v i e w .  
T h e  s t u d y  d e v e l o p s  t h e  e a r l y  h i s t o r y  o f  s c h o o l  f u n d i n g  
a s  i t  a p p l i e s  t o  c h u r c h - s t a t e  r e l a t i o n s .  I t  a l s o  a d d r e s s e s  
r e c e n t  e f f o r t s  t o  u s e  p u b l i c  t a x  d o l l a r s  t o  b e n e f i t  p r i v a t e  
s c h o o l s  a s  w e l l  a s  s t u d y  o f  t w e n t i e t h  c e n t u r y  l e a d e r s  i n  t h e  
p r o - v o u c h e r  m o v e m e n t .  O p p o s i n g  v i e w s  w e r e  a l s o  s t u d i e d .  I n  
a d d i t i o n  t h e  s t u d y  f o c u s e s  o n  f o u r  m a j o r  d e v e l o p m e n t s  r e l a t e d  
t o  t h e  i n c r e a s e d  i n t e r e s t  i n  v o u c h e r s — ( 1 )  V e r m o n t ' s  
e x p e r i e n c e s ,  ( 2 )  t h e  A l u m  R o c k  E x p e r i m e n t ,  ( 3 )  t h e  C o l e m a n  I I  
R e p o r t ,  a n d  ( 4 )  t h e  M i n n e s o t a  T u i t i o n  T a x  l a w .  A  c a r e f u l  l o o k  
a t  f o r m e r  P r e s i d e n t  R o n a l d  R e a g a n ' s  a d m i n i s t r a t i o n ' s  v i e w s  o n  
v o u c h e r  a n d  t a x  c r e d i t s  i s  a l s o  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y .  
F i f t e e n  S u p r e m e  C o u r t  c a s e s  w h i c h  s p e a k  t o  i s s u e s  r e l a t e d  
t o  t h e  v o u c h e r  c o n c e p t  a r e  s t u d i e d  i n  C h a p t e r  T w o .  I n  C h a p t e r  
T h r e e  c u r r e n t  l e g i s l a t i o n  o n  v o u c h e r s  a n d / o r  t u i t i o n  t a x  
c r e d i t s  a r e  a n a l y z e d .  I n c l u d e d  i n  C h a p t e r  t h r e e  a r e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t  l e g a l  s t a f f  a n a l y s e s  o f  t h e  v a r i o u s  p r o p o s a l s  b y  
t h e  R e a g a n  a d m i n i s t r a t i o n .  A f t e r  c a r e f u l  a n a l y s i s  o f  t h e  
a b o v e  m a t e r i a l ,  t h e  s t u d y  n a r r o w s  t o  a  c o m p r e h e n s i v e  l o o k  a t  
k e y  S u p r e m e  C o u r t  c a s e s  w h i c h  a r e  m o s t  i m p o r t a n t  t o  t h e  
c o n c l u s i o n s  w h i c h  a r e  d r a w n  f r o m  t h e  s t u d y .  
I n  C h a p t e r  F o u r  s e v e n  k e y  S u p r e m e  C o u r t  c a s e s  a r e  s t u d i e d  
a n d  d i v i d e d  i n t o  s i x  m a j o r  a r e a s  f o r  s t u d y .  T h e y  a r e  ( 1 )  
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s t a t i s t i c s  w h i c h  r e v e a l  t h e  n u m b e r s  o f  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  
b e n e f i t t i n g  f r o m  a i d  t o  s e c t a r i a n  s c h o o l s ;  ( 2 )  p u b l i c  v s .  
p r i v a t e  s c h o o l s ;  ( 3 )  p o l i t i c a l  d i v i s i v e n e s s ;  ( 4 )  
e n t a n g l e m e n t ;  ( 5 )  i n d i r e c t  b e n e f i t s  t o  s e c t a r i a n  s c h o o l s ;  a n d  
( 6 )  c o n s t i t u t i o n a l  c o n s i d e r a t i o n s .  M a j o r  c o n c l u s i o n s  a n d  
r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  f u r t h e r  s t u d y  c a m e  f r o m  a n a l y s i s  o f  t h e s e  
s e v e n  k e y  c a s e s .  
T a b l e  I  p r o v i d e s  a  c h a r t  s h o w i n g  s i x  m a j o r  h e a d i n g s  a n d  
t h e  c o u r t  c a s e s  f r o m  w h i c h  t h e y  a r e  c o v e r e d .  
T a b l e  I  
Lemon/ 
Kurtzman 
Sloan/ 
Lemon Nyquist Levitt Regan Mueller 
Numbers Affected 
By State Laws X X X X X X 
Public v. 
Private Schools X X X 
Political 
Divisiveness X X X 
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Entanglement X X X X 
Indirect 
Benefits X X X X 
Other 
Constitutional 
Considerations X X X X X X 
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1 . 6  C o v e r a g e  a n d  O r g a n i z a t i o n  of I s s u e s  I n v o l v e d  
T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  s t u d y  i s  d i v i d e d  i n t o  f o u r  m a j o r  
p a r t s .  C h a p t e r  t w o  c o n t a i n s  a  r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e  r e l a t e d  
t o  t h e  h i s t o r y  o f  v o u c h e r s  a n d  o t h e r  t a x  r e l a t e d  c o u r t  c a s e s  
i n  p u b l i c  s c h o o l s .  I n c l u d e d  w i l l  b e  a  s u m m a r y  o f  p r e s e n t  
p r a c t i c e s ,  p r o p o s e d  l e g i s l a t i o n ,  a n d  s o m e  p h i l o s o p h i c a l  b a s i s  
f o r  t h e  v o u c h e r  s y s t e m .  
C h a p t e r  t h r e e  i s  a  s h o r t  c h a p t e r  d e a l i n g  w i t h  c u r r e n t  
l e g i s l a t i v e  e n a c t m e n t s  a t  t h e  s t a t e  l e v e l  as w e l l  a s  t h e  
r e c e n t  e f f o r t s  a t  t h e  f e d e r a l  l e v e l  t o  i n t r o d u c e  l e g i s l a t i o n  
o n  v o u c h e r s .  
C h a p t e r  f o u r  c o n t a i n s  a  n a r r a t i v e  o f  m a j o r  l e g a l  i s s u e s  
r e l a t i n g  t o  v o u c h e r s  a n d  t a x  c r e d i t s .  F u r t h e r ,  C h a p t e r  f o u r  
p r e s e n t s  c a s e s  w h i c h  r e l a t e  t o  t h e  v o u c h e r  i s s u e s  w h i c h  l a y  
g r o u n d w o r k  f o r  t h e  m o s t  r e c e n t  l e g i s l a t i o n .  C h a p t e r  f o u r  a l s o  
c o n t a i n s  a  r e v i e w  a n d  a n a l y s i s  o f  m a j o r  c a s e s  w h i c h  i n f l u e n c e  
c u r r e n t  t h i n k i n g  o n  t h e  l e g a l  r a m i f i c a t i o n s  o f  e d u c a t i o n a l  
v o u c h e r s  a n d  t a x  c r e d i t s .  
C h a p t e r  f i v e  c o n t a i n s  a  s u m m a r y  o f  t h e  f i n d i n g s  o b t a i n e d  
f r o m  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  a n a  f r o m  a n a l y s i s  o f  s e l e c t e d  
c o u r t  c a s e s .  T h e  q u e s t i o n s  a s k e d  i n  t h e  i n t r o d u c t o r y  p a r t  o f  
t h e  s t u d y  a r e  r e v i e w e d  a n d  a n s w e r e d  i n  t h i s  c o n c l u d i n g  
c h a p t e r .  
C o n c l u s i o n s  w i l l  b e  d r a w n  a s  t o  t h e  f a c t o r s  w h i c h  w o u l d  
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b e  i n c l u d e d  i n  a  c h a l l e n g e  t o  t h e  S u p r e m e  C o u r t  i n v o l v i n g  u s e  
o f  p u b l i c  f u n d s  f o r  u s e  b y  p r i v a t e  s c h o o l s  i n  t h e  f o r m  o f  
v o u c h e r s .  R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  f u r t h e r  s t u d y  w i l l  b e  m a d e .  
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R e v i e w  o f  t h e  L i t e r a t u r e  
2 . 0  I n t r o d u c t i o n  
I n  o r d e r  f o r  a  v o u c h e r  p r o p o s a l  t o  b e c o m e  a  r e a l i t y  t w o  
l e g i s l a t i v e  i m p e r a t i v e s  m u s t  o c c u r :  ( 1 )  a  l e g i s l a t i v e  b o d y ,  
e i t h e r  s t a t e  o r  f e d e r a l ,  m u s t  e n a c t  v o u c h e r  l e g i s l a t i o n ,  a n d  
( 2 )  t h e  l e g i s l a t i v e  p r o c e s s  m u s t  a l s o  f u n d  t h e  v o u c h e r  p r o c e s s  
a t  p u b l i c  e x p e n s e ,  f i n  h i s t o r i c a l  a n a l y s i s  o f  f u n d i n g  A m e r i c a n  
e d u c a t i o n  r e v e a l s  a n  i n g e n i o u s  v a r i e t y  o f  s c h o o l  f i n a n c e  
s c h e m e s  f r o m  p r o p e r t y  t a x ,  s a l e s  t a x ,  f i s h i n g  t a x ,  l o t t e r i e s ,  
o c c u p a t i o n a l  t a x ,  l i q u o r  l i c e n s e  t a x ,  s t a t e  i n c o m e  t a x e s ,  a n d  
f e d e r a l  g r a n t s .  T h i s  c h a p t e r  f o c u s e s  o n  ( 1 )  a n  h i s t o r i c a l  
a n a l y s i s  o f  s c h o o l  f u n d i n g ;  ( 2 )  p h i l o s o p h i c a l  i d e a s  o f  v o u c h e r  
l e a d e r s ;  ( 3 )  p r e s e n t  p o l i t i c a l  a n d  l e g i s l a t i v e  s c e n a r i o s ;  a n d  
( 4 )  e a r l y  S u p r e m e  C o u r t  s c h o o l  f i n a n c e  d e c i s i o n s .  
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  s t o r y  b e g i n s  w i t h  f u n d i n g  f o r  t h e  1 6 4 7  
" O l d  D e l u d e r  S a t a n  A c t , "  b y  t h e  M a s s a c h u s e t t s  B a y  C o l o n y ,  t h e  
f i r s t  p u b l i c  e d u c a t i o n  f u n d i n g  a c t .  I n  1 6 4 7  t h e  g e n e r a l  c o u r t  
p a s s e d  t h e  a c t ,  w h i c h  f r o m  t h e  l a n g u a g e  o f  i t s  p r e a m b l e  i s  
k n o w n  a s  " t h e  o l d  d e l u d e r  S a t a n "  l a w ,  a n d  w h i c h  r e q u i r e d  a l l  
t o w n s  o f  f i f t y  f a m i l i e s  t o  m a i n t a i n  a n  e l e m e n t a r y  s c h o o l ,  a n d  
t o w n s  o f  o n e  h u n d r e d  f a m i l i e s  t o  p r o v i d e  a  s e c o n d a r y  s c h o o l  
t o  t r a i n  b o y s  f o r  c o l l e g e .  T h e  l a w  s e t  a  f i n e  f o r  f a i l u r e  t o  
c o m p l y .  S o m e  t o w n s  f o u n d  i t  c h e a p e r  t o  p a y  t h e  f i n e  t h a n  t o  
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m a i n t a i n  t h e  s c h o o l .  
H i s t o r y  r e v e a l s  a  m o v e  a w a y  f r o m  e a r l y  f u n d i n g  f o r  
s c h o o l s .  J u s t  a s  r e l i g i o n  w a s  a  p r i m a r y  r e a s o n  f o r  
e s t a b l i s h i n g  e a r l y  p u b l i c l y  s u p p o r t e d  s c h o o l s ,  r e l i g i o n  p l a y e d  
a  m a j o r  p a r t  i n  m o v i n g  a w a y  f r o m  p u b l i c  f u n d i n g  f o r  p r i v a t e  
s c h o o l s .  A s  C a t h o l i c s  b e c a m e  m o r e  n u m e r o u s  a n d  t o o k  g r e a t e r  
i n t e r e s t  i n  g e t t i n g  t h e i r  s h a r e  o f  p u b l i c  f u n d s  f o r  t h e i r  
s c h o o l s ,  t h e y  w e r e  m e t  b y  n u m e r o u s  P r o t e s t a n t s  w h o  o p p o s e d  
p u b l i c  f u n d i n g  f o r  p r i v a t e  s c h o o l s .  I n  t h e  1 8 4 0 ' s ,  N e w  Y o r k  
s t a t e  w a s  t h e  s c e n e  f o r  a  b i t t e r  b a t t l e  o v e r  f u n d i n g  f o r  
p a r o c h i a l  s c h o o l s .  T h e  i s s u e  o f  p u b l i c  f u n d i n g  f o r  r e l i g i o u s  
s c h o o l s  w a s  n e v e r  a n y  m o r e  p r e v a l e n t  i n  t h e  m i n d s  o f  t h e  
p e o p l e  t h a n  i t  w a s  a t  t h i s  p e r i o d . 2 *  T h e  C a t h o l i c s  w a n t e d  
f u n d i n g ,  b u t  w h a t  t h e y  g o t  w a s  p u b l i c  s c h o o l s  a l l e g e d l y  d e v o i d  
2 5  o f  s e c t a r i a n i s m .  
F o r  y e a r s  A m e r i c a n s  o p e r a t e d  o n  a  b a s i c a l l y  s i m p l e  
s t r u c t u r e  o f  s e p a r a t i o n  o f  c h u r c h  a n d  s t a t e .  T h e  
e s t a b l i s h m e n t  c l a u s e  e n s u r e d  g o v e r n m e n t a l  n e u t r a l i t y  i n  
m a t t e r s  o f  r e l i g i o n .  J u s t i c e  B l a c k  i n  E v e r s o n  v .  B o a r d  o f  
E d u c a t i o n  s t a t e d  t h a t  " N o  t a x  i n  a n y  a m o u n t  c a n  b e  l e v i e d  t o  
2 3  
H a r r y  G .  G o o d  a n d  J a m e s  D .  T e l l e r ,  A _  H i s t o r y  of 
A m e r i c a n  E d u c a t i o n  ( N e w  Y o r k ,  M a c m i l l a n ,  1 9 7 3 ) ,  p .  3 7 - 3 8 .  
2 4 l b i d .  
7  5" 
*  V i n c e n t  P .  L a n n i e ,  P u b l i c  M o n e y  a n d  P a r o c h i a l  E d u c a t i o n  
( C l e v e l a n d ,  P r e s s  o f  C a s e  W e s t e r n  R e s e r v e  U n i v e r s i t y ,  1 9 6 8 ) ,  
p .  2 4 7 .  
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s u p p o r t  a n y  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  o r  i n s t i t u t i o n s ,  w h a t e v e r  
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t h e y  m a y  b e  c a l l e d . "  
S e e m i n g l y ,  c o n t r a d i c t o r y  t o  E v e r s o n  w a s  t h e  S u p r e m e  
C o u r t ' s  r u l i n g  o n  t h e  c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  M i n n e s o t a ' s  l a w  o f  
2 7  
t a x  d e d u c t i o n s  i n  M u e l l e r .  
V o u c h e r s  w i l l  f i t  i n t o  m u c h  o f  t h e  i d e o l o g y  d e v e l o p e d  
t h r o u g h  t h e  y e a r s  a b o u t  f u n d i n g  f o r  s c h o o l s .  T h u s ,  t h e  n e e d  
t o  d e v e l o p  t h e  s t o r y  i n  m o r e  d e t a i l  i s  i n  o r d e r .  
2 . 1  H i s t o r i c a l  P e r s p e c t i v e  
/Is i n d i c a t e d  e a r l i e r ,  t h e  P u r i t a n s  e s t a b l i s h e d  p u b l i c  
e d u c a t i o n  s y s t e m s  f i n a n c e d  w i t h  p u b l i c  t a x  m o n i e s  t h a t  w e r e  
p e r v a s i v e l y  r e l i g i o u s .  T h i s  s h a l l  b e  c a l l e d  p o i n t  A  f o r  
r e f e r e n c e  p u r p o s e s .  
S t r i k i n g l y  s i m i l a r  i s  t h e  R e a g a n  a d m i n i s t r a t i o n ' s  u s e  o f  
v o u c h e r s  f o r  C h a p t e r  I  p r o g r a m s  a n d  o t h e r  p o s s i b l e  u s e s .  I n  
A u g u s t  1 9 8 6 ,  R e p r e s e n t a t i v e  P a u l  H e n r y  ( R e p u b l i c a n - M i c h i g a n )  
a n d  s i x  c o l l e a g u e s  u n v e i l e d  a  C h i l d r e n ' s  O p t i o n  f o r  I n t e n s i v e  
C o m p e n s a t o r y  E d u c a t i o n  A c t  o f  1 9 8 6  ( C H O I C E ) .  T h e  " C H O I C E "  
p l a n ,  w h i c h  h a s  n o t  y e t  p a s s e d  C o n g r e s s ,  w a s  c o n s i d e r e d  a m o n g  
s o m e  W a s h i n g t o n  o b s e r v e r s  a s  a  more m o d e r a t e  G r a n d  O l d  P a r t y  
r e s p o n s e  t o  P r e s i d e n t  R e a g a n ' s  e d u c a t i o n a l  v o u c h e r  p r o p o s a l  
2 ^ E v e _ r s o n  v .  B o a r d  o f  E d u c a t i o n ,  3 3 0  U . S .  1 ,  1 5 - 1 6  
( 1 9 4 7 ) .  
2 7 M u e l l e r  v .  A l l e n ,  1 0 3  S u p r e m e  C o u r t  3 0 6 2  ( 1 9 8 3 ) .  
i n t r o d u c e d  i n  C o n g r e s s  i n  1 9 8 5 .  
P o s s e s s i n g  a  f e w  f e a t u r e s  o f  t h e  P u r i t a n  p h i l o s o p h y  i s  
M i n n e s o t a ' s  t a x  c r e d i t  p l a n  w h i c h  p r o v i d e s  r e l i e f  f o r  p a r e n t s  
s e n d i n g  c h i l d r e n  t o  p r i v a t e  s c h o o l s ,  t h e  m a j o r i t y  o f  w h i c h  a r e  
r e l i g i o u s  s c h o o l s .  A  l e g a l  a n a l y s i s  o f  t h e  v o u c h e r  s y s t e m  
r e v o l v e s  a r o u n d  t h e  M i n n e s o t a  l a w ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r ,  t h e  
l e g a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h a t  l a w  i n  c o u r t  a s  w i t n e s s e d  b y  
M u e l l e r ,  a c a s e  w h i c h  r u l e d  i n  f a v o r  o f  M i n n e s o t a ' s  l a w s  
a l l o w i n g  t a x  d e d u c t i o n s  t o  c i t i z e n s  f o r  s c h o o l  e x p e n s e s ,  
i n c l u d i n g  t u i t i o n  p a i d  t o  n o n - p u b l i c  s c h o o l s .  T h e  M u e l l e r  
2 8 d e c i s i o n  r e s u l t s  i n  p u b l i c  m o n e y  f o r  p r i v a t e  s c h o o l s .  T h i s  
s h a l l  b e  c a l l e d  p o i n t  B .  
H o w  h a s  t h i s  c o u n t r y  m o v e d  f r o m  p o i n t  A  t o  p o i n t  B  w h i c h  
a p p e a r  s o m e w h a t  s i m i l a r ?  C e r t a i n l y  o u r  c o u n t r y  h a s  n o t  a l w a y s  
b e e n  a t  t h e s e  t w o  p o i n t s  i n  i t s  a p p r o a c h  t o  f u n d i n g  s c h o o l s .  
W h a t  h a s  h a p p e n e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  m o v e  i t  a w a y  f r o m  
p o i n t  A  a n d  t h e n  b a c k  a g a i n  t o  a  s i m i l a r  v i e w ?  
I n  t h e  3 6 5  p l u s  y e a r s  a f t e r  t h e  P u r i t a n s  s t a t e d  t h e i r  
v i e w ,  t h e  e b b  a n d  f l o w  o f  A m e r i c a n  c h u r c h - s t a t e  h i s t o r y ,  
e s p e c i a l l y  p u b l i c  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  r e l i g i o u s  e l e m e n t a r y  
a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s ,  h a s  b e e n  p r e s e n t  i n  A m e r i c a n  p o l i t i c a l  
a n d  r e l i g i o u s  l i f e .  
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I b i d .  
N e w  Y o r k  h a d  c r e a t e d  t h e i r  B o a r d  o f  R e g e n t s ,  h a d  m a d e  a  
s t a t e  a p p r o p r i a t i o n  f o r  s c h o o l s  b e f o r e  1 8 0 0 ,  a n d  h a d  
e s t a b l i s h e d  t h e  f i r s t  A m e r i c a n  s t a t e  s u p e r i n t e n d e n c y  o f  c o m m o n  
s c h o o l s  i n  1 8 1 2 .  O t h e r  s t a t e s  f o l l o w e d  t h i s  e x a m p l e .  
P e n n s y l v a n i a  ( 1 8 3 4 ) ,  O h i o  ( 1 8 3 7 ) ,  M a s s a c h u s e t t s  ( 1 8 3 7 ) ,  a n d  
a b o u t  t h e  s a m e  t i m e  M i c h i g a n  a n d  K e n t u c k y  w e r e  l a y i n g  f i r m  
7  9  
f o u n d a t i o n s  f o r  t h e i r  f u t u r e  s y s t e m s .  
A  d e c i s i o n  i n  1 8 6 9  b y  t h e  S u p r e m e  C o u r t  o f  M a s s a c h u s e t t s  
d e c l a r e d  t h a t  t o  b e  p u b l i c ,  a  s c h o o l  m u s t  b e  " u n d e r  t h e  o r d e r  
a n d  s u p e r i n t e n d e n c e  o f  t h e  p u b l i c ; "  a n d  t h a t  t h i s  i s  f o r  t h e  
c a s e  w h e n  t h e  t r u s t e e s  h a v e  t o  b e  c h o s e n  f r o m  t h e  m e m b e r s h i p  
o f  c e r t a i n  c h u r c h e s C h a n g e s  i n  t h e  g r o w t h  o f  t h e  p r i v a t e  
s c h o o l  s e c t o r  s e e m e d  t o  o c c u r  i n  r e s p o n s e  t o  p u b l i c  s c h o o l  
t r e a t m e n t  o f  r e l i g i o u s  v a l u e s ,  w h i c h  h a v e  g o n e  t h r o u g h  t h r e e  
o v e r l a p p i n g  s t a g e s .  F i r s t ,  t h e r e  w a s  a n  e v a n g e l i c a l  
P r o t e s t a n t  p e r i o d ,  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  U . S .  
p u b l i c  e d u c a t i o n  a n d  l a s t i n g  w e l l  i n t o  t h e  1 9 t h  c e n t u r y .  
N e x t ,  c a m e  a  r e l a t i v e l y  b r i e f  p e r i o d  o f  n o n d e n o m i n a t i o n a l  
r e l i g i o u s  e m p h a s i s ,  a n  e m p h a s i s  t h a t  n e v e r  c o m p l e t e l y  
p e r m e a t e d  A m e r i c a n  p u b l i c  e d u c a t i o n  b e f o r e  i t  w a s  o v e r  t a k e n  
b y  t h e  t h i r d ,  a n d  c u r r e n t ,  e r a  o f  s e c u l a r  e d u c a t i o n .  
N o n d e n o m i n a t i o n a l i s m  s t i l l  p e r s i s t s  i n  s o m e  a r e a s ,  
2 9 I b i d . ,  p .  1 2 7 .  
3 0 I b i d . ,  p .  1 3 5 .  
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p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  B i b l e  B e l t ,  w h e r e  p o l i t i c a l  l e a d e r s  
s o m e t i m e s  c o n t i n u e  t o  c a l l  f o r  n o n d e n o m i n a t i o n a l  p r a y e r  a t  t h e  
s t a r t  o f  t h e  s c h o o l  d a y  f o r  t h e  p o s t i n g  o f  s u c h  r e l i g i o u s  
m a t e r i a l  a s  t h e  t e n  c o m m a n d m e n t s .  
T o  t a k e  a  q u i c k  l o o k  a t  t h i s  C a t h o l i c - P r o t e s t a n t  
d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  w o u l d  s e r v e  w e l l  a t  t h i s  p o i n t ,  b e c a u s e  
i t  f o c u s e d  v e r y  c l e a r l y  o n  t h e  i d e a  t o  w h i c h  t h i s  s t u d y  
a d d r e s s e s  i t s e l f ,  t h e  s p e n d i n g  o f  p u b l i c  t a x  d o l l a r s  f o r  
p r i v a t e  s c h o o l s .  T h r o u g h o u t  A m e r i c a n  h i s t o r y ,  t h e  C a t h o l i c s  
h a v e  h a d  t h e  l a r g e s t  n u m b e r  o f  p r i v a t e  s c h o o l s  a n d  n a t u r a l l y  
h a v e  h a d  g r e a t  i n t e r e s t  i n  g a i n i n g  p u b l i c  t a x  s u p p o r t  f o r  
t h e i r  s c h o o l s .  
T h e  r i s e  o f  R o m a n  C a t h o l i c  s c h o o l s  c a n  b e  t r a c e d  t o  
w i d e s p r e a d  m i s g i v i n g s  o f  C a t h o l i c s  o v e r  t h e  p r o s e l y t i z i n g  a n d  
P r o t e s t a n t  s l a n t  t h a t  m a r k e d  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  i n  t h e  1 9 t h  
c e n t u r y .  T o  t a k e  j u s t  o n e  e x a m p l e  o f  t h i s  b i a s ,  m o r e  t h a n  1 2 0  
m i l l i o n  M c G u f f e y  R e a d e r s ,  c o n t a i n i n g  a  s t r o n g  P r o t e s t a n t  
o r i e n t a t i o n ,  w e r e  s o l d  b e t w e e n  1 8 3 9  a n d  1 9 2 0 .  O t h e r  t e x t b o o k s  
w e r e  o p e n l y  a n t i - C a t h o l i c ;  T h e  N e w  E n g l a n d  P r i m e r  i s  a  f a m o u s  
e x a m p l e .  I n  a d d i t i o n ,  w a v e s  o f  R o m a n  C a t h o l i c  i m m i g r a n t s  w h o  
l a n d e d  o n  U . S .  s h o r e s  t h r o u g h o u t  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  w e r e  g r e e t e d  
b y  p e r v a s i v e  c l a s s  a n d  r a c e  b i a s .  ( W i t h i n  5 0  y e a r s ,  C a t h o l i c s  
w e n t  f r o m  a  t i n y  m i n o r i t y  t o  t h e  s i n g l e  l a r g e s t  r e l i g i o u s  
g r o u p  i n  t h e  n a t i o n . )  
T h e  n e w c o m e r s  w e r e  n o t  l i k e l y  c u s t o m e r s  f o r  a  n e w  p r i v a t e  
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s c h o o l  m o v e m e n t .  M o s t l y  I r i s h  a n d  G e r m a n ,  w i t h  s o m e  S l a v s ,  
I t a l i a n s ,  a n d  o t h e r s ,  t h e y  w e r e  t o o  p o o r  t o  l e a v e  t h e  v i c i n i t y  
o f  E l l i s  I s l a n d ,  a n d  m a n y  s e t t l e d  i n  N e w  Y o r k  C i t y ,  w h e r e  t h e y  
l i v e d  i n  o v e r c r o w d e d ,  u n s a n i t a r y  c o n d i t i o n s .  T h e y  m i g r a t e d  
n o r t h ,  s o u t h ,  a n d  w e s t  o n l y  a f t e r  g a i n i n g  s o m e  s m a l l  e c o n o m i c  
b a s e .  
T h e  n a t i o n ' s  c o m p u l s o r y  e d u c a t i o n  l a w s  w e r e  i n  p l a c e  b y  
t h e  t i m e  o f  t h e  i m m i g r a t i o n  t o  N e w  Y o r k  C i t y  a n d  t h e  s e c o n d a r y  
m i g r a t i o n  t o  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y .  L a w s  d e s i g n e d  t o  
e n l i g h t e n  p o o r  P r o t e s t a n t  i m m i g r a n t s  w e r e  n o t  a p p l i e d  t o  t h e  
n e w c o m e r s .  A l t h o u g h  p o o r  a n d  p o o r l y  e d u c a t e d ,  C a t h o l i c  
i m m i g r a n t s  q u i c k l y  p e r c e i v e d  b i a s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
a u t h o r i t i e s  a t  a n y  g i v e n  p o i n t  i n  h i s t o r y .  T h u s  t h e  w o r k i n g  
c l a s s  a n d  C a t h o l i c s  ( o f t e n  t h e  s a m e  p e o p l e )  l e d  t h e  o p p o s i t i o n  
t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p u b l i c  e d u c a t i o n .  T h e  N e w  Y o r k  
W o r k i n g m e n ' s  P a r t y  o p p o s e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  p u b l i c  
s c h o o l s ,  w h i l e  C a t h o l i c s  d e v e l o p e d  t h e i r  o w n  s c h o o l s .  I n  1 8 4 4  
t h e  b i t t e r n e s s  o f  t h i s  d e b a t e  i n  P h i l a d e l p h i a  l e d  t o  t h e  
f a m o u s  r i o t  o v e r  w h i c h  v e r s i o n  o f  t h e  B i b l e  s h o u l d  b e  u s e d  i n  
t h e  p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m .  
C a t h o l i c  l e a d e r s  a t t a c h e d  t h e  P r o t e s t a n t  n a t u r e  o f  t h e  
p u b l i c  s c h o o l s  n o t  o n l y  f o r  t h e  s a k e  o f  C a t h o l i c  c h i l d r e n  i n  
t h o s e  s c h o o l s ,  b u t  a l s o  a s  a n  a r g u m e n t  f o r  s t a t e  a i d  t o  t h e  
n e w  C a t h o l i c  s c h o o l s .  T h e  p o l i t i c a l  e f f o r t s  t o  s t o p  o r  a l t e r  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p u b l i c  e d u c a t i o n  f a i l e d ;  t h e  p r i v a t e  
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e d u c a t i o n  e f f o r t s  e n d u r e d  ( t h o u g h  w i t h o u t  g o v e r n m e n t a l  
f i n a n c i a l  s u p p o r t ) .  B y  m i d - c e n t u r y ,  C a t h o l i c  s c h o o l s  w e r e  
g r o w i n g  a s  f a s t  a s  p u b l i c  s c h o o l s .  I n  1 8 8 4  t h e  T h i r d  P l e n a r y  
C o u n c i l  o f  B a l t i m o r e  d e c l a r e d  i t s  g o a l :  " E v e r y  C a t h o l i c  c h i l d  
i n  a  C a t h o l i c  S c h o o l . "  F r o m  t h e  m i d d l e  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  
u n t i l  t h e  m i d - 1 9 2 0 ' s ,  w e l l  o v e r  9 0 %  o f  t h e  c h i l d r e n  i n  p r i v a t e  
s c h o o l s  w e r e  i n  R o m a n  C a t h o l i c  S c h o o l s  
B y  1 8 4 0  c h u r c h - s t a t e  s e p a r a t i o n  h a d  o c c u r r e d  i n  e v e r y  
s t a t e  i n  t h e  U n i o n .  A n d  b e c a u s e  o f  t h e  P r o t e s t a n t - C a t h o l i c  
s c h i s m s ,  c h u r c h - s t a t e  s e p a r a t i o n  w a s  b e c o m i n g  a n  i m p o r t a n t  
p h i l o s o p h i c a l  i s s u e  a m o n g  e d u c a t i o n a l  l e a d e r s .  T h e  
s e c u l a r i z a t i o n  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  m o v e d  i n  t w o  d i s t i n c t  
3 2  
d i r e c t i o n s - - ( 1 )  t h e  c u r r i c u l a r ,  a n d  ( 2 )  s c h o o l  f i n a n c e .  
H o r a c e  M a n n  i n s i s t e d  t h a t  t h e  o n l y  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  
i n  p u b l i c  s c h o o l s  s h o u l d  b e  l i m i t e d  t o  t e a c h i n g  t h a t  o f f e n d e d  
n o  c o n s c i e n c e .  H e  a l s o  m a i n t a i n e d  t h a t  i n  p u b l i c  s c h o o l s  
r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  s h o u l d  g i v e  t o  a l l  s o  m u c h  r e l i g i o u s  
i n s t r u c t i o n  a s  i s  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  r i g h t s  o f  o t h e r s  a n d  
w i t h  t h e  g e n i u s  o f  o u r  g o v e r n m e n t  
W i l l i a m  T .  H a r r i s  p o i n t e d  o u t  t h e  s p e c i f i c s  o f  t h e  t w o  
w h e n  h e  s a i d  t h a t  t h e  p r i n c i p l e  o f  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  i s  
3 1 I b i d .  
^ ^ N a n n i e ,  P u b l i c  M o n e y  a n d  P a r o c h i a l  E d u c a t i o n ,  p .  1 2 .  
3 3 l b i d ,  p .  1 0 .  
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a u t h o r i t y ,  a n d  t h a t  s e c u l a r  i n s t r u c t i o n  i s  d e m o n s t r a t i o n  a n d  
v e r i f i c a t i o n .  H e  f e l t  t h a t  t h e  t w o  p r i n c i p l e s  s h o u l d  n o t  b e  
b r o u g h t  i n t o  t h e  s a m e  s c h o o l ,  b u t  s e p a r a t e d  a s  w i d e l y  a s  
p o s s i b l e  
A  s t r o n g e r  v o i c e  f o r  s e p a r a t i o n  o f  c h u r c h - s t a t e / p u b l i c  
v .  p r i v a t e  f u n d i n g  w a s  P r e s i d e n t  U . S .  g r a n t .  I n  1 8 7 6 ,  
r e f l e c t i n g  o n  p a s t  c o n f l i c t s  a n d  s u g g e s t i n g  f u t u r e  n a t i o n a l  
c h u r c h - s t a t e  p o l i c y ,  h e  i n s i s t e d  t h a t  n o  m o n e y  b e  a p p r o p r i a t e d  
t o  r e l i g i o u s  s c h o o l s .  
E n c o u r a g e  f r e e  s c h o o l s  a n d  r e s o l v e  t h a t  n o t  o n e  
d o l l a r  o f  t h e  m o n e y  a p p r o p r i a t e d  t o  t h e i r  s u p p o r t  
s h a l l  b e  a p p r o p r i a t e d  t o  t h e  s u p p o r t  o f  a n y  
s e c t a r i a n  s c h o o l ;  t h a t  n e i t h e r  t h e  s t a t e  o r  n a t i o n ,  
n o r  b o t h  c o m b i n e d ,  s h a l l  s u p p o r t  i n s t i t u t i o n s  o f  
learning other than those sufficient to afford every 
c h i l d  i n  t h e  l a n d  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  a  g o o d  c o m m o n -
s c h o o l  e d u c a t i o n ,  u s m i x e d  w i t h  s e c t a r i a n ,  p a g a n ,  o r  
a t h e i s t i c a l  d o g m a .  
W i t h  t h e  e l e c t i o n  o f  P r e s i d e n t  N i x o n ,  A m e r i c a  b e g a n  t o  
m o v e  i n  a  m o r e  c o n s e r v a t i v e  d i r e c t i o n .  A n d  t h a t  n e w  
c o n s e r v a t i v e  p o l i t i c a l  e n v i r o n m e n t  w a s  c o n d u c i v e  t o  t h e  
e m e r g e n c e  o f  t h e  v o u c h e r  a n d  t a x  c r e d i t  i s s u e s .  
L e a d i n g  t h e  w a y  h a v e  b e e n  t h e  n e w  r i g h t  f u n d a m e n t a l i s t s  
w h o  h a v e  d e v e l o p e d  m u c h  p o l i t i c a l  c l o u t .  
J 4 I b i d .  
3 5  
A n d r e w  M .  G r e e l y  a n d  P e t e r  H .  R o s s i ,  T h e  E d u c a t i o n  o  f  
C a t h o l i c  A m e r i c a n s  ( C h i c a g o :  A l d w i n e  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 6 6 ) ,  
p  •  2 .  
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2.2 L e a d e r s  i n  t h e  V o u c h e r  M o v e m e n t  
G e o r g e  R .  L a  N o u e  s t a t e d  t h a t  f e w  c o n c e p t s  h a v e  e v e r  
r a i s e d  s i m u l t a n e o u s l y  a s  m a n y  h o p e s  a n d  f e a r s  a b o u t  t h e  f u t u r e  
o f  A m e r i c a n  e d u c a t i o n  a s  h a s  t h e  i d e a  o f  e d u c a t i o n a l  v o u c h e r s .  
H e  a l s o  s t a t e d  t h a t  s o m e  a d v o c a t e  v o u c h e r s  t h a t  w o u l d  b e  
h i g h l y  r e g u l a t e d  t o  a v o i d  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  i n e q u a l i t y ,  
w h e r e a s  o t h e r s  u r g e  u n r e g u l a t e d  v o u c h e r s  t h a t  w o u l d  e n c o u r a g e  
t h e  m a x i m u m  v a r i e t y  o f  e d u c a t i o n a l  a l t e r n a t i v e s  
O n e  o f  t h e  f i r s t  p r o p o n e n t s  o f  a  v o u c h e r  s y s t e m  w a s  
F a t h e r  V i r g i l  C .  B l u m .  F a t h e r  B l u m ,  a  J e s u i t  p r i e s t  a n d  
p r o f e s s o r  o f  p o l i t i c a l  s c i e n c e  a t  M a r q u e t t e  U n i v e r s i t y ,  
f o u n d e d  C i t i z e n s  f o r  E d u c a t i o n a l  F r e e d o m  t h a t  b e c a m e  a  
p o w e r f u l  v o u c h e r  l o b b y  i n  s o m e  s t a t e s .  W r i t i n g  i n  F r e e d o m  o f  
C h o i c e  i n  E d u c a t i o n  ( 1 9 5 8 )  F a t h e r  B l u m  d e t a i l e d  b o t h  p r e c e d e n t  
a n d  p r o c e s s  f o r  a n  u n r e g u l a t e d  v o u c h e r .  T h e  p r e c e d e n t  w a s  
i d e n t i c a l  t o  t h e  G . I .  B i l l - m o n e y  g r a n t s - " p a y m e n t s  f o r  t u i t i o n  
a n d  f e e s  i n  t h e  s c h o o l s  o f  t h e i r  c h o i c e . "  F a t h e r  B l u m  
r e j e c t e d  t h e  i d e a  t h a t  g o v e r n m e n t a l  c o n t r o l  f o l l o w e d  t h e  
d o l l a r - " f r e e d o m  c a n n o t  l o n g  s u r v i v e  w h e n  g o v e r n m e n t  t e l l s  h i m  
w h a t  t o  t h i n k . 7  
G e o r g e  R .  L a  N o u e ,  E d u c a t i o n a l  V o u c h e r s :  C o n c e p t s  a n d  
C o n t r o v e r s i e s ,  ( N e w  Y o r k :  T e a c h e r s  C o l l e g e  P r e s s ,  1 9 7 2 ) ,  p .  
I .  
^ 7 V i r g i l  C .  B l u m . ,  S . J . ,  F r e e d o m  o f  C h o i c e  i n  E d u c a t i o n  
( N e w  Y o r k ,  M a c m i l l a n ,  1 9 5 5 ) .  
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I n  o v e r s i m p l i f i c a t i o n  B l u m  s t a t e d  t h a t  t h e  p l a n  r a i s e s  
n o  c o n s t i t u t i o n a l  q u e s t i o n s .  T h e  v o u c h e r  p l a n  p r o v i d e s  t h a t  
g o v e r n m e n t  m a k e  d i r e c t  m o n e y  g r a n t s  i n  t h e  f o r m  o f  v o u c h e r s  
o r  c e r t i f i c a t e s  t o  p a r e n t s  o r  g u a r d i a n s  o f  a l l  c h i l d r e n  
a t t e n d i n g  a p p r o v e d  i n d e p e n d e n t  s c h o o l s .  U n d e r  t h i s  p l a n  
g o v e r n m e n t  c o u l d  a l s o  g i v e  v o u c h e r s  t o  c o l l e g e  s t u d e n t s  f o r  
t u i t i o n .  T h e  p l a n  i s  i d e n t i c a l  i n  p r i n c i p l e  w i t h  f e d e r a l  
m o n e y  g r a n t s  t o  v e t e r a n s  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  t u i t i o n  a n d  f e e s  
i n  t h e  s c h o o l s  o f  t h e i r  c h o i c e ,  t h e  w e l l  k n o w n - - G . I .  B i l l .  
A  f u r t h e r  a r g u m e n t  t h a t  B l u m  m a d e  i s  t h a t  h e  p o s e d  t h i s  
q u e s t i o n ,  " D o e s  g o v e r n m e n t  h a v e  t h e  r i g h t  t o  c o n t r o l  t h e  
p r i v a t e  s t o r e s  a n d  s h o p s  a t  w h i c h  t h e  n e e d y ,  a g e d ,  t h e  p a r e n t s  
o f  d e p e n d e n t  c h i l d r e n ,  a n d  t h e  n e e d y  b l i n d  p u r c h a s e  w i t h  
g o v e r n m e n t  s u b s i d i e s ,  f o o d ,  c l o t h i n g ,  s h e l t e r ,  a n d  o t h e r  
e s s e n t i a l s  o f  l i f e ? "  T h i s  i s  t h e  l o g i c  o f  t h o s e  w h o  o b j e c t  
t o  t h e  v o u c h e r  o r  t a x  c r e d i t  p l a n  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  a  
g o v e r n m e n t  s u b s i d y  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  c h i l d  o r  s t u d e n t  i s  a  
s u b s i d y  o f  t h e  s c h o o l  a t t e n d e d  a n d  t h a t  s u c h  a  s u b s i d y  w o u l d  
i n v o l v e  g o v e r n m e n t  c o n t r o l  o f  i n d e p e n d e n t  s c h o o l s .  
B l u m  a l s o  a r g u e d  t h a t  w h e n  t h e  g o v e r n m e n t  p a i d  c a s h  f o r  
g r o c e r i e s ,  i t  d i d  n o t  s u b s i d i z e  t h e  s t o r e ,  b u t  r a t h e r  a s  i n  
o t h e r  w e l f a r e  l e g i s l a t i o n ,  t h e  s u b s i d y  w a s  m a d e  d i r e c t l y  t o  
t h e  i n d i v i d u a l  c i t i z e n  e x e r c i s i n g  c o m p l e t e  f r e e d o m  o f  
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c h o i c e .  T h i s  t h i n k i n g  w i l l  s u r f a c e  a g a i n  i n  M u e l l e r .  
A n o t h e r  f e a t u r e d  s p o k e s m a n  f o r  v o u c h e r s  w a s  M i l t o n  
F r i e d m a n ,  k n o w n  a s  a  l a i s s e z  f a i r e  e c o n o m i s t  w h o  e x p r e s s e d  
t h e  c l a s s i c  v i r t u e s  o f  t h e  m a r k e t p l a c e .  H e  w a s  c r i t i c a l  o f  
g o v e r n m e n t  r e d i s t r i b u t i n g  e c o n o m i c  r e s o u r c e s  a n d  p r o v i d i n g  
s e r v i c e s  s u c h  a s  s o c i a l  s e c u r i t y ,  p a r k s ,  l i b r a r i e s ,  a n d  
s c h o o l s .  H e  i n s i s t e d  t h a t  d e n a t i o n a l i z i n g  s c h o o l s  w o u l d  
p r o v i d e  g r e a t e r  o p p o r t u n i t y  f o r  p a r e n t s  a n d  c h i l d r e n .  
S p e c i f i c a l l y ,  F r i e d m a n  m a i n t a i n e d  t h a t  g o v e r n m e n t s  c o u l d  
r e q u i r e  a  b a s i c  l e v e l  o f  s c h o o l  f i n a n c i n g  b y  g i v i n g  p a r e n t s  
v o u c h e r s  r e d e e m a b l e  f o r  a  s p e c i f i e d  m a x i m u m  s u m  p e r  c h i l d  p e r  
y e a r  i f  s p e n t  o n  a p p r o v e d  e d u c a t i o n a l  services. P a r e n t s  w o u l d  
t h e n  b e  f r e e  t o  s p e n d  t h i s  s u m  a n d  a n y  a d d i t i o n a l  s u m  t h e y  
t h e m s e l v e s  p r o v i d e d  o n  p u r c h a s i n g  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e s  f r o m  
a n  " a p p r o v e d "  i n s t i t u t i o n  o f  t h e i r  c h o i c e .  T h e  e d u c a t i o n a l  
s e r v i c e s  c o u l d  b e  r e n d e r e d  b y  p r i v a t e  e n t e r p r i s e s  o p e r a t e d  f o r  
a  p r o f i t ,  o r  b y  n o n - p r o f i t  i n s t i t u t i o n s .  T h e  r o l e  o f  
g o v e r n m e n t  w o u l d  b e  l i m i t e d  t o  i n s u r i n g  t h a t  t h e  s c h o o l s  m e t  
c e r t a i n  m i n i m u m  s t a n d a r d s ,  s u c h  a s  t h e  i n c l u s i o n  o f  a  m i n i m u m  
c o m m o n  c o n t e n t  i n  t h e i r  p r o g r a m s ,  m u c h  a s  t h e  g o v e r n m e n t  
i n s p e c t s  r e s t a u r a n t s  t o  i n s u r e  t h a t  t h e y  m a i n t a i n  s a n i t a r y  
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G e o r g e  R .  L a  N o u e ,  E d u c a t i o n a l  V o u c h e r s :  C o n c e p t s  a n d  
C o n t r o v e r s i e s  ( N e w  Y o r k ,  T e a c h e r s  C o l l e g e  P r e s s ,  1 9 7 2 ) ,  p p .  
2 6 - 2 7 .  
M i l t o n  F r i e d m a n ,  C a p i t a l i s m  a n d  F r e e d o m  ( C h i c a g o :  
U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ) ,  p p .  8 6 - 8 8 .  
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F r i e d m a n  a d v o c a t e d  t h e  o p e n  m a r k e t  c o n c e p t  f o r  schooling, 
s t a t i n g  t h a t ,  
I f  p r e s e n t  p u b l i c  e x p e n d i t u r e s  o n  s c h o o l i n g  w e r e  
m a d e  a v a i l a b l e  t o  p a r e n t s  r e g a r d l e s s  o f  w h e r e  t h e y  
s e n d  t h e i r  c h i l d r e n ,  a  w i d e  v a r i e t y  o f  s c h o o l s  
w o u l d  s p r i n g  u p  t o  m e e t  t h e  d e m a n d .  P a r e n t s  c o u l d  
e x p r e s s  t h e i r  v i e w s  a b o u t  s c h o o l s  d i r e c t l y  b y  
w i t h d r a w i n g  t h e i r  c h i l d r e n  f r o m  o n e  s c h o o l  a n d  
s e n d i n g  t h e m  t o  a n o t h e r ,  t o  a  m u c h  g r e a t e r  e x t e n t  
t h a n  i s  n o w  p o s s i b l e .  I n  g e n e r a l ,  t h e y  c a n  n o w  
t a k e  t h i s  s t e p  o n l y  a t  c o n s i d e r a b l e  c o s t — b y  
s e n d i n g  t h e i r  c h i l d r e n  t o  a  p r i v a t e  s c h o o l  o r  b y  
c h a n g i n g  t h e i r  r e s i d e n c e .  F o r  t h e  r e s t ,  t h e y  c a n  
e x p r e s s  t h e i r  v i e w s  o n l y  t h r o u g h  c u m b r o u s  p o l i t i c a l  
c h a n n e l s .  H e r e ,  a s  i n  o t h e r  f i e l d s ,  c o m p e t i t i v e  
e n t e r p r i s e  i s  l i k e l y  t o  b e  f a r  m o r e  e f f i c i e n t  i n  
m e e t i n g  c o n s u m e r  d e m a n d  t h a n  e i t h e r  n a t i o n a l i z e d  
e n t e r p r i s e s  o r  e n t e r p r i s e s  r u n  t o  serve o t h e r  
p u r p o s e s .  T h e  f i n a l  r e s u l t  m a y  t h e r e f o r e  b e  t h a t  
p a r o c h i a l  s p o o l s  w o u l d  d e c l i n e  r a t h e r  t h a n  g r o w  i n  
i m p o r t a n c e .  
A n o t h e r  p r o p o n e n t  o f  v o u c h e r s ,  t h o u g h  i n  a  d i f f e r e n t  
s t y l e ,  w a s  C h r i s t o p h e r  J e n c k s ,  w h o  p r o p o s e d  a  r e g u l a t e d  
v o u c h e r  s y s t e m .  T h e  r a t i o n a l e  b e h i n d  t h e  J e n c k s '  r e g u l a t e d  
v o u c h e r  p l a n  w a s  t h a t  i t  p r o v i d e d  g r e a t  d i v e r s i t y  a n d  c h o i c e  
w i t h i n  p u b l i c  e d u c a t i o n  a n d  t h a t  i t  w o u l d  a t t r a c t  
e n t r e p r e n e u r s  t o  c o m p e t e  w i t h  t h e  p u b l i c  s e c t o r .  
S p e c i f i c a l l y ,  J e n c k s '  v o u c h e r  p l a n  i s  b a s e d  o n  t h e  
f o l l o w i n g  d e c l a r a t i o n s :  
( 1 )  A  r e g u l a t e d  v o u c h e r  s y s t e m  m u s t  c o n t a i n  
s a f e g u a r d s  f o r  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s .  A n  u n r e g u l a t e d  v o u c h e r  
s y s t e m  w h i c h  d o e s  n o t  c o n t a i n  t h e s e  s a f e g u a r d s  w o u l d  b e  w o r s e  
4 0 I b i d ,  p .  6 1 .  
t h a n  n o  v o u c h e r  s y s t e m  a t  a l l .  
( 2 )  O n e  c o m m o n  o b j e c t i o n  t o  a  v o u c h e r  s y s t e m  i s  t h a t  
m a n y  p a r e n t s  a r e  t o o  i g n o r a n t  t o  m a k e  i n t e l l i g e n t  c h o i c e s  
a m o n g  s c h o o l s .  G i v i n g  p a r e n t s  a  c h o i c e  w i l l ,  a c c o r d i n g  t o  
t h i s  a r g u m e n t ,  s i m p l y  s e t  i n  m o t i o n  a n  e d u c a t i o n a l  e q u i v a l e n t  
o f  G r e s h a m ' s  L a w ,  i n  w h i c h  h u c k s t e r i s m  a n d  m e d i o c r e  s c h o o l i n g  
b r i n g  o u t  h i g h  q u a l i t y  i n s t i t u t i o n s .  T h i s  a r g u m e n t  s e e m s  
e s p e c i a l l y  p l a u s i b l e  t o  t h o s e  w h o  e n v i s a g e  t h e  e n t r y  o f  l a r g e  
n u m b e r s  o f  p r o f i t - o r i e n t e d  f i r m s  i n t o  t h e  e d u c a t i o n a l  
m a r k e t p l a c e .  T h e  a r g u m e n t  i s  n o t ,  h o w e v e r ,  s u p p o r t e d  b y  m u c h  
e v i d e n c e .  E x i s t i n g  p r i v a t e  s c h o o l s  a r e  s o m e t i m e s  m e r e  d i p l o m a  
m i l l s ,  b u t  o n  t h e  a v e r a g e  c l a i m s  a b o u t  t h e m  s e e m  m o r e  a n d  m o r e  
m i s l e a d i n g ,  b e c a u s e  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  s e r v i c e s  t h e y  o f f e r  n o  
l o w e r  t h a n  i n  p u b l i c  s c h o o l s .  A n d  w h i l e  s o m e  p r i v a t e  s c h o o l s  
a r e  r u n  b y  h u c k s t e r s  i n t e r e s t e d  o n l y  i n  p r o f i t ,  t h i s  i s  t h e  
e x c e p t i o n  r a t h e r  t h a n  t h e  r u l e .  T h e r e  i s  n o  o b v i o u s  r e a s o n  
t o  s u p p o s e  t h a t  v o u c h e r s  w o u l d  c h a n g e  a l l  t h i s .  
( 3 )  V o u c h e r s  w o u l d  n o t  d e s t r o y  p u b l i c  s c h o o l s .  I f  y o u  
l o o k  a t  t h e  e d u c a t i o n a l  c h o i c e s  m a d e  b y  w e a l t h y  p a r e n t s  w h o  
c a n  a l r e a d y  a f f o r d  w h a t e v e r  s c h o o l i n g  t h e y  w a n t  f o r  t h e i r  
c h i l d r e n ,  y o u  f i n d  t h a t  m o s t  s t i l l  p r e f e r  t h e i r  l o c a l  p u b l i c  
s c h o o l s  i f  t h e s e  a r e  a t  a l l  a d e q u a t e . ^ 1  
O n  t h e  w e s t  c o a s t  J o h n  E .  C o o n s ,  S t e p h e n  D .  S u g a r m a n ,  
a n d  W i l l i a m  H .  C l u n e ,  I I I ,  i n  R e s l i c i n q  t h e  S c h o o l  P i e  a l s o  
a N o u e ,  E d u c a t i o n a l  V o u c h e r s :  C o n c e p t s  a n d  
C o n t r o v e r s i e s ,  p p .  5 4 - 5 5 .  
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r e c o m m e n d e d  a  r e g u l a t e d  v o u c h e r  s y s t e m .  T h e y  a d v o c a t e d  t r u e  
c h o i c e  t o  a l l  f a m i l i e s - - i n c l u d i n g  t h e  p o o r .  T h e  c o n c e p t  
e m b o d i e s  ( 1 )  t h e  f a m i l y  a s  a n  e m b r y o n i c  s c h o o l  s y s t e m ;  ( 2 )  t h e  
p a r e n t s '  c h o i c e  a m o n g  s c h o o l s  w i t h  e s t a b l i s h e d  t u i t i o n  f e e s ;  
( 3 )  t h e  s c h o o l  t u i t i o n  c o s t  w o u l d  f i t  t h e  f a m i l y  t a x  r a t e ;  ( 4 )  
t h e  t a x  r a t e  w o u l d  a l s o  b e  p r e d i c a t e d  o n  f a m i l y  i n c o m e  w i t h  
t h e  i d e a  o f  e q u a l i z i n g  f o r  a l l  f a m i l i e s  t h e  e c o n o m i c  s a c r i f i c e  
r e q u i r e d  t o  a t t e n d  a n y  s c h o o l  a t  a  g i v e n  s p e n d i n g  l e v e l .  T h e  
a u t h o r  r e j e c t e d  t h e  l o c a l  p r o p e r t y  t a x  f o r  f i n a n c i n g  s c h o o l s  
a n d  s o u g h t  a n  " e q u a l i z a t i o n  o f  a i d  t o  p o o r  s c h o o l  d i s t r i c t s  
p l u s  o p p o r t u n i t i e s  f o r  f a m i l y  c h o i c e  i n  s c h o o l  s e l e c t i o n .  
E l i  G i n s b e r g  i n  a  1 9 7 1  p a p e r  c r i t i c i z e d  t h e  e c o n o m i c  
a s s u m p t i o n s  u n d e r l y i n g  t h e •  v o u c h e r  p r o p o s a l A f t e r  a n  
a n a l y s i s  o f  e c o n o m i c  c i r c u m s t a n c e s  i n v o l v i n g  l a r g e  s u m s  o f  
m o n e y ,  G i n s b e r g  i n s i s t e d  " T h e  v o u c h e r  s y s t e m  i s  a  g i m m i c k . "  
G i n s b e r g  m a i n t a i n e d  t h e  v o u c h e r  s y s t e m  o n l y  " p r e t e n d s "  t o  
o f f e r  s o l u t i o n s  t o  s e g r e g a t e d  s c h o o l s  a n d  i n e f f e c t i v e  
e d u c a t i o n  f o r  t h e  p o o r  a n d  d i s a d v a n t a g e d " .  T h e  r e a l i t y  o f  
t h e  v o u c h e r  p l a n ,  s u g g e s t e d  G i n s b e r g ,  i s  t h a t  t h e r e  i s  n o t h i n g  
n e w  i n  a d d r e s s i n g  t h e  p e r p l e x i n g  q u e s t i o n  o f  i m p r o v i n g  
o h n  E .  C o o n s ,  S t e p h e n  D .  S u g a r m a n ,  a n d  W i l l i a m  H .  
C l u n e ,  I I I ,  " R e s l i c i n g  t h e  S c h o o l  P i e , "  T e a c h e r s  C o l l e g e  
R e c o r d ,  V o l .  7 2 ,  N o .  4 ( m a y ,  1 9 7 1 ) ,  p p .  4 8 5 - 4 9 3 .  
A 3 I b i d .  
^ E l i  G i n s b e r g ,  " T h e  E c o n o m i c s  o f  t h e  V o u c h e r  S y s t e m , "  
T e a c h e r s  C o l l e g e  R e c o r d ,  V o l .  7 2 ,  N o .  3  ( F e b r u a r y ,  1 9 7 1 ) ,  p p .  
3 7 3 - 3 8 2 .  
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p e r f o r m a n c e  o f  t h e  g h e t t o  s c h o o l  b y  s i m p l y  i n t r o d u c i n g  l a r g e  
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s u m s  o f  c a p i t a l  o t h e r  t h a n  c r e a t i n g  m o r e  n o n - p u b l i c  s c h o o l s .  
T h o m a s  A .  S h a n n o n ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  t h e  A m e r i c a n  
S c h o o l  B o a r d s  A s s o c i a t i o n ,  a t  t h e  1 9 7 3  S a n  F r a n c i s c o  m e e t i n g ,  
a d d r e s s e d  t h e  v o u c h e r  i s s u e .  A f t e r  a  c a r e f u l  a n a l y s i s  o f  t h e  
v o u c h e r  i s s u e  p r e d i c a t e d  o n  b o t h  n e e d  a n d  c o m p e t i t i o n ,  S h a n n o n  
r e j e c t e d  a r g u m e n t s  f o r  v o u c h e r s ,  i n s i s t i n g  t h a t :  ( 1 )  t o  
s u g g e s t  t h a t  s t u d e n t  e n r o l l m e n t  d e c l i n e  c o u l d  b e  h a l t e d  b y  
i n d i r e c t  s t a t e  s u b s i d y  w a s  n o t  o n l y  t h e  h e i g h t  o f  a r r o g a n c e  
b u t  a l s o  i s  s i m p l y  n o t  s u p p o r t e d  b y  f a c t ,  a n d  ( 2 )  t h e  
c o m p e t i t i o n  t h e o r y  i s  a  c a s t l e  i n  t h e  s a n d  
W h a t  v i e  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m  o f  o u r  n a t i o n  
m u s t  d o  i n  t h e  d a y s  a n d  y e a r s  a h e a d  i s  p r e s e n t  
c o n s t r u c t i v e  o p p o s i t i o n  t o  t h o s e  w h o  w o u l d  b u i l d  a  
p r i v a t e  s c h o o l  c o m p l e x  a t  p u b l i c  e x p e n s e .  I n  o u r  
d e m o c r a t i c  s o c i e t y ,  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  m u s t  b e  
r e s p o n s i b l e  t o  t h e  p e o p l e .  I f  a n y t h i n g  i s  n e e d e d ,  
i t  i s  m o r e  e d u c a t i o n  a n d  o p p o r t u n i t y  f o r  c i t i z e n s  
t o  p a r t i c i p a t e  m e a n i n g f u l l y  i n  t h e  g o v e r n m e n t  o f  
t h e  p u b l i c  s c h o o l s  t h o r o u g h  t h e  e l e c t i v e  p r o c e s s .  
T h e  u n d e r l y i n g  s t r e n g t h  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m  
a s  a n  A m e r i c a n  i n s t i t u t i o n  i s  t h a t  t h e  s c h o o l s  a r e  
g o v e r n e d  b y  p e r s o n s  a c c o u n t a b l e  t o  t h e  p u b l i c .  O u r  
e f f o r t s  s h o u l d  b e  d i r e c t e d  a t  i n c r e a s i n g  t h i s  
s t r e n g t h  a n d  n o t  t o w a r d s  l e s s e n i n g  i t  b y  d i v e r t i n g  
p u b l i c  f u n d s  t o  f i n a n c e  p r i v a t e  e n d e a v o r s  i n  
e d u c a t i o n .  
A s  a l r e a d y  i n d i c a t e d ,  t h e  v o u c h e r  c o n c e p t  w a s  a  l o w  
4 5 I b i d .  
^ T h o m a s  A ,  S h a n n o n ,  " S h o u l d  L e g i s l a t i o n  E n a c t e d  t o  A i d  
N o n - P u b l i c  S c h o o l  T h r o u g h  t h e  U s e  o f  T a x  C r e d i t s  o r  V o u c h e r s :  
A  C a s e  o f  O p p o s i t i o n , "  C u r r e n t  T r e n d s  i n  S c h o o l  L a w ,  ( T o p e k a :  
N a t i o n a l  O r g a n i z a t i o n  o f  L e g a l  P r o b l e m s  o f  E d u c a t i o n ,  1 9 7 4 ) ,  
p .  4 .  
4 7 I b i d .  
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p r i o r i t y  d u r i n g  P r e s i d e n t  F o r d ' s  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  w a s  n o n ­
e x i s t e n t  i n  P r e s i d e n t  C a r t e r ' s  a d m i n i s t r a t i o n .  D u r i n g  
P r e s i d e n t  C a r t e r ' s  a d m i n i s t r a t i o n  a b o u t  t h e  o n l y  m a j o r  
p r o p o n e n t  o f  v o u c h e r s  w a s  S e n a t o r  P a t r i c k  M o y n i h a n .  I n  a n  
a r t i c l e ,  " T h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  a n d  t h e  R u i n  o f  P r i v a t e  
E d u c a t i o n , "  S e n a t o r  M o y n i h a n  i n s i s t e d  t h a t  p r i v a t e  e d u c a t i o n  
w o u l d  s t a g n a t e  a n d  p e r h a p s  d i s a p p e a r  w i t h o u t  f e d e r a l  
j. 48 s u p p o r t .  
N o  c a s t  o f  c h a r a c t e r s  w o u l d  b e  c o m p l e t e  i n  a  v o u c h e r  
s c e n a r i o  w i t h o u t  f o r m e r  S e c r e t a r y  o f  E d u c a t i o n  W i l l i a m  B e n n e t t  
w h o  h a s  l o n g  f a v o r e d  a  v o u c h e r  s y s t e m  f i n a n c e d  t h r o u g h  C h a p t e r  
I  f u n d s .  
O n  N o v e m b e r  1 3 ,  1 9 8 5 ,  t h e  S e c r e t a r y  B e n n e t t  u n v e i l e d  
p r o p o s e d  l e g i s l a t i o n  t o  c o n v e r t  t h e  C h a p t e r  I  e d u c a t i o n  
p r o g r a m  f o r  d i s a d v a n t a g e d  s c h o o l  c h i l d r e n ,  a t  l e a s t  i n  p a r t ,  
i n t o  a  v o u c h e r  p r o g r a m .  E n t i t l e d  t h e  " E q u i t y  a n d  C h o i c e  A c t  
o f  1 9 8 5 , "  t h e  p r o p o s a l  w o u l d  p e r m i t  t h e  p a r e n t s  o f  c h i l d r e n  
e l i g i b l e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  C h a p t e r  I  p r o g r a m s ,  a t  t h e i r  
o p t i o n ,  t o  r e c e i v e  a  v o u c h e r  w o r t h  a  p r o p o r t i o n a t e  s h a r e  o f  
C h a p t e r  I  f u n d s  a n d  t o  u s e  t h a t  v o u c h e r  t o  p u r c h a s e  
e d u c a t i o n a l  s e r v i c e s  f r o m  p u b l i c  o r  p r i v a t e  s c h o o l s  o t h e r  t h a n  
t h e  s c h o o l s  i n  w h o s e  a t t e n d a n c e  a r e a  t h e  c h i l d r e n  l i v e d .  I n  
i n t r o d u c i n g  t h e  p r o p o s a l ,  S e c r e t a r y  B e n n e t t  s a i d  t h e  v o u c h e r  
p l a n  w o u l d  g i v e  p a r e n t s  o f  d i s a d v a n t a g e d  s c h o o l  c h i l d r e n ,  " t h e  
A 8 
P a t r i c k  M o y n i h a n ,  " T h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  a n d  t h e  R u i n  
o f  P r i v a t e  E d u c a t i o n , "  ( H a r p e r ' s  M a g a z i n e ,  1 9 7 7 ) .  
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o p p o r t u n i t y  t o  c h o o s e  t h e  b e s t  a v a i l a b l e  e d u c a t i o n  f o r  t h e i r  
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c h i l d r e n  a n d  e n c o u r a g e  c o m p e t i t i o n  a m o n g  a l l  s c h o o l s . "  
T h e  p o l i t i c a l  f r o n t  b r o u g h t  c r i t i c i s m  a n d  o p p o s i t i o n  
r a n g e d  f a r  a n d  w i d e  o n  c a p i t a l  h i l l .  A p p a r e n t l y  t h e  i s s u e  w a s  
n o t  w h e t h e r  t h e  v o u c h e r  p l a n  w o u l d  s t a n d  c o n s t i t u t i o n a l i t y ,  
b u t  r a t h e r  w o u l d  t h e  R e a g a n  a d m i n i s t r a t i o n  h a v e  t h e  p o l i t i c a l  
w i l l  t o  p r o c e e d  w i t h  i t s  p l a n s .  A s  o f  t h i s  w r i t i n g  t h e r e  h a s  
b e e n  n o  a d d i t i o n a l  m a j o r  m o v e m e n t .  
I n  a  r e p o r t  f r o m  E d u c a t i o n  W e e k ,  i t  w a s  n o t e d  t h a t  
U n d e r s e c r e t a r y  o f  E d u c a t i o n  G a r y  L .  B a u e r  s a i d  t h a t  a s  o f  t h e  
f i r s t  w e e k  i n  J u n e  1 9 8 6 ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ' s  C h a p t e r  I  
v o u c h e r  p l a n  w a s  b e i n g  t a k e n  o f f  t h e  t a b l e  a n d  t h o r o u g h l y  
r e e v a l u a t e d .  T h i s  p r o p o s a l ,  Secretary B e n n e t t ' s  m a j o r  
l e g i s l a t i v e  p r i o r i t y ,  was d o o m e d  t o  f a i l u r e  b y  a  n e g a t i v e  
C o n g r e s s .  I n  e x p l a i n i n g  w h y  t h e  v o u c h e r  p l a n  w a s  t o  b e  
r e e v a l u a t e d  S e c r e t a r y  B e n n e t t  s t a t e d ,  " W e  w i s h  t o  h e a r  f r o m  
a  b r o a d  s p e c t r u m  o f  t h e  A m e r i c a n  p u b l i c  i n  d e v e l o p i n g  o u r  
r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  C o n g r e s s  o n  h o w  s o m e  $ 4  b i l l i o n  o f  
t a x p a y e r s  m o n e y  s h o u l d  b e  s p e n t . " 5 0  
B e n n e t t ' s  d e c i s i o n  t o  w i t h d r a w  t h e  v o u c h e r  p l a n  w a s  d u e  
i n  p a r t  t o  p o o r  s u p p o r t  i n  C o n g r e s s ,  i n c l u d i n g  f e l l o w  
4 9  
D a v i d  M .  A c k e r m a n ,  " A n a l y s i s  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n a l i t y  
o f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n ' s  C h a p t e r  I  V o u c h e r  P r o p o s a l  U n d e r  t h e  
E s t a b l i s h m e n t  C l a u s e  o f  t h e  F i r s t  A m e n d m e n t , "  F r o m  t h e  L i b r a r y  
o f  C o n g r e s s ,  ( D e c e m b e r  4 ,  1 9 8 5 ) ,  p .  1 .  
5 ® J a m e s  H e r t l i g ,  " E d u c a t i o n  V o u c h e r  B i l l  W i t h d r a w n ,  U n d e r  
R e v i e w ,  O f f i c i a l s  Says," E d u c a t i o n  W e e k ,  V o l .  V . ,  N o .  3 9 ,  
( J u n e  1 1 ,  1 9 8 6 ) ,  p .  1 1 .  
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R e p u b l i c a n s .  P r i o r  t o  B e n n e t t ' s  a c t i o n  a  g r o u p  o f  m o d e r a t e  
R e p u b l i c a n s ,  l e d  b y  R e p r e s e n t a t i v e  P a u l  B .  H e n r y  o f  M i c h i g a n ,  
d e v e l o p e d  a  c o u n t e r  p r o p o s a l  w h i c h  p l a c e d  m o r e  s p e c i f i c  l i m i t s  
o n  t h e  u s e s  o f  C h a p t e r  I  v o u c h e r s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  p r i v a t e  
s c h o o l s - - a n d  w o u l d  i n c l u d e  n e w  c i v i l - r i g h t s  p r o v i s i o n s .  
T h e  g r o u p ' s  b i l l  w o u l d  s e e k  t o  c o r r e c t  a t  l e a s t  t w o  m a j o r  
f l a w s  i n  S e c r e t a r y  B e n n e t t ' s  p l a n .  A m o n g  i t s  m a j o r  p r o b l e m s  
a c c o r d i n g  t o  t h e  g r o u p ' s  a n a l y s i s ,  T h e  E q u i t y  a n d  C h o i c e  A c t  
( T E A C H )  f o r b i d s  a  s t u d e n t  t o  r e m a i n  i n  h i s  o r  h e r  s c h o o l  w h i l e  
u s i n g  t h e  v o u c h e r  f o r  c o m p e n s a t o r y  s e r v i c e s  e l s e w h e r e - -
f o r e c l o s i n g ,  r a t h e r  t h a n  c r e a t i n g ,  o p t i o n s  f o r  d i s a d v a n t a g e d  
s t u d e n t s .  
A l s o  R e p r e s e n t a t i v e •  H e n r y  s a i d  i n  e a r l y  F e b r u a r y  1 9 8 6 ,  
t h a t  t h e  b i l l ' s  c i v i l - r i g h t s  p r o v i s i o n s  f o r  n o n - p u b l i c  s c h o o l s  
w e r e  u n s a t i s f a c t o r y .  F o r  e x a m p l e ,  u n d e r  T E A C H ,  p r i v a t e  
s c h o o l s  t h a t  r e c e i v e d  v o u c h e r s  w o u l d  b e  n o t  c o n s i d e r e d  
r e c i p i e n t s  o f  f e d e r a l  a i d  a n d  w e r e  t h u s  n o t  s u b j e c t  t o  t h e  
5 1  
r a n g e  o f  f e d e r a l  c i v i l - r i g h t s  s t a t u t e s .  
G e o r g e  R .  L a  N o u e  a n a l y z e s  t h e  v o u c h e r  s y s t e m  f r o m  t h e  
p e r s p e c t i v e  t h a t  v o u c h e r s  c o u l d  m e a n  t h e  e n d  o f  p u b l i c  
s c h o o l s .  H e  n o t e d  a  k e y  p o i n t  v e r y  p e r t i n e n t  t o  t h i s  s t u d y  
i n  a  p a r a g r a p h  c i t i n g  t h e  b e g i n n i n g  o f  c o u r t  p r e s e n c e  i n  
e d u c a t i o n  r e g u l a t i o n s :  
5 1  
J a m e s  H e r t l i n g ,  " R e j e c t i n g  B e n n e t t  V o u c h e r  B i l l ,  H o u s e  
G . O . P .  G o e s  O w n  W a y , "  E d u c a t i o n  W e e k ,  V o l .  V . ,  N o .  2 2  
( F e b r u a r y ,  1 2 ,  1 9 8 6 ) ,  p .  1 2 .  
B e f o r e  t h e  1 9 4 0 ' s  t h e  l e g a l  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
p u b l i c  a n d  p r i v a t e  s c h o o l s  m a k e  l i t t l e  f u n c t i o n a l  
d i f f e r e n c e .  T h e  S u p r e m e  C o u r t  s t u d i o u s l y  a v o i d e d  
b e c o m i n g  i n v o l v e d  i n  w h a t  w e r e  c o n s i d e r e d  l o c a l  
e d u c a t i o n  m a t t e r s .  B u t  i n  1 9 4 3 ,  i n  a  d r a m a t i c  
r e v e r s a l  o f  a n  e a r l i e r  o p i n i o n ,  t h e  c o u r t  d e c i d e d  
t h a t  p u b l i c  s c h o o l  a u t h o r i t i e s  c o u l d  n o t  f o r c e  
c h i l d r e n  o f  J e h o v a h ' s  W i t n e s s e s  t o  s a l u t e  t h e  f l a g .  
T h e  m o d e r n  .ear o f  j u d i c i a l  e d u c a t i o n a l  p o l i c y  m a k i n g  
h a d  b e g u n .  
L a  N o u e ' s  k e y  p o i n t s  a r e  t h a t  t h e  g r e a t  A m e r i c a n  
i n d u s t r i e s  w i t h  w h o m  t h e  o p e n  m a r k e t  f e a t u r e  o f  t h e  v o u c h e r  
s y s t e m  i s  c o m p a r e d - - L o c k h e e d ,  P e n n  C e n t r a l ,  a n d  o t h e r s ,  a r e  
n o  g r e a t  m o d e l s  o f  s u c c e s s .  A n d  e s p e c i a l l y  i n  t h e  m e d i c a l  
i n d u s t r y  w h e r e  M e d i c a i d  v o u c h e r s  a r e  i n  p l a c e ,  t h e r e  i s  n o  
t r a c k  r e c o r d  o f  s u c c e s s  i n  i m p r o v i n g  t h e  o v e r a l l  h e a l t h  o f  
o l d e r  A m e r i c a n s .  H i s  p o i n t  i s  t h a t  m a r k e t p l a c e  a n a l o g i e s  d o  
n o t  f i t  w e l l  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  w o r l d .  C o m p e t i t i o n  i n  t h e  
p r i v a t e  s c h o o l  s e c t o r  d o e s  n o t  c o r r e s p o n d  t o  m a r k e t  t h e o r y .  
H e  c o n c l u d e d  b y  s a y i n g  t h a t  t h o s e  w h o  a d v o c a t e  v o u c h e r s  
d o  n o t  s e e m  t o  f u l l y  r e c o g n i z e  t h e  t r u e  n a t u r e  o f  t h e  v o u c h e r  
c o n s t i t u e n c y .  H e  l i s t e d  t h e  m a j o r  b e n e f a c t o r s  a s  t h e  s o u t h e r n  
P r o t e s t a n t s  a n d  n o r t h e r n  C a t h o l i c s — t h e  f a r  r i g h t  a n d  t h e  f a r  
l e f t .  A i d  t o  p r i v a t e  s c h o o l s  w o u l d  b r i n g  t h e  t w o  t o g e t h e r ,  
a  s a v v y  p o l i t i c a l  m o v e  f o r  t h e  R e p u b l i c a n s .  H e  m e n t i o n e d  a  
g r e a t  d a n g e r  i n  t h a t  o n c e  u n i t e d ,  t h a t  c o a l i t i o n  m i g h t  b e  a b l e  
t o  b r i n g  a b o u t  t h e  k i n d  o f  u n r e g u l a t e d ,  n o n c o m p e n s a t o r y ,  
c o n s t i t u t i o n - f r e e  v o u c h e r s  t h a t  w o u l d  l e a d  t o  a  s o c i a l  
5 2  L a  N o u e ,  E d u c a t i o n a l  V o u c h e r s :  C o n c e p t s  a n d  
C o n t r o v e r s i e s ,  p .  1 3 2 .  
d i s a s t e r . 5 ^  
2 . 3  R e c e n t  S c e n a r i o  
A m e r i c a ' s  e x p e r i e n c e  w i t h  v o u c h e r s  h a s  a  l i m i t e d  h i s t o r y .  
I n  o r d e r  t o  p r o v i d e  a  c o m p l e t e  a n a l y s i s  t h i s  s t u d y  w i l l  
e x a m i n e  ( 1 )  V e r m o n t ' s  e x p e r i e n c e  w i t h  a  m o d i f i e d ,  u n n a m e d  
v o u c h e r  s y s t e m ,  ( 2 )  T h e  A l u m  R o c k  E x p e r i m e n t ,  ( 3 )  T h e  C o l e m a n  
I I  R e p o r t ,  a n d  ( 4 )  T h e  M i n n e s o t a  t u i t i o n  t a x  c r e d i t s  
legislative e n a c t m e n t s  a n d  o t h e r  s t a t e s '  e x p e r i e n c e s .  
V e r m o n t  h a s  f o r  y e a r s  h a d  s c h o o l  d i s t r i c t s  w h i c h  p a y  p a r t  o r  
a l l  o f  t u i t i o n  c o s t s  f o r  s t u d e n t s  t o  g o  t o  s c h o o l  o u t s i d e  
t h e i r  h o m e  d i s t r i c t ,  e v e n  i n  o t h e r  s t a t e s .  T h i s  a s s i s t a n c e  
i s  o f f e r e d  i n  t h e  f o r m  o f  t u i t i o n  v o u c h e r s .  S t u d e n t s  i n  
a l m o s t  1 0 0  V e r m o n t  t o w n s  h a v e  q u i e t l y  r e c e i v e d  e d u c a t i o n  
v o u c h e r s  f r o m  t h e i r  l o c a l  s c h o o l  d i s t r i c t s ,  j u s t  a s  t h e i r  
5 4  
p a r e n t s  a n d  g r a n d p a r e n t s  d i d  b e f o r e  t h e m .  
V e r m o n t  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  s c h o o l  b o a r d  m e m b e r s  
n e v e r  u s e  t h e  w o r d  v o u c h e r s  t o  d e s c r i b e  t h i s  p r o c e s s .  
M o r e o v e r ,  s t a n d a r d  p r o c e d u r e  i s  t o  i g n o r e  t h e  i s s u e .  L o n g  
b e f o r e  v o u c h e r s  b e c a m e  a n  e m e r g i n g  A m e r i c a n  p o l i t i c a l  i s s u e  
m a n y  V e r m o n t  c o m m u n i t i e s  h a d  a l r e a d y  e d u c a t e d  t h e i r  c h i l d r e n  
w i t h  f i n a n c i n g  s i m i l a r  t o  t h e  v o u c h e r  c o n c e p t .  
A s  t h e  i d e a  o f  u n i v e r s a l  t a x p a y e r  s u p p o r t e d  e d u c a t i o n  
5 3 I b i d ,  p .  1 4 3 .  
5  A  
J o h n  M c C l a u g h r y ,  " W h o  S a y s  V o u c h e r s  W o u l d n ' t  W o r k "  
R e a s o n  ( J a n u a r y ,  1 9 8 4 ) ,  p .  2 4 .  
t o o k  h o l d  i n  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y ,  l o c a l  
a c a d e m i e s  w e r e  p r e v a l e n t  i n  V e r m o n t .  T h e  f u t u r e  o f  t h e s e  
a c a d e m i e s  w a s  i n  q u e s t i o n .  S h o u l d  t h e  l o c a l  s c h o o l  d i s t r i c t  
f i n a n c e  a  n e w  p u b l i c  h i g h  s c h o o l ,  t h u s  d o o m i n g  t h e  l o c a l  
p r i v a t e  a c a d e m y ?  O r  s h o u l d  t h e  d i s t r i c t  s i m p l y  p a y  t u i t i o n  
5 5  t o  t h e  p r i v a t e  a c a d e m y ?  
S i n c e  t h e  p r o m i n e n t  c i v i c  l e a d e r s  o f  m o s t  V e r m o n t  
c o m m u n i t i e s  h a d  t h e m s e l v e s  g r a d u a t e d  f r o m  l o c a l  p r i v a t e  
a c a d e m i e s ,  t h e y  u s u a l l y  e x e r t e d  t h e i r  i n f l u e n c e  s u p p o r t i n g  
t h e  a c a d e m i e s  i n s t e a d  o f  b u i l d i n g  a  n e w  h i g h  s c h o o l .  
T a x p a y e r s  a l s o  w e r e  a d v e r s e  t o  t h e  i d e a  o f  a  n e w  h i g h  s c h o o l ,  
5 6  s i n c e  i t  w a s  o b v i o u s l y  c h e a p e r  t o  p a y  t u i t i o n  t o  a n  a c a d e m y .  
I n  1 9 8 4  V e r m o n t  h a d  2 4 6  t o w n s ,  a n d  9 5  o f  t h e m  h a d  n o  
p u b l i c  h i g h  s c h o o l .  S t a t e  l a w  a u t h o r i z e s  s c h o o l  b o a r d s  o f  
t h e s e  t o w n s  t o  d e s i g n a t e  a  h i g h  s c h o o l  a n d  t o  p a y  t h e  f u l l  
t u i t i o n  f o r  a n y  l o c a l  s t u d e n t  t o  a t t e n d  i t .  I f  a  d i s t r i c t  
d o e s  n o t  d e s i g n a t e  a  h i g h  s c h o o l ,  i t  m u s t  p a y  a  s t u d e n t ' s  
t u i t i o n ,  e q u a l  t o  t h e  a v e r a g e  V e r m o n t  h i g h  s c h o o l  t u i t i o n  t o  
a n y  a p p r o v e d  h i g h  s c h o o l  i n  o r  o u t  o f  s t a t e .  I f  t u i t i o n  a t  
t h e  c h o s e n  h i g h  s c h o o l  e x c e e d s  t h e  a v e r a g e  a m o u n t  o f  V e r m o n t  
t u i t i o n ,  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  m a y  c h o o s e  t o  p a y  t h e  f u l l  
5 7  
a m o u n t ,  b u t  t h i s  i s  r a r e l y  d o n e  d u e  t o  t a x p a y e r  p r e s s u r e .  
5 5 I b i d . ,  p .  2 5 .  
5 6 I b i d .  
5 7  I b i d .  
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E v e n  i f  t h e  l o c a l  d i s t r i c t  d e s i g n a t e s  t h e  l o c a l  p r i v a t e  
a c a d e m y  a s  t h e  t o w n ' s  h i g h  s c h o o l ,  i t  m a y  s t i l l  b e  p o s s i b l e  
f o r  p a r e n t s  t o  e n r o l l  t h e i r  c h i l d r e n  e l s e w h e r e  w i t h  v o u c h e r  
s u p p o r t .  S e v e r a l  d i s t r i c t s  c h o o s e  t h i s  o p t i o n .  
T h e r e  i s  a n  i m p o r t a n t  l i m i t a t i o n  o n  t h i s  v o u c h e r  s y s t e m .  
P a y m e n t  c a n  b e  m a d e  o n l y  t o  n o n s e c t a r i a n  p r i v a t e  s c h o o l s  
a p p r o v e d  b y  V e r m o n t ' s  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  T h i s  
/ 
i m m e d i a t e l y  l e a v e s  o u t  t h e  s t a t e ' s  t h r e e  C a t h o l i c  h i g h  
s c h o o l s .  T h e  d e p a r t m e n t  m a i n t a i n s  a  l i s t  o f  a p p r o v e d  s c h o o l s ,  
w h i c h  i n c l u d e s  m o s t  o f  t h e  e s t a b l i s h e d  p r i v a t e  s c h o o l s  i n  N e w  
E n g l a n d .  W h e n  p a r e n t s  e l e c t  t o  s e n d  a  c h i l d  t o  a  s c h o o l  o n  
t h e  s t a t e  d e p a r t m e n t  o f  e d u c a t i o n  l i s t ,  t h e  s t a t e  d e p a r t m e n t  
5  8  
o f  e d u c a t i o n  w i l l  i n v e s t i g a t e .  
T o  t h i s  p o i n t  i n  1 9 8 9 ,  V e r m o n t  h a s  n o t  h a d  t o  d e a l  w i t h  
t h e  c h u r c h - s t a t e  q u e s t i o n  o f  p u b l i c  m o n i e s  f o r  p r i v a t e  
r e l i g i o u s  s c h o o l s .  
I n  1 9 7 2  t h e  O f f i c e  o f  E c o n o m i c  O p p o r t u n i t y  s e l e c t e d  A l u m  
R o c k  S c h o o l  D i s t r i c t  i n  S a n  J o s e ,  C a l i f o r n i a  f o r  a  v o u c h e r  
e x p e r i m e n t .  A l u m  R o c k  S c h o o l  D i s t r i c t  i s  c o m p r i s e d  p r i m a r i l y  
o f  l o w - m i d d l e  c l a s s  a n d  l o w e r  c l a s s  f a m i l i e s .  T h i s  a r e a  h a d  
o n e  o f  t h e  l o w e s t  a s s e s s e d  p r o p e r t y  v a l u a t i o n s  p e r  s t u d e n t  i n  
t h e  s t a t e .  A  t h r e e - y e a r  d e m o n s t r a t i o n  p r o j e c t  was e s t a b l i s h e d  
i n  1 9 7 2 . 5 9  
5 8 I b i d ,  p .  2 6 .  
5 9 I b i d ,  p .  3 0 .  
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T h e  p r o j e c t  i n c l u d e d  s i x  o f  t h e  d i s t r i c t ' s  2 4  p u b l i c  
s c h o o l s .  U n d e r  t h e  p l a n ,  2 2  " m i n i - s c h o o l s "  w e r e  f o r m e d  a t  
t h e  s i x  p a r t i c i p a t i n g  s c h o o l s .  E l e v e n  o f  t h e  m i n i - s c h o o l s  
e m p h a s i z e d  g e n e r a l  b a s i c  a c a d e m i c  s k i l l s ,  w h i l e  v a r i o u s  o t h e r s  
e m p h a s i z e d  r e a d i n g ,  m a t h ,  s c i e n c e ,  f i n e  a r t s ,  c r o s s  c u l t u r a l  
l e a r n i n g ,  a n d  l e a r n i n g  b a s i c  a c a d e m i c  s k i l l s  t h r o u g h  
p r a c t i c a l ,  e v e r y d a y  a c t i v i t i e s .  
I n  t h e  s p r i n g ,  e a c h  s c h o o l  w o u l d  p l a n  i t s  p r o g r a m s  f o r  
t h e  n e x t  y e a r ,  a n d  d e s c r i p t i o n s  w e r e  s e n t  t o  p a r e n t s  a l o n g  
w i t h  v o u c h e r  f o r m s .  F o r  e a c h  c h i l d ,  p a r e n t s  i n d i c a t e d  o n  t h e  
v o u c h e r  f o r m  t h e i r  f i r s t  t h r e e  c h o i c e s  o f  t h e  p r o g r a m s  a n d  o f  
s c h o o l s  w h e r e  t h e  p r o g r a m  w a s  b e i n g  o f f e r e d .  E a c h  s t u d e n t  h a d  
a  s p o t  g u a r a n t e e d  a t  h i s  o r  h e r  n e i g h b o r h o o d  s c h o o l .  W h e n  
t h e r e  w e r e  n o t  e n o u g h  s p a c e s  i n  a  s c h o o l  t o  a c c o m m o d a t e  a l l  
t h e  a p p l i c a n t s  f r o m  o u t s i d e  t h e  n e i g h b o r h o o d ,  t h e  a v a i l a b l e  
s p a c e s  w e r e  r a t i o n e d  o u t  b y  l o t t e r y .  
T o  c r e a t e  a  g r e a t e r  i n c e n t i v e  f o r  m i n i - s c h o o l s  t o  t e a c h  
d i s a d v a n t a g e d  c h i l d r e n ,  t h e  v o u c h e r  a m o u n t  f o r  s t u d e n t s  o n  
f r e e  l u n c h  o r  r e d u c e d  l u n c h  p r o g r a m s  w a s  3 0  p e r c e n t  h i g h e r .  
O n  t h e  w h o l e  t h e  A l u m  R o c k  E x p e r i m e n t  p r o v e d  t o  b e  a  
f i a s c o .  A  R a n d  C o r p o r a t i o n  s t u d y  i n  1 9 7 4  f o u n d  t h a t  i n  e v e r y  
v o u c h e r  s c h o o l ,  i n  a l l  g r a d e s  b u t  o n e ,  s t u d e n t s  f e l l  b e h i n d  
i n  a c h i e v e m e n t  w h i l e  A l u m  R o c k ' s  s t u d e n t s  i n  n o n - v o u c h e r  
s c h o o l s  h e l d  t h e i r  o w n . ^ Q  
60  
Ib id .  
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T h e  A l u m  R o c k  p r o j e c t  w a s  h a r d l y  a  t e s t  o f  t h e  v o u c h e r  
i d e a .  F r o m  t h e  s t a r t ,  t h e  e x p e r i m e n t ' s  d e s i g n  w a s  f a r  r e m o v e d  
f r o m  a n  a u t h e n t i c  v o u c h e r  p l a n .  F o r  o n e  t h i n g ,  p r i v a t e  
s c h o o l s  w e r e  e f f e c t i v e l y  e x c l u d e d ,  s o  a  f r e e  m a r k e t  p l a c e  d i d  
n o t  e x i s t .  T h e y  w e r e  t e c h n i c a l l y  e l i g i b l e  f o r  v o u c h e r s ,  b u t  
h a d  t o  c o m p l y  w i t h  a  h o s t  o f  d i s t r i c t  r e g u l a t i o n s  c o n c e r n i n g  
t e a c h e r  c e r t i f i c a t i o n ,  c u r r i c u l u m  s t a n d a r d s ,  s t u d e n t  
d i s c i p l i n e ,  a r i d  m o r e .  N o  p r i v a t e  s c h o o l  e v e r  r e c e i v e d  a  
v o u c h e r  s t u d e n t .  
A l s o  t h e  m i n i - s c h o o l s '  a d m i s s i o n  a n d  e x p u l s i o n  p r o c e d u r e s  
w e r e  h e a v i l y  r e g u l a t e d ,  s o  t h e y  h a d  n o n e  o f  t h e  f r e e d o m  t h a t  
p r i v a t e  s c h o o l s  h a d  t o  e n f o r c e  s t r i c t  e d u c a t i o n a l  a n d  c o n d u c t  
r e q u i r e m e n t s .  M o r e o v e r ,  s c h o o l s  w e r e  g i v e n  e n r o l l m e n t  
c e i l i n g s ,  l i m i t i n g  t h e  n u m b e r  o f  v o u c h e r s  " g o o d "  s c h o o l s  c o u l d  
a c c e p t .  
T h e  A l u m  R o c k  E x p e r i m e n t  c o n c l u d e d  i n  1 9 7 5  a p p a r e n t l y  
w i t h  l i t t l e  o r  n o  i n f l u e n c e .  N o t  a n o t h e r  s c h o o l  d i s t r i c t  
w i t h i n  t h e  c o u n t y  f o l l o w e d  A l u m  R o c k ' s  e x a m p l e . ^  
/Is d i s m a y e d  v o u c h e r  a d v o c a t e s  e x a m i n e d  t h e  r e s u l t s  o f  
A l u m  R o c k ,  m a n y  w e r e  w o r r i e d  t h a t  t h i s  e x p e r i e n c e  w i t h  
v o u c h e r s  w o u l d  b e  t a k e n  t o  r e f l e c t  o n  v o u c h e r s  g e n e r a l l y .  
C e r t a i n l y ,  v o u c h e r  o p p o n e n t s  s e i z e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
d i s c r e d i t  v o u c h e r s .  V o u c h e r  a r c h  e n e m y  A l b e r t  S h a n k e r ,  s p o k e  
i n  t h e  a f t e r m a t h ,  c a l l i n g  t h e  e x p e r i m e n t  a  w a s h o u t .  
6 1  I b i d ,  p .  3 1 .  
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B u t  S h a n k e r  a n d  c o m p a n y  w e r e  n o t  e n t i r e l y  s u c c e s s f u l  i n  
b u r y i n g  t h e  v o u c h e r  c o n c e p t .  A n  i n f r a s t r u c t u r e  o f  
i n t e l l e c t u a l  a n d  a c a d e m i c  s u p p o r t  f o r  v o u c h e r s  c o n t i n u e d  
t h r o u g h  t h e  7 0 ' s  a n d  i n t o  t h e  8 0 ' s .  T h e  i d e a  w a s  k e p t  a l i v e  
p a r t l y  b y  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  E d u c a t i o n  V o u c h e r  I n s t i t u t e ,  a  
t h i n k  t a n k  i n  A n n  A r b o r ,  M i c h i g a n ,  w h o s e  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  
62 
w a s  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n  p r o f e s s o r  W i l l i a m  C o a t s .  T h i s  
i n s t i t u t e  i s  n o t  i n  e x i s t e n c e  a s  o f  t h i s  w r i t i n g .  
A  m a j o r  e f f o r t  b y  P r e s i d e n t  R e a g a n  a n d  h i s  a d m i n i s t r a t i o n  
w a s  t h e  u s e  o f  t h e  C o l e m a n  I I  s t u d y ,  c o m m i s s i o n e d  b y  t h e  
N a t i o n a l  C e n t e r  f o r  E d u c a t i o n  S t a t i s t i c s ,  W a s h i n g t o n .  T h e  
r e p o r t  i n v o l v e d  b o t h  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  s c h o o l s ,  a n d  i n  
g e n e r a l  i n d i c a t e d  t h a t  1 0 t h  a n d  1 2 t h  g r a d e r s  i n  p r i v a t e  
s c h o o l s  f a r e d  b e t t e r  t h a n  s t u d e n t s  i n  p u b l i c  s c h o o l s .  
M o s t  o f  t h e  p r i v a t e  s c h o o l s  s t u d i e d  w e r e  C a t h o l i c  
s c h o o l s ;  o n l y  s o m e  2 0  p e r c e n t  o f  t h e  c h i l d r e n  a t t e n d e d  o t h e r  
p r i v a t e  s c h o o l s .  T h e  n u m b e r  o f  s c h o o l s  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y  
w a s  s m a l l  ( 2 7 ) ,  a n d  t h e  r e s u l t i n g  s a m p l i n g  e r r o r s  w e r e  s o  
l a r g e  t h a t  t h e y  g a v e  r i s e  t o  s e v e r e  c r i t i c i s m  a t  t h e  a n n u a l  
m e e t i n g  o f  t h e  A m e r i c a n  E d u c a t i o n  R e s e a r c h  A s s o c i a t i o n  i n  L o s  
A n g e l e s  
6 2  I b i d .  
^ T o r s t e n  H u s e n ,  " C o l e m a n  I I  -  A n o t h e r  C a s e  o f  P o l i t i c s  
a n d  P r o f e s s o r s , "  C h a n g e  V o l .  1 3 ,  N o .  6  ( S e p t e m b e r ,  1 9 8 1 ) ,  p .  
1 1 .  
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A p p a r e n t l y  t h e  R e a g a n  a d m i n i s t r a t i o n  s e i z e d  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  p r o m o t e  v o u c h e r s  w h i c h  i n  e f f e c t  w o u l d  p r o m o t e  
m o r e  p r i v a t e  s c h o o l i n g .  H u s e n  s t a t e d  t h a t  C o l e m a n  f e l t  t h e  
m a i n  p o i n t  h a d  b e e n  o v e r l o o k e d ,  n a m e l y - h i s  a n a l y s i s  o f  w h a t  
c o n s t i t u t e s  " e f f e c t i v e  s c h o o l s . "  B o t h  t h e  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  
s e c t o r  d e m o n s t r a t e  a c o n s i s t e n t  p a t t e r n  o f  f a c t o r s  a s s o c i a t e d  
w i t h  g o o d  s c h o o l s .  T h e s e  c o n c l u s i o n s  h a d  b e e n  m a s k e d  b y  t h e  
c o m p a r i s o n  b e t w e e n  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  s c h o o l s  w h e r e  t h e  
d i f f e r e n c e s  w e r e  s m a l l e r  t h a n  b e t w e e n  e f f e c t i v e  a n d  l e s s  
e f f e c t i v e  s c h o o l s .  
C o l e m a n  h a s  s a i d  t h a t  h e  n e v e r  c a m e  o u t  i n  f a v o r  o f  
t u i t i o n  t a x  c r e d i t s ,  a l t h o u g h  h e  h a s  r e c e n t l y  t a k e n  a  p o s i t i v e  
s t a n c e  o n  v o u c h e r s .  H e  h a s  e m p h a s i z e d  t h a t  t h e  i m p o r t a n t  
f i n d i n g  o f  h i s  s u r v e y  i s  n o t  t h a t  p r i v a t e  s c h o o l s  t e n d  t o  
y i e l d  b e t t e r  r e s u l t s  t h a n  p u b l i c  s c h o o l s .  T h e  i m p o r t a n t  p o i n t  
i s  t h a t  h e  h a s  b e e n  a b l e  t o  i d e n t i f y  c e r t a i n  f a c t o r s  w h i c h  a r e  
a s s o c i a t e d  w i t h  p o s i t i v e  r e s u l t s  i n  b o t h  p r i v a t e  a n d  p u b l i c  
s c h o o l s ,  s u c h  a s  h o m e w o r k ,  a b s e n c e  r a t e ,  c l a s s  a t t e n d a n c e ,  
6 5  
d i s c i p l i n e  a n d  o r d e r .  
I f  t h e  R e a g a n  a d m i n i s t r a t i o n  h a d  c h o s e n  a  d i r e c t i o n  
t o w a r d  t h e  u s e  o f  p u b l i c  f u n d e d  v o u c h e r s  i n  t h e  p r i v a t e  
s e c t o r ,  t h e n  t h e  C o l e m a n  I I  s t u d y  c o u l d  h a v e  b e e n  u s e d  i n  
s u p p o r t i n g  t h e  d e c i s i o n .  
6 4  I b i d ,  p .  1 2 .  
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T h e  M i n n e s o t a  l e g i s l a t i v e  e n a c t m e n t  p r o v i d e s  a  p o s s i b l e  
a n a l o g y  f o r  c o m p a r i n g  t h e  v o u c h e r  c o n c e p t  w i t h  S u p r e m e  C o u r t  
a p p r o v e d  s t a t e  l e g i s l a t i v e  m a n d a t e s .  F r o m  t h i s  e x p e r i e n c e  
c o m e s  a  f r a m e w o r k  f o r  f u t u r e  d e l i b e r a t i o n s .  
M i n n e s o t a ,  l i k e  e v e r y  o t h e r  s t a t e ,  p r o v i d e s  c i t i z e n s  w i t h  
f r e e  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l i n g .  I n  1 9 8 3  t h e r e  w e r e  
a p p r o x i m a t e l y  8 2 0 , 0 0 0  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  M i n n e s o t a  s c h o o l s .  
D u r i n g  t h e  s a m e  y e a r ,  a p p r o x i m a t e l y  9 1 , 0 0 0  e l e m e n t a r y  a n d  
s e c o n d a r y  s t u d e n t s  a t t e n d e d  s o m e  5 0 0  p r i v a t e l y  s u p p o r t e d  
s c h o o l s  l o c a t e d  i n  M i n n e s o t a ,  a n d  a b o u t  9 5  p e r c e n t  o f  t h e s e  
s t u d e n t s  a t t e n d e d  s c h o o l s  c o n s i d e r e d  t o  b e  s e c t a r i a n . ^  
M i n n e s o t a ,  b y  l a w  o r i g i n a l l y  e n a c t e d  i n  1 9 5 5  a n d  r e v i s e d  
i n  1 9 7 6  a n d  a g a i n  i n  1 9 7 8 ,  p e r m i t s  s t a t e  t a x  p a y e r s  t o  c l a i m  
a  d e d u c t i o n  f r o m  g r o s s  i n c o m e  f o r  c e r t a i n  e x p e n s e s  i n c u r r e d  
i n  e d u c a t i n g  t h e i r  c h i l d r e n .  T h e  d e d u c t i o n  i s  l i m i t e d  t o  
a c t u a l  e x p e n s e s  i n c u r r e d  f o r  t h e  t u i t i o n ,  t e x t b o o k s ,  a n d  
t r a n s p o r t a t i o n  o f  d e p e n d e n t s  a t t e n d i n g  e l e m e n t a r y  o r  s e c o n d a r y  
s c h o o l s .  A  d e d u c t i o n  m a y  n o t  e x c e e d  $ 5 0 0  p e r  d e p e n d e n t  i n  
g r a d e s  K - 6  a n d  $ 7 0 0  p e r  d e p e n d e n t  i n  g r a d e s  7 - 1 2 .  
B y  t a k i n g  t h i s  d e d u c t i o n ,  a  t a x p a y e r  r e d u c e s  h i s  t a x  b i l l  
b y  a  s u m  e q u a l  t o  t h e  a m o u n t  o f  t u i t i o n  m u l t i p l i e d  b y  h i s  r a t e  
o f  t a x .  A l t h o u g h  t h i s  t a x  b e n e f i t  i s  a v a i l a b l e  t o  a n y  p a r e n t s  
w h o s e  c h i l d r e n  a t t e n d  s c h o o l s  w h i c h  c h a r g e  t u i t i o n ,  t h e  v a s t  
^ M u e l l e r  v .  A l l e n ,  1 0 3  S u p r e m e  C o u r t  3 0 6 2  ( 1 9 8 3 ) .  
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m a j o r i t y  o f  t h e  t a x p a y e r s  w h o  a r e  e l i g i b l e  t o  r e c e i v e  a n d  
b e n e f i t  a r e  p a r e n t s  w h o s e  c h i l d r e n  a t t e n d  r e l i g i o u s  s c h o o l s .  
I n  t h e  1 9 7 8 - 7 9  s c h o o l  y e a r ,  9 0 , 0 0 0  s t u d e n t s  w e r e  e n r o l l e d  i n  
n o n p u b l i c  s c h o o l s  c h a r g i n g  t u i t i o n ;  o v e r  9 5  p e r c e n t  t o  t h o s e  
s t u d e n t s  a t t e n d e d  s e c t a r i a n  s c h o o l s .  A l t h o u g h  t h e  s t a t u t e  
a l s o  a l l o w s  a  d e d u c t i o n  o r  t h e  t u i t i o n  e x p e n s e s  o f  c h i l d r e n  
a t t e n d i n g  p u b l i c  s c h o o l s ,  M i n n e s o t a  p u b l i c  s c h o o l s  a r e  
/ 
g e n e r a l l y  p r o h i b i t e d  f r o m  c h a r g i n g  t u i t i o n .  P u b l i c  s c h o o l s  
m a y  a s s e s s  t u i t i o n  c h a r g e s  o n l y  f o r  s t u d e n t s  a c c e p t e d  f r o m  
o u t s i d e  t h e  d i s t r i c t .  I n  t h e  1 9 7 8 - 7 9  s c h o o l  y e a r ,  o n l y  7 9  
p u b l i c  s c h o o l  s t u d e n t s  f e l l  i n t o  t h i s  c a t e g o r y .  T h e  p a r e n t s  
o f  t h e  r e m a i n i n g  8 1 5 , 0 0 0  s t u d e n t s  w h o  a t t e n d  p u b l i c  s c h o o l s  
w e r e  i n e l i g i b l e  t o  r e c e i v e  t h i s  t a x  b e n e f i t .  
T h e s e  t a x p a y e r s  b r o u g h t  a c t i o n  a g a i n s t  M i n n e s o t a ' s  
C o m m i s s i o n e r  o f  R e v e n u e  a n d  p a r e n t s  w h o  h a d  t a k e n  t a x  
d e d u c t i o n s  f o r  e x p e n s e s  i n c u r r e d  i n  s e n d i n g  t h e i r  c h i l d r e n  t o  
p a r o c h i a l  s c h o o l s . ,  c h a l l e n g i n g  t h e  c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  t h e  
6  8  
M i n n e s o t a  s t a t u t e  a l l o w i n g  s u c h  d e d u c t i o n s .  T h e  M u e l l e r  
c a s e  b e c a m e  a  k e y  f o r  l e g a l  a n a l y s i s  o f  v o u c h e r  i s s u e s  
c o n c e r n i n g  f u t u r e  l e g i s l a t i v e  e n a c t m e n t  i n  l i t i g i o u s  
d e v e l o p m e n t s .  
P a t t e r n e d  a f t e r  M i n n e s o t a ' s  l a w ,  t h e  s t a t e  o f  I o w a  p a s s e d  
a  l a w  w h i c h  a l l o w e d  p a r e n t s  t o  c l a i m  i n c o m e - t a x  c r e d i t s  a n d  
d e d u c t i o n s  f o r  t u i t i o n  a n d  o t h e r  e x p e n s e s  a t  p u b l i c  a n d  
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p r i v a t e  s c h o o l s .  
S t a t e  l a w m a k e r s  p a s s e d  t h e  m e a s u r e  i n  M a y  1 9 8 7 ,  i n  a  m o v e  
t h a t  e s c a p e d  n a t i o n a l  a t t e n t i o n  a t  t h e  t i m e .  I o w a  b e c a m e  o n l y  
t h e  s e c o n d  s t a t e  t o  a d o p t  s u c h  a  p r o g r a m .  P a r e n t s  w i l l  b e  
a l l o w e d  t o  c l a i m  i n c o m e  t a x  c r e d i t s  o f  f i v e  p e r c e n t  o n  t h e  
f i r s t  $ 1 , 0 0 0  s p e n t  p e r  c h i l d  f o r  t u i t i o n  a n d  t e x t b o o k  f e e s  i n  
p u b l i c  o r  p r i v a t e  s c h o o l s .  T h e  I o w a  p l a n n i n g  a g e n c y  
e s t i m a t e d  t h a t  t h e  p r o g r a m  c o u l d  c o s t  t h e  s t a t e  a p p r o x i m a t e l y  
$ 3 . 2  m i l l i o n  p e r  y e a r .  D e d u c t i o n s  a r e  e x p e c t e d  t o  
d i s p r o p o r t i o n a t e l y  f a v o r  p a r e n t s  w h o s e  c h i l d r e n  a r e  i n  p r i v a t e  
s c h o o l s  w h i c h  a c c o u n t  f o r  t e n  p e r c e n t  o f  t h e  s t a t e ' s  5 2 9 , 0 0 0  
6 9  
s t u d e n t s .  
G o v e r n o r  T o m m y  T h o m p s o n  o f  W i s c o n s i n  h a s  p r o p o s e d  a  
c o n t r o v e r s i a l  p l a n  t o  p r o v i d e  t h e  p a r e n t s  o f  s o m e  o f  
M i l w a u k e e ' s  m o s t  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  w i t h  t h e  m e a n s  t o  s e n d  
t h e i r  c h i l d r e n  t o  a n y  p u b l i c ,  p r i v a t e ,  o r  s e c t a r i a n  s c h o o l  
t h e y  c h o o s e .  
T h e  G o v e r n o r ' s  e x p e r i m e n t a l  " p a r e n t a l  c h o i c e "  p l a n ,  
a n n o u n c e d  i n  O c t o b e r  1 9 8 7 ,  d u r i n g  t h e  a n n u a l  S t a t e  o f  t h e  
S t a t e  a d d r e s s ,  i s  s i m i l a r  t o  t h e  p r o p o s a l  f o r  c o m p e n s a t o r y  
e d u c a t i o n  v o u c h e r s  u n s u c c e s s f u l l y  p u s h e d  b y  t h e  R e a g a n  
A d m i n i s t r a t i o n  t w o  y e a r s  a g o .  I f  M r .  T h o m p s o n ' s  p l a n  i s  
a d o p t e d ,  W i s c o n s i n  w o u l d  b e  t h e  f i r s t  s t a t e  t o  t e s t  t h e  
6 9  
T o m  M i r g a ,  " T u i t i o n  T a x  C r e d i t s  a r e  C h a l l e n g e d  i n  
I o w a , "  E d u c a t i o n  W e e k ,  V o l .  V I I ,  N u m b e r  8  ( O c t o b e r  2 8 ,  1 9 8 7 ,  
p . 8 .  
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c o n c e p t  o n  a  b r o a d  b a s i s ,  a c c o r d i n g  t o  e x p e r t s  o n  p a r e n t a l  
c h o i c e .  
T h e  G o v e r n o r  c a l l e d  f o r  a  f i v e  y e a r  p i l o t  p r o j e c t  t h a t  
w o u l d  b e g i n  i n  1 9 8 9  a n d  i n v o l v e  1 , 0 0 0  p o o r  y o u n g s t e r s  i n  
M i l w a u k e e .  P a r t i c i p a t i n g  p a r e n t s  w o u l d  b e  g i v e n  p a y m e n t s  f r o m  
t h e  s t a t e  e q u a l  t o  t h e  t u i t i o n  o f  t h e  s c h o o l s  t h e y  s e l e c t e d  
f o r  t h e i r  c h i l d r e n .  T h e  s t a t e  w o u l d  d e d u c t  t h e  a m o u n t  o f  t h e  
p a y m e n t s  f r o m  t h e  s t a t e  a i d  g i v e n  t o  t h e  c i t y ' s  p u b l i c  
s c h o o l s .  
" O u r  m a i n  t h e m e , '  s a i d  J e f f r e y  B a r t z e n ,  t h e  G o v e r n o r ' s  
e d u c a t i o n  a d v i s e r ,  " i s  t h a t  w e  t h i n k  p o o r  p a r e n t s  s h o u l d  h a v e  
a  c h o i c e ,  a n d  w e  d o n ' t  f e e l  t h e y  s h o u l d  h a v e  t o  s e n d  t h e i r  
k i d s  s o m e w h e r e  t h e y  d o n ' t  f e e l  c o m f o r t a b l e  w i t h . "  7 0  
S t a t e  o f f i c i a l s  s a i d  t h e  p r o p o s a l  t a r g e t s  M i l w a u k e e ,  i n  
p a r t ,  b e c a u s e  i t  i s  t h e  s t a t e ' s  l a r g e s t  a n d  m o s t  c r i t i c i z e d  
s c h o o l  s y s t e m .  N e a r l y  4 0  p e r c e n t  o f  t h e  c i t y ' s  h i g h  s c h o o l  
s t u d e n t s  f a i l  t o  g r a d u a t e ,  t h e y  p o i n t  o u t ,  a n d  m a n y  o f  t h e  
r e s t  g r a d u a t e  w i t h  g r a d e  a v e r a g e s  b e l o w  C .  
" T h e  p r o p o s a l  i s  r e s p o n d i n g  t o  t h e  f a c t  t h a t  m a n y  p e o p l e  
i n  M i l w a u k e e  a r e  e x t r e m e l y  f r u s t r a t e d  t h a t  t h e  s c h o o l  s y s t e m  
i s n ' t  r e s p o n d i n g  w e l l  e n o u g h  t o  t h e i r  n e e d s , "  s a i d  B a r b a r a  
N o t e s t e i n ,  a  D e m o c r a t i c  s t a t e  r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  t h e  c i t y .  ̂  
D e b r a  V i a d e r o ,  " W i s .  G o v e r n o r  S e e k s  P i l o t  V o u c h e r - S t y l e  
P l a n , "  E d u c a t i o n  W e e k ,  V o l .  V I I ,  N o .  1 9  ( F e b r u a r y  3 ,  1 9 8 8 ) ,  
p .  8 .  
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" I  ha v e  c e r t a i n  m i s g i v i n g s  a b o u t  t h e  p l a n , "  s h e  a d d e d ,  
" b u t  I  d o  t h i n k  i t  w o u l d  b e  g o o d  f o r  M i l w a u k e e  p u b l i c  s c h o o l s  
7 2  
t o  h a v e  a  l i t t l e  c o m p e t i t i o n . "  
H o w a r d  F u l l e r ,  a  l o n g t i m e  critic o f  M i l w a u k e e ' s  s c h o o l s  
a n d  o n e  o f  t h e  a r c h i t e c t s  o f  a  p l a n  t o  c a r v e  o u t  a  s e p a r a t e ,  
m o s t l y  m i n o r i t y  s c h o o l  d i s t r i c t  f r o m  t h e  c i t y  s y s t e m ,  w e l c o m e d  
t h e  p r o p o s a l .  " I t ' s  g i v i n g  p o o r  p a r e n t s  t h e  o p t i o n  t h a t  
p e o p l e  w i t h  m o n e y  a l r e a d y  h a v e ,  a n d  t h a t  i s  v o t i n g  w i t h  t h e i r  
f e e t  a n d  t a k i n g  t h e i r  r e s o u r c e s  w i t h  t h e m , "  h e  s a i d , 7 3  
B u t  t h e  p l a n ,  w h i c h  m u s t  b e  a p p r o v e d  b y  t h e  l e g i s l a t u r e ,  
h a s  a l s o  d r a w n  s h a r p  c r i t i c i s m  f r o m  t h e  s t a t e ' s  l a r g e s t  
t e a c h e r ' s  u n i o n ,  s o m e  l e g i s l a t o r s ,  a n d  o f f i c i a l s  o f  t h e  
M i l w a u k e e  d i s t r i c t - - w h i c h  s t a n d s  t o  l o s e  m i l l i o n s  o f  d o l l a r s  
i n  s t a t e  a i d  i f  t h e  p r o p o s a l  i s  a d o p t e d .  
" W e  h a v e  s o m e  s e r i o u s  c o n c e r n  a b o u t  a n y  a t t e m p t  t o  t a k e  
m o n e y  a w a y  f r o m  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  a n d  g i v i n g  i t  t o  p r i v a t e  
s c h o o l s , "  s a i d  H a w t h o r n e  F a i s o n ,  t h e  c i t y ' s  a c t i n g  s c h o o l  
7 4  s u p e r i n t e n d e n t .  
H e  s a i d  t h e  l o s s  o f  t h e  f u n d s  w o u l d  " d e g r a d e "  t h e  s y s t e m ,  
w h i c h  h e  n o t e d  i s  a l r e a d y  a t t e m p t i n g  t o  e x p a n d  t h e  r a n g e  o f  
c h o i c e s  a v a i l a b l e  t o  p a r e n t s  t h r o u g h  5 1  " s p e c i a l t y "  o r  m a g n e t  
s c h o o l s .  
7 2 I b i d .  
7 3 I b i d .  
7 4  I b i d .  
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" R a t h e r  t h a n  s o l v i n g  t h e  p r o b l e m s  o f  a  s m a l l  n u m b e r  o f  
m i n o r i t i e s , "  s a i d  M o r r i s  A n d r e w s ,  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  o f  t h e  
W i s c o n s i n  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n ,  " w h y  n o t  r e q u i r e  t h e  s c h o o l  
d i s t r i c t  t o  m a k e  t h e  c h a n g e s  n e c e s s a r y  t o  b e t t e r  t h e  
7 5  
e d u c a t i o n a l  p r o c e s s  f o r  a l l  s t u d e n t s ? "  
C r i t i c s  a l s o  q u e s t i o n  w h e t h e r  t h e  p l a n  w o u l d  p a s s  m u s t e r  
u n d e r  e i t h e r  t h e  f e d e r a l  o r  s t a t e  c o n s t i t u t i o n s .  W i s c o n s i n ' s  
c o n s t i t u t i o n ,  i n  p a r t i c u l a r ,  c o n t a i n s  s t r o n g  p r o h i b i t i o n s  
a g a i n s t  p r o v i d i n g  s t a t e  a i d  t o  p r i v a t e  s c h o o l s — p a r t i c u l a r l y  
t h o s e  a f f i l i a t e d  w i t h  r e l i g i o u s  o r g a n i z a t i o n s .  
T h e  R e a g a n  a d m i n i s t r a t i o n ' s  p r o p o s a l  t o  a m e n d  a n d  
r e a u t h o r i z e  t h e  E d u c a t i o n  C o n s o l i d a t i o n  a n d  I m p r o v e m e n t  A c t  
o f  1 9 8 1  r e p r e s e n t s  a  m a j o r  f e d e r a l  l e g i s l a t i v e  e f f o r t  t o  
i m p r o v e  t h e  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  o f  d i s a d v a n t a g e d  c h i l d r e n ,  
a n d  t o  m a i n t a i n  t h e  m o m e n t u m  o f  t h e  e d u c a t i o n  r e f o r m  m o v e m e n t  
i n t o  t h e  1 9 9 0 ' s  a n d  b e y o n d .  P a r e n t a l  c h o i c e s  a n d  v o u c h e r s  a r e  
a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  p r o p o s a l .  T h e s e  p r o p o s a l s  a r e  b a s e d  
o n  t h e  b e s t  a v a i l a b l e  r e s e a r c h ,  a n d  a r e  t h e  r e s u l t  o f  
e x t e n s i v e  d i s c u s s i o n s  w i t h  s c h o o l  p e o p l e  a n d  s t a t e  l e g i s l a t o r s  
t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y . 7 6  
D u r i n g  t h e  p a s t  t w o  d e c a d e s  p r o g r a m s  a u t h o r i z e d  b y  T i t l e  
I  o f  t h e  E S E A  h a v e  b e e n  t h e  p r i m a r y  f e d e r a l  v e h i c l e  f o r  
7 5  I b i d .  
7 6 U . S .  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  S t a f f ,  " O v e r v i e w  o f  t h e  
A d m i n i s t r a t i o n s 1 s  P r o p o s a l s  f o r  t h e  R e a u t h o r i z a t i o n  o f  C h a p t e r  
I  a n d  C h a p t e r  I I ,  T h e  E d u c a t i o n  C o n s o l i d a t i o n  a n d  I m p r o v e m e n t  
A c t  o f  1 9 8 1 , "  ( 1 9 8 1 ) ,  p .  1 .  
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h e l p i n g  s c h o o l s  w i t h  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s .  C o n g r e s s  h a s  
a p p r o p r i a t e d  i n  e x c e s s  o f  $ 5 3  b i l l i o n  d o l l a r s  f o r  t h i s  
p u r p o s e .  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  s t a f f  r e s e a r c h  s t u d i e s  o f  C h a p t e r  
I  h a v e  s h o w n  t h a t  t h e  p r o g r a m  h a s  h a d  s o m e  s u c c e s s  i n  
i m p r o v i n g  s t u d e n t ' s  a c h i e v e m e n t .  H o w e v e r ,  t h e  r e p o r t s  o n  
C h a p t e r  I  f r o m  t h e  N a t i o n a l  A s s e s s m e n t  a n d  o t h e r  r e s e a r c h  
s t u d i e s  h a v e  a l s o  d o c u m e n t e d  s o m e  w e a k n e s s e s .  C h a p t e r  I  h a s  
b e e n  e f f e c t i v e  f o r  s t u d e n t s  w h o  w e r e  m o d e r a t e l y  d i s a d v a n t a g e d ,  
b u t  i t  h a s  n o t  i m p r o v e d  t h e  r e l a t i v e  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  m o s t  
d i s a d v a n t a g e d  p o r t i o n  o f  t h e  s c h o o l  p o p u l a t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  
s t u d i e s  h a v e  f o u n d  l i t t l e  o r  n o  g a i n  f o r  C h a p t e r  I  
p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  h i g h e r  g r a d e s .  T h u s ,  w h i l e  C h a p t e r  I  h a s  
h a d  s o m e  s u c c e s s ,  i n  m a n y  c a s e s  t h e  p r o g r a m  s e e m s  n o t  t o  b e  
v e r y  e f f e c t i v e  f o r  t h e  n e e d i e s t  s t u d e n t s ,  a n d  s h o w  
i n c o n s i s t e n t  e f f e c t .  F u r t h e r ,  t h e  g a i n s  a r e  n o t  c a r r i e d  o v e r  
i n t o  t h e  h i g h e r  g r a d e s .  
R e s e a r c h  h a s  a l s o  s h o w n  t h a t  C h a p t e r  I  s e r v i c e s  h a v e  n o t  
b e e n  a s  e f f e c t i v e l y  t a r g e t e d  a s  t h e y  c o u l d  b e .  A b o u t  6 0  
p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  C h a p t e r  I  a r e  n o t  
p o o r .  S o m e  s t u d e n t s  b e n e f i t i n g  f r o m  C h a p t e r  I  a r e  n e i t h e r  
e d u c a t i o n a l l y  n o r  e c o n o m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d .  I n  t h e  1 9 8 1 - 8 2  
s c h o o l  y e a r ,  a l m o s t  4 0  p e r c e n t  o f  t h e  d i s t r i c t s  r e c e i v i n g  
C h a p t e r  I  f u n d s  h a d  f e w e r  t h a n  t e n  p e r c e n t  o f  t h e i r  c h i l d r e n  
i n  p o v e r t y .  A b o u t  h a l f  t h e  n a t i o n ' s  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  w i t h  
l e s s  t h a n  2 0  p e r c e n t  o f  t h e i r  s t u d e n t s  i n  p o v e r t y  p a r t i c i p a t e  
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in C h a p t e r  I . 7 7  
O n e  o f  t h e  six m a j o r  p r o p o s a l s  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  i s  
i n c r e a s i n g  c h o i c e .  U n d e r  c u r r e n t  l a w ,  s c h o o l  s y s t e m s  a r e  
r e q u i r e d  t o  p r o v i d e  e q u i t a b l e  s e r v i c e s  t o  e d u c a t i o n a l l y  
d i s a d v a n t a g e d  c h i l d r e n  a t t e n d i n g  p r i v a t e  s c h o o l s .  T h i s  h a s  
b e e n  a  c o r e  p r i n c i p l e  o f  t h i s  p r o g r a m  s i n c e  1 9 6 5 .  I n  t h e  w a k e  
o f  t h e  S u p r e m e  C o u r t ' s  A q u i l a r  v .  F e l t o n  d e c i s i o n ,  h o w e v e r ,  
/ 
w h i c h  p r o h i b i t s  d e l i v e r y  o f  C h a p t e r  I  s e r v i c e s  t o  e l i g i b l e  
p a r o c h i a l  s c h o o l  s t u d e n t s  o n  t h e  p r e m i s e s  o f  t h e i r  s c h o o l s ,  
m a n y  e l i g i b l e  p r i v a t e  s c h o o l  s t u d e n t s  a r e  n o t  r e c e i v i n g  
e q u i t a b l e  s e r v i c e s .  C l e a r l y  t h e  r e a u t h o r i z a t i o n  m u s t  s o l v e  
t h e  p r o b l e m  o f  p r o v i d i n g  e q u i t a b l e  s e r v i c e s  t o  b o t h  p u b l i c  a n d  
p r i v a t e  s c h o o l  c h i l d r e n  a s  t h e  l a w  r e q u i r e d .  
T h e  p r o p o s a l  i s  t h a t  c o m p e n s a t o r y  e d u c a t i o n  c e r t i f i c a t e s  
w o u l d  b e  i s s u e d  t o  p a r e n t s  o f  c h i l d r e n  s e l e c t e d  t o  p a r t i c i p a t e  
i n  t h e  C h a p t e r  I  p r o g r a m  a n d  w o u l d  b e  r e d e e m a b l e  f o r  
c o m p e n s a t o r y  e d u c a t i o n  s e r v i c e s  a t  a n y  p u b l i c  o r  p r i v a t e  
7 8 
s c h o o l  t h a t  o f f e r s  s u c h  s e r v i c e s .  
A  p h i l o s o p h i c a l  d e b a t e  i s  e m e r g i n g  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
r e c e n t  a d m i n i s t r a t i o n  p r o p o s a l s ,  a n d  t h a t  d e b a t e  c e n t e r s  
a r o u n d  s u p p o r t  f o r  p r i v a t e  s e c t a r i a n  s c h o o l s .  R .  F r e e m a n  
B u t t s  h a s  a  v i e w  t h a t  t h e r e  m u s t  b e  a  c l o s e r  l o o k  a t  t h e  
7 7 I b i d ,  p .  5 .  
7 8 I b i d ,  p .  1 3 .  
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i n t e n t i o n s  o f  t h e  f r a m e r s  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n .  I n  o n e  o f  h i s  
a r t i c l e s ,  B u t t s  r e p o r t e d  t h a t  t h e r e  a r e  p e o p l e  w h o  i n t e r p r e t  
t h e  f r a m e r s '  i n t e n t i o n s  a s  o n l y  t o  p r o h i b i t  c o n g r e s s  f r o m  
e s t a b l i s h i n g  a  s i n g l e  n a t i o n a l  c h u r c h ,  b u t  w o u l d  p e r m i t  a i d  
t o  a l l  r e l i g i o n s  o n  a  n o n - p r e f e r e n t i a l  b a s i s  a n d  w o u l d  e v e n  
p e r m i t  t h e  s t a t e s  t o  e s t a b l i s h  a  s i n g l e  c h u r c h  i f  t h e y  w i s h e d .  
T h e r e  h a s  b e e n  a n  i n c r e a s i n g l y  v i g o r o u s  c a m p a i g n  b y  
c o n s e r v a t i v e  m e m b e r s  o f  c o n g r e s s  a n d  t h e  R e a g a n  a d m i n i s t r a t i o n  
7 9  
t o  a p p e a l  t o  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  " o r i g i n a l  i n t e n t i o n . "  B u t t s  
s t a t e d  t h a t  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  c l a u s e  i s  a s  
f o l l o w s :  
A f t e r  t h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n  s e v e n  o f  t h e  f o u r t e e n  
s t a t e s  t h a t  c o m p r i s e d  t h e  U n i o n  i n  1 7 9 1  a u t h o r i z e d  
e s t a b l i s h m e n t s  o f  r e l i g i o n  b y  l a w .  N o t  o n e  s t a t e  
m a i n t a i n e d  a  s i n g l e  p r e f e r e n t i a l  e s t a b l i s h m e n t  o f  
r e l i g i o n .  A n  e s t a b l i s h m e n t  o f  r e l i g i o n  m e a n t  t o  
t h o s e  w h o  f r a m e d  a n d  r a t i f i e d  t h e  f i r s t  a m e n d m e n t  
w h a t  i t  m e a n t  i n  t h o s e  s e v e n  s t a t e ,  a n d  i n  a l l  s e v e n  
i t  m e a n t  p u b l i c  s u p p o r t  o f  r e l i g i o n  o n  a  n o n  
p r e f e r e n t i a l  b a s i s .  I t  w a s  s p e c i f i c a l l y  t h i s  s u p p o r t  o n  
a  n o n  p r e f e r e n t i a l  b a s i s  t h a t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  c l a u s e  
o f  t h e  f i r s t  a m e n d m e n t  s o u g h t  t o  f o r b i d .  
B u t t s  a l s o  s t a t e d  t h a t  a c c e p t a n c e  o f  a  n a r r o w ,  
a c c o m o d a t i o n i s t  v i e w  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
c l a u s e  m u s t  n o t  b e  a l l o w e d  t o  b e  t u r n e d  i n t o  p u b l i c  p o l i c i e s  
t h a t  s e r v e  t o  i n c r e a s e  p u b l i c  s u p p o r t  f o r  r e l i g i o u s  s c h o o l s  
i n  a n y  f o r m :  v o u c h e r s ,  t a x  c r e d i t s ,  a i d  f o r  e x t r e m e s  o f  
7 9  
. F r e e m a n  B u t t s ,  " A  H i s t o r y  a n d  C i v i c s  L e s s o n  f o r  A l l  
o f  U s , "  E d u c a t i o n  L e a d e r s h i p  ( M a y ,  1 9 8 7 ) ,  p .  2 3 .  
8 0 I b id .  
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" p a r e n t a l  c h o i c e . "  
K e r n  A l e x a n d e r  w r o t e  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  r a t i o n a l e  b e h i n d  
t h e  u p s u r g e  o f  r e l i g i o u s  d e m a n d s  f o r  p u b l i c  t a x  d o l l a r s  f o r  
r e l i g i o u s  s c h o o l s .  W h y  h a v e  t h e  c h u r c h e s  a n d  p a r e n t s  o f  
c h i l d r e n  i n  c h u r c h  r e l a t e d  s c h o o l s  b e g u n  t o  a s s e r t  s o  
d i l i g e n t l y  f o r  a c c e s s  t o  t h e  p u b l i c  t r e a s u r y  i f  c h u r c h e s  a r e  
a s  w e l l  o f f  a s  i t  a p p e a r s ?  T h e  a n s w e r  m a y  l i e  i n  A d a m  S m i t h ' s  
W e a l t h  o f  N a t i o n s . 8 2  
A l e x a n d e r ' s  a s s e r t i o n ,  u s i n g  A d a m  S m i t h ' s  e c o n o m i c  
p h i l o s o p h y ,  i s  t h a t  i m p r o v e m e n t s  i n  m a n u f a c t u r i n g  a n d  c o m m e r c e  
t e n d  t o  d e s t r o y  t h e  t e m p o r a l  p o w e r  o f  t h e  c h u r c h .  H e  
m a i n t a i n e d  t h a t  a  c h u r c h ' s  p o w e r  a n d  i n f l u e n c e  a r e  e r o d e d  a s  
i t  b e c o m e s  m o r e  i n v o l v e d  i n  e c o n o m i c s .  /Is a  c h u r c h  g r a d u a l l y  
h a s  w i t h d r a w n  i t s  s u p p o r t  f r o m  i t s  o w n  s c h o o l s  i n  f a v o r  o f  
o t h e r  i n v e s t m e n t s ,  t h e  i n c r e a s e d  c o s t s  o f  t u i t i o n  a n d  f e e s  
h a v e  s e t t l e d  d i r e c t l y  o n  t h e  p a r e n t s .  T o  c o n t i n u e  t o  e n j o y  
t h e  p r i v i l e g e  o f  t h e  p r i v a t e  s c h o o l ,  t h e s e  p a r e n t s  m u s t  n o w  
8 3  
p a y  t u i t i o n  i n  l i e u  o f  c h u r c h  s u p p o r t  or s e e k  s t a t e  s u b s i d y .  
R e c e n t  P a r o c h i a i d  h a s  b e e n  r e p o r t e d  b y  C h u r c h  a n d  S t a t e .  
I n  C a l i f o r n i a  a  L i b e r t a r i a n - i n i t i a t e d  g r o u p ,  C a l i f o r n i a n s  f o r  
Q u a l i t y  E d u c a t i o n ,  w o r k e d  t o  p l a c e  a p r o p o s a l  o n  t h e  N o v e m b e r  
1 9 8 8  b a l l o t  g r a n t i n g  t a x  b r e a k s  t o  p r i v a t e  s c h o o l  p a t r o n s .  
8 1 I b i d . ,  p .  2 4 .  
8 2 I b i d .  
8 ^ K e r n  A l e x a n d e r ,  " A d a m  S m i t h ,  R e l i g i o n ,  a n d  T u i t i o n  T a x  
C r e d i t s , "  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n  F i n a n c e  ( S p r i n g ,  1 9 8 3 ) ,  p .  5 3 2 .  
T h e  p l a n ,  c a l l e d  t h e  " Q u a l i t y  E d u c a t i o n  A c t i o n , "  w o u l d  g i v e  
a  $ 1 0 0  i n c o m e  t a x  c r e d i t  f o r  t u i t i o n ,  t e x t b o o k s  a n d  
t r a n s p o r t a t i o n  c o s t s .  T h e  a m o u n t  w o u l d  i n c r e a s e  b y  $ 2 0 0  e a c h  
y e a r  u n t i l  i t  a m o u n t e d  t o  2 5  p e r c e n t  o f  t h e  a v e r a g e  a n n u a l  
c o s t  p e r  s t u d e n t  i n  p u b l i c  s c h o o l s — a n  e s t i m a t e d  $ 1 , 0 0 0 .  T h e  
C a l i f o r n i a  a t t o r n e y  g e n e r a l ' s  o f f i c e  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  
m e a s u r e  w o u l d  c o s t  t h e  s t a t e  t r e a s u r y  s o m e  $ 1 0 0  m i l l i o n  i n  i t s  
f i r s t  y e a r  a n d  s e v e r a l  $ 1 0 0  m i l l i o n  i n  s u b s e q u e n t  y e a r s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  C a l i f o r n i a  i n i t i a t i v e ,  a  t o w n  m e e t i n g  
i n  E p s o n ,  N e w  H a m p s h i r e  p a s s e d  a  $ 1 , 0 0 0  p r o p e r t y  t a x  c r e d i t  
f o r  p r i v a t e  s c h o o l  c o s t s .  S e l e c t m a n  J a c k  K e l l e h e r ,  a  
L i b e r t a r i a n  w h o  o n c e  c a l l e d  f o r  t h e  a b o l i t i o n  o f  p u b l i c  
s c h o o l s ,  w a s  t h e  p r i m a r y  s p o n s o r  o f  t h e  m o v e .  
I n  a n o t h e r  p a r o c h i a i d  d e v e l o p m e n t  n e a r l y  1 , 0 0 0  
f u n d a m e n t a l i s t  P r o t e s t a n t s  a t t e n d e d  a  M a r c h  8 ,  1 9 8 8  
l e g i s l a t i v e  d a y  p r o g r a m  i n  A l b a n y ,  N e w  Y o r k  s p o n s o r e d  b y  t h e  
n e w  A s s o c i a t i o n  o f  C h r i s t i a n  S c h o o l s .  O n e  i t e m  o n  t h e i r  
8  A  
a g e n d a  w a s  t u i t i o n  t a x  c r e d i t s .  
2 . 4  E a r l y  S u p r e m e  C o u r t  F i n a n c e  D e c i s i o n s  
8 5  
F r o m  1 9 0 8  i n  Q u i c k  B e a r  v .  L e u p p ,  t h e  S u p r e m e  C o u r t ' s  
f i r s t  p u b l i c  a i d  t o  s e c t a r i a n  s c h o o l s  d e c i s i o n ,  t o  1 9 8 5  G r a n d  
8 4  
J o s e p h  L .  C o o n ,  " C a l i f o r n i a ,  N e w  H a m p s h i r e  L i b e r t a r i a n s  
P u s h  P a r o c h i a i d , "  C h u r c h  a n d  S t a t e ,  V o l .  4 1 ,  N o .  5 ,  M a y  1 9 8 8 ,  
p. 7. 
8 5 Q u i c k  B e a r  v .  L e u p p ,  2 1 0  U . S .  5 0  a t  8 ,  ( 1 9 0 8 )  
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R a p i d s ,  t h e  S u p r e m e  C o u r t ' s  m o s t  r e c e n t  d e c i s i o n ,  t h e  C o u r t  
h a s  p r e s u m a b l y  s o u g h t  a  " m o r e  e n c o m p a s s i n g  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  
E s t a b l i s h m e n t  C l a u s e . "  
P r i o r  t o  t h e  1 9 7 0 ' s ,  t h e  C o u r t  d e v e l o p e d  t w o  b a s i c -
j u d i c i a l  c h u r c h - s t a t e  d i r e c t i o n s  w i t h  r e s p e c t  t o  a i d  f o r  
r e l i g i o u s  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s :  1 )  t h e  c h i l d  
b e n e f i t  t h e o r y ,  a n d  I n  g e n e r a l  a n  a c c o m o d a t i o n i s t  s t a n c e  w h e r e  
p u b l i c  t a x  s u p p o r t  i s  c o n c e r n e d ;  a n d  2 )  t h e  a c c o m m o d a t i o n i s t  
p h i l o s o p h y  i s  a b s e n t  i n  o n - c a m p u s  c u r r i c u l u m  d e c i s i o n s .  
M o r e o v e r ,  i n  r e l i g i o u s  c u r r i c u l u m  d e c i s i o n s ,  t h e  C o u r t  b e g a n  
8  7  
t o  d e v e l o p  t h e  f a m o u s  t r i - p a r t  t e s t  t h a t  e m e r g e d  i n  L e m o n  I .  
T h e  S u p r e m e  C o u r t  i n v o l v e m e n t  i n  e d u c a t i o n  c a s e s  p r i o r  
t o  t h e  d e c a d e  o f  t h e  7 0 ' s  u n f o l d e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r .  
8 8 
T h e  1 9 0 8  Q u i c k  B e a r  v .  L e u p p  c a s e  f o c u s e d  o n  u s i n g  f e d e r a l  
m o n e y  f o r  c o n t r a c t i n g  w i t h  s e c t a r i a n  s c h o o l s  t o  p r o v i d e  a n  
e d u c a t i o n  f o r  I n d i a n  c h i l d r e n  o n  r e s e r v a t i o n s .  T h e  p r a c t i c e  
c o n t i n u e d  f o r  m a n y  y e a r s .  I n  1 8 9 4  o p p o s i t i o n  d e v e l o p e d  a n d  
C o n g r e s s  e n a c t e d  l e g i s l a t i o n  p r o h i b i t i n g  s e c t a r i a n  e d u c a t i o n  
w i t h  t h e  f i n a l  a p p r o p r i a t i o n  i n  1 8 9 9 .  
E v e n  t h o u g h  C o m m i s s i o n e r  o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  F r a n c e s  E .  
L e u p p ,  w a s  e f f e c t i v e l y  b a r r e d  f r o m  u s i n g  p u b l i c  f u n d s  f o r  
8 6  
G r a n d  R a p i d s  S c h o o l s  D i s t r i c t  v .  B a . ,  1 0 5  S .  C t .  2 1 1 1  
( 1 9 7 1 )  
o  7 
L e m o n  v .  K u r t z m a n ,  a n d  D i c e n s o  v .  R o b i n s o n ,  9 1  S .  C t .  
2 1 1 1  ( 1 9 7 1 ) .  
8 8 Q u i c k  B e a r  v .  L e u p p ,  2 1 0  U . S .  5 0 ,  7 8  ( 1 9 0 8 ) .  
s e c t a r i a n  e d u c a t i o n ,  h e  w a s  n o n e t h e l e s s  p e t i t i o n e d  b y  S i o u x  
I n d i a n s ,  R o s e b u d  A g e n c y ,  S o u t h  D a k o t a ,  t o  p r o v i d e  a  p r o - r a t a  
s h a r e  o f  a n  I n d i a n  t r u s t  f u n d  t o  c o n t r a c t  w i t h  t h e  S t .  F r a n c e s  
M i s s i o n  ' R o m a n  C a t h o l i c  S c h o o l  f o r  a n  e d u c a t i o n  f o r  t h e i r  
c h i l d r e n .  T h e  t r u s t  f u n d  w a s  e s t a b l i s h e d  b y  C o n g r e s s  i n  a n  
1 9 6 8  T r e a t y  w i t h  t h e  S i o u x  I n d i a n s  a n d  t h e  r e q u e s t e d  p r o - r a t a  
s h a r e  e x i s t e d  f o r  t h e  s p e c i f i c  p u r p o s e  o f  " S u p p o r t  a n d  
m a i n t e n a n c e  o f  d a y  a n d  i n d u s t r i a l  s c h o o l s ,  i n c l u d i n g  e r e c t i o n  
8 9  
a n d  r e p a i r s  o f  s c h o o l  b u i l d i n g s .  .  A n  i n j u n c t i o n  w a s  
s o u g h t  o n  c o n s t i t u t i o n a l  g r o u n d s  b y  R u e b e n  Q u i c k  B e a r  a n d  
A s s o c i a t e s  p r o h i b i t i n g  u s i n g  t h e  f u n d s  o n  t h e  b a s i s  t h a t  
g o v e r n m e n t  " s h a l l  m a k e  n o  a p p r o p r i a t i o n  w h a t e v e r  f o r  e d u c a t i o n  
9  0  
i n  a n y  s e c t a r i a n  s c h o o l s . "  T h e  D i s t r i c t  o f  C o l u m b i a  F e d e r a l  
C o u r t  g r a n t e d  a n  i n j u n c t i o n  a n d  C o m m i s s i o n e r  F r a n c e s  L e u p p  
a p p e a l e d .  T h e  D i s t r i c t  o f  C o l u m b i a  A p p e a l s  C o u r t  r e v e r s e d  a n d  
p l a i n t i f f  R u e b e n  Q u i c k  B e a r  a n d  A s s o c i a t e s  a p p e a l e d .  T h e  
S u p r e m e  C o u r t  r u l e d :  1 )  t h e  t r u s t  f u n d  w a s  p r i v a t e  m o n e y ,  n o t  
p u b l i c ;  2 )  t h e  S i o u x  I n d i a n s  h a d  r e q u e s t e d  a  p r o - r a t a  s h a r e  
f o r  s e c t a r i a n  s c h o o l  s u p p o r t ;  a n d  3 )  t h i s  r e q u e s t  w a s  i n  
r e a l i t y  a  f r e e  e x e r c i s e  o f  r e l i g i o n ,  c o n s t i t u t i o n a l l y  
p r o t e c t e d .  C h i e f  J u s t i c e  F u l l e r  c o n c l u d e d :  
. . .  i t  s e e m s  i n c o n c e i v a b l e  t h a t  C o n g r e s s  s h a l l  
h a v e  i n t e n d e d  t o  p r o h i b i t  t h e m  f r o m  r e c e i v i n g  
r e l i g i o u s  e d u c a t i o n  a t  t h e i r  o w n  c o s t  i f  t h e y  d e s i r e  
i t ;  s u c h  a n  i n t e n t  w o u l d  b e  o n e  t o  p r o h i b i t  t h e  f r e e  
exercise of r e l i g i o n  a m o n g s t  t h e  I n d i a n s ,  a n d  s u c h  
8 9  I b i d .  
9 0 I b i d . ,  p .  8 1 .  
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w o u l d  b e  t h e  e f f e c t  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  f o r  w h i c h  
t h e  c o m p l a i n a n t s  c o u l d  c o n t e n d .  
A s  l a n d m a r k  c h u r c h - s t a t e  d e c i s i o n s  u n f o l d e d ,  M e y e r  v .  
9 2  
N e b r a s k a  b e c o m e s  s u p r e m e l y  i m p o r t a n t .  E v e n  t h o u g h  t h e  
d e c i s i o n  i s  b a r r e n  o f  c h u r c h - s t a t e  c o n t r o v e r s y ,  t h e  d e c i s i o n  
e s t a b l i s h e d  t h e  p r e m i s e  t h a t  s t a t e s '  c o m p e l l i n g  i n t e r e s t  i n  
e d u c a t i o n  m a y  n o t  e n c r o a c h  o n  p a r e n t  c o n s t i t u t i o n a l  g u a r a n t e e s  
9 3  
t o  d i r e c t  t h e i r  c h i l d r e n ' s  e d u c a t i o n .  T h e  1 9 2 3  F r o t h i n g h a m  
9 4  
v .  M e l l o n  d e c i s i o n ,  a n o t h e r  n o n - c h u r c h - s t a t e  d e c i s i o n ,  w h i c h  
s t o o d  f o r  t h e  n e x t  f o r t y - f i v e  y e a r s ,  e f f e c t i v e l y  p r e c l u d e d  
l e g a l  s t a n d i n g  i n  f e d e r a l  c o u r t s  t o  c h a l l e n g e  f e d e r a l  m o n e y  
d i r e c t e d  t o  r e l i g i o u s  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  
J u s t i c e  S u t h e r l a n d  m a i n t a i n e d  t h a t :  
H i s  ( t h e  t a x p a y e r ' s )  i n t e r e s t  i n  t h e  m o n e y s  o f  t h e  
t r e a s u r y - - p a r t l y  r e a l i z e d  f r o m  t a x a t i o n  a n d  p a r t l y  
f r o m  o t h e r  s o u r c e s — i s  s h a r e d  w i t h  m i l l i o n s  o f  
o t h e r s ;  i s  c o m p a r a t i v e l y  m i n u t e  a n d  i n d e t e r m i n a b l e ;  
a n d  t h e  e f f e c t  u p o n  f u t u r e  t a x a t i o n  o f  a n y  p a y m e n t  
o u t  o f  t h e  f u n d s  s o  r e m o t e ,  f l u c t u a t i n g ,  a n d  
u n c e r t a i n  t h a t  n o  b a s i s  i s  a f f o r d e d  f o r  a n  a p ^ a l  
t o  t h e  p r e v e n t i v e  p o w e r s  o f  a  c o u r t  o f  e q u i t y .  
9 6  
I n  1 9 2 5  P i e r c e  v .  S o c i e t y  o f  S i s t e r s  a n d  c o m p a n i o n  c a s e  
P i e r c e  v .  H i l l  M i l i t a r y  A c a d e m y  d i d  a d d r e s s  a  m a j o r  c h u r c h -
9 * I b i d . ,  p .  8 2 .  
9 2 M e y e r  v .  N e b r a s k a ,  2 6 2  U . S .  3 9 0  ( 1 9 2 3 ) .  
9 3 l b i d . ,  p .  4 0 0 .  
9 A F r o t h i n g h a m  v .  M e l l o n ,  2 6 2  U . S .  4 4 7  ( 1 9 2 3 ) .  
9 5 I b i d . ,  p .  4 0 0  
9 ^ P i e r c e  v .  S o c i e t y  o f  S i s t e r s ,  2 6 8  U . S .  5 1 0 .  
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state e d u c a t i o n  i s s u e - - t h e  O r e g o n  l a w  r e q u i r e d  t h a t  a l l  
9  7  
c h i l d r e n  a g e s  e i g h t  t o  s i x t e e n  y e a r s  a t t e n d  p u b l i c  s c h o o l s .  
T h e  S u p r e m e  C o u r t  i n s i s t e d ,  a n d  p r e d i c a t e d  o n  M e y e r ,  t h a t  
p a r e n t s  h a v e  t h e  r i g h t  t o  d e t e r m i n e  w h e r e  t h e i r  c h i l d r e n  w i l l  
a t t e n d  s c h o o l s .  I n  a f f i r m i n g  a  l o w e r  c o u r t  d e c i s i o n  t h e  C o u r t  
c o n c l u d e d :  
U n d e r  t h e  d o c t r i n e  o f  M e y e r  v .  N e b r a s k a  .  .  . w e  
t h i n k  i t  e n t i r e l y  p l a i n  t h a t  t h e  A c t  o f  1 9 2 2  
u n r e a s o n a b l y  i n t e r f e r e s  w i t h  t h e  l i b e r t y  o f  p a r e n t s  
a n d  g u a r d i a n s  t o  d i r e c t  t h e  u p b r i n g i n g  a n d  
e d u c a t i o n  o f  c h i l d r e n  u n d e r  t h e i r  c o n t r o l .  T h e  
c h i l d  i s  n o t  t h e  m e r e  c r e a t u r e  o f  t h e  s t a t e ;  t h o s e  
w h o  n u r t u r e  h i m  a n d  d i r e c t  h i s  d e s t i n y  h a v e  t h e  
r i g h t ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  h i g h  d u t y ,  t o  r e s g g n i z e  a n d  
p r e p a r e  h i m  f o r  a d d i t i o n a l  o b l i g a t i o n s .  
S o  p a r e n t s  h a v e  a  c o n s t i t u t i o n a l  g u a r a n t e e  t o  d e t e r m i n e  
p l a c e m e n t  o f  c h i l d r e n  i n  e i t h e r  p u b l i c  o r  n o n p u b l i c  e l e m e n t a r y  
s c h o o l s .  
I n  t h e  1 9 3 0  C o c h r a n  v .  L o u i s i a n a  S t a t e  B o a r d  o f  
9 9  
E d u c a t i o n  d e c i s i o n  t h e  S u p r e m e  C o u r t  s u s t a  i n e d  a  1 9 2 8  
L o u i s i a n a  S t a t u t e  c o m p e l l i n g  t h e  s t a t e  s c h o o l  b o a r d  t o  p r o v i d e  
" s c h o o l  b o o k s  f o r  s c h o o l  c h i l d r e n  f r e e  o f  c o s t "  t o  a l l  
c h i l d r e n  i n  t h e  s t a t e ,  i n c l u d i n g  c h i l d r e n  a t t e n d i n g  p r i v a t e  
s c h o o l s . 1 0 0  T h e  s t a t e  i n s i s t e d  t h e  l e g i s l a t i o n  i n v o l v e d  a i d  
9 7 I b i d . ,  p .  5 3 0 .  
9 8 I b i d . ,  p .  5 3 5 .  
9 9  
C o c h r a n  v .  L o u i s i a n a  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n ,  2 8 1  U . S .  
3 7 0  ( 1 9 3 0 ) .  
1 0 0 I b i d . ,  p .  3 7 4 .  
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t o  c h i l d r e n ,  n o t  t o  r e l i g i o u s  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  
s c h o o l s .  " T h e  s c h o o l s  o b t a i n  n o t h i n g  f r o m  t h e m ,  n o r  a r e  t h e y  
r e l i e v e d  o f  a  s i n g l e  o b l i g a t i o n  b e c a u s e  o f  t h e m .  T h e  s c h o o l  
c h i l d r e n  a n d  t h e  s t a t e  a l o n e  a r e  t h e  b e n e f i c i a r i e s . " * ® *  
P l a i n t i f f  C o c h r a n  p r o t e s t e d  o n  F o u r t e e n t h  A m e n d m e n t  d u e  
p r o c e s s  c o n s i d e r a t i o n  t h a t  h i s  p r o p e r t y  w a s  t a x e d  f o r  p r i v a t e  
e d u c a t i o n  p u r p o s e s  w h i c h  a m o u n t e d  t o  t a x a t i o n  w i t h o u t  d u e  
1 0 2  
p r o c e s s .  C h i e f  J u s t i c e  H u g h e s  a c c e p t e d  t h e  s t a t e  r a t i o n a l e  
i n s i s t i n g  t h a t :  
V i e w i n g  t h e  s t a t u t e  a s  h a v i n g  t h e  e f f e c t  t h u s  
a t t r i b u t e d  t o  i t ,  w e  c a n n o t  d o u b t  t h a t  t h e  t a x i n g  
p o w e r  o f  t h e  s t a t e  i s  e x e r t e d  f o r  a  p u b l i c  p u r p o s e .  
T h e  l e g i s l a t u r e  d o e s  n o t s e g r e g a t e  p r i v a t e  s c h o o l s  
o r  t h e i r  p u p i l s ,  a n d  i t s  b e n e f i c i a r i e s ,  o r  a t t e m p t  
t o  i n t e r f e r e  w i t h  a n y  m a t t e r s  o f  e x c l u s i v e l y  p r i v a t e  
c o n c e r n .  I t s  i n t e r e s t  i s  e d u c a t i o n ,  b r o a d l y ;  i t s  
m e t h o d ,  c o m p r e h e n s i v e .  I n d i v i d u a l  i n t e r e s t s a r e  
a i d e d  o n l y  a s  t h e  c o m m o ^ ^  i n t e r e s t  i s  s a f e ­
g u a r d e d .  J u d g m e n t  a f f i r m e d .  
T h e  C o u r t  c r e a t e d  t h e  " c h i l d  b e n e f i t "  t h e o r y .  J u s t i c e  
H u g h e s ,  e x p l a i n e d  h o w  t h e  e x p e n d i t u r e  b y  t h e  s t a t e  f o r  
t e x t b o o k s  f o r  p r i v a t e  s c h o o l  s t u d e n t s  d i d  n o t  v i o l a t e  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  c l a u s e .  H e  s t a t e d  t h a t  t h e  a p p r o p r i a t i o n s  w e r e  
m a d e  f o r  t h e  s p e c i f i c  p u r p o s e  o f  p u r c h a s i n g  s c h o o l  b o o k s  f o r  
t h e  u s e  o f  t h e  s c h o o l  c h i l d r e n  o f  t h e  s t a t e ,  a n d  t h e  s c h o o l  
c h i l d r e n  o f  t h e  s t a t e ,  n o t  t h e  p r i v a t e  i n s t i t u t i o n s  r e c e i v e  
b e n e f i t s .  S o  r e l i g i o u s  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s  m a y  
1 0 1  I b i d . ,  p .  3 7 5 .  
1 0 2 I b i d . ,  p .  3 7 4 .  
1 0 3 I b i d . ,  3 7 4 .  
r e c e i v e  t e x t b o o k s  a t  p u b l i c  e x p e n s e  u n d e r  t h e  c h i l d  b e n e f i t  
t h e o r y .  
T h e  c h r o n o l o g y  o f  l a n d m a r k  S u p r e m e  C o u r t  c h u r c h - s t a t e  
e d u c a t i o n  c a s e s  i n c l u d e s  a n o t h e r  n o n - e d u c a t i o n  d e c i s i o n .  
C a n t w e l l  v .  C o n n e c t i c u t 1 0 4  i s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  t h e  S u p r e m e  
C o u r t  i n s i s t e d  " t h e  f u n d a m e n t a l  c o n c e p t  o f  l i b e r t y  e m b o d i e d  
i n  t h e  F o u r t e e n t h  A m e n d m e n t  e m b r a c e s  t h e  l i b e r t i e s  g u a r a n t e e d  
b y  t h e  F i r s t  A m e n d m e n t " - - i n  e f f e c t  t h e  F i r s t  A m e n d m e n t  
r e l i g i o u s  c l a u s e  i s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  s t a t e s  v i a  t h e  
F o u r t e e n t h  A m e n d m e n t  a n d  t h e  S u p r e m e  C o u r t  u n d e r s t o o d  w h a t  i t  
h a d  b e e n  d o i n g  s i n c e  1 8 6 8  r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  F o u r t e e n t h  
1 0  5  
a m e n d m e n t .  
T h e  F i r s t  A m e n d m e n t  d e c l a r e s  t h a t  C o n g r e s s  s h a l l  
m a k e  n o  l a w  r e s p e c t i n g  a n  e s t a b l i s h m e n t  o f  r e l i g i o n  
o r  p r o h i b i t i n g  t h e  f r e e  e x e r c i s e  t h e r e o f .  T h e  
F o u r t e e n t h  A m e n d m e n t  h a s  r e n d e r e d  t h e  l e g i s l a t u r e s  
o f  t h e  s t a t s s  a s  i n c o m p e t e n t  a s  C o n g r e s s  t o  e n a c t  
s u c h  l a w s .  
T h e  1 9 4 7  E v e r s o n  v .  B o a r d  o  f  E d u c a t i o n 1 ^ 1 7  d e c i s i o n  d i d  
a d d r e s s  t h e  N e w  J e r s e y  l e g i s l a t i v e  e f f o r t  t o  p r o v i d e  
t r a n s p o r t a t i o n  o f  c h i l d r e n  a t t e n d i n g  r e l i g i o u s  e l e m e n t a r y  a n d  
s e c o n d a r y  s c h o o l s .  A c t i n g  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  s t a t e  
s t a t u t e ,  a  l o c a l  b o a r d  o f  e d u c a t i o n  r e i m b u r s e d  p a r e n t s  o f  
s c h o o l  c h i l d r e n  f o r  t h e  b u s  f a r e s  o f  s t u d e n t s  t o  a n d  f r o m  
1 0 4  
C a n t w e l l  v .  C o n n e c t i c u t ,  3 1 0  U . S .  2 9 6  ( 1 9 4 0 ) .  
1 0 5 I b i d . ,  p .  3 0 3 .  
1 0 6 I b i d .  
1 0 7 E v e r s o n  v .  B o a r d  o f  E d u c a t i o n ,  3 3 0  U . S .  1  ( 1 9 4 7 ) .  
s c h o o l .  W h i l e  t h e  s t a t u t e  e x c l u d e d  s t u d e n t s  o f  p r i v a t e  
s c h o o l s  o p e r a t e d  f o r  p r o f i t ,  i t  i n c l u d e d  c h i l d r e n  w h o  a t t e n d e d  
p r i v a t e  s e c t a r i a n  s c h o o l s .  I n  t h i s  c a s e ,  a  t a x p a y e r  
c h a l l e n g e d  t h e  c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  s u c h  p a y m e n t s  m a d e  t o  t h e  
p a r e n t s  o f  c h i l d r e n  a t t e n d i n g  t h e s e  p r i v a t e ,  s e c t a r i a n  
s c h o o l s .  
T h e  C o u r t  h e l d  t h a t  a  l a w  a u t h o r i z i n g  r e i m b u r s e m e n t  o f  
t h e  p a r e n t s  o f  s c h o o l  c h i l d r e n  f o r  t h e  b u s  fares o f  t h e i r  
c h i l d r e n  t o  a n d  f r o m  p r i v a t e  s e c t a r i a n  s c h o o l s ,  w h e n  i n c l u d e d  
i n  a  g e n e r a l  p r o g r a m  o f  r e i m b u r s e m e n t  f o r  t h e  b u s  f a r e s  o f  
p u b l i c  s c h o o l  c h i l d r e n ,  i s  c o n s t i t u t i o n a l .  T h e  C o u r t ' s  
m a j o r i t y  ( t h e  d e c i s i o n  w a s  f i v e - f o u r )  m a i n t a i n e d  t h e  N e w  
J e r s e y  l e g i s l a t i o n  h a d  n e v e r  m a d e  t h e  s l i g h t e s t  b r e a c h  i n  t h e  
i m p r e g n a b l e  w a l l  o f  s e p a r a t i o n  o f  c h u r c h  a n d  s t a t e .  M o r e o v e r ,  
t h e  C o u r t  i n s i s t e d  t h e  f i r s t  a m e n d m e n t  " r e q u i r e s  s t a t e  t o  b e  
n e u t r a l  i n  i t s  r e l a t i o n s  w i t h  g r o u p s  o f  r e l i g i o u s  b e l i e v e r s  
a n d  n o n - b e l i e v e r s ;  i t  d o e s  n o t  r e q u i r e  t h e  s t a t e  t o  b e  t h e i r  
a d v e r s a r y .  
I n  d i s s e n t i n g ,  J u s t i c e  J a c k s o n  i n s i s t e d  t h e  m a j o r i t y ' s  
j u d i c i a l  l o g i c  c o n t r a d i c t e d  i t s  d e c i s i o n .  H e  l i k e n e d  t h e  
C o u r t ' s  j u d i c i a l  l o g i c  t o  J u l i a ,  w h o  a c c o r d i n g  t o  B r y o n ' s  
r e p o r t s ,  " W h i l e  w h i s p e r i n g ,  ' I  w i l l  n e v e r  c o n s e n t ,  
1 0 9  
c o n s e n t e d . "  J u s t i c e  J a c k s o n  a l s o  a c k n o w l e d g e d  t h e  l o g i c  
1 0 8 I b i d . ,  p .  1 8 .  
109Ibid., p. 24. 
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u p o n  w h i c h  t h e  c h i l d - b e n e f i t  t h e o r y  w a s  p r e d i c a t e d :  
C a t h o l i c  e d u c a t i o n  i s  t h e  r o c k  o n  w h i c h  t h e  w h o l e  
s t r u c t u r e  rests, a n d  t o  r e n d e r  t a x  a i d  t o  i t s  C h u r c h  
s c h o o l  i s  i n d i s t i n g u i s h a b l e  t o  m e j r o m  r e n d e r i n g  t h e  
s a m e  a i d  t o  t h e  C h u r c h  i t s e l f .  
J u s t i c e  R u t l e d g e  l i k e w i s e  c h a s t e n e d  t h e  C o u r t ' s  m a j o r i t y  
i n s i s t i n g  t h e  C o u r t  " S u s t a i n e d  p u b l i c  p a y m e n t  f o r  s m a l l  
c o n c e s s i o n s  t o  r e l i g i o u s  s c h o o l s  w h i l e  i t  m a d e  w h o l l y  p r i v a t e  
i n  c h a r a c t e r  t h e  l a r g e r  t h i n g s  w i t h o u t  w h i c h  s m a l l  c o u l d  h a v e  
n o  m e a n i n g  o r  u s e , » m  F i n a l l y  J u s t i c e  R u t l e d g e  m a i n t a i n e d  
t h e  C o c h r a n  d e c i s i o n  p a v e d  t h e  w a y  f o r  t h i s  d e c i s i o n  a n d  t h a t  
t h e  d e c i s i o n  w o u l d  c r e a t e  a  r a t i o n a l e  f o r  a  t h i r d — " T h u s  w i t h  
t i m e  t h e  m o s t  s o l i d  f r e e d o m  s t e a d i l y  g i v e s  w a y  b e f o r e  
1 1 2  c o n t i n u i n g  c o r r o s i v e  d e c i s i o n . "  
I n  M c C o l l u m  v .  B o a r d  o f  E d u c a t i o n i n  1 9 4 8  t h e  C o u r t  
a d d r e s s e d  t h e  q u e s t i o n  o f  r e l e a s e d  t i m e  f o r  o n - c a m p u s  
r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n .  S c h o o l  p u p i l s  c h o o s i n g  n o t  t o  
p a r t i c i p a t e  c o n t i n u e d  s e c u l a r  i n s t r u c t i o n .  P l a i n t i f f  V a s h t i  
M c C o l l u m  s o u g h t  a  c o u r t  o r d e r  f o r c i n g  t h e  s c h o o l  b o a r d  t o :  
. A d o p t  a n d  e n f o r c e  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  
p r o h i b i t i n g  a l l  i n s t r u c t i o n  i n  a n d  t e a c h i n g  o f  
r e l i g i o u s  e d u c a t i o n  i n  a l l  p u b l i c  s c h o o l s .  .  a n d  i n  
a l l  p u b l i c  s c h o o l  h o u s e s  a n d  b u i l d i n g s  i n  s a i d  
1 1 0 T ,  .  ,  I b i d . ,  p .  2 4 .  
I b i d . ,  p .  5 1 .  
1 1 2 I b i d . ,  p .  2 9 .  
^ ^ ^ M c C o l l u m  v .  B o a r d  o f  E d u c a t i o n ,  3 3 3  U . S .  2 0 3  ( 1 9 4 8 )  
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d i s t r i c t  w h e n  o c c u p i e d  b y  p u b l i c  s c h o o l s .  
P l a i n t i f f  M c C o l l u m  a r g u e d  t h a t  t a x  f u n d s  w e r e  b e i n g  u s e d  
t o  s u p p o r t  r e l i g i o n .  T h e  I l l i n o i s  s t a t e  c o u r t s  d e n i e d  r e l i e f ,  
a n d  P l a i n t i f f  M c C o l l u m  a p p e a l e d  t o  t h e  S u p r e m e  C o u r t .  J u s t i c e  
H u g o  B l a c k ,  w r i t i n g  t h e  C o u r t ' s  m a j o r i t y  o p i n i o n ,  i n s i s t e d  
" T h i s  i s  b e y o n d  a l l  q u e s t i o n  a  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  t a x -
e s t a b l i s h e d  a n d  t a x  s u p p o r t e d  p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m  t o  a i d  
s 
1 1 5  
r e l i g i o u s  g r o u p s  t o  s p r e a d  t h e i r  f a i t h . "  J u s t i c e  B l a c k  o n c e  
a g a i n  e x p r e s s e d  v i e w s  a n n o u n c e d  b y  t h e  m a j o r i t y  a n d  m i n o r i t y  
i n  E v e r s o n - - e v e n  r e p e a t i n g  E v e r  s o n '  s  f i r s t  a m e n d m e n t  
d e f i n i t i o n .  A n d  t h e n  J u s t i c e  B l a c k  a c k n o w l e d g e d  t h a t :  
.  .  . t h e  F i r s t  A m e n d m e n t  r e s t s  u p o n  t h e  p r e m i s e  t h a t  
b o t h  r e l i g i o n  a n d  g o v e r n m e n t  c a n  b e s t  w o r k  t o  
a c h i e v e  t h e i r  l o f t y  a i m s  i f  e a c h  i s  l e f t  f r e e  f r o m  
t h e  o t h e r  w i t h i n  i t s  r e s p e c t i v e  s p h e r e .  O r ,  a s  w e  
s a i d  i n  t h e  E v e r s o n  C a s e ,  t h e  F i r s t  A m e n d m e n t  h a s  
e r e c t e d  a  w a l l  b e t w e e n  C h u r c h j ^ g d  S t a t e  w h i c h  m u s t  
b e  k e p t  h i g h  a n d  i m p r e g n a b l e .  
I n  1 9 5 2  i n  Z o r a c h  v .  C l a u s e n 7  t h e  C o u r t  a d d r e s s e d  t h e  
i s s u e  o f  r e l e a s e d  t i m e  f o r  o f f - c a m p u s  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n .  
P l a i n t i f f  Z o r a c h  a n d  f r i e n d s  i n s i s t e d  t h a t  p u b l i c  s c h o o l s  
m a n i p u l a t e d  s c h e d u l e s  t o  a c c o m m o d a t e  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  i n  
v i o l a t i o n  o f  t h e  f i r s t  a m e n d m e n t .  T h e  S u p r e m e  C o u r t  r e j e c t e d  
s i x  t o  t h r e e  t h e  p l a i n t i f f ( s ) '  a r g u m e n t s  a n d  s u s t a i n e d  t h e  N e w  
1 1 4 I b i d . ,  p .  2 0 5 .  
1 1 5 I b i d . ,  p .  2 1 0 .  
1 1 6 I b i d . ,  p .  2 1 2 .  
* 1 7 Z o r a c h  e t  a l .  v .  C l a u s e n ,  3 4 3  U . S .  3 0 6  ( 1 9 5 2 ) .  
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Y o r k  C i t y  r e l e a s e d  t i m e  f o r  o f f - c a m p u s  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  
p r o g r a m .  T h e  t h r e e  d i s s e n t i n g  j u s t i c e s  i n s i s t e d  t h e  p r o g r a m  
u s e d  " a  s e c u l a r  i n s t i t u t i o n  t o  f o r c e  r e l i g i o n "  o n  s c h o o l  
c h i l d r e n .  J u s t i c e  J a c k s o n  m a i n t a i n e d  t h a t  s c h o o l  " s e r v e s  a s  
a  t e m p o r a r y  a i d  f o r  a  p u p i l  w h o  w i l l  n o t  g o  t o  c h u r c h .  I t  
t a k e s  m o r e  s u b t l e t y  o f  m i n d  t h a n  I  p o s s e s s  t o  d e n y  t h a t  t h i s  
1 1 8  
i s  g o v e r n m e n t a l  c o n s t r a i n t  i n  s u p p o r t  o f  r e l i g i o n . "  
1 1 9  
I n  t h e  1 9 6 2  E n g e l  v .  V i t a l e  c a s e  t h e  S u p r e m e  C o u r t  
a d d r e s s e d  t h e  c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  t h e  N e w  Y o r k  S t a t e  B o a r d  
o f  R e g e n t ' s  m a n d a t e d  p r a y e r - - " A l m i g h t y  G o d ,  w e  a c k n o w l e d g e  
120 
o u r  p a r e n t s ,  t e a c h e r s ,  a n d  o u r  c o u n t r y . "  P l a i n t i f f ( s )  
i n s i s t e d  t h e  p r a y e r  v i o l a t e d  t h e  f i r s t  a m e n d m e n t  r e l i g i o u s  
e s t a b l i s h m e n t  c l a u s e .  T h e y  w e r e  u n s u c c e s s f u l  i n  b o t h  t h e  
t r i a l  c o u r t  a n d  N e w  Y o r k  C o u r t  o f  A p p e a l  b u t  o n  c e r t i o r a r i  
t h e  S u p r e m e  C o u r t  d e c l a r e d  t h e  R e g e n t ' s  p r a y e r  
u n c o n s t i t u t i o n a l :  
W h e n  t h e  p o w e r ,  p r e s t i g e ,  a n d  f i n a n c i a l  s u p p o r t  o f  
g o v e r n m e n t  . i s  p l a c e d  b e h i n d  a  p a r t i c u l a r  
r e l i g i o u s  b e l i e f ,  t h e  i n d i r e c t  c o e r c i v e  p r e s s u r e  
u p o n  r e l i g i o u s  m i n o r i t i e s  t o  c o n f o r m  t o  
p r e v a i l i n g  o f f i c i a l l y  a p p r o v e d  r e l i g i o n  i s  p l a i n .  
J u s t i c e  D o u g l a s  i n  a  c o n c u r r i n g  o p i n i o n  i n s i s t e d :  
T h e  p o i n t  f o r  d e c i s i o n  i s  w h e t h e r  t h e  G o v e r n m e n t  c a n  
c o n s t i t u t i o n a l l y  f i n a n c e  a  r e l i g i o u s  e x e r c i s e .  .  . 1  
t h i n k  i t  i s  a n  u n c o n s t i t u t i o n a l  u n d e r t a k i n g  
1 1 8 I b i d . ,  p .  3 2 4 .  
1 1 9 E n g e l  e l  a t .  v .  V i t a l e ,  3 7 0  U . S . 4 2 1  ( 1 9 6 2 ) .  
1 2 0 I b i d . ,  p .  4 2 2 .  
1 2 1  I b i d . ,  p .  4 3 1 .  
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w h a t e v e r  f o r m  i t  t a k e s .  
T h e  " f i n a n c e "  i s s u e  J u s t i c e  D o u g l a s  a l l u d e d  t o  a c c r u e d  
f r o m  c l a s s r o o m  u s e  a n d  t e a c h e r  t i m e  r e c i t i n g  t h e  p r a y e r — t h e r e  
a r e  n o  o t h e r  " f i n a n c e "  i s s u e s  i n  t h e  c a s e .  M o r e o v e r ,  J u s t i c e  
D o u g l a s  a p p a r e n t l y  r e a l i z e d  t h e  j u d i c i a l  d i c h o t o m y  i n  E v e r s o n  
a n d  r e c a n t e d  h i s  m a j o r i t y  s u p p o r t  i n  E v e r s o n :  
T h e  E v e r s o n  C a s e  s e e m s  i n  r e t r o s p e c t  t o  b e  o u t  o f  
l i n e  w i t h  t h e  F i r s t  A m e n d m e n t .  I t s  r e s u l t  i s  
a p p e a l i n g  a s  i t  a l l o w s  a i d  t o  b e  g i v e n  t o  n e e d y  
c h i l d r e n .  Y e t  b y  t h e  s a m e  t o k e n ,  p u b l i c  f u n d s  c o u l d  
b e  u s e d  t o  s a t i s f y  o t h e r  n e e d s  o f  c h i l d r e n  o f  
p a r o c h i a l  s c h o o l s - j - y ^ 1 1 0 1 1 6 5 >  b o o k s ,  a n d  t u i t i o n  b e i n g  
o b v i o u s  e x a m p l e s .  
T h u s  t h e  s a l i e n t  i m p e r a t i v e  o f  E n g e l  i s  t h a t  o f f i c i a l  
p r e s c r i b e d  p r a y e r ,  f o r  u s e  i n  p u b l i c  s c h o o l  c l a s s r o o m s  w i t h  
t e a c h e r s  l e a d i n g  t h e  r e c i t a t i o n  a n d  w i t h  c h i l d r e n  r e c i t i n g  
w i l l  f a i l  c o n s t i t u t i o n a l  m u s t e r .  
T h e  1 9 6 3  A b i n p t o n  S c h o o l  D i s t r i c t  v .  S c h e m p p 1 2 *  c a s e  a n d  
i t s  c o m p a n i o n  c a s e  M u r r a y  v .  C u r l e t t  e x t e n d e d  t h e  E n g e l  
d e c i s i o n .  A t  i s s u e  b e f o r e  t h e  C o u r t  w a s  a  P e n n s y l v a n i a  
s t a t u t e  ( S c h e m p p )  r e q u i r i n g  B i b l e  r e a d i n g  w i t h o u t  c o m m e n t  a n d  
t h e  L o r d ' s  P r a y e r  r e c i t e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  s c h o o l  d a y .  
T h e  B a l t i m o r e ,  M a r y l a n d  B o a r d  o f  C o m m i s s i o n e r s  ( M u r r a y )  h a d  
a s  s i m i l a r  p o l i c y  m a n d a t i n g  s c r i p t u r e  r e a d i n g  a n d  r e c i t i n g  t h e  
1 2 2 I b i d . ,  p .  4 3 7 .  
1 2 ^ I b i d . ,  p .  4 4 3 .  
* 2 * A b i n g t o n  S c h o o l  D i s t r i c t  v .  S c h e m p p ,  3 7 4  U . S .  2 0 3  
( 1 9 6 3 ) .  
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L o r d ' s  P r a y e r .  P l a i n t i f f  S c h e m p p  w a s  s u c c e s s f u l  i n  h a v i n g  t h e  
s t a t u t e  d e c l a r e d  u n c o n s t i t u t i o n a l  i n  E a s t e r n  D i s t r i c t  F e d e r a l  
C o u r t  a n d  o n  a p p e a l  b y  t h e  A b i n g t o n  T o w n s h i p  S c h o o l  B o a r d  t h e  
S u p r e m e  C o u r t  s u s t a i n e d .  H o w e v e r ,  P l a i n t i f f  M u r r a y  w a s  
s u c c e s s f u l — b o t h  t h e  M a r y l a n d  t r i a l  c o u r t  a n d  t h e  C o u r t  o f  
A p p e a l s  s u s t a i n e d  t h e  C o m m i s s i o n e r ' s  p o l i c y ;  h o w e v e r ,  o n  
a p p e a l  t h e  S u p r e m e  C o u r t  r e v e r s e d .  
R e v i e w i n g  t h e  p a s t  t w o  d e c a d e s  o f  p u b l i c  e d u c a t i o n  a n d  
j u d i c i a l  c h u r c h - s t a t e  h i s t o r y  t h e  C o u r t  i n s i s t e d :  
T h e  t e s t  m a y  b e  s t a t e d  a s  f o l l o w s :  W h a t  a r e  
t h e  p u r p o s e  a n d  t h e  p r i m a r y  e f f e c t  o f  t h e  
e n a c t m e n t ?  I f  e i t h e r  i s  t h e  a d v a n c e m e n t  o r  
i n h i b i t i o n  o f  r e l i g i o n  t h e n  t h e  e n a c t m e n t  
e x c e e d s  t h e  s c o p e  o f  l e g i s l a t i v e  p o w e r  a s  
c i r c u m s c r i b e d  b y  t h e  C o n s t i t u t i o n .  T h a t  i s  
t o  s a y  t h a t  t o  w i t h s t a n d  t h e  s t r i c t u r e s  o f  
t h e  E s t a b l i s h m e n t  C l a u s e  t h e r e  m u s t  b e  a  
s e c u l a r  l e g i s l a t i v e  p u r p o s e  a n d  a  p r i m a r y  
e f f e c t  t h a t 5 n e i t h e r  a d v a n c e s  n o r  i n h i b i t s  
r e l i g i o n .  
T h e  C o u r t  i n s i s t e d  t h a t  a l l o w i n g  m i n o r  v i o l a t i o n s  w o u l d  
b r e a c h  t h e  n e u t r a l i t y  t h a t  i s  s o  i m p o r t a n t  a n d  c o u l d  b e c o m e  
1  7 6  
a  " r a g i n g  t o r r e n t . "  
J u s t i c e  D o u g l a s ,  i n  a  s e p a r a t e  c o n c u r r i n g  o p i n i o n ,  
m a i n t a i n e d  t h a t  " .  .  . t h r o u g h  t h e  m e c h a n i s m  o f  t h e  S t a t e ,  a l l  
o f  t h e  p e o p l e  a r e  b e i n g  r e q u i r e d  t o  f i n a n c e  a  r e l i g i o u s  
exercise t h a t  o n l y  s o m e  o f  t h e  p e o p l e  w a n t  a n d  t h a t  v i o l a t e s  
1 2 5 I b i d . ,  p .  2 2 2 .  
1 2 6 I b i d . ,  p .  2 2 5 .  
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t h e  s e n s i b i l i t i e s  o f  o t h e r s . "  F i n a l l y  J u s t i c e  D o u g l a s  s a i d  
w i t h  r e s p e c t  t o  p u b l i c  f i n a n c i n g  o f  r e l i g i o u s  s c h o o l s :  
T h e  m o s t  e f f e c t i v e  w a y  t o  e s t a b l i s h  a n y  
i n s t i t u t i o n  i s  t o  f i n a n c e  i t ;  a n d  t h i s  t r u t h  i s  
r e f l e c t e d  i n  t h e  a p p e a l s  b y  c h u r c h  g r o u p s  f o r  
p u b l i c  f u n d s  t o  f i n a n c e  t h e i r  r e l i g i o u s  s c h o o l s .  
F i n a n c i n g  a  c h u r c h  e i t h e r  i n  i t s  s t r i c t l y  
r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  o r  i n  i t s  o t h e r  a c t i v i t i e s  
i s  e q u a l l y  u n c o n s t i t u t i o n a l ,  a s  I  u n d e r s t a n d  t h e  
E s t a b l i s h m e n t  C l a u s e .  B u d g e t s  f o r  o n e  a c t i v i t y  
m a y  b e  t e c h n i c a l l y  s e p a r a t e  f r o m  b u d g e t s  f o r  
o t h e r s .  B u t  t h e  i n s t i t u t i o n  i s  a n  i n s e p a r a b l e  
w h o l e ,  a  l i v i n g  o r g a n i s m ,  w h i c h  i s  s t r e n g t h e n e d  
i n  p r o s e l y t i z i n g  w h i c h  i t  i s  s t r e n g t h e n e d  i n  a n y  
d e p a r t m e n t  b y  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  o t h e r  t h a n  i t s  
o w n  m e m b e r s .  
S u c h  c o n t r i b u t i o n s  m a y  n o t  b e  m a d e  b y  t h e  S t a t e  
e v e n  i n  a  m i n o r  d e g r e e  w i t h o u t  v i o l a t i n g  t h e  
E s t a b l i s h m e n t  C l a u s e .  I t  i s  n o t  t h e  a m o u n t  o f  
p u b l i c  f u n d s  e x p e n d e d ,  a s  t h i s  c a s e  i l l u s t r a t e s ,  
i t  i s  t h e  u s e  t o  w h i c h  p u b l i c  f u n d s  a r e  p u t  t h a t  
i s  c o n t r o l l i n g .  F o r  t h e  F i r s t  A m e n d m e n t  d o e s  
n o t  s a y  t h a t  s o m e  f o r m s  o f  e s t a b l i s h m e n t  a r e  
a l l o w e d ;  i t  s a y s  t h a t  " n o  l a w  r e s p e c t i n g  a n  
e s t a b l i s h m e n t  o f  r e l i g i o n "  s h a l l  b e  m a d e .  W h a t  
m a y  n o t  b e  d o n e  d i r e c t l y  m a y  n o t  b e  d o n e  i n d i r e ^ ^ y  
l e s t  t h e  E s t a b l i s h m e n t  C l a u s e  b e c o m e  a  m o c k e r y .  
1 2 9  
T h e  1 9 6 8  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  v .  A l l e n  a d d r e s s e d  t h e  
C o c h r a n  q u e s t i o n  " a p p o r t i o n i n g  s t a t e  f u n d s  t o  s c h o o l  d i s t r i c t s  
f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  t e x t b o o k s  t o  b e  l e n t  t o  p a r o c h i a l  
s t u d e n t s .  
A  N e w  Y o r k  S t a t e  l a w  r e q u i r e d  l o c a l  p u b l i c  s c h o o l  
a u t h o r i t i e s  t o  l e n d  t e x t b o o k s  f r e e  o f  c h a r g e  t o  b o t h  p u b l i c  
1 2 7 i b i d . ,  p .  2 2 6 .  
1 2 8 I b i d . ,  p p .  2 2 9 - 2 3 0 .  
1 2 9 B o a r d  o f  E d u c a t i o n  V .  A l l e n ,  3 9 2  U . S .  2 3 6  ( 1 9 6 8 ) .  
1 3 0 I b i d . ,  p .  2 4 0 .  
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a n d  p r i v a t e  s c h o o l  s t u d e n t s  i n  g r a d e s  s e v e n  t h r o u g h  t w e l v e .  
I n  t h i s  c a s e ,  a  l o c a l  s c h o o l  b o a r d  d e s i r i n g  t o  b l o c k  t h e  
a l l o c a t i o n  o f  s t a t e  f u n d s  f o r  s t u d e n t s  o f  p r i v a t e ,  r e l i g i o u s  
s c h o o l s ,  c h a l l e n g e d  t h e  c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  t h e  s t a t u t e .  
T h e  C o u r t  r u l e d  i n  f a v o r  o f  t h e  s t a t u t e .  J u s t i c e  H u g o  B l a c k ,  
o n e  o f  t h r e e  d i s s e n t i n g  j u s t i c e s ,  ( J u s t i c e  B l a c k  w h o  a l s o  
v o t e d  w i t h  t h e  m a j o r i t y  E v e r s o n  C o u r t )  m a i n t a i n e d  t h a t :  
I t  r e q u i r e s  n o  p r o p h e t  t o  f o r e s e e  t h a t  o n e  t h e  
a r g u m e n t  u s e d  t o  s u p p o r t  t h i s  l a w  o t h e r s  c o u l d  
b e  u p h e l d  p r o v i d i n g  f o r  s t a t e  o r  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t  f u n d s  t o  b u y  p r o p e r t y  o n  w h i c h  t o  
e r e c t  r e l i g i o u s  s c h o o l  b u i l d i n g s  o r  t o  e r e c t  
t h e  b u i l d i n g s  t h e m s e l v e s ,  t o  p a y  t h e  s a l a r i e s  
o f  t h e  r e l i g i o u s  s c h o o l  t e a c h e r s ,  a n d  f i n a l l y  
t o  h a v e  t h e  s e c t a r i a n  r e l i g i o u s  g r o u p s  c e a s e  
t o  r e l y  o n  v o l u n t a r y  c o n t r i b u t i o n s  o f  m e m b e r s  
o f  t h e i r  s e c t s  w h i l e  w a i t i n g  f o r  t h e  G o v e r n m e n t  
t o  p i c k  u B , a l l  t h e  b i l l s  f o r  t h e  r e l i g i o u s  
s c h o o l s .  
J u s t i c e  D o u g l a s  n o t e d  t h a t  i n i t i a l  t e x t b o o k  s e l e c t i o n s  
w a s  b y  r e l i g i o u s  s c h o o l s  w i t h  l o c a l  s c h o o l  b o a r d  a p p r o v a l .  
D u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s c h o o l  b o a r d  i s  e l e c t e d  i n  N e w  Y o r k ,  
J u s t i c e  D o u g l a s  i n s i s t e d  t h a t  " p o w e r f u l  r e l i g i o u s - p o l i t i c a l  
p r e s s u r e s "  w i l l  t h e r e f o r e  b e  o n  t h e  s t a t e  a g e n c i e s  t o  p r o v i d e  
1 3 2  
b o o k s  p r e f e r r e d  b y  v a r i o u s  g r o u p s .  F i n a l l y  J u s t i c e  D o u g l a s  
a c k n o w l e d g e d  t h a t  " t h e  p r i n c i p l e  o f  s e p a r a t i o n  o f  c h u r c h  a n d  
s t a t e ,  i n h e r e n t  i n  t h e  E s t a b l i s h m e n t  C l a u s e  o f  t h e  F i r s t  
A m e n d m e n t ,  i s  v i o l a t e d  b y  w h a t  w e  t o d a y  a p p r o v e . " ^ 3 3  
1 3 1 I b i d . ,  p .  2 5 3 .  
1 3 2 I b i d . ,  p .  2 6 5 .  
1 3 3 I b i d . ,  p .  2 6 6 .  
T h e  A l l e n  d e c i s i o n  r e i n f o r c e d  t h e  C o u r t s '  d e c i s i o n s  i n  
C o c h r a n  a n d  E v e r s o n — t h e  c h i l d  b e n e f i t  t h e o r y .  A c c o m m o d a -
t i o n i s t  m e a n s  f a v o r a b l e  a c c e p t a n c e  o f  l e g i s l a t i o n  a p p o r t i o n i n g  
s t a t e  f u n d s  t o  p u r c h a s e  t e x t b o o k s  f o r  r e l i g i o u s  e l e m e n t a r y  a n d  
s e c o n d a r y  s c h o o l s .  
I n  1 9 6 8  F l a s t  v .  C o h e n , t h e  C o u r t  a d d r e s s e d  t h e  
i m p o r t a n t  i s s u e  c o n c e r n i n g  p l a i n t i f f ' s  s t a n d i n g  t o  l i t i g a t e  
t h e  E l e m e n t a r y  a n d  S e c o n d a r y  E d u c a t i o n  A c t  o f  1 9 6 5 ,  e s p e c i a l l y  
t h e  p u r c h a s e  o f  t e x t b o o k s  a n d  o t h e r  m a t e r i a l s  f o r  r e l i g i o u s  
1 3 5  
e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  R e l y i n g  o n  F r o t h i n g h a m  
( 1 9 2 3 )  t h e  D i s t r i c t  C o u r t  f o r  t h e  S o u t h e r n  D i s t r i c t  o f  N e w  
Y o r k  i n s i s t e d  t h a t  P l a i n t i f f  F l a s t  l a c k e d  p r o p e r  s t a n d i n g .  
I n  F r o t h i n p h a m  t h e  p l a i n t i f f  w a s  u n s u c c e s s f u l  i n  
c h a l l e n g i n g  c o n g r e s s i o n a l  a c t i o n  c r e a t i n g  a  m a t e r n i t y - c a r e  
p r o g r a m ,  i n c r e a s i n g  t h e  p l a i n t i f f ' s  t a x ,  b e c a u s e  t h e r e  i s  n o  
f e d e r a l  s t a t u t e  o r  c o n s t i t u t i o n a l  p r o v i s i o n  p r o t e c t i n g  
c i t i z e n s  a g a i n s t  t a x  i n c r e a s e s — t h u s ,  n o  l i n k  b e t w e e n  s t a t u s  
a n d  a l l e g e d  i n f r i n g e m e n t .  F l a s t  a p p e a l e d  a n d  t h e  S u p r e m e  
C o u r t  r e v e r s e d  t h e  l o w e r  c o u r t ' s  d e c i s i o n ,  i n s i s t i n g  t h a t  
F l a s t  h a s  e s t a b l i s h e d  a  n e c e s s a r y  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t a x  u s e d  
t o  s u p p o r t  r e l i g i o u s  s c h o o l s  a n d  f i r s t  a m e n d m e n t  g u a r a n t e e  o f  
r e l i g i o u s  f r e e d o m .  T h e  C o u r t  m a i n t a i n e d :  
C o n s e q u e n t l y ,  w e  h o l d  t h a t  a  t a x p a y e r  w i l l  h a v e  
s t a n d i n g .  .  . t o  i n v o k e  f e d e r a l  j u d i c i a l  p o w e r  
w h e n  h e  a l l e g e s  t h a t  c o n g r e s s i o n a l  a c t i o n  u n d e r  
1 3 4 F l a s t  e t  a l .  v .  C o h e n ,  3 9 2  U . S .  8 3  ( 1 9 6 8 ) .  
F r o t h i n g h a m  v .  M e l l o n ,  2 6 2  U . S .  4 4 7  ( 1 9 2 3 ) .  
t a x i n g  a n d  s p e n d i n g  c l a u s e  i s  i n  d e r o g a t i o n  o f  
t h o s e  c o n s t i t u t i o n a l  p r o v i s i o n s  w h i c h  o p e r a t e  t o  
r e s t r i c t ^ t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  t a x i n g  a n d  s p e n d i n g  
T h e  C o u r t  d e c l i n e d  t o  p r o v i d e  j u d i c i a l  w i s d o m  c o n c e r n i n g  
f e d e r a l  e x p e n d i t u r e s  f o r  r e l i g i o u s  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  
s c h o o l s .  T h u s ,  t h e  d e c i s i o n  w a s  l i m i t e d  t o  p l a i n t i f f ' s  
c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t  t o  a s s e r t  s u c h  c l a i m  i n  f e d e r a l  c o u r t s .  
J u s t i c e  D o u g l a s  g a v e  a  s e p a r a t e  c o n c u r r i n g  t h e  f u t u r e  o f  
c h u r c h - s t a t e  a n d  a i d  t o  r e l i g i o u s  s c h o o l s .  F i r s t ,  J u s t i c e  
D o u g l a s  a c k n o w l e d g e d  c o n t i n u o u s  e f f o r t s  t o  s t i f l e  r e v i e w  o f  
f e d e r a l  a n d  s t a t e  l e g i s l a t i v e  e f f o r t s  t h a t  a i d  r e l i g i o u s  
s c h o o l s .  S e c o n d ,  h e  i n s i s t e d ,  t h e  C o u r t  s h o u l d  b e  r e a d i l y  
a v a i l a b l e  f o r  c i t i z e n s '  r e d r e s s  i n  c h u r c h - s t a t e  c a s e s —  
p r o b a b l y  t h e  o n l y  m e a n s  o f  r e d r e s s .  T h i r d ,  J u s t i c e  D o u g l a s  
r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  " m o u n t i n g  f e d e r a l  a i d  t o  s e c t a r i a n  s c h o o l s  
1 3 7  i s  n o t o r i o u s  a n d  t h e  subterfuges n u m e r o u s . "  J u s t i c e  
D o u g l a s  i d e n t i f i e d  e x a m p l e s  o f  s u b t e r f u g e s  w i t h  t h e  f o l l o w i n g :  
T u i t i o n  g r a n t s  t o  p a r e n t s  o f  s t u d e n t s  i n  c h u r c h  
s c h o o l s  i s  c o n s i d e r e d  b y  t h e  c l e r i c s  a n d  t h e i r  
h e l p e r s  t o  h a v e  p o s s i b i l i t i e s .  T h e  i d e a  h e r e  i s  
t h a t  t h e  p a r e n t  r e c e i v e s  t h e  m o n e y ,  c a r r i e s  i t  d o w n  
t o  t h e  s c h o o l ,  g i v e s  i t  t o  t h e  p r i e s t .  S i n c e  t h e  
m o n e y  p a u s e s  a  m o m e n t  w i t h  t h e  p a r e n t  b e f o r e  g o i n g  
t o  t h e  p r i e s t ,  i t  i s  a r g u e d  t h a t  t h i s  e v a d e s  t h e  
c o n s t i t u t i o n a l  p r o h i b i t i o n  a g a i n s t  g o v e r n m e n t  m o n e y  
f o r  r e l i g i o n !  T h i s  i s  a  d i a p h a n o u s  t r i c k  w h i c h  
s e e k s  t o  d o  i n d i r e c t l y  w h a t  m a y  n o t  b e  d o n e  
d i r e c t l y .  
A n o t h e r  o n e  i s  t h e  " a u t h o r i t y . "  T h e  s t a t e  m a y  n o t  
1 3 6 F l a s t  e t  a l .  v .  C o h e n ,  3 9 2  U . S .  8 3  ( 1 9 6 8 ) .  
1 ^ 7 i b i d . ,  p .  1 1 3 .  
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g r a n t  a i d  d i r e c t l y  t o  c h u r c h  s c h o o l s .  B u t  h o w  
a b o u t  s e t t i n g  u p  a n  a u t h o r i t y - - l i k e  t h e  T u r n p i k e  
A u t h o r i t y ?  T h e  s t a t e  c o u l d  g i v e  t h e  m o n e y  t o  t h e  
a u t h o r i t y  w h i c h ,  u n d e r  o n e  p r e t e s t  o r  a n o t h e r  c o u l d  
c h a n n e l  i t  i n t o  t h e  c h u r c h  s c h o o l s .  Y e t  a n o t h e r  
f a v o r i t e  o f  t h o s e  w h o  c o v e t  s e c t a r i a n  s u b s i d i e s  i s  
" c h i l d  b e n e f i t . "  G o v e r n m e n t  m a y  n o t  a i d  c h u r c h  
s c h o o l s ,  b u t  i t  m a y  a i d  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  
s c h o o l s .  T h e  t r o u b l e  w i t h  t h i s  a r g u m e n t  i s  t h a t  i t  
p r o v e s  t o o  m u c h .  A n y t h i n g  t h a t  i s  d o n e  f o r  a  
s c h o o l  w o u l d  p r e s u m a b l y  b e  o f  s o m e  b e n e f i t  t o  t h e  
c h i l d r e n  i n  i t .  G o v e r n m e n t  c o u l d  e v e n  b u i l d  c h u r c h  
s c h o o l  c l a s s r o o m s ,  u n d e r  t h i s  t h e o r y ,  b e c a u s e  i t  
w o u l d  b e n e f i t  t h e  c h i l d r e n  t o  h a v e  n i c e  r o o m s  t o  
s t u d y  i n .  
W i t h  F l a s t ,  c i t i z e n s  h a v e  c o n s t i t u t i o n a l  s t a n d i n g  t o  
c h a l l e n g e  f e d e r a l  l e g i s l a t i o n  a i d i n g  r e l i g i o u s  e l e m e n t a r y  a n d  
s e c o n d a r y  s c h o o l s .  
2 . 5  C o n c l u s i o n  
T h e  F l a s t  d e c i s i o n  c o n c l u d e d  t h e  f i r s t  s e v e n t y  y e a r s  o f  
t h e  2 0 t h  c e n t u r y  c o n c e r n i n g  t h e  S u p r e m e  C o u r t ' s  c h u r c h - s t a t e  
a n d  a i d  t o  r e l i g i o u s  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s  
d e c i s i o n s .  A n  a n a l y s i s  o f  d e c i s i o n s  p r i o r  t o  t h e  d e c a d e  o f  
t h e  7 0 ' s  i n d i c a t e s :  1 )  t h e  " c h i l d - b e n e f i t "  t h e o r y  e x p r e s s e d  
i n  C o c h r a n ,  E v e r s o n ,  a n d  A l l e n  i s  a  v i a b l e  c o n s t i t u t i o n a l  
r o u t e  f o r  l e g i s l a t u r e s  s e e k i n g  t o  a i d  r e l i g i o u s  e l e m e n t a r y  
a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  2 )  t w o  p a r t s  o f  w h a t  w o u l d  l a t e r  b e c o m e  
t h e  S u p r e m e  C o u r t  t r i p a r t i t e  t e s t  e m e r g e d  d u r i n g  t h e  d e c a d e  
o f  t h e  6 0 ' s :  a )  t h e r e  m u s t  b e  a  s e c u l a r  l e g i s l a t i v e  p u r p o s e ;  
a n d  b )  t h e  l e g i s l a t i o n  m u s t  h a v e  a  p r i m a r y  e f f e c t  t h a t  n e i t h e r  
a d v a n c e s  o r  i n h i b i t s  r e l i g i o n .  C h i e f  J u s t i c e  W a r r e n  B u r g e r  
» 8 i b i d .  
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e n u n c i a t e d  t h e  t h i r d  p a r t  o f  t h e  t r i p a r t i t e  t e s t  i n  t h e  1 9 7 0  
1 3 9  
W a l z  v .  T a x  C o m m i s s i o n e r  o f  N e w  Y o r k  C i t y  ( t h i s  d e c i s i o n  
u p h e l d  N e w  Y o r k ' s  r e l i g i o u s  p r o p e r t y  t a x  e x e m p t i o n  l a w  b y  
i n s i s t i n g  t h e  t e s t  i s  w h e t h e r  t h e  s t a t u t e  f o s t e r s  " e x c e s s i v e  
e n t a n g l e m e n t "  b e t w e e n  g o v e r n m e n t  a n d  r e l i g i o u s  i n s t i t u t i o n s ) .  
T h e r e  i s  n o  F i r s t  A m e n d m e n t  r e l i g i o u s  v i o l a t i o n  w h e r e  
p u b l i c  f u n d s  a r e  u s e d  u n d e r  t h e  c h i l d - b e n e f i t  t h e o r y  a n d  f o r  
i n c i d e n t a l  a d m i n i s t r a t i v e  f u n d s  t o  a d m i n i s t e r  o f f - c a m p u s  
r e l e a s e d  t i m e  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  a s  Z o r a c h  m a n d a t e s .  T o  t h e  
c o n t r a r y ,  w h e r e  p u b l i c  f u n d s  w e r e  u s e d  f o r  r e l i g i o u s  
a c t i v i t i e s  s u c h  a s  o n - c a m p u s  p u b l i c  s c h o o l  a n d  r e l i g i o u s  
c u r r i c u l u m  d e c i s i o n s  t h e  p r a c t i c e  f a i l s  c o n s t i t u t i o n a l  m u s t e r  
a s  f i r s t  a m e n d m e n t  r e l i g i o u s  a d v a n c e m e n t .  
B y  1 9 7 0  t h e  t a b l e  i s  w a s  s e t  f o r  f u r t h e r  l e g a l  d e b a t e  o n  
t h e  u s e  o f  p u b l i c  t a x  d o l l a r s  f o r  t h e  d i r e c t  b e n e f i t  o f  
s e c t a r i a n  s c h o o l s .  I n  t h e  1 9 9 0 ' s  t h e  S u p r e m e  C o u r t  c o u l d  
s e t t l e  t h e  l e g a l i t y  o f  t h e  i s s u e .  H i s t o r y  h a s  p l a c e d  t h e  
i s s u e s  c l e a r l y  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  C o u r t  b e c a u s e  A m e r i c a  h a s  
n o t  a g r e e d  o n  a  w o r k a b l e  p h i l o s o p h y .  T h e  n e x t  t w o  c h a p t e r s  
w i l l  d e a l  w i t h  t h e  l e g a l  a s p e c t s  o f  t h e  i s s u e s .  
W a l z  v .  T a x  C o m m i s s i o n e r  o f  N e w  Y o r k  C i t y ,  3 8  U . S .  
W . W .  4 3 4 7  ( 1 9 7 0 ) .  
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S T A T E  A N D  F E D E R A L  E F F O R T S  I N V O L V I N G  
T U I T I O N  T A X  C R E D I T S  
O R  V O U C H E R S  
3 . 0  I n t r o d u c t i o n  
A  c h a l l e n g e  p r e s e n t e d  t o  t h e  S u p r e m e  C o u r t  r e l a t i v e  t o  
a i d  t o  r e l i g i o u s  s c h o o l s  c o u l d  c o m e  f r o m  l a w s  w h i c h  a r e  
r e l a t e d  t o  v o u c h e r s  o r  t u i t i o n  t a x  c r e d i t s .  S t a t e  t u i t i o n  t a x  
c r e d i t s  o r  s t a t e  v o u c h e r  s y s t e m s  c o u l d  b e  c h a l l e n g e d  a s  w e l l  
a s  a  f e d e r a ' l l y  s p o n s o r e d  v o u c h e r  p r o p o s a l  w h i c h  p r o v i d e d  
v o u c h e r s  f o r  p a r e n t s  o f  c h i l d r e n  e n r o l l e d  i n  C h a p t e r  I  
p r o g r a m s .  
S e v e r a l  s t a t e  l a w s  w h i c h  p r o v i d e  a i d  i n  s o m e  f o r m  f o r  
c h u r c h  r e l a t e d  s c h o o l s  h a v e  b e e n  o n  t h e  b o o k s  f o r  y e a r s  a n d  
h a v e  a p p a r e n t l y  c l e a r e d  t h e  c h a l l e n g e s  w h i c h  c o u l d  h a v e  c o m e .  
T a b l e  I  s h o w s  a  b r e a k d o w n  o f  t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  a i d  f o r  
c h u r c h  s c h o o l s  i n  e a c h  s t a t e .  
T h i s  c h a p t e r  w i l l  e x a m i n e  t w o  o t h e r  t y p e s  o f  a s s i s t a n c e  
p r o v i d e d  t o  r e l i g i o u s  s c h o o l s  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  t h r o u g h  
v o u c h e r s  a n d / o r  t u i t i o n  t a x  c r e d i t s  i n c l u d i n g  a n  a n a l y s i s  o f  
f e d e r a l  e f f o r t s  t o  p r o v i d e  v o u c h e r s  t h r o u g h  C h a p t e r  I .  
3 . 1  C u r r e n t  S t a t e  L e g i s l a t i o n  o n  V o u c h e r  o r  T u i t i o n  T a x  
C r e d i t s  
A  r e c e n t  s u r v e y  d o n e  b y  t h e  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  
A s s o c i a t i o n  r e v e a l s  a  m o v e  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  v o u c h e r s  o r  t a x  
TAELE II 
ALL STATES WITH RESPECTIVE TYFE3 OF ASSISTANCE 
TO RELIGIOUS ELEMENTARY AND SECONDARY SCHOOLS 5  
19S4-
Types OT >.*!'•* <o u o 
Assistance .2 ui c -H en 3 cr x -n 2 c » iO 
States 
u 
Q •o 01 > e 9 9 U o •o 2 «•• u a c iO <Q c > •tj (0 (0 <0 0 w 3* s • U1 •uu _J£ 0 <n LU v» h~ UJ 
a O a ••3 Ul < 9 a. • 9 U u u 
VI a !0 C u a IA 9 9 c +4 a 9 y > W > 
<0 X (/I e <a T3 V) u <a 1_ 9 T3 c J2 9 C tl 9 u I— H UJ z zz <Q a VJ a 
•a 
< 
Alaska X X X 
Arizona X X X 
California x X X X X 
Colorado x X 
Connecticut x X X X X XX 
Delaware x X 
Florida X X 
Hawaii X X 
Idaho X 
I l l i n o i s  * x  X  X X  
• Indiana x 
Iowa x x x X x x X 
Kansas X 
Kentucky x X 
Louisiana x X X X XX 
Maine x X X 
Maryland x X 
Massachusetts x X X 
Michigan x  XX 
Minnesota x X X X. X 
Mississippi x  XXX 
Missouri X 
Montana x 
Nebraska x  
Nevada x  x  .X 
New Hampshire x  x X X XX .X 
New Jersey x X X X X 
New Mexico x  
New York x X X X 
North Carolina X 
North Dakota x  
Ohio X X X X XX 
Oregon x X X 
Pennsylvania x  x  x  x X X X 
Rhode Island x X X X X 
South Carolina X 
South Dakota v v 
Utah X 
Vermont x  x  
Washington x  
West Virginia x X X 
Wisconsin X 
*Dr. Joe Hryson, Unpublished Manuscript to be 
published in 1990, The Burger Years . p. 20. 
c r e d i t s ,  a l t h o u g h  a t  t h i s  t i m e  i t  i s  n o t  k n o w n  e x a c t l y  h o w  f a r  
t h e  m o v e m e n t  w i l l  g o .  
T h e r e  a r e  o n l y  t w o  s t a t e s ,  I o w a  a n d  M i n n e s o t a ,  w h i c h  h a v e  
p a s s e d  s t a t e  l a w s  p r o v i d i n g  t u i t i o n  t a x  c r e d i t s  f o r  p a r e n t s  
1 4 0  
o f  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s t u d e n t s .  F o u r  s t a t e s  
1 4 1  
p r e s e n t l y  h a v e  C h o i c e  P l a n s  f o r  s e l e c t i o n  o f  s c h o o l s .  
I n c l u d i n g  a l l  t h r e e  c a t e g o r i e s  1 9  s t a t e s  h a v e  h a d  l e g i s l a t i o n  
r e l a t i v e  t o  v o u c h e r s ,  t a x  c r e d i t s ,  o r  C h o i c e  P l a n s  i n t r o d u c e d .  
T a b l e  I I  s h o w s  t h e  1 9  s t a t e s  a n d  a  l i s t i n g  ( i f  a n y )  o f  
t h e  s t a t u s  o f  t h e  b i l l s .  
3 . 2  A n a l y s i s  o f  F e d e r a l  E f f o r t s  f o r  V o u c h e r / T u i t i o n  T a x  
C r e d i t  L e g i s l a t i o n  
/Is m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  S e c r e t a r y  o f  E d u c a t i o n  W i l l i a m  
B e n n e t t  p r o p o s e d  t h e  v o u c h e r  c o n c e p t  a s  p a r t  o f  t h e  R e a g a n  
A d m i n i s t r a t i o n ' s  e d u c a t i o n a l  g o a l s .  S p e c i f i c a l l y ,  o n  
N o v e m b e r  1 3 ,  1 9 8 5  S e c r e t a r y  B e n n e t t  u n v e i l e d  p r o p o s e d  
l e g i s l a t i o n  t o  c o n v e r t  t h e  C h a p t e r  I  e d u c a t i o n  p r o g r a m  f o r  
d i s a d v a n t a g e d  s c h o o l  c h i l d r e n  i n t o  a  v o u c h e r  p r o g r a m .  
E n t i t l e d  t h e  " E q u i t y  a n d  C h o i c e  A c t  o f  1 9 8 5 , "  t h e  p r o p o s a l  
1 4 0  
N E A  S u r v e y ,  N E A  N a t i o n a l  H e a d q u a r t e r s ,  W a s h i n g t o n ,  
D . C . ,  S u m m e r  1 9 8 7 .  
" ^ P e t e r  S c h m i d t ,  " O p e n - E n r o l l m e n t  O p t i o n  I s  A p p r o v e d  i n  
N e b r a s k a , "  E d u c a t i o n  W e e k ,  M a y  3 1 ,  1 9 8 9 ,  p .  8 .  
* ^ 2 N E A  S u r v e y ,  N E A  N a t i o n a l  H e a d q u a r t e r s ,  W a s h i n g t o n ,  
D . C . ,  S u m m e r ,  1 9 8 7  a n d  P e t e r  S c h m i d t ,  " O p e n  E n r o l l m e n t  O p t i o n  
i s  A p p r o v e d  i n  N e b r a s k a , "  E d u c a t i o n  W e e k ,  M a y  3 1 ,  1 9 8 9 ,  p .  8 .  
State 
Arizona 
Vouche 
Type of Legislation 
Voucher 
Arkansas Parental Choice 
California Tax Credit 
Delaware Tax Deduction 
Illinois Property Tax Refund 
Table HI 
State Efforts Involving 
Tuition Tax Credits, and Choice Plans 
Synopsis 
Allows a student to attend any 
public school in the state as 
long as the student's attendance 
does not disturb the ethnic 
balance of his home district 
or> the school district s/he 
wishes to attend. 
Status 
Legislature failed to ratify 
in 1986; reintroduced in 1987, 
but did not receive committee 
consideration. Likely to be 
reintroduced when the 
legislature next convenes. 
Open enrollment—parents may 
choose a school outside their 
home district and have the 
child's educational paid by 
the state at the regular 
rate of funding for 
student's in the state. 
Passed into law in the 1989 
session. 
A.B. 346 would allow parents 
to deduct 50% of education 
costs up to $1,000 per year 
per student. 
Taxpayers would be permitted 
to deduct up to $500 from 
their federal taxes for 
educational expenses. 
Senate Hill (S.B.) 1237 
the Parental Property Tax 
Relief Act, would provide 
payments to taxpayers who 
have children in tuition 
charging elementary or 
secondary schools. 
Referred to Assembly Ways and 
Means Committee. It is a 
two-year bill. 
Referred to Revenue and 
Taxation Committee of 
Delaware Senate. 
Referred to Executive Com­
mittee, but was not reported 
out before the end of session 
May be considered during the 
"Emergency and Appropriations 
session if approved by the 
Rules Committee. 
Table III (cont. ) 
State Efforts Involving 
Vouchers, Tuition Tax Credits, and Choice Plans 
State 
Illinois 
(cont.) 
Type of Legislation 
Voucher 
Iowa Tuition Tax Credit and 
Deduction 
Synopsis 
II. B. 2509 would establish a 
pilot program for the distri­
bution of vouchers to dis­
advantaged parents for the 
purchase of educational 
services for their children 
from private service providers 
of the parents' choice. 
Parents may deduct up to $1000 
per child for expenses for tui-
and textbooks at either public 
or state-accredited private 
schools. Parents who don't 
itemize would be eligible for 
a $50 tax credit. 
Status 
Placed on Interim Study Cal­
endar; may be considered 
during the next session if 
the committee to which 11.B. 
2509 was assigned conducts 
a public hearing on it before 
the legislature convenes. 
Approved by the Iowa State 
Legislature on May 10, 1987. 
Parental Choice Open enrollment—Parents may 
choose a school outside their 
home district and have the 
child's education paid by the 
state at the regular rate of 
funding for students in the 
state. 
Passed into law in the 1989 
session. 
Kansas Tuition Tax Credit Similar to Minnesota Legislation Killed in House 
•vl 
Co 
Table III (cont.) 
State Efforts Involving 
Vouchers, Tuition Tax Credits, and Choice Plans 
State Type of Legislation 
Louisiana Voucher 
Massachusetts Tuition Tax Credit 
Minnesota Tuition Tax Credit 
Parental Choice 
Synopsis 
S.B. 643 would require the 
state to supply each student 
wishing to attend a non­
public school with a voucher 
equal in value to the amount 
the state spends per student 
on public education. 
S.B. 142 Tuition to pay for 
students' tuition in public 
or private school. 
Deduction for education 
expenses for elementary and 
secondary students (textbooks, 
tuition, fees, and trans­
portation) 
Open enrollment—Parents may 
choose a school outside their 
home district and have child's 
education paid by state at 
regular rate of funding for 
students in the state. 
Status 
Bill was not considered 
by committee before 
the session ended. 
Died in Committee 
State law 
Passed into law in the 1988 
session. 
Missouri Vouchers Several bills introduced All killed 
State 
Nebraska 
Vouchers 
Type of Legislation 
Tax Credit 
Voucher 
Parental Choice 
New Jersey Tax Deduction 
Indirect Aid 
Table III (ront.) 
State Efforts Involving 
Tuition Tax Credits, and Choice Plans 
Synopsis 
L.B. 895 Tax deduction of 
up to $1700 for education 
expenses public and private 
schools. 
L.B. 1230 
Status 
Pending next session. 
Referred to appropriations 
Open enrollment—Parents may 
choose a school outside their 
home district and have child's 
education paid by state at 
regular rate of funding for 
students in the state. 
Passed into law in the 1989 
session. 
A. 447 provides for a deduction 
from gross income not to exceed 
$1,000 for the actual expenses 
incurred for tuition, textbooks, 
and transportation for depen­
dent children attending 
elementary or secondary 
schools. 
Referred to the Education 
Committee; has not yet 
been considered by the 
Committee. 
A number of initiatives have 
been introduced that provide 
indirect aid to private schools 
by requiring school districts 
to provide nursing services to 
private schools or requiring the 
state to reimburse transportation 
costs to the prLvate schools. ^ 
CD 
Referred to committees; 
none of the proposals have 
seen floor action. 
State 
New York 
Vouchers 
Type of Legislation 
Tax Credit 
North Carolina Voucher 
Parental Choice 
North Dakota Tuition Tax Credit and 
Textbooks 
Table J.II (cont.) 
State Efforts Involving 
Tuition Tax Credits, and Choice Plans 
Synopsis 
S. 29 and A 5541 would provide 
a tax credit or modification 
reducing federal A.G.I, for 
qualified educational expenses 
in computing personal income 
tax. 
H.B. 1000 Voucher worth $50 to 
parents to use as a reward for 
satisfaction with child's 
teacher. Money goes to 
teacher. 
Status 
Was reported from Senate 
Committee but not voted 
on by full Senate; Assembly 
bill has not moved from 
Committee. 
Killed in Education Committee. 
H. 1256 To establish public In Education Committee 
schools of choice by election of 
local boards of education. To 
authorize a local school board 
to elect to permit students who 
reside in other school units to 
enroll in its schools and to 
authorize a local school board 
to elect to permit students who 
reside in the board's unit to 
enroll in any school in the unit. 
H.G. 1347, Tax Credit plus 
cost of textbooks 
Passed House, killed in 
Senate, close vote 
State 
Vouchers 
Type of Legislation 
Texas Voucher 
Utah Tax Credit 
Voucher 
Wisconsin Tax Deduction 
Table III (cont.) 
State Efforts Involving 
Tuition Tax Credits, and Choice Plans 
Synopsis Status 
Would provide a voucher for Was not acted upon before 
disadvantaged students to be the session ended; will 
used in either public or private be reintroduced next session, 
schools. 
B.S. 53 would provide a S.B. 53 was killed in the 
maximum of $400 tax credit Senate Committee. 
per student enrolled in a 
private school for tuition, 
textbooks, supplies, and 
transportation. 
Referendum to provide vouchers 
to parents for educational 
expenses. 
A.B. 476 would create an 
individualized income tax 
deduction for amounts paid for 
school expenses related to 
credit courses. 
Voters defeated proposal in 
November general election. 
Referred to joint Survey on 
Tax Exemptions Committee. 
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w o u l d  h a v e  p e r m i t t e d  t h e  p a r e n t s  o f  c h i l d r e n  e l i g i b l e  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  C h a p t e r  I  p r o g r a m s ,  a t  t h e i r  o p t i o n ,  t o  r e c e i v e  
a  v o u c h e r  w o r t h  a  p r o p o r t i o n a t e  s h a r e  o f  C h a p t e r  I  f u n d s  a n d  
t o  u s e  t h a t  v o u c h e r  t o  p u r c h a s e  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e s  f r o m  
p u b l i c  o r  p r i v a t e  s c h o o l s  o t h e r  t h a n  t h e  s c h o o l s  i n  w h o s e  
a t t e n d a n c e  a r e a  t h e  c h i l d r e n  l i v e d .  T h e  p r o g r a m  w a s  
i n t r o d u c e d  i n  t h e  S e n a t e  a s  S . B .  5 1 8 7 6  a n d  i n  t h e  H o u s e  a s  
H . R .  3 8 2 1 . 1 4 3  
I n  h i s  a n a l y s i s  o f  t h e  v o u c h e r  p r o p o s a l ,  D a v i d  A c k e r m a n  
c i t e d  t h e  w e l l  k n o w n  L e m o n  t r i - p a r t i t e  t e s t  a s  t h e  k e y  t o  
c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  t h e  p r o p o s a l .  H e  c o n c l u d e d  t h a t  n e i t h e r  
t h e  s e c u l a r  p u r p o s e  n o r  n o n - e n t a n g l e m e n t  a s p e c t s  o f  t h e  t e s t  
a p p e a r e d  t o  p o s e  o b s t a c l e s  t o  t h e  v o u c h e r  p r o p o s a l .  I n  i t s  
p r e v i o u s  d e c i s i o n s  i n  t h i s  a r e a ,  t h e  S u p r e m e  C o u r t  f o u n d  
a c c e p t a b l e  a  v a r i e t y  o f  l e g i s l a t i v e  s t a t e m e n t s  o f  p u r p o s e :  
" t h e  f u r t h e r a n c e  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  a v a i l a b l e  
t o  t h e  y o u n g ; "  t h e  p r o m o t i o n  o f  " p l u r a l i s m  a n d  d i v e r s i t y  a m o n g  
p u b l i c  a n d  n o n p u b l i c  s c h o o l s ; "  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  p u b l i c  
s c h o o l  s y s t e m  f r o m  b e i n g  i n u n d a t e d  b y  c h i l d r e n  a b a n d o n i n g  
n o n p u b l i c  s c h o o l s  b e c a u s e  o f  c o s t ;  t h e  assurance o f  t h e  " f u l l  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  c a p a c i t i e s  o f  c h i l d r e n ; "  a n d  
t h e  m a i n t e n a n c e  o f  p r i v a t e  s c h o o l s  a s  a  q u a l i t a t i v e  
1 4 3 0 a v i d  M .  A c k e r m a n ,  " A n a l y s i s  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n a l i t y  
o f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n ' s  C h a p t e r  I  V o u c h e r  P r o p o s a l  U n d e r  t h e  
E s t a b l i s h m e n t  o f  R e l i g i o n  C l a u s e  o f  t h e  F i r s t  A m e n d m e n t  
C o n g r e s s i o n a l  R e s e a r c h  S e r v i c e ,  W a s h i n g t o n ,  D . C .  1 2 - 4 - 8 5 ,  p .  
I .  
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" b e n c h m a r k "  f o r  t h e  p u b l i c  s c h o o l s .  A c k e r m a n  s t a t e d  t h a t  
C h a p t e r  I  p r o g r a m s  f o r  v o u c h e r s  s e e m  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
p u r p o s e s  p r e v i o u s l y  f o u n d  c o n s t i t u t i o n a l  b y  t h e  S u p r e m e  
C o u r t . 1 4 4  
A c k e r m a n  d i d  n o t  s e e  t h e  n o n - e n t a n g l e m e n t  a s p e c t  o f  t h e  
t e s t  a s  p o s i n g  a  s i g n i f i c a n t  b a r r i e r .  H e  s t a t e d  t h a t  p r e v i o u s  
d e c i s i o n s  m a d e  i t  c l e a r  t h a t  a  p r o g r a m  b e n e f i t t i n g  s e c t a r i a n  
e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s  c a n n o t  p a s s  m u s t e r  u n d e r  t h i s  
a s p e c t  o f  t h e  t r i - p a r t i t e  t e s t  i f  i t  i n v o l v e d  p u b l i c  
a u t h o r i t i e s  i n  " a  c o m p r e h e n s i v e ,  d i s c r i m i n a t i n g  a n d  c o n t i n u i n g  
s u r v e i l l a n c e "  o f  h o w  t h e  p r o g r a m  o p e r a t e d .  H e  s a w  n o  s u c h  
a d m i n i s t r a t i v e  e n t a n g l e m e n t .  T h e  v o u c h e r s  s i m p l y  c o n t a i n  n o  
r e s t r i c t i o n s  a s  t o  u s e  t h a t  w o u l d  h a v e  t o  b e  c l o s e l y  m o n i t o r e d  
1 4 5  
b y  p u b l i c  o f f i c i a l s  o n  t h e  p r e m i s e s  o f  s e c t a r i a n  s c h o o l s .  
M o r e  p r o b l e m a t i c  i s  w h e t h e r  t h e  v o u c h e r  p l a n  m i g h t  r u n  
a f o u l  o f  t h e  p r i m a r y  e f f e c t  a s p e c t  o f  t h e  t r i - p a r t i t e  t e s t .  
I n  N y q u i s t  a n d  L e m o n  t h e  S u p r e m e  C o u r t  h e l d  u n c o n s t i t u t i o n a l  
t w o  s t a t e  t u i t i o n  g r a n t  p r o g r a m s  b e n e f i t t i n g  p a r e n t s  o f  
c h i l d r e n  a t t e n d i n g  p r i v a t e  s e c t a r i a n  s c h o o l s . 1 4 6  
I n  N y q u i s t  t h e  w o r d i n g  w a s  .  . I n s o f a r  a s  s u c h  b e n e f i t s  
r e n d e r  a s s i s t a n c e  t o  p a r e n t s  w h o  s e n d  t h e i r  c h i l d r e n  t o  
s e c t a r i a n  s c h o o l s ,  t h e i r  p u r p o s e  a n d  i n e v i t a b l e  e f f e c t  a r e  t o  
1 4 4  
1 4 5  
I b i d . ,  p .  3 - 4 .  
I b i d . ,  p .  5 .  
146 I b i d .  
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a i d  a n d  a d v a n c e  t h o s e  r e l i g i o u s  i n s t i t u t i o n s . ^ * 7  C l o s e l y  
r e l a t e d  t o  t h e  N y q u i s t  w o r d i n g  i s  S l o a n  v .  L e m o n  w h i c h  s t a t e d ,  
" .  .  . N o  m a t t e r  h o w  i t  i s  c h a r a c t e r i z e d  i t s  e f f e c t  r e m a i n s  t h e  
s a m e .  T h e  s t a t e  h a s  s i n g l e d  o u t  a  c l a s s  o f  i t s  c i t i z e n s  f o r  
a  s p e c i a l  e c o n o m i c  b e n e f i t .  .  . a t  b o t t o m  i t s  i n t e n d e d  
c o n s e q u e n c e  i s  t o  p r e s e r v e  a n d  s u p p o r t  r e l i g i o n  o r i e n t e d  
i n s t i t u t i o n s .  " 1 4 8  
M o r e  e n c o u r a g i n g  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ' s  p r o p o s a l s  w a s  
t h e  M u e l l e r  d e c i s i o n  i n  1 9 8 3  w h i c h  u p h e l d  M i n n e s o t a ' s  t u i t i o n  
t a x  c r e d i t s  a s  c o n s t i t u t i o n a l .  A  k e y  s t a t e m e n t  b y  t h e  C o u r t  
w a s  t h a t  " a  p r o g r a m  t h a t  n e u t r a l l y  p r o v i d e s  s t a t e  a s s i s t a n c e  
t o  a  b r o a d  s p e c t r u m  o f  c i t i z e n s  i s  n o t  r e a d i l y  s u b j e c t  t o  
1 4 9  
c h a l l e n g e  u n d e r  t h e  E s t a b l i s h m e n t  C l a u s e . "  
F o r  t h a t  r e a s o n ,  A c k e r m a n  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n ' s  p r o p o s e d  C h a p t e r  I  v o u c h e r  p l a n  d i d  n o t  
a p p e a r  l i k e l y  t o  f o u n d e r  o n  t h e  p r i m a r y  e f f e c t  p r o n g  o f  t h e  
t r i - p a r t i t e  t e s t .  U n d e r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ' s  p r o p o s a l  t h e  
v o u c h e r s  w o u l d ,  b e  a v a i l a b l e  t o  a  b r o a d  c l a s s  o f  p a r e n t s ,  
i n c l u d i n g  b o t h  t h o s e  w h o s e  e l i g i b l e  c h i l d r e n  a t t e n d  p r i v a t e  
1 5 0  
s c h o o l s  a n d  t h o s e  w h o s e  c h i l d r e n  a t t e n d  p u b l i c  s c h o o l s .  
^ 4 7  C o m m i t t e e  f o r  P u b l i c  E d u c a t i o n  v .  N y q u i s t ,  4 1 3  U . S .  
7 5 6 ,  ( 1 9 7 3 ) .  
1 4 8 S l o a n  V j _  L e m o n ,  4 1 3  U . S .  8 2 5  ( 1 9 7 3 ) .  
1 4 9 M u e l l e r  v _ ^  A l l e n ,  4 6 3  U . S .  3 8 8 ,  ( 1 9 8 3 ) .  
A c k e r m a n ,  A n a l y s i s  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  t h e  
A d m i n i s t r a t i o n ' s  C h a p t e r  I  V o u c h e r  P r o p o s a l  U n d e r  t h e  
E s t a b l i s h m e n t  o f  R e l i g i o n  C l a u s e  o f  t h e  F i r s t  A m e n d m e n t , "  
C o n g r e s s i o n a l  R e s e a r c h  S e r v i c e ,  W a s h i n g t o n ,  D . C .  1 2 - 4 - 8 5 ,  p .  
J o A n n e  D u r a k o ,  L e g i s l a t i v e  C o u n s e l  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
D e p a r t m e n t  o f  J u s t i c e ,  g a v e  a  s o m e w h a t  m o r e  i n - d e p t h  a n a l y s i s .  
I n  c i t i n g  t h e  M u e l l e r  c a s e ,  s h e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  C o u r t  
d e c l i n e d  t o  e x a m i n e  t h e  p r e c i s e  e c o n o m i c  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  
M i n n e s o t a  t a x  d e d u c t i o n  b e c a u s e  s o m e  f i n a n c i a l  b e n e f i t  w a s  
t h e o r e t i c a l l y  m a d e  a v a i l a b l e  t o  a l l  p a r e n t s ,  w h e t h e r  t h e i r  
c h i l d r e n  w e r e  e n r o l l e d  i n  p u b l i c  s c h o o l s  o r  p r i v a t e  s c h o o l s .  
T h u s ,  t h e  C o u r t  d e c l i n e d  t o  g o  b e h i n d  t h e  " f a c i a l l y  n e u t r a l "  
l e g i s l a t i o n  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  t a x  b e n e f i t  t h e r e  a t  
i s s u e  w a s  p r i m a r i l y  g o i n g  t o  p a r e n t s  o f  p a r o c h i a l  s c h o o l  
s t u d e n t s ,  a n d  t h e r e b y  h a v i n g  t h e  " p r i m a r y  o r  p r i n c i p a l  e f f e c t  
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o f  a d v a n c i n g  r e l i g i o n . "  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  J u s t i c e  d o e s  n o t  b e l i e v e  t h a t  5. 1 8 7 6  
s u c c u m b s  u n d e r  t h e  "  m o r e  d i f f i c u l t  b u t  r e l a t e d  q u e s t i o n  o f  
w h e t h e r  i t  h a s  t h e  p r i m a r y  e f f e c t  o f  a d v a n c i n g  r e l i g i o n . "  I n  
c o n c l u d i n g  t h a t  i t  d o e s  n o t ,  t h e r e  a r e  t w o  s i g n i f i c a n t  
f e a t u r e s  t h e  l e g i s l a t i o n  h a s  i n  c o m m o n  w i t h  t h e  t a x  d e d u c t i o n  
s a n c t i o n e d  b y  t h e  C o u r t  i n  M u e l l e r .  U n d e r  S .  1 8 7 6 ,  t h e  
b e n e f i t s  f l o w  d i r e c t l y  t o  p a r e n t s ,  n o t  t o  s c h o o l s .  T h e r e f o r e ,  
l i k e  t h e  b e n e f i t s  a t  i s s u e  i n  M u e l l e r ,  i t  d i d  n o t  g i v e  r e s t  
t o  t h e  " e v i l s  a g a i n s t  w h i c h  t h e  E s t a b l i s h m e n t  C l a u s e  w a s  
J o A n n e  D u r a k o ,  D e p a r t m e n t  o  f  J u s t i c e  A n a l  y s i s  o f  
A d m i n i s t r a t i o n ' s  C h a p t e r  I _  V o u c h e r  P r o p o s a l ,  M e m o r a n d u m ,  M a y  
9 ,  1 9 8 6 ,  p .  5 .  
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d e s i g n e d  t o  p r o t e c t . "  T h e  s e c o n d  i m p o r t a n t  s i m i l a r i t y  
b e t w e e n  S .  1 8 7 6  a n d  t h e  M i n n e s o t a  t a x  d e d u c t i o n  i s  t h a t  i n  
b o t h  c a s e s  b e n e f i t s  a r e  a v a i l a b l e  t o  p a r e n t s  o f  p u b l i c  a s  w e l l  
a s  p r i v a t e  s c h o o l  c h i l d r e n .  T h e  D e p a r t m e n t  o f  J u s t i c e  f e l t  
t h a t  t h e s e  t w o  s i m i l a r i t i e s  r e n d e r e d  S .  1 8 7 6  m o r e  a n a l o g o u s  
t o  t h e  s c h e m e  u p h e l d  i n  M u e l l e r  t h a n  t o  t h a t  i n v a l i d a t e d  i n  
1 5 3  
N y q u i s t  i n s o f a r  a s  t h e  " p r i m a r y  e f f e c t "  w a s  c o n c e r n e d .  
I n s o f a r  a s  t h e  e n t a n g l e m e n t  i s s u e  i s  c o n c e r n e d ,  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  J u s t i c e  s t a t e d  t h a t  i t  f e l t  v e r y  c o n f i d e n t  t h a t  
e n t a n g l e m e n t  w o u l d  n o t  b e  a  p r o b l e m  t o  t h e  b i l l  b e c a u s e  i t  
d i d  n o t  c o n t a i n  a n  a d m i n i s t r a t i v e  m e c h a n i s m  w h e r e b y  s t a t e  
o f f i c i a l s  c o u l d  r e v i e w  s e r v i c e s  r e c e i v e d  b y  c h i l d r e n  t o  e n s u r e  
t h a t  a  v o u c h e r  w i l l  n o t  b e  u s e d  f o r  
i n s t r u c t i o n a l  b o o k s  a n d  m a t e r i a l s  u s e d  i n  t h e  
t e a c h i n g  o f  r e l i g i o u s  t e n e t s ,  d o c t r i n e s  o r  w o r k s h o p s  
a n d  t h a t  5 .  1 8 7 6  b e a r s  n o  s i m i l a r i t y  t o  t h e  a i d  
s c h e m e  r e c e n t l y  i n v a l i d a t e d  i n  A q u i l a r  v .  F e l t o n ,  
s i n c e  i t  d o e s  n o t  i n v i t e  " p e r v a s i v e  m o n i t o r | m b y  
p u b l i c  a u t h o r i t i e s  i n  t h e  s e c t a r i a n  s c h o o l s .  
T h e  D e p a r t m e n t  d o e s  n o t  b e l i e v e  t h a t  t h e  s i m p l e  
v e r i f i c a t i o n  p r o c e s s  a p p r o x i m a t e s  e i t h e r  t h e  q u a n t i t y  o r  t h e  
q u a l i t y  o f  t h e  r e v i e w  u n d e r t a k e n  i n  A q u i l a r ,  w h i c h  t h e  C o u r t  
n o t e d  as " o n g o i n g  a n d  e x p r e s s l y  d e s i g n e d  t o "  m o n i t o r  t e a c h e r s  
a n d  s t u d e n t s  i n  a n  a t t e m p t  t o  g u a r d  a g a i n s t  t h e  i n f i l t r a t i o n  
1 5 2 I b i d . ,  p .  5 ,  6 .  
^ 5 ^ I b i d .  ,  p .  6 .  
1 5 4 I b i d . ,  p .  7 ,  8 .  
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o f  r e l i g i o u s  t h o u g h t .  I n  o t h e r  w o r d s ,  o n c e  a n  e d u c a t i o n a l  
i n s t i t u t i o n  m e e t s  t h e  m i n i m a l  e l i g i b i l i t y  r e q u i r e m e n t s  f o r  a  
p a r e n t ' s  p a r t i c i p a t i o n  u n d e r  t h e  v o u c h e r  p r o p o s a l ,  i t  w i l l  
o p e r a t e  l a r g e l y  a u t o n o m o u s l y  w i t h o u t  t h e  n e c e s s i t y  f o r  t h e  
" f r e q u e n t  c o n t a c t "  b e t w e e n  c h u r c h  a n d  s t a t e  t h a t  e x i s t e d  i n  
A q u i l a r .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  v o u c h e r  
p r o p o s a l  s h o u l d  n o t  e n t a i l  a n  i m p e r m i s s i b l e  e n t a n g l e m e n t  o f  
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C h u r c h  a n d  S t a t e .  
I n  s u m m a r y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  J u s t i c e  a n a l y s i s  c o n c l u d e d  
t h a t  t h e  l e g i s l a t i o n  s h o u l d  w i t h s t a n d  c o n s t i t u t i o n a l  s c r u t i n y ,  
a l t h o u g h  i t  d i d  s t a t e  t h a t  p r e d i c t i n g  t h e  o u t c o m e  o f  a n  
E s t a b l i s h m e n t  C l a u s e  c h a l l e n g e  t o  s o - c a l l e d  " v o u c h e r  b i l l s "  
1 5 7  
i s  a  h a z a r d o u s  e n t e r p r i s e .  T h e  r e a s o n  f o r  s u c h  a  f e e l i n g  
o f  l a c k  o f  c e r t a i n t y  q u i t e  p o s s i b l y  c o u l d  h a v e  c o m e  f r o m  
J u s t i c e  R e h n q u i s t  w h o  w r o t e  i n  M u e l l e r :  
I t  i s  n o t  a t  a l l  e a s y .  .  . t o  a p p l y  t h i s  C o u r t ' s  
v a r i o u s  d e c i s i o n s  c o n s t r u i n g  t h e  E s t a b l i s h m e n t  
C l a u s e  t o  g o v e r n m e n t a l  p r o g r a m s  o f  f i n a n c i a l  
a s s i s t a n c e  t o  s e c t a r i a n  s c h o o l s  a n d  t h e  p a r e n t s  o f  
c h i l d r e n  a t t e n d i n g  t h o s e  s c h o o l s .  I n d e e d ,  i n  m a n y  
o f  t h e s e  d e c i s i o n s  w e  h a v e  e x p r e s s l y  o r  i m p l i c i t l y  
a c k n o w l e d g e d  t h a t  w e  c a n  o n l y  d i m l y  p e r c e i v e  t h e  
l i n e s  o f  d e m a r c a t i o n  i n  t h i s  e x ^ ^ o r d i n a r i l y  
s e n s i t i v e  a r e a  o f  c o n s t i t u t i o n a l  l a w .  
1 5 5 A q u i l a r  v .  F e l t o n ,  1 0 5  S .  C t .  a t  3 2 3 9  ( 1 9 8 3 ) .  
^ ~ * ^ D u r a k o ,  D e p a r t m e n t  o  f  J u s t i c e  A n a l y s i s  o  f  
A d m i n i s t r a t i o n ' s  C h a p t e r  I  V o u c h e r  P r o p o s a l ,  M e m o r a n d u m ,  M a y  
9 ,  1 9 8 6 ,  p .  5 .  
* 5 7 I b i d . ,  p .  1 .  
1 5 8 M u e l l e r  v .  A l l e n ,  4 6 3  U . S .  3 8 8 ,  3 9 3 ,  ( 1 9 8 3 ) .  
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J.J C o n c l u s i o n  
B a s e d  o n  a n  a n a l y s i s  o f  p r o p o s e d  l e g i s l a t i o n  a t  t h e  
F e d e r a l  a n d  s t a t e  l e v e l s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  v o u c h e r  i s s u e  
i s  o n  t h e  A m e r i c a n  e d u c a t i o n a l / p o l i t i c a l  s c e n e  f o r  t h e  n e x t  
s e v e r a l  y e a r s .  
C h a p t e r  f o u r  w i l l  a d d r e s s  t h e  l e g a l  i s s u e s  t h a t  m u s t  b e  
s e t t l e d  i f  v o u c h e r s  o r  t a x  c r e d i t s  a r e  t o  b e c o m e  a n  i n t e g r a l  
p a r t  o f  A m e r i c a n  e d u c a t i o n .  
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C h a p t e r  F o u r  
T h e  S u p r e m e  C o u r t  a n d  t h e  L e g a l i t y  o f  U s i n g  
T a x  F u n d s  f o r  R e l i g i o u s  E l e m e n t a r y  
a n d  S e c o n d a r y  S c h o o l s  
4 . 0  I n t r o d u c t i o n  
S h o u l d  t h e  S u p r e m e  C o u r t  b e  p r e s e n t e d  w i t h  a  c h a l l e n g e  
t o  a  s t a t e  o r  f e d e r a l  l a w  p r o v i d i n g  v o u c h e r s  t o  p a r e n t s  f o r  
u s e  i n  s e c t a r i a n  s c h o o l s ,  c e r t a i n  c o n s t i t u t i o n a l  f a c t o r s  w o u l d  
b e  i n c l u d e d  i n  t h e  C o u r t ' s  d e c i s i o n .  A s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  
1 9 8 8 ,  t h e r e  h a d  n o t  b e e n  a  v o u c h e r  c h a l l e n g e  t o  t h e  S u p r e m e  
C o u r t ,  a l t h o u g h  t h e  C o u r t  h a d  d e c i d e d  n u m e r o u s  c a s e s  d e a l i n g  
w i t h  d i r e c t  a n d  i n d i r e c t  a i d  t o  p r i v a t e  s c h o o l s .  
C h i e f  J u s t i c e  B u r g e r  s t a t e d  i n  L e m o n  v .  K u r t z m a n  t h a t  t h e  
J C 7 7 c o 
C o u r t ' s  d e c i s i o n s  f r o m  E v e r s o n  t o  A l l e n  h a d  p e r m i t t e d  
t h e  S t a t e s  t o  p r o v i d e  c h u r c h - r e l a t e d  s c h o o l s  w i t h  s e c u l a r ,  
n e u t r a l ,  o r  n o n i d e o l o g i c a l  s e r v i c e s ,  f a c i l i t i e s ,  o r  m a t e r i a l s .  
B u s  t r a n s p o r t a t i o n ,  s c h o o l  l u n c h e s ,  p u b l i c  h e a l t h  s e r v i c e s ,  
a n d  s e c u l a r  t e x t b o o k s  s u p p l i e d  i n  c o m m o n  t o  a l l  s t u d e n t s  w e r e  
E v e r  s o n  v .  B o a r d  o f  E d u c a t i o n ,  6  7  S . C t .  5 0 4  ( 1 9 4 7 ) .  
B o a r d  o f  E d u c a t i o n  v .  A l l e n ,  8 8  S . C t .  1 9 2 3  ( 1 9 6 8 ) .  
h e l d  n o t  t o  o f f e n d  t h e  E s t a b l i s h m e n t  C l a u s e  a s  s t a t e d  i n  L e m o n  
v .  K u r t z m a n .  I n  a d d i t i o n  J u s t i c e  B u r g e r  c i t e d  W a l z  v .  T a x '  
C o m m i s s i o n ,  w h i c h  u p h e l d  s t a t e  t a x  e x e m p t i o n s  f o r  r e a l  
p r o p e r t y  o w n e d  b y  r e l i g i o u s  o r g a n i z a t i o n s  a n d  u s e d  f o r  
1 5 9  
r e l i g i o u s  w o r s h i p  a s  a n o t h e r  p e r m i s s i b l e  p r a c t i c e .  
S h o u l d  v o u c h e r  l e g i s l a t i o n  ( e i t h e r  s t a t e  o r  f e d e r a l )  c o m e  
b e f o r e  t h e  S u p r e m e  C o u r t ,  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  p r i n c i p l e s  
d e t a i l e d  i n  l a n d m a r k  c a s e s  l i s t e d  b e l o w  m u s t  b e  a n s w e r e d .  
T h o s e  C o n s t i t u t i o n a l  p r i n c i p l e s  a r e  p r e v i o u s l y  r a i s e d  i n  t h e  
t r i - p a r t  t e s t  f i r s t  r a i s e d  i n  L e m o n  I ;  
( 1 )  A  s t a t u t e  m u s t  h a v e  a  s e c u l a r  p u r p o s e ,  
( 2 )  I t s  p r i n c i p l e  o r  p r i m a r y  e f f e c t  m u s t  b e  o n e  t h a t  
n e i t h e r  a d v a n c e s  n o r  i n h i b i t s  r e l i g i o n ,  a n d  
( 3 )  I t  m u s t  n o t  f o s t e r  e x c e s s i v e  g o v e r n m e n t  e n t a n g l e m e n t  
w i t h  r e l i g i o n .  
T h i s  c h a p t e r  w i l l  a n a l y z e  s e v e n  m a j o r  c a s e s  w h i c h  d e a l  
w i t h  s t a t e  a i d  t o  s e c t a r i a n  s c h o o l s .  T h e y  a r e :  
L e m o n  v .  K u r t z m a n ,  9 1  S . C t .  2 1 0 5  ( 1 9 7 1 )  
S l o a n  v .  L e m o n ,  4 1 3  U . S .  8 2 5  ( 1 9 7 3 )  
C o m m i t t e e  f o r  P u b l i c  E d u c a t i o n  a n d  R e l i g i o u s  L i b e r t y  v .  
N y q u i s t ,  9 3  S . C t .  2 9 5 5  ( 1 9 7 3 )  
L e v i t t  v .  C o m m i t t e e  f o r  P u b l i c  E d u c a t i o n  a n d  R e l i g i o u s  
L i b e r t y ,  9 3  S . C t .  2 8 1 4  ( 1 9 7 3 )  
1  5 9  
L e m o n  v .  K u r t z m a n ,  9 1  S . C t . ,  p .  2 1 0 5 .  
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C o m m i t t e e  f o r  P u b l i c  E d u c a t i o n  a n d  R e l i g i o u s  L i b e r t y  v .  
R e g a n ,  1 0 0  S . C t .  8 4 0  ( 1 9 8 0 )  
M u e l l e r  v _ ^ _  A l l e n ,  1 0 3  S . C t .  3 0 6 2  ( 1 9 8 3 )  
G r a n d  R a p i d s  S c h o o l  D i s t r i c t  v .  B a l l ,  1 0 5  S . C t .  3 2 1 6  
( 1 9 8 5 )  
T h e  j u d i c i a l  p h i l o s o p h y  o f  t h e s e  c a s e s  w i l l  b e  a n a l y z e d  
t o  s e e  t h e  c o n s i s t e n c y  b e t w e e n  t h e  c a s e s  o f  t h e  1 9 7 0 ' s  a n d  t h e  
c a s e s  o f  t h e  1 9 8 0 ' s ,  t o  d e t e r m i n e  w h e n  c h a n g e  o c c u r r e d ,  a n d  
t o  r e c o r d  t h e  m o d i f i c a t i o n s  o f  t h e  C o u r t ' s  j u d i c i a l  
p h i l o s o p h y .  
T h e  S u p r e m e  C o u r t  h a s  n e v e r  d e v e l o p e d  a  c l e a r  p a t h  a n d  
c o m p l e t e  f o r m a t  c o n c e r n i n g  a i d  t o  s e c t a r i a n  s c h o o l s .  A s  
J u s t i c e  W h i t e ,  i n  R e g a n  s t a t e d ,  
E s t a b l i s h m e n t  C l a u s e  c a s e s  a r e  n o t  e a s y ;  t h e y  s t i r  
d e e p  f e e l i n g s ;  a n d  w e  a r e  d i v i d e d  a m o n g  o u r s e l v e s ,  
p e r h a p s  r e f l e c t i n g  t h e  d i f f e r e n t  v i e w s  o n  t h i s  
s u b j e c t  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h i s  c o u n t r y .  W h a t  i s  
c e r t a i n  i s  t h a t  o u r  d e c i s i o n s  h a v e  t e n d e d  t o  a v o i d  
c a t e g o r i c a l  i m p e r a t i v e s  a n d  a b s o l u t i s t  a p p r o a c h e s  
a t  e i t h e r  e n d  o f  t h e  r a n g e  o f  p o s s i b l e  o u t c o m e s .  
T h i s  c o u r s e  s a c r i f i c e s  c l a r i t y  a n d  p r e d i c t a b i l i t y  
f o r  f l e x i b i l i t y ,  b u t  t h i s  p r o m i s e s  t o  b e  t h e  c a s e  
u n t i l  t h e  c o n t i n u i n g  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  c o u r t s  
a n d  t h e  S t a t e s — t h e  f o r m e r  c h a r g e d  w i t h  i n t e r p r e t i n g  
a n d  u p h o l d i n g  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  t h e  l a t t e r  
s e e k i n g  t o  p r o v i d e  e d u c a t i o n  f o r  t h e i r  y o u t h —  
p r o d u c e s  a  s i n g l e ,  m o r e  e n c o m p a s s i n g  c o n s t r u c t i o n  
o f  t h e  E s t a b l i s h m e n t  C l a u s e .  
T h e  i m p o r t a n t  g u i d i n g  p r i n c i p l e s  h a v e  c o m e  d o w n  i n  t h e  
C o m m i t t e e  F o r  P u b l i c  E d u c a t i o n  a n d  R e l i g i o u s  L i b e r t y  
v .  R e g a n ,  1 0 0  S .  C t . ,  p .  8 4 0 .  
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t h r e e  t e s t s  o f  L e m o n  I ;  ( 1 )  s e c u l a r  p u r p o s e ,  ( 2 )  p r i m a r y  
e f f e c t  o f  n o n - a d v a n c e m e n t  o r  i n h i b i t i o n  o f  r e l i g i o n ,  a n d  ( 3 )  
e x c e s s i v e  e n t a n g l e m e n t .  A  f o u r t h  m a j o r  p r i n c i p l e  h a s  e v o l v e d ,  
t h a t  b e i n g  a  p h i l o s o p h y  t h a t  a  s t , a t u t e  c a n n o t  f o s t e r  p o l i t i c a l  
d i v i s i v e n e s s  a m o n g  t h e  p e o p l e .  
J u s t i c e  R e h n q u i s t  e c h o e s  J u s t i c e  W h i t e ' s  a n a l y s i s  
i n  M u e l l e r  b y  r e m a r k i n g ,  " I t  i s  e a s y  e n o u g h  t o  q u o t e  
t h e  f e w  w o r d s  c o n s t i t u t i n g  t h a t  C l a u s e " — " C o n g r e s s  
s h a l l  m a k e  n o  l a w  r e s p e c t i n g  a n  e s t a b l i s h m e n t  o f  
r e l i g i o n .  "  I t  i s  n o t  a t  a l l  e a s y ,  h o w e v e r ,  t o  a p p l y  
t h i s  c o u r t ' s  v a r i o u s  d e c i s i o n s  c o n s t r u i n g  t h e  C l a u s e  
t o  g o v e r n m e n t a l  p r o g r a m s  o f  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t o  
s e c t a r i a n  s c h o o l s  a n d  t h e  p a r e n t s  o f  c h i l d r e n  
a t t e n d i n g  t h o s e  s c h o o l s .  I n d e e d ,  i n  m a n y  o f  t h e s e  
d e c i s i o n s  w e  h a v e  e x p r e s s l y  o r  i m p l i c i t l y  
a c k n o w l e d g e d  t h a t  ' w e  c a n  o n l y  d i m l y  p e r c e i v e  t h e  
l i n e s  o f  d e m a r c a t i o n  i n  t h i s  e x t r a o r d i n a r i l y  
s e n s i t i v e  a r e a  o f  c o n s t i t u t i o n a l  l a w . ' "  
4 . 1  S u m m a r y  o f  C a s e s  
L e m o n  v .  K u r t z m a n ,  9 1  S . C t .  2 1 0 5  ( 1 9 7 1 )  
I n  r u l i n g  o n  t h i s  c a s e ,  t h e  S u p r e m e  C o u r t  d e a l t  w i t h  t w o  
s t a t e  s t a t u t e s  o f  s i m i l a r  n a t u r e :  L e m o n  v .  K u r t z m a n  9 1  S .  C t .  
2 1 0 5  ( 1 9 7 1 )  w h i c h  i n v o l v e d  a  P e n n s y l v a n i a  S t a t u t e ,  a n d  
R o b i n s o n  v .  D i C e n s o  9 1  S . C t .  2 1 1 1  ( 1 9 7 1 ) ,  i n v o l v i n g  a  R h o d e  
I s l a n d  s t a t u t e .  R h o d e  I s l a n d ' s  1 9 6 9  S a l a r y  S u p p l e m e n t  A c t  
p r o v i d e d  f o r  a  1 5 %  s a l a r y  s u p p l e m e n t  t o  b e  p a i d  t o  t e a c h e r s  
i n  n o n p u b l i c  s c h o o l s  a t  w h i c h  t h e  a v e r a g e  p e r - p u p i l  
e x p e n d i t u r e  o n  s e c u l a r  e d u c a t i o n  w a s  b e l o w  t h e  a v e r a g e  i n  
1 6 1 M u e l l e r  v _ ^ _  A l l e n ,  1 0 3  S . C t . ,  p  3 0 6 2 .  
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p u b l i c  s c h o o l s .  E l i g i b l e  t e a c h e r s  w e r e  t o  t e a c h  o n l y  c o u r s e s  
o f f e r e d  i n  p u b l i c  s c h o o l s ,  u s i n g  o n l y  m a t e r i a l s  u s e d  i n  t h e  
p u b l i c  s c h o o l s ,  a n d  t h e y  h a d  t o  a g r e e  n o t  t o  t e a c h  c o u r s e s  i n  
r e l i g i o n .  
A  t h r e e  j u d g e  f e d e r a l  c o u r t  f o u n d  t h a t  a b o u t  2 5 0  t e a c h e r s  
i n  R o m a n  C a t h o l i c  s c h o o l s  w e r e  t h e  s o l e  b e n e f i c i a r i e s  u n d e r  
t h e  A c t .  T h e  F e d e r a l  C o u r t  f o u n d  t h a t  t h e  A c t  f o s t e r e d  
" e x c e s s i v e  e n t a n g l e m e n t "  b e t w e e n  g o v e r n m e n t  a n d  r e l i g i o n ,  t h u s  
v i o l a t i n g  t h e  E s t a b l i s h m e n t  C l a u s e .  T h e  F e d e r a l  C o u r t  
r e a s o n e d  t h a t  t h e r e  w a s  c a u s e  t o  r e q u i r e  c o n t i n u i n g  s t a t e  
s u r v e i l l a n c e  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  s t a t u t o r y  r e s t r i c t i o n s  w e r e  
o b e y e d .  
P e n n s y l v a n i a ' s  s t a t u t e  p r o v i d e d  d i r e c t  a i d  t o  n o n p u b l i c  
e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s  i n  t h e  f o r m  o f  r e i m b u r s e m e n t  
t o  t h o s e  s c h o o l s  f o r  t e a c h e r s '  s a l a r i e s ,  t e x t b o o k s ,  a n d  
i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  t e a c h i n g  o f  
s p e c i f i c  s e c u l a r  s u b j e c t s .  T h e  s t a t e ' s  r a t i o n a l e  was t h a t  
e d u c a t i o n a l  g o a l s  c o u l d  a p p r o p r i a t e l y  b e  f u l f i l l e d  b y  
g o v e r n m e n t  s u p p o r t  o f  " t h o s e  p u r e l y  s e c u l a r  e d u c a t i o n a l  
1 6 2  
o b j e c t i v e s  a c h i e v e d  t h r o u g h  n o n p u b l i c  e d u c a t i o n  s e r v i c e s . "  
A  s c h o o l  s e e k i n g  r e i m b u r s e m e n t  h a d  t o  p  r e s c r i b e  
a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e s  t h a t  i d e n t i f i e d  t h e  s e p a r a t e  c o s t  o f  t h e  
s e c u l a r  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e s .  T h e s e  a c c o u n t s  w e r e  s u b j e c t  t o  
1 6 2 L e m o n  v .  K u r t z m a n ,  9 1  S . C t .  2 1 0 5  ( 1 9 7 1 ) .  
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s t a t e  a u d i t .  
A  t h r e e  j u d g e  f e d e r a l  U n i t e d  S t a t e s  D i s t r i c t  C o u r t  f o r  
t h e  E a s t e r n  D i s t r i c t  o f  P e n n s y l v a n i a  d i s m i s s e d  t h e  a p p e a l  b y  
A l t o n  J .  L e m o n  w h o  c l a i m e d  t h e  A c t  v i o l a t e d  t h e  E s t a b l i s h m e n t  
C l a u s e .  
B o t h  t h e  R h o d e  I s l a n d  a n d  t h e  P e n n s y l v a n i a  c a s e s  w e r e  
h e a r d  b y  t h e  S u p r e m e  C o u r t ,  w h i c h  d e c l a r e d  b o t h  s t a t u t e s  
u n c o n s t i t u t i o n a l .  T h e  S u p r e m e  C o u r t ,  C h i e f  J u s t i c e  B u r g e r ,  
h e l d  t h a t  b o t h  s t a t u t e s  w e r e  u n c o n s t i t u t i o n a l  u n d e r  t h e  
r e l i g i o n  c l a u s e s  o f  t h e  F i r s t  A m e n d m e n t ,  t h r o u g h  p r o m o t i n g  
s e c u l a r  l e g i s l a t i v e  p u r p o s e s ,  s i n c e  b o t h  i n v o l v e d  e x c e s s i v e  
e n t a n g l e m e n t  o f  s t a t e  w i t h  c h u r c h .  T h e  R h o d e  I s l a n d  p r o g r a m ,  
c o n s i s t i n g  o f  s a l a r y  s u p p l e m e n t s  p a i d  t o  t e a c h e r s  o f  s e c u l a r  
s u b j e c t s  i n  n o n p u b l i c  s c h o o l s ,  o p e r a t e d  t o  t h e  b e n e f i t  o f  
p a r o c h i a l  s c h o o l s  c o n s t i t u t i n g  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  
r e l i g i o u s  m i s s i o n  o f  t h e  c h u r c h .  T h e  r e c i p i e n t  t e a c h e r s  w e r e  
u n d e r  r e l i g i o u s  c o n t r o l  a n d  d i s c i p l i n e .  T h e  C o u r t  r e q u i r e d  
c o m p r e h e n s i v e  a n d  c o n t i n u i n g  s t a t e  s u r v e i l l a n c e  t o  i n s u r e  
o b e d i e n c e  t o  r e s t r i c t i o n s  a s  t o  t h e  c o u r s e s  w h i c h  c o u l d  b e  
t a u g h t ,  a n d  t h e  m a t e r i a l s  w h i c h  c o u l d  b e  u s e d .  
T h e  P e n n s y l v a n i a  p r o g r a m ,  i n v o l v i n g  r e i m b u r s e m e n t  o f  
n o n p u b l i c  s c h o o l s  f o r  t e a c h e r ' s  salaries, t e x t b o o k s ,  a n d  
i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  u s e d  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  s p e c i f i c  
s e c u l a r  s u b j e c t s ,  p r o v i d e d  d i r e c t  a i d  t o  c h u r c h  s c h o o l s  a n d  
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a n  i n t i m a t e  a n d  c o n t i n u i n g  r e l a t i o n s h i p  a r i s i n g  f r o m  t h e  
s t a t e ' s  p o s t a u d i t  p o w e r  t o  i n s p e c t  a n d  e v a l u a t e  s c h o o l ' s  
f i n a n c i a l  r e c o r d s  t o  d e t e r m i n e  w h i c h  e x p e n d i t u r e s  w e r e  
r e l i g i o u s  a n d  w h i c h  w e r e  s e c u l a r .  B o t h  s t a t u t e s  p o s e d  t h e  
d a n g e r  o f  d i v i s i v e  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
p r o g r e s s i o n  l e a d i n g  t o w a r d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  s t a t e  c h u r c h e s  
a n d  s t a t e  r e l i g i o n .  
S l o a n  V i _  L e m o n  4 1 3  U . S .  8 2 5  ( 1 9 7 3 )  
O n  J u n e  2 8 ,  1 9 7 1  t h e  S u p r e m e  C o u r t  h a n d e d  d o w n  L e m o n  v .  
K u r t z m a n ,  i n  w h i c h  P e n n s y l v a n i a ' s  " N o n p u b l i c  E l e m e n t a r y  a n d  
S e c o n d a r y  A c t "  w a s  h e l d  u n c o n s t i t u t i o n a l  a s  v i o l a t i v e  o f  t h e  
E s t a b l i s h m e n t  C l a u s e .  T h a t  l a w  a u t h o r i z e d  t h e  S t a t e  t o  
r e i m b u r s e  n o n p u b l i c ,  s e c t a r i a n  s c h o o l s  f o r  t h e i r  e x p e n d i t u r e s  
o n  t e a c h e r s '  s a l a r i e s ,  t e x t b o o k s ,  a n d  i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  
u s e d  i n  s p e c i f i e d  " s e c u l a r "  c o u r s e s .  T h e  C o u r t ' s  r u l i n g  w a s  
b a s e d  o n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  a i d  w o u l d  f o s t e r  " e x c e s s i v e  
e n t a n g l e m e n t "  b e t w e e n  g o v e r n m e n t  a n d  r e l i g i o n .  
O n  A u g u s t  2 7 ,  1 9 7 1 ,  a l m o s t  t w o  m o n t h s  a f t e r  t h e  L e m o n  
r u l i n g ,  t h e  P e n n s y l v a n i a  G e n e r a l  A s s e m b l y  p r o m u l g a t e d  a  n e w  
a i d  l a w ,  e n t i t l e d  t h e  " P a r e n t  R e i m b u r s e m e n t  A c t  f o r  N o n p u b l i c  
E d u c a t i o n , "  p r o v i d i n g  f u n d s  t o  r e i m b u r s e  p a r e n t s  f o r  a  p o r t i o n  
o f  t u i t i o n  e x p e n s e s  i n c u r r e d  i n  s e n d i n g  t h e i r  c h i l d r e n  t o  
n o n p u b l i c  s c h o o l s .  S h o r t l y  t h e r e a f t e r ,  a s u i t ,  c h a l l e n g i n g  
t h e  e n a c t m e n t  a n d  s e e k i n g  d e c l a r a t i v e  a n d  i n j u n c t i v e  r e l i e f ,  
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w a s  f i l e d  i n  t h e  U . S .  D i s t r i c t  C o u r t  f o r  t h e  E a s t e r n  D i s t r i c t  
o f  P e n n s y l v a n i a .  O n  A p r i l  6 ,  1 9 7 2  t h e  t h r e e - j u d g e  c o u r t  r u l e d  
t h e  a c t  u n c o n s t i t u t i o n a l .  
O n  a p p e a l  t h e  S u p r e m e  C o u r t  a l s o  r u l e d  t h e  a c t  
u n c o n s t i t u t i o n a l  b e c a u s e  i t  c o u l d  f i n d  n o  c o n s t i t u t i o n a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  N e w  Y o r k ' s  p r o g r a m ,  w h i c h  w a s  
r u l e d  u n c o n s t i t u t i o n a l  i n  N y q u i s t ,  a n d  P e n n s y l v a n i a  ' s  p r o g r a m .  
T h e  C o u r t  s a i d ,  " T h e  S t a t e  h a s  s i n g l e d  o u t  a  c l a s s  o f  i t s  
c i t i z e n s  f o r  a  s p e c i a l  e c o n o m i c  b e n e f i t .  W h e t h e r  t h a t  b e n e f i t  
b e  v i e w e d  a s  a  s i m p l e  t u i t i o n  s u b s i d y ,  a s  a n  i n c e n t i v e  t o  
p a r e n t s  t o  s e n d  t h e i r  c h i l d r e n  t o  s e c t a r i a n  s c h o o l s ,  o r  a s  a  
r e w a r d  f o r  h a v i n g  d o n e  s o ,  a t  b o t t o m  i t s  i n t e n d e d  c o n s e q u e n c e s  
i s  t o  p r e s e r v e  a n d  s u p p o r t  r e l i g i o n - o r i e n t e d  i n s t i t u t i o n s .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  c o u r t ,  t h i s  s t a t u t e  c l e a r l y  
v i o l a t e d  t h e  p r i m a r y  e f f e c t  p o r t i o n  o f  t h e  t r i - p a r t  t e s t .  
C o m m i t t e e  F o r  P u b l i c  E d u c t i o n  a n d  R e l i g i o u s  L i b e r t y  v .  N y q u i s t  
4 1 3  U . S .  7 5 6  ( 1 9 7 3 )  
A m e n d m e n t s  t o  N e w  Y o r k ' s  E d u c a t i o n  a n d  T a x  L a w s  
e s t a b l i s h e d  t h r e e  f i n a n c i a l  a i d  p r o g r a m s  f o r  n o n p u b l i c  
e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  T h e  f i r s t  p r o g r a m  p r o v i d e d  
f o r  d i r e c t  m o n e t a r y  g r a n t s  t o  " q u a l i f y i n g "  n o n p u b l i c  s c h o o l s  
t o  b e  u s e d  f o r  " m a i n t e n a n c e  a n d  r e p a i r "  o f  f a c i l i t i e s  a n d  
e q u i p m e n t  t o  e n s u r e  t h e  s t u d e n t s '  " h e a l t h ,  w e l f a r e ,  a n d  
s a f e t y . "  Q u a l i f y i n g  s c h o o l s  w e r e  n o n p u b l i c  e l e m e n t a r y  a n d  
s e c o n d a r y  s c h o o l s  s e r v i n g  a  h i g h  c o n c e n t r a t i o n  o f  p u p i l s  f r o m  
l o w - i n c o m e  f a m i l i e s .  T h e  a n n u a l  g r a n t  w a s  $ 3 0  p e r  p u p i l  o r  
$ 4 0  i f  t h e  f a c i l i t i e s  w e r e  m o r e  t h a n  2 5  years old, a n d  c o u l d  
n o t  e x c e e d  5 0 %  o f  t h e  a v e r a g e  p e r - p u p i l  c o s t  f o r  e q u i v a l e n t  
s e r v i c e s  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s .  
T h e  s e c o n d  p r o g r a m  e s t a b l i s h e d  a  t u i t i o n  r e i m b u r s e m e n t  
p l a n  f o r  p a r e n t s  o f  c h i l d r e n  a t t e n d i n g  n o n p u b l i c  e l e m e n t a r y  
or secondary schools. To qualify, on his state income tax a 
p a r e n t ' s  a n n u a l  t a x a b l e  i n c o m e  h a d  t o  b e  l e s s  t h a n  $ 5 , 0 0 0 .  
T h e  r e i m b u r s e m e n t  w a s  $ 5 0  p e r  g r a d e  s c h o o l  c h i l d  a n d  $ 1 0 0  p e r  
h i g h  s c h o o l  s t u d e n t ,  n o t  t o  e x c e e d  5 0 %  o f  t u i t i o n  p a i d .  
T h e  t h i r d  p r o g r a m  w a s  d e s i g n e d  t o  g i v e  t a x  r e l i e f  t o  
p a r e n t s  f a i l i n g  t o  q u a l i f y  f o r  t u i t i o n  r e i m b u r s e m e n t .  E a c h  
e l i g i b l e  t a x - p a y e r  p a r e n t  w a s  e n t i t l e d  t o  d e d u c t  o n  h i s  s t a t e  
i n c o m e  t a x  a  s t i p u l a t e d  s u m  f r o m  h i s  a d j u s t e d  g r o s s  i n c o m e  f o r  
e a c h  c h i l d  a t t e n d i n g  a  n o n p u b l i c  s c h o o l .  T h e  a m o u n t  o f  t h e  
d e d u c t i o n  w a s  u n r e l a t e d  t o  t h e  a m o u n t  o f  t u i t i o n  a c t u a l l y  p a i d  
a n d  d e c r e a s e d  a s  t h e  a m o u n t  o f  t a x a b l e  i n c o m e  i n c r e a s e d .  
T h e  D i s t r i c t  C o u r t  h e l d  t h a t  t h e  m a i n t e n a n c e  a n d  r e p a i r  
g r a n t s ,  a n d  t h e  t u i t i o n  r e i m b u r s e m e n t  g r a n t s  w e r e  i n v a l i d ,  b u t  
t h a t  t h e  i n c o m e  t a x  p r o v i s i o n s  d i d  n o t  v i o l a t e  t h e  
E s t a b l i s h m e n t  C l a u s e .  T h e  c a s e  w a s  a p p e a l e d  t o  t h e  S u p r e m e  
C o u r t .  
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T h e  S u p r e m e  C o u r t ,  w i t h  J u s t i c e  P o w e l l  d e l i v e r i n g  t h e  
o p i n i o n ,  u p h e l d  t h e  d i s t r i c t  c o u r t  i n  d e c l a r i n g  t h e  
m a i n t e n a n c e  a n d  r e p a i r  g r a n t s  a n d  t h e  t u i t i o n  r e i m b u r s e m e n t  
g r a n t s  u n c o n s t i t u t i o n a l .  T h e  C o u r t  r e v e r s e d  t h e  l o w e r  c o u r t ' s  
d e c i s i o n  t o  u p h o l d  t h e  i n c o m e  t a x  d e d u c t i o n  b y  d e c l a r i n g  t h a t  
t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  l a w  v i o l a t e d  t h e  E s t a b l i s h m e n t  C l a u s e  
b e c a u s e  i t  was n o t  s u f f i c i e n t l y  r e s t r i c t e d  t o  a s s u r e  t h a t  i t  
w o u l d  n o t  h a v e  t h e  i m p e r m i s s i b l e  e f f e c t  o f  a d v a n c i n g  t h e  
s e c t a r i a n  a c t i v i t i e s  o f  r e l i g i o u s  s c h o o l s .  
L e v i t t  v .  C o m m i t t e e  f o r  P u b l i c  E d u c a t i o n ,  4 1 3  U . S .  4 7 2 ,  ( 1 9 7 3 )  
T h e  N e w  Y o r k  L e g i s l a t u r e  a p p r o p r i a t e d  $ 2 8  m i l l i o n  t o  
r e i m b u r s e  n o n p u b l i c  s c h o o l s  i n  t h e  S t a t e  f o r  " e x p e n s e s  o f  
s e r v i c e s  f o r  e x a m i n a t i o n  a n d  i n s p e c t i o n  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
a d m i n i s t r a t i o n ,  g r a d i n g  a n d  t h e  c o m p i l i n g  a n d  r e p o r t i n g  o f  t h e  
r e s u l t s  o f  t e s t s  a n d  e x a m i n a t i o n s ,  m a i n t e n a n c e  o f  r e c o r d s  o f  
p u b l i c  e n r o l l m e n t  a n d  r e p o r t i n g  t h e r e o n ,  m a i n t e n a n c e  o f  p u p i l  
h e a l t h  r e c o r d s ,  r e c o r d i n g  o f  p e r s o n n e l  q u a l i f i c a t i o n s  a n d  
c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  s u b m i s s i o n  t o  t h e  
s t a t e  o f  v a r i o u s  o t h e r  r e p o r t s .  .  . "  Q u a l i f y i n g  s c h o o l s  w o u l d  
h a v e  r e c e i v e d  a n n u a l l y  $ 2 7  p e r  p u p i l  i n  g r a d e s  o n e  t h r o u g h  
s i x ,  a n d  $ 4 5  i n  g r a d e s  s e v e n  t h r o u g h  t w e l v e  a n d  w o u l d  n o t  b e  
r e q u i r e d  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  m o n i e s  r e c e i v e d  a n d  h o w  t h e y  w e r e  
s p e n t .  A  t h r e e - j u d g e  D i s t r i c t  C o u r t  f o u n d  t h e  A c t  
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u n c o n s t i t u t i o n a l  u n d e r  t h e  E s t a b l i s h m e n t  C l a u s e .  T h e  C o u r t  
h e l d  t h a t  t h e  g r e a t e s t  p o r t i o n  o f  t h e  f u n d s  w e r e  f o r  t h e  
s e r v i c e s  o f  t e a c h e r s  i n  t e s t i n g  s t u d e n t s  a n d  t h a t  t e s t i n g  i s  
a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  t e a c h i n g  p r o c e s s .  
T h e  S u p r e m e  C o u r t  r u l e d  t h e  A c t  u n c o n s t i t u t i o n a l ,  s t a t i n g  
t h a t  t h e  s t a t u t e  c o n s t i t u t e d  a n  i m p e r m i s s i b l e  a i d  t o  r e l i g i o n  
c o n t r a v e n i n g  t h e  E s t a b l i s h m e n t  C l a u s e ,  s i n c e  n o  a t t e m p t  w a s  
m a d e  a n d  n o  m e a n s  w e r e  a v a i l a b l e  t o  a s s u r e  t h a t  i n t e r n a l l y  
p r e p a r e d  t e s t s ,  w h i c h  a r e  " a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  t e a c h i n g  
process," are f r e e  o f  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  a n d  a v o i d  
i n c u l c a t i n g  s t u d e n t s  i n  t h e  r e l i g i o u s  p r e c e p t s  o f  t h e  
s p o n s o r i n g  c h u r c h .  O n c e  a g a i n  a n o t h e r  s t a t u t e  f a i l e d  t h e  t r i -
p a r t  t e s t .  
C o m m i t t e e  F o r  P u b l i c  E d u c a t i o n  a n a  R e l i g i o u s  L i b e r t y  v .  R e g a n  
444 U . S .  6 4 4 ,  ( 1 9 8 0 )  
A f t e r  a  N e w  Y o r k  s t a t u t e  t h a t  a p p r o p r i a t e d  p u b l i c  f u n d s  
t o  r e i m b u r s e  b o t h  c h u r c h - s p o n s o r e d  a n d  s e c u l a r  n o n p u b l i c  
s c h o o l s  f o r  p e r f o r m i n g  v a r i o u s  s e r v i c e s  m a n d a t e d  b y  t h e  s t a t e ,  
i n c l u d i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  g r a d i n g  a n d  r e p o r t i n g  o f  t h e  
r e s u l t s  o f  t e s t s ,  b o t h  s t a t e - p r e p a r e d  a n d  t e a c h e r - p r e p a r e d  
t e s t s ,  h a d  b e e n  h e l d  t o  b e  v i o l a t i v e  o f  t h e  E s t a b l i s h m e n t  
C l a u s e ,  t h e  N e w  Y o r k  L e g i s l a t u r e  e n a c t e d  a  n e w  s t a t u t e  
d i r e c t i n g  p a y m e n t  t o  n o n p u b l i c  s c h o o l s  o f  t h e  c o s t s  i n c u r r e d  
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b y  t h e m  i n  c o m p l y i n g  w i t h  c e r t a i n  s t a t e - m a n d a t e d  r e q u i r e m e n t s ,  
i n c l u d i n g  r e q u i r e m e n t s  a s  t o  t e s t i n g  ( p u p i l  e v a l u a t i o n ,  
a c h i e v e m e n t ,  a n d  s c h o l a r s h i p  a n d  c o l l e g e  q u a l i f i c a t i o n  t e s t s )  
a n d  a s  t o  r e p o r t i n g  a n d  r e c o r d  k e e p i n g .  T h e  n e w  s t a t u t e ,  
u n l i k e  t h e  e a r l i e r  v e r s i o n ,  a l s o  p r o v i d e d  a  m e a n s  b y  w h i c h  
s t a t e  f u n d s  w e r e  a u d i t e d ,  t h u s  e n s u r i n g  t h a t  o n l y  t h e  a c t u a l  
c o s t s  i n c u r r e d  i n  p r o v i d i n g  t h e  c o v e r e d  s e c u l a r  s e r v i c e s  w e r e  
r e i m b u r s e d  o u t  o f  s t a t e  f u n d s .  T h e  D i s t r i c t  C o u r t  u p h e l d  t h e  
n e w  s t a t u t e .  
T h e  S u p r e m e  C o u r t  r u l e d  t h a t  t h e  N e w  Y o r k  s t a t u t e  d i d  n o t  
v i o l a t e  t h e  F i r s t  a n d  F o u r t e e n t h  A m e n d m e n t s .  T h e  C o u r t ' s  
t h i n k i n g  was t h a t  t h e  N e w  Y o r k  s t a t u t e  h a d  a  s e c u l a r  p u r p o s e  
o f  p r o v i d i n g  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t y  o f  a  q u a l i t y  t h a t  w o u l d  
p r e p a r e  N e w  Y o r k  c i t i z e n s  f o r  t h e  c h a l l e n g e s  o f  A m e r i c a n  l i f e .  
T h e r e  w a s  n o  s u b s t a n t i a l  r i s k » t h a t  t h e  e x a m i n a t i o n s  c o u l d  b e  
u s e d  f o r  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n a l  p u r p o s e s  a n d  r e i m b u r s e m e n t  f o r  
t h e  c o s t s  o f  c o m p l y i n g  w i t h  s t a t e  l a w  h a d  p r i m a r i l y  a  s e c u l a r ,  
r a t h e r  t h a n  a  r e l i g i o u s  p u r p o s e  a n d  e f f e c t .  
M u e l l e r  v ^ _  A l l e n ,  1 0 3  S . C t .  3 0 6 2  ( 1 9 8 3 )  
A  M i n n e s o t a  s t a t u t e  a l l o w e d  s t a t e  t a x p a y e r s ,  i n  c o m p u t i n g  
t h e i r  s t a t e  i n c o m e  t a x ,  t o  d e d u c t  e x p e n s e s  i n c u r r e d  i n  
p r o v i d i n g  " t u i t i o n ,  t e x t b o o k s ,  a n d  t r a n s p o r t a t i o n "  f o r  t h e i r  
c h i l d r e n  a t t e n d i n g  a n  e l e m e n t a r y  o r  s e c o n d a r y  s c h o o l .  
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P e t i t i o n e r  M i n n e s o t a  t a x p a y e r s  b r o u g h t  s u i t  i n  F e d e r a l  
D i s t r i c t  C o u r t  a g a i n s t  r e s p o n d e n t  M i n n e s o t a  C o m m i s s i o n e r  o f  
R e v e n u e  a n d  r e s p o n d e n t  p a r e n t s  w h o  h a d  t a k e n  t h e  t a x  d e d u c t i o n  
f o r  e x p e n s e s  i n c u r r e d  i n  s e n d i n g  t h e i r  c h i l d r e n  t o  p a r o c h i a l  
s c h o o l s .  T h e y  c l a i m e d  t h e  s t a t u t e  p r o v i d e d  f i n a n c i a l  
a s s i s t a n c e  t o  s e c t a r i a n  i n s t i t u t i o n s ,  t h u s  v i o l a t i n g  t h e  
E s t a b l i s h m e n t  C l a u s e .  T h e  D i s t r i c t  C o u r t  a n d  t h e  C o u r t  o f  
A p p e a l s  b o t h  u p h e l d  t h e  s t a t u t e  a s  c o n s t i t u t i o n a l ,  n o t  h a v i n g  
a  p r i m a r y  e f f e c t  o f  e i t h e r  a d v a n c i n g  o r  i n h i b i t i n g  r e l i g i o n .  
T h e  S u p r e m e  C o u r t  h e l d  t h a t  t h e  s t a t u t e  d i d  n o t  v i o l a t e  
t h e  E s t a b l i s h m e n t  C l a u s e ,  b u t  s a t i s f i e d  a l l  e l e m e n t s  o f  t h e  
" t h r e e  p a r t "  t e s t  l a i d  d o w n  i n  L e m o n  v .  K u r t z m a n .  T h e  C o u r t  
r u l e d  t h a t  t h e  t a x  d e d u c t i o n  i n  q u e s t i o n  h a d  t h e  s e c u l a r  
p u r p o s e  o f  e n s u r i n g  t h a t  t h e  S t a t e ' s  c i t i z e n r y  i s  w e l l  
e d u c a t e d ,  a s  w e l l  a s  a s s u r i n g  t h e  c o n t i n u e d  f i n a n c i a l  h e a l t h  
o f  p r i v a t e  s c h o o l s .  I t  a l s o  r u l e d  t h a t  t h e  d e d u c t i o n  d i d  n o t  
h a v e  t h e  p r i m a r y  e f f e c t  o f  a d v a n c i n g  t h e  s e c t a r i a n  a i m s  o f  
n o n p u b l i c  s c h o o l s  b e c a u s e  i t  w a s  o n e  o f  m a n y  d e d u c t i o n s  a n d  
i t  w a s  a v a i l a b l e  t o  a l l  p a r e n t s ,  w h e t h e r  t h e i r  c h i l d r e n  
a t t e n d e d  p u b l i c  o r  p r i v a t e  s c h o o l s .  
G r a n d  R a p i d s  S c h o o l  D i s t r i c t  v .  B a l l ,  1 0 5  S . C t .  3 2 1 6 ,  ( 1 9 8 5 )  
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G r a n d  R a p i d s  S c h o o l  D i s t r i c t  a d o p t e d  t w o  p r o g r a m s — S h a r e d  
T i m e  a n d  C o m m u n i t y  E d u c a t i o n — t h a t  p r o v i d e d  c l a s s e s  t o  
n o n p u b l i c  s c h o o l  s t u d e n t s  a t  p u b l i c  e x p e n s e  i n  c l a s s r o o m s  
l o c a t e d  i n  a n d  l e a s e d  f r o m  t h e  n o n p u b l i c  s c h o o l s .  T h e  S h a r e d  
T i m e  p r o g r a m  o f f e r e d  c l a s s e s  d u r i n g  t h e  r e g u l a r  s c h o o l  d a y  
t h a t  w e r e  i n t e n d e d  t o  s u p p l e m e n t  t h e  " c o r e  c u r r i c u l u m "  
c o u r s e s  r e q u i r e d  b y  t h e  s t a t e .  T h e  t e a c h e r s  w e r e  f u l l - t i m e  
e m p l o y e e s  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l s ,  b u t  a  " s i g n i f i c a n t  p o r t i o n "  
o f  t h e m  h a d  p r e v i o u s l y  t a u g h t  i n  n o n p u b l i c  s c h o o l s .  T h e  
p r o g r a m  o f f e r e d  c l a s s e s  a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  r e g u l a r  
s c h o o l  d a y  i n  v o l u n t a r y  c o u r s e s ,  s o m e  o f  w h i c h  w e r e  n o t  
o f f e r e d  a t  p u b l i c  s c h o o l s .  T e a c h e r s  w e r e  p a r t - t i m e  p u b l i c  
s c h o o l  e m p l o y e e s  w h o  f o r  t h e  m o s t  p a r t  w e r e  o t h e r w i s e  e m p l o y e d  
f u l l  t i m e  b y  t h e  s a m e  n o n p u b l i c  s c h o o l  i n  w h i c h  t h e  a f t e r -
s c h o o l  c l a s s e s  w e r e  o f f e r e d .  
T h e  D i s t r i c t  C o u r t  a n d  t h e  C o u r t  o f  A p p e a l s  r u l e d  t h a t  
t h e  p r o g r a m s  v i o l a t e d  t h e  E s t a b l i s h m e n t  C l a u s e  a n d  e n j o i n e d  
f u r t h e r  o p e r a t i o n  o f  t h e  p r o g r a m s .  
T h e  S u p r e m e  C o u r t  s u s t a i n e d  t h e  l o w e r  C o u r t ' s  d e c i s i o n  
t h a t  b o t h  p r o g r a m s  d i d  v i o l a t e  t h e  E s t a b l i s h m e n t  C l a u s e  b y  
h a v i n g  a  " p r i m a r y  o r  p r i n c i p l e  e f f e c t  o f  a d v a n c i n g  r e l i g i o n .  "  
T h e  c h a l l e n g e d  p r o g r a m s  h a d  t h e  e f f e c t  o f  i m p e r m i s s i b l y  
p r o m o t i n g  r e l i g i o n  i n  t h e s e  ways. F i r s t ,  t h e  s t a t e - p a i d  
t e a c h e r s ,  i n f l u e n c e d  b y  t h e  p e r v a s i v e l y  s e c t a r i a n  n a t u r e  o f  
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t h e  r e l i g i o u s  s c h o o l s  i n  w h i c h  t h e y  w o r k ,  m a y  s u b t l y  o r  
o v e r t l y  i n d o c t r i n a t e  t h e  s t u d e n t s  i n  r e l i g i o u s  t e n e t s  a t  
p u b l i c  e x p e n s e .  S e c o n d ,  t h e  s y m b o l i c  u n i o n  o f  c h u r c h  a n d  
s t a t e  i n h e r e n t  i n  t h e  p r o v i s i o n  o f  s e c u l a r  s t a t e - p r o v i d e d  
p u b l i c  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  r e l i g i o u s  s c h o o l  b u i l d i n g s  t h r e a t e n s  
t o  c o n v e y  a  m e s s a g e  o f  s t a t e  s u p p o r t  f o r  r e l i g i o n  t o  s t u d e n t s  
a n d  t o  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  T h i r d ,  t h e  p r o g r a m s  i n  e f f e c t  
s u b s i d i z e  t h e  r e l i g i o u s  f u n c t i o n s  o f  t h e  p a r o c h i a l  s c h o o l s  b y  
t a k i n g  o v e r  a  s u b s t a n t i a l  p o r t i o n  o f  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
t e a c h i n g  s e c u l a r  s u b j e c t s .  
4.2 K e y  E l e m e n t s  i n  t h e  M a j o r  S u p r e m e  C o u r t  R u l i n g s  
C a r e f u l  a n a l y s i s  o f  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  s e v e n  k e y  S u p r e m e  
C o u r t  c a s e s  r e v e a l s  c o n s i s t e n c i e s  f r o m  c a s e  t o  c a s e  a n d  s o m e  
i n c o n s i s t e n c i e s  i n  t h e  m a j o r i t y  o p i n i o n s .  M o s t  o f  t h e  c a s e s  
s t i c k  t o  t h e  m a j o r  l a n g u a g e  i n  L e m o n  v .  K u r t z m a n  u n t i l  t h e  
M u e l l e r  m a j o r i t y  o p i n i o n  c h a n g e s  t h e  t h i n k i n g  c o n s i d e r a b l y .  
T h e  l a n g u a g e  m o v e s  f r o m  a  f i r m  o p i n i o n  s u p p o r t i n g  b a s i c a l l y  
n o  a i d  t o  s e c t a r i a n  s c h o o l s ,  e x c e p t  f o r  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  
b o o k s ,  t o  a  m o r e  f a v o r a b l e  o p i n i o n .  T h e  l a n g u a g e  o f  t h e  
m i n o r i t y  d i s s e n t s  i n  s e v e r a l  o f  t h e  e a r l i e r  c a s e s  m o v e s  t o  t h e  
l a n g u a g e  o f  t h e  m a j o r i t y  o p i n i o n  i n  M u e l l e r .  T h e  M u e l l e r  
o p i n i o n  i s  t h e  c a s e  w h i c h  m a k e s  t h e  s c e n a r i o  f o r  a  v o u c h e r  
c h a l l e n g e  m o r e  c l o u d y  i n  v i e w  o f  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  e a r l i e r  
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d e c i s i o n s  o f  t h e  C o u r t .  
F o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  s e v e n  
c a s e s  c a n  b e  b r o k e n  i n t o  s i x  m a j o r  h e a d i n g s .  T h e y  a r e :  ( 1 )  
S t a t i s t i c s  w h i c h  r e v e a l  t h e  n u m b e r s  o f  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  
b e n e f i t t i n g  f r o m  a i d  t o  s e c t a r i a n  s c h o o l s ;  ( 2 )  P u b l i c  v s .  
p r i v a t e  s c h o o l s ;  ( 3 )  P o l i t i c a l  d i v i s i v e n e s s ;  ( 4 )  E n t a n g l e m e n t ;  
( 5 )  I n d i r e c t  b e n e f i t s  t o  s e c t a r i a n  s c h o o l s ;  a n d  ( 6 )  
C o n s t i t u t i o n a l  c o n s i d e r a t i o n s .  T h e  s k e l e t a l  f r a m e w o r k  f o r  
t h e s e  s i x  m a j o r  t o p i c s  i s  t h e  t r i - p a r t  t e s t  w h i c h  i s  t h e  m a j o r  
p o i n t  o f  r e f e r e n c e  f o r  t h e  r a t i o n a l e  o f  m o s t  o f  t h e  t o p i c s .  
4 . 2  A .  N u m b e r s  A  f f e c t e d  B y  S t a t e  L a w s  P r o v i d i n g  A i d  t o  
S e c t a r i a n  S c h o o l s  
J u s t i c e  D o u g l a s ,  i n  L e m o n  v .  K u r t z m a n ,  s e t  t h e  t o n e  w h i c h  
p r e v a i l e d  f o r  y e a r s  w h e n  h e  w r o t e  " w h e n  t a x p a y e r s  o f  m a n y  
f a i t h s  a r e  r e q u i r e d  t o  c o n t r i b u t e  m o n e y  f o r  t h e  p r o p a g a t i o n  
o f  o n e  f a i t h ,  t h e  F r e e  E x e r c i s e  C l a u s e  i s  i n f r i n g e d . T h i s  
p h i l o s o p h y  w a s  r e l a t e d  d i r e c t l y  t o  t h e  n u m b e r s  a f f e c t e d  b y  t h e  
R h o d e  I s l a n d  s t a t u t e  i n  t h e  D i C e n s o  p a r t  o f  L e m o n .  A  t h r e e -
j u d g e  c o u r t  f o u n d  t h a t  o f  t h e  2 5 %  o f  t h e  S t a t e ' s  e l e m e n t a r y  
s t u d e n t s  w h o  a t t e n d e d  n o n p u b l i c  s c h o o l s  a b o u t  9 5 %  a t t e n d e d  
R o m a n  C a t h o l i c  a f f i l i a t e d  s c h o o l s ,  a n d  t h a t  a b o u t  2 5 0  t e a c h e r s  
a t  R o m a n  C a t h o l i c  s c h o o l s  w e r e  t h e  s o l e  b e n e f i c i a r i e s  u n d e r  
L e m o n  v .  K u r t z m a n ,  s u p r a  n o t e  1 ,  p .  2 1 1 8 .  
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t h e  a c t .  T h e  C o u r t  i n t e r p r e t e d  t h e s e  n u m b e r s  o f  p e o p l e  a s  a n  
i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  r e l i g i o u s  m i s s i o n  o f  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h  
a n d  f o u n d  t h a t  t h e  R h o d e  I s l a n d  s t a t u t e  w a s  
u n c o n s t i t u t i o n a l . 1 6 4  
A  k e y  i n g r e d i e n t  i n  t h e  C o u r t ' s  d e c i s i o n  t o  d e c l a r e  t h e  
s e c o n d  P e n n s y l v a n i a  s t a t u t e  u n c o n s t i t u t i o n a l  b y  a d v a n c i n g  
r e l i g i o n  w a s  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  r e c e i v i n g  t h e  a i d .  I n  
S l o a n  v .  L e m o n ,  t h e  C o u r t  n o t e d  t h a t  m o r e  t h a n  9 0 %  o f  t h e  
c h i l d r e n  a t t e n d i n g  n o n p u b l i c  s c h o o l s  i n  P e n n s y l v a n i a  w e r e  
1 6 5  
e n r o l l e d  i n  r e l i g i o u s  s c h o o l s .  
T h e  p h i l o s o p h y  o f  l o o k i n g  a t  w h o  b e n e f i t s  f r o m  s t a t e  a i d  
t o  p r i v a t e  s c h o o l s  h e l d  t r u e  t o  t h e  L e m o n  m a j o r i t y  o p i n i o n s  
f o r  s e v e r a l  y e a r s  u n t i l  i t  w a s  o v e r t u r n e d  i n  M u e l l e r  v .  A l l e n .  
J u s t i c e  R e h n q u i s t  i n  t h e  m a j o r i t y  o p i n i o n  f e l t  t h a t  t h e  
n u m b e r s  o f  b e n e f i c i a r i e s  i n  M i n n e s o t a ,  w h i c h  w e r e  s i m i l a r  t o  
P e n n s y l v a n i a ' s ,  w a s  n o t  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  C o u r t ' s  
d e c i s i o n .  I n  h i s  m a j o r i t y  o p i n i o n  J u s t i c e  R e h n q u i s t  n o t e d  t h e  
a r g u m e n t  o f  t h e  p e t i t i o n e r s ,  w h o  " c o n t e n d  t h a t  m o s t  p a r e n t s  
o f  p u b l i c  s c h o o l  c h i l d r e n  i n c u r  n o  t u i t i o n  e x p e n s e s "  a n d  
r e c e i v e  n o  b e n e f i t s  o f  t h e  l a w  a n d  t h a t  9 6 %  o f  t h e  c h i l d r e n  
i n  p r i v a t e  s c h o o l s  i n  1 9 7 8 - 7 9  a t t e n d e d  s e c t a r i a n  s c h o o l s  
1 6 4 i b i d .  
1  A  5 
S l o a n  v _ ^  L e m o n ,  4 1 3  U . S .  8 2 5 ,  p .  2 9 8 5 .  
M u e l l e r  v .  A l l e n ,  s u p r a  n o t e  3 ,  p .  3 0 7 0 .  
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N o t e w o r t h y  l a n g u a g e  i s  w r i t t e n  i n  t h i s  o p i n i o n  a n d  i t  
r e f l e c t s  a  p h i l o s o p h i c a l  c h a n g e  i n  t h e  C o u r t ' s  o p i n i o n ,  
a l t h o u g h  i t  w a s  o n l y  a  5 - 4  m a j o r i t y .  J u s t i c e  R e h n q u i s t  
s t a t e d ,  
W e  n e e d  n o t  c o n s i d e r  t h e s e  c o n t e n t i o n s  i n  d e t a i l .  
IVe w o u l d  b e  l o a t h  t o  a d o p t  a  r u l e  g r o u n d i n g  t h e  
c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  a  f a c i a l l y  n e u t r a l  l a w  o n  
a n n u a l  r e p o r t s  r e c i t i n g  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  v a r i o u s  
c l a s s e s  o f  p r i v a t e  c i t i z e n s  c l a i m e d  b e n e f i t s  u n d e r  
t h e  l a w .  S u c h  a n  a p p r o a c h  w o u l d  s c a r c e l y  p r o v i d e  
t h e  c e r t a i n t y  t h a t  t h i s  f i e l d  s t a n d s  i n  n e e d  o f ,  n o r  
c a n  w e  p e r c e i v e  p r i n c i p l e d  s t a n d a r d s  b y  w h i c h  s u c h  
s t a t i s t i c a l  e v i d e n c e  m i g h t  b e  e v a l u a t e d .  M o r e o v e r ,  
t h e  f a c t  t h a t  p r i v a t e  p e r s o n s  f a i l  i n  a  p a r t i c u l a r  
y e a r  t o  c l a i m  t h e  t a x  r e l i e f  t o  w h i c h  t h e y  a r e  
e n t i t l e d — u n d e r  a  f a c i a l l y  n e u t r a l  s t a t u t e - - s h o u l d  
b e  o f  l i t t l e  i m p o r t a n c e  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  
c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  t h e  s t a t u t e  p e r m i t t i n g  s u c h  
r e l i e f . 1 6 7  
R e l a t e d  t o  t h e  C o u r t ' s  p h i l o s o p h y  o n  t h e  n u m b e r s  o f  
b e n e f i c i a r i e s  i s  t h e  v a l u e  o f  p r i v a t e  s c h o o l s  i n  c o m p e t i t i o n  
w i t h  p u b l i c  s c h o o l s .  J u s t i c e  R e h n q u i s t ' s  o p i n i o n  s p e a k s  t o  
t h i s  p a r t i c u l a r  p h i l o s o p h y .  
4 . 2 .  B .  P u b l i c  v .  P r i v a t e  S c h o o l s  
O v e r  t h e  y e a r s  t h e  S u p r e m e  C o u r t  h a s  h a d  t o  i n c o r p o r a t e  
i n t o  i t s  t h i n k i n g  t h e  r e l a t i v e  v a l u e  o f  p r i v a t e  s c h o o l s  t o  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a s  a  s o c i e t y .  S e v e r a l  o f  t h e  s t a t e  s t a t u t e s  i n  
q u e s t i o n  w e r e  d e s i g n e d  w i t h  t h e  a t t i t u d e  t h a t  p r i v a t e  s c h o o l s  
1 6 7 Ib id.  
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w e r e  i m p o r t a n t  a n d  s h o u l d  b e  p r e s e r v e d .  
I n  L e m o n  v .  K u r t z m a n ,  t h e  P e n n s y l v a n i a  a r g u m e n t  i n  f a v o r  
o f  p r o v i d i n g  a i d  t o  p r i v a t e  s c h o o l s  w a s  t h a t  t h e  " p r i v a t e  
p a r o c h i a l  s c h o o l  s y s t e m  t a k e s  a b o u t  n i n e  b i l l i o n  d o l l a r s  a  
1 6 8  
y e a r  o f f  t h e  b a c k  o f  t h e  g o v e r n m e n t . "  J u s t i c e  D o u g l a s  
r e j e c t e d  t h a t  a r g u m e n t  w h e n  h e  s t a t e d  " a s  i f  t h a t  w e r e  e n o u g h  
1 6 9  
t o  j u s t i f y  v i o l a t i n g  t h e  E s t a b l i s h m e n t  C l a u s e . "  
S i m i l a r  r e a s o n i n g  t o  t h e  P e n n s y l v a n i a  s t a t u t e  w a s  b r o u g h t  
f o r w a r d  b y  t h e  S t a t e  o f  N e w  Y o r k  i n  C o m m i t t e e  F o r  P u b l i c  
E d u c a t i o n  v .  N y q u i s t .  E x p r e s s i n g  a  d e d i c a t i o n  t o  t h e  
" v i t a l i t y  o f  o u r  p l u r a l i s t i c  s o c i e t y , "  t h e  f i n d i n g s  s t a t e d  
t h a t  a  " h e a l t h y  c o m p e t i t i v e  a n d  d i v e r s e  a l t e r n a t i v e  t o  p u b l i c  
e d u c a t i o n  i s  n o t  o n l y  d e s i r a b l e  b u t  i n d e e d  v i t a l  t o  a  s t a t e  
a n a  n a t i o n  t h a t  h a v e  c o n t i n u a l l y  r e a f f i r m e d  t h e  v a l u e  o f  
i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s . 1 , 1 7 0  T h e  s t a t e  f u r t h e r  a r g u e d  t h a t  a n y  
" p r e c i p i t o u s  d e c l i n e  i n  t h e  n u m b e r  o f  n o n p u b l i c  s c h o o l  p u p i l s  
w o u l d  c a u s e  a  m a s s i v e  i n c r e a s e  i n  p u b l i c  s c h o o l  e n r o l l m e n t  a n d  
c o s t s , " 1 7 1  a n d  w o u l d  s e r i o u s l y  j e o p a r d i z e  q u a l i t y  e d u c a t i o n  
f o r  a l l  c h i l d r e n .  T h e s e  a r g u m e n t s  d i d  n o t  c a r r y  e n o u g h  w e i g h t  
1 6 8  
L e m o n  v .  K u r t z m a n ,  s u p r a  n o t e  1 ,  p .  2 1 1 9 .  
1 6 9 I b i d .  
1 7 0 C o m m i t t e e  F o r  P u b l i c  E d u c a t i o n  a n d  R e l i g i o u s  L i b e r t y  v _ ,  
N y q u i s t ,  9 3  S .  C t .  2 9 6 1  ( 1 9 7 1 ) .  
1 7 1 Ib id.  
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t o  p e r s u a d e  t h e  C o u r t  t o  r u l e  i n  f a v o r  o f  t h e  N e w  Y o r k  
s t a t u t e . 1  
A  s i m i l a r  s t a t e  a r g u m e n t  w a s  r e j e c t e d  b y  t h e  C o u r t  i n  t h e  
1  7 3  
P e n n s y l v a n i a  r a t i o n a l e  i n  S l o a n  v .  L e m o n .  T h e  P e n n s y l v a n i a  
l a w ,  a s  p r e f a c e d  b y  l e g i s l a t i v e  f i n d i n g s ,  e m p h a s i z e d  t h a t  
p a r e n t s  w h o  s e n t  t h e i r  c h i l d r e n  t o  n o n p u b l i c  s c h o o l s  r e d u c e d  
t h e  t o t a l  c o s t  o f  p u b l i c  e d u c a t i o n ,  
" i n f l a t i o n ,  p l u s  s h a r p l y  r i s i n g  c o s t  o f  e d u c a t i o n ,  
n o w  c o m b i n e  t o  p l a c e  i n  j e o p a r d y  t h e  a b i l i t y  o f  s u c h  
p a r e n t s  f u l l y  t o  c a r r y  t h i s  b u r d e n " ;  i f  t h e  S t a t e ' s  
5 0 0 , 0 0 0  n o n p u b l i c  s c h o o l  c h i l d r e n  w e r e  t o  t r a n s f e r  
t o  t h e  p u b l i c  s c h o o l s ,  t h e  a n n u a l  o p e r a t i n g  c o s t s  
t o  t h e  S t a t e  w o u l d  b e  $ 4 0 0  m i l l i o n ,  a n d  t h e  a d d e d  
c a p i t a l  c o s t s  w o u l d  b e  o n e  b i l l i o n  d o l l a r s ,  
•  t h e r e f o r e  " p a r e n t s  w h o  m a i n t a i n  s t u d e n t s  i n  
n o n p u b l i c  s c h o o l s  p r o v i d e  a  v i t a l  s e r v i c e :  a n d  
d e s e r v e  a t  l e a s t  p a r t i a l  r e i m b u r s e m e n t  f o r  
a l l e v i a t i n g  a n  o t h e r w i s e  " i n t o l e r a b l e  p u b l i c  
b u r d e n . "  
A  d e c a d e  l a t e r  t h e  C o u r t ' s  m a j o r i t y  s p o k e  f a v o r a b l y  
t o w a r d  t h e  a r g u m e n t  p l a c i n g  h i g h  v a l u e  o n  s e c t a r i a n  s c h o o l s  
a n d  a d d i n g  o n e  k e y  p o i n t  i n  t h e i r  f a v o r — c o m p e t i t i o n  f o r  
p u b l i c  s c h o o l s .  I n  M u e l l e r  v .  A l l e n  t h e  m a j o r i t y  o p i n i o n ,  
w r i t t e n  b y  J u s t i c e  R e h n q u i s t  s t a t e d  
p r i v a t e  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  a n d  p a r e n t s  p a y i n g  
f o r  t h e i r  c h i l d r e n  t o  a t t e n d  t h e s e  s c h o o l s ,  m a k e  
s p e c i a l  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  a r e a s  i n  w h i c h  t h e y  
1 72 C o m m i t t e e  f o r  P u b l i c  E d u c a t i o n  a n d  R e l i g i o u s  L i b e r t y  
v ^ _  N y n u i s t ,  9 3  5. C t .  2 9 5 5 ,  p .  2 9 6 1 .  
1 7 3 S l o a n  v _ ^ _  L e m o n ,  4 1 3  U . S .  8 2 5  ( 1 9 7 3 ) .  
1 7 ^ S l o a n  v .  L e m o n ,  s u p r a  n o t e  6 ,  p .  2 9 8 5 .  
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o p e r a t e .  .  . P a r o c h i a l  s c h o o l s ,  q u i t e  a p a r t  f r o m  
t h e i r  s e c t a r i a n  p u r p o s e ,  h a v e  p r o v i d e d  a n  
e d u c a t i o n a l  a l t e r n a t i v e  f o r  m i l l i o n s  o f  y o u n g  
A m e r i c a n s ;  t h e y  o f t e n  a f f o r d  w h o l e s o m e  c o m p e t i t i o n  
w i t h  o u r  p u b l i c  s c h o o l s ;  a n d  i n  s o m e  S t a t e s  t h e y  
r e l i e v e  s u b s t a n t i a l l y  t h e  t a x , t y u r d e n  i n c i d e n t  t o  t h e  
o p e r a t i o n  o f  p u b l i c  s c h o o l s .  
4 . 2 .  C .  P o l i t i c a l  P i v i s i v e n e s s  
I n  s e v e r a l  o f  t h e  k e y  c a s e s  t h e  C o u r t  e x p r e s s e d  c o n c e r n  
t h a t  p u b l i c  a i d  c h a n n e l l e d  t o  s e c t a r i a n  s c h o o l s  c o u l d  l e a d  t o  
p o l i t i c a l  d i v i s i v e n e s s  a n d  p o l i t i c a l  s t r i f e .  
O n e  c o n c e r n  w a s  w i t h  s t a t e  a i d  p r o g r a m s  w h i c h  r e q u i r e d  
o n g o i n g  a p p r o p r i a t i o n s  f r o m  y e a r  t o  y e a r .  I n  L e m o n  v .  
K u r t z m a n  t h e  C o u r t  c i t e d  t h e  R h o d e  I s l a n d  a n d  t h e  P e n n s y l v a n i a  
p r o g r a m s  a s  h a v i n g  a  n e e d  f o r  c o n t i n u i n g  a n n u a l  a p p r o p r i a t i o n s  
a n a  " t h e  l i k e l i h o o d  o f -  l a r g e r  a n d  l a r g e r  d e m a n d s ,  p r e s e n t i n g  
h a z a r d  o f  d i v i s i v e  p o l i t i c a l  a c t i v i t y . " 1 7 6  C o n t i n u i n g  w i t h  
t h e  a r g u m e n t ,  C h i e f  J u s t i c e  B u r g e r  p o i n t e d  o u t  t h a t  i t  c a n  b e  
a s s u m e d  t h a t  s t a t e  a s s i s t a n c e  w i l l  e n t a i l  c o n s i d e r a b l e  
p o l i t i c a l  a c t i v i t y .  J u s t i c e  B u r g e r  s t a t e d  t h a t  " p a r t i s a n s  o f  
p a r o c h i a l  s c h o o l s ,  c o n c e r n e d  w i t h  r i s i n g  c o s t s  w i l l  i n e v i t a b l y  
c h a m p i o n  t h e i r  c a u s e  a n d  p r o m o t e  p o l i t i c a l  a c t i o n  t o  a c h i e v e  
t h e i r  g o a l s ,  w h i l e  t h o s e  w h o  o p p o s e  s t a t e  a i d  w i l l  r e s p o n d  a s  
w e l l . 1 , 1 7 7  J u s t i c e  B u r g e r ' s  a r g u m e n t  a g a i n s t  s t a t e  a i d  o n  t h e  
1 7 5  
M u e l l e r  v .  A l l e n ,  s u p r a  n o t e  3, p .  3 0 7 0 .  
1 7 6 L e m o n  v .  K u r t z m a n ,  9 1  S . C t .  2 1 0 6  ( 1 9 7 1 ) .  
1 7 7  Ib id.  
I l l  
g r o u n d s  o f  p o l i t i c a l  d i v i s i v e n e s s  w a s  s u m m e d  u p  w h e n  h e  
s t a t e d ,  " p o l i t i c a l  d i v i s i o n  a l o n g  r e l i g i o u s  l i n e s  w a s  o n e  o f  
t h e  p r i n c i p a l  e v i l s  a g a i n s t  w h i c h  t h e  F i r s t  A m e n d m e n t  w a s  
1  7 8  
i n t e n d e d  t o  p r o t e c t . "  
T h i s  t y p e  o f  c o n c e r n  w a s  r e i n f o r c e d  i n  1 9 7 3  i n  C o m m i t t e e  
f o r  P u b l i c  E l e m e n t a r y  a n d  R e l i g i o u s  L i b e r t y  v .  N y q u i s t .  
J u s t i c e  P o w e l l  w r o t e  l a n g u a g e  s i m i l a r  t o  J u s t i c e  B u r g e r  w h e n  
h e  s t a t e d ,  
o n e  f a c t o r  o f  r e c u r r i n g  s i g n i f i c a n c e  i n  t h i s  
w e i g h i n g  p r o c e s s  i s  t h e  p o t e n t i a l l y  d i v i s i v e  
p o l i t i c a l  e f f e c t  o f  a n  a i d  p r o g r a m .  A s  M r .  J u s t i c e  
B l a c k ' s  o p i n i o n  i n  E v e r s o n  v .  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  
e m p h a s i z e s ,  c o m p e t i t i o n  a m o n g  r e l i g i o u s  s e c t s  f o r  
p o l i t i c a l  a n d  r e l i g i o u s  s u p r e m a c y  h a s  o c c a s i o n e d  
c o n s i d e r a b l e  c i v i l  s t r i f e  g e n e r a t e d  i n  l a r g e  p a r t  
b y  c o m p e t i n g  e f f o r t s  t o  g a i n  o r  m a i n t a i n  t h e  s u p p o r t  
o f  g o v e r n m e n t .  
J u s t i c e  P o w e l l  a l s o  c i t e d  J u s t i c e  H a r l a n ' s  c o m m e n t  t h a t  
w h a t  w a s  a t  s t a k e  w a s  " p r e v e n t i n g  t h a t  k i n d  a n d  d e g r e e  o f  
g o v e r n m e n t  i n v o l v e m e n t  i n  r e l i g i o u s  l i f e  t h a t ,  a s  h i s t o r y  
t e a c h e s  u s ,  i s  a p t  t o  l e a d  t o  s t r i f e  a n d  f r e q u e n t l y  s t r a i n  a  
1 8 0  
p o l i t i c a l  s y s t e m  t o  t h e  b r e a k i n g  p o i n t . "  
A n o t h e r  c o m p r e h e n s i v e  s t a t e m e n t  a b o u t  t h e  d a n g e r s  o f  
g o v e r n m e n t a l  i n v o l v e m e n t  i n  a i d  t o  s e c t a r i a n  s c h o o l s  w a s  
1 7 8  
L e m o n  v .  K u r t z m a n ,  s u p r a  n o t e  1 ,  p .  2 1 0 6 .  
1  7 9  
C o m m i t t e e  F o r  P u b l i c  E d u c a t i o n  a n d  R e l i g i o u s  L i b e r t y  v .  
N y q u i s t ,  s u p r a  n o t e  1 0 ,  p .  2 9 7 7 .  
1 8 0 Ib id.  
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a d d r e s s e d  i n  G r a n d  R a p i d s  v .  B a l l .  J u s t i c e  W i l l i a m  B r e n n a n  
c a u t i o n e d  a s  t o  w h a t  w a s  l i k e l y  t o  h a p p e n  w h e n  h e  w r o t e ,  
h i s t o r y  t e a c h e s  t h a t  p o w e r f u l  s e c t s  o r  g r o u p s  m i g h t  
b r i n g  a b o u t  a  f u s i o n  o f  g o v e r n m e n t a l  a n d  r e l i g i o u s  
f u n c t i o n s  o r  a  c o n c e r t  o r  a  d e p e n d e n c y  o f  o n e  u p o n  
t h e  o t h e r  t o  t h e  e n d  t h a t  o f f i c i a l  s u p p o r t  o f  t h e  
S t a t e  o r  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  w o u l d  b e  p l a ^ g d  b e h i n d  
t h e  t e n e t s  o f  o n e  o r  o f  a l l  o r t h o d o x i e s .  
1 8 2  
J u s t i c e  B r e n n a n ,  a l s o  i n  G r a n d  R a p i d s  ,  s u m m e d  u p  t h e  
m a j o r  p r o b l e m  w h e n  h e  w r o t e  t h a t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  i s s u e  
r e l a t e s  t o  t h e  p r i m a r y  e f f e c t  t e s t .  H e  n o t e d  t h a t  t h e  m a j o r  
c o n c e r n  w a s  
w h e t h e r  t h e  s y m b o l i c  u n i o n  o f  c h u r c h  a n d  s t a t e  
e f f e c t e d  b y  t h e  c h a l l e n g e d  g o v e r n m e n t a l  a c t i o n  i s  
s u f f i c i e n t l y  l i k e l y  t o  b e  p e r c e i v e d  b y  a d h e r e n t s  o f  
t h e  c o n t r o l l i n g  d e n o m i n a t i o n s  a s  a n  e n d o r s e m e n t ,  a n d  
b y  t h e  n o n a d h e r e n t s  a s  a  d i s a p p r o v a l ,  o f  t h e i r  
i n d i v i d u a l  r e l i g i o u s  c h o i c e s .  
O n c e  a g a i n  i n  M u e l l e r  v .  A l l e n  t h e  m a j o r i t y  t h i n k i n g  i n  
p r e v i o u s  S u p r e m e  C o u r t  c a s e s  w a s  d i s c a r d e d  f o r  a  p h i l o s o p h y  
w h i c h  o v e r t u r n e d  p r e v i o u s  p h i l o s o p h i e s .  J u s t i c e  R e h n q u i s t ,  
i n  c o m p a r i n g  t h e  c o n c e r n s  o f  p r e v i o u s  c o u r t s  w i t h  t h e  c o n c e r n s  
p r e s e n t  i n  t h e  M u e l l e r  c a s e  r u l e d  o u t  a n y  p r o b l e m s  i n  t h i s  
area because " a t  t h i s  p o i n t  i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  w e  a r e  
q u i t e  r e m o v e d  f r o m  t h e  d a n g e r s  t h a t  p r o m p t e d  t h e  F r a m e r s  t o  
1 8 1 G r a n d  R a p i d s  v _ ^ _  B a l l ,  1 0 5  S . C t . ,  p .  3 2 2 6 .  
1 8 2 G r a n d  R a p i d s  S c h o o l  D i s t r i c t  v .  B a l l ,  1 0 5  S . C t .  3 2 1 6 .  
1 8 3 I b i d .  
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7 O A  
i n c l u d e  t h e  E s t a b l i s h m e n t  C l a u s e  i n  t h e  B i l l  o f  R i g h t s . "  
J u s t i c e  R e h n q u i s t  u s e d  c l a r i f y i n g  l a n g u a g e  t o  e x p l a i n  w h y  h e  
s a w  n o  d a n g e r  o f  p o l i t i c a l  d i v i s i v e n e s s  b y  s t a t i n g ,  
t h e  r i s k  o f  s i g n i f i c a n t  r e l i g i o u s  o r  d e n o m i n a t i o n  
c o n t r o l  o v e r  o u r  d e m o c r a t i c  p r o c e s s e s — o r  e v e n  o f  
d e e p  p o l i t i c a l  d i v i s i o n  a l o n g  r e l i g i o u s  l i n e s — i s  
r e m o t e ,  a n d  w h e n  v i e w e d  a g a i n s t  t h e  p o s i t i v e  
c o n t r i b u t i o n s  o f  s e c t a r i a n  s c h o o l s ,  a n y  s u c h  r i s k  
s e e m s  e n t i r e l y  t o l e r a b l e  j i ^ y  l i g h t  o f  t h e  c o n t i n u i n g  
o v e r s i g h t  o f  t h i s  c o u r t .  
T h e  d i f f e r e n c e  i n  p e r s p e c t i v e  t h a t  M u e l l e r  b r i n g s  t o  b e a r  
a g a i n s t  t h e  o t h e r  k e y  c a s e s  i s  v e r y  e v i d e n t  i n  J u s t i c e  
R e h n q u i s t ' s  a b o v e  s t a t e m e n t  a s  h e  r u l e s  o u t  a n y  d a n g e r  o f  
p o l i t i c a l  d i v i s i v e n e s s .  T h e  q u e s t i o n  a r i s e s  a s  t o  w h e t h e r  
f u t u r e  C o u r t ' s  d e c i s i o n s  w i l l  s h o w  c o n c e r n  f o r  p o l i t i c a l  
d i v i s i v e n e s s - - i t s  e x i s t e n c e  a n d  i t s  i m p a c t .  
4 . 2 .  D .  E x c e s s i v e  G o v e r n m e n t  E n t a n g l e m e n t  
E n t a n g l e m e n t ,  w h i c h  i s  t h e  t h i r d  p a r t  o f  t h e  t r i - p a r t  
t e s t  r e s u l t s  w h e n  a  p a r t i c u l a r  l a w  r e q u i r e s  s u c h  c o n t i n u a l  
m o n i t o r i n g  b y  t h e  g o v e r n m e n t  t o  b r i n g  a b o u t  e x c e s s i v e  
g o v e r n m e n t a l  i n v o l v e m e n t  t o  i n s u r e  p r o p e r  e x p e n d i t u r e  o f  t h e  
p u b l i c  a i d  c a l l e d  f o r  i n  a  l a w .  
1 8 4 M u e l l e r  v ^ _  A l l e n ,  1 0 3  S . C t .  3 0 6 2  ( 1 9 8 3 ) .  
J O C 
J M u e l l e r  v .  A l l e n ,  s u p r a  n o t e  3 ,  p .  3 0 6 9 .  
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E n t a n g l e m e n t  w a s  a m a j o r  c o n c e r n  t o  t h e  C o u r t  i n  
d e v e l o p i n g  t h e  t r i - p a r t  t e s t .  I n  L e m o n  v .  K u r t z m a n  C h i e f  
J u s t i c e  B u r g e r ,  i n  r u l i n g  a g a i n s t  t h e  P e n n s y l v a n i a  s t a t u t e  o f  
r e i m b u r s e m e n t  o f  n o n p u b l i c  s c h o o l s  f o r  t e a c h e r s  s a l a r i e s  a n d  
m a t e r i a l s  f o r  t e a c h i n g  s e c u l a r  s u b j e c t s  a n d  R h o d e  I s l a n d ' s  
p r o g r a m  o f  s a l a r y  s u p p l e m e n t s  f o r  t e a c h e r s  o f  s e c u l a r  s u b j e c t s  
i n  n o n p u b l i c  s c h o o l s ,  c i t e d  e n t a n g l e m e n t  a s  a  m a j o r  r e a s o n .  
J u s t i c e  B u r g e r  n o t e d  t h a t  b o t h  p r o g r a m s  p r o v i d e d  d i r e c t  a i d  
t o  c h u r c h  s c h o o l s  a n d  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  i n t i m a t e  a n d  
c o n t i n u i n g  r e l a t i o n s h i p s  a r i s i n g  f r o m  t h e  s t a t e ' s  p o s t  a u d i t  
p o w e r  t o  i n s p e c t  a n d  e v a l u a t e  s c h o o l s '  f i n a n c i a l  r e c o r d s  a n d  
t o  d e t e r m i n e  w h i c h  e x p e n d i t u r e s  w e r e  r e l i g i o u s  a n d  w h i c h  w e r e  
s e c u l a r .  J u s t i c e  B u r g e r  a l s o  n o t e d  t h a t  h i s t o r i c a l l y  
g o v e r n m e n t a l  c o n t r o l  a n d  s u r v e i l l a n c e  m e a s u r e s  t e n d  t o  f o l l o w  
1 8 6  
c a s h  g r a n t  p r o g r a m s .  
I n  C o m m i t t e e  f o r  P u b l i c  E d u c a t i o n  a n d  R e l i g i o u s  L i b e r t y  
1 8 7  
v .  N y q u i s t  t h e  C o u r t  r u l e d  a s  u n c o n s t i t u t i o n a l  t h e  N e w  Y o r k  
s t a t u t e  o f  a i d  t o  n o n p u b l i c  s c h o o l s  t h r o u g h  m a i n t e n a n c e  a n d  
r e p a i r  g r a n t s ,  t u i t i o n  r e i m b u r s e m e n t ,  a n d  t a x  r e l i e f ,  o n  t h e  
g r o u n d s  t h a t  t h e  s t a t u t e  a d v a n c e d  r e l i g i o n .  C o n c e r n i n g  
e x c e s s i v e  e n t a n g l e m e n t  t h e  C o u r t  m a i n t a i n e d  t h a t ,  " a p a r t  f r o m  
1 8 6  
L e m o n  v .  K u r t z m a n ,  s u p r a  n o t e  1 ,  p .  2 1 1 5 .  
1 8 7  
C o m m i t t e e  F o r  P u b l i c  E d u c a t i o n  a n a  R e l i g i o u s  L i b e r t y  v .  
N y q u i s t ,  9 3  S . C t .  2 9 5 5  ( 1 9 7 3 ) .  
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a n y  s p e c i f i c  e n t a n g l e m e n t  o f  t h e  S t a t e  i n  p a r t i c u l a r  r e l i g i o u s  
p r o g r a m s ,  a s s i s t a n c e  o f  t h e  s o r t  h e r e  i n v o l v e d  c a r r i e s  g r a v e  
p o t e n t i a l  f o r  e n t a n g l e m e n t  i n  t h e  b r o a d e r  s e n s e  o f  c o n t i n u i n g  
1 8 f t  
p o l i t i c a l  s t r i f e  o v e r  a i d  t o  r e l i g i o n . "  
I n  M u e l l e r  v .  A l l e n  t h e  C o u r t  t o o k  a  d i f f e r e n t  v i e w  o f  
e n t a n g l e m e n t  t h a n  i n  p r i o r  c a s e s  o f  p u b l i c  a i d  t o  n o n p u b l i c  
s c h o o l s .  C h i e f  J u s t i c e  R e h n q u i s t  s t a t e d  i n  t h e  m a j o r i t y  
o p i n i o n ,  
w e  h a v e  n o  d i f f i c u l t y  i n  c o n c l u d i n g  t h a t  t h e  
M i n n e s o t a  s t a t u t e  o f  t a x  d e d u c t i o n s  d o e s  n o t  
' e x c e s s i v e l y  e n t a n g l e '  t h e  S t a t e  i n  r e l i g i o n .  T h e  
o n l y  p l a u s i b l e  s o u r c e  o f  t h e  ' c o m p r e h e n s i v e ,  
d i s c r i m i n a t i n g ,  a n d  c o n t i n u i n g  s t a t e  s u r v e i l l a n c e , '  
n e c e s s a r y  t o  r u n  a f o u l  o f  t h i s  s t a n d a r d  w o u l d  l i e  
i n  t h e  f a c t  t h a t  s t a t e  o f f i c i a l s  m u s t  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  p a r t i c u l a r  t e x t b o o k s  q u a l i f y  f o r  a  
d e d u c t i o n .  M a k i n g  d e c i s i o n s  s u c h  a s  t h i s  d o e s  n o t  
d i f f e r  s u b s t a n t i a l l y  f r o m  m a k i n g  t h e  t y p e s  o f  
d e c i s i o n s  a p p r o v e d  i n  e a r l i e r  o p i n i o n s  o f  t h i s  
C o u r t .  
B y  t a k i n g  t h i s  a p p r o a c h  t h e  M u e l l e r  C o u r t  j e t t i s o n e d  s o m e  
o f  t h e  e a r l i e r  C o u r t ' s  a r g u m e n t s  c o n c e r n i n g  e x c e s s i v e  
e n t a n g l e m e n t .  J u s t i c e  T h u r g o o d  M a r s h a l l ,  i n  d i s s e n t i n g  n o t e d  
s u c h  w h e n  h e  s t a t e d ,  " W h a t  i s  o f  c o n t r o l l i n g  s i g n i f i c a n c e  i s  
n o t  t h e  f o r m  b u t  t h e  ' s u b s t a n t i v e  i m p a c t '  o f  t h e  f i n a n c i a l  
a i d . "  I n  e f f e c t  i n s i s t e d  J u s t i c e  M a r s h a l l ,  t h e  i m p a c t  w o u l d  
b e  t h e  s a m e  a s  i n  t h e  e a r l i e r  s t a t u t e s  w h i c h  d i d  i n v o l v e  
1 8 8  
C o m m i t t e e  f o r  P u b l i c  E d u c a t i o n  a n d  R e l i g i o u s  L i b e r t y  
v .  N y q u i s t ,  s u p r a  n o t e  1 0 ,  p .  2 9 7 6 .  
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M u e l l e r  v .  A l l e n ,  s u p r a  n o t e  3, p .  3 0 7 1 .  
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e x c e s s i v e  e n t a n g l e m e n t .  
4.2. E .  I n d i r e c t  B e n e f i t s  t o  N o n p u b l i c  S c h o o l s  
W h e n  s t a t e  a i d  i s  p r o v i d e d  t o  s e c t a r i a n  s c h o o l s  f o r  
l e g a l l y  p e r m i s s i b l e  i t e m s  s u c h  a s  t e x t b o o k s ,  d o e s  t h e  s t a t e  
a i d  f r e e  t h e  s e c t a r i a n  s c h o o l  t o  u s e  t h e  f u n d s  i t  w o u l d  
n o r m a l l y  s p e n d  o n  t h e  t e x t b o o k s  i n  a r e a s  w h i c h  d i r e c t l y  
p r o m o t e  r e l i g i o u s  p u r p o s e s ?  T h e r e  i s  a  p r e s u m p t i o n  t h a t  i t  
d o e s ,  b u t  i s  t h i s  f a c t  e n o u g h  t o  o v e r r i d e  t h e  p r e v a i l i n g  
s e n t i m e n t  o f  t h e  d e c i s i o n s  m a d e  b y  t h e  C o u r t .  T h i s  i s s u e  i s  
a d d r e s s e d  i n  L e m o n ,  R e g a n ,  a n d  N y q u i s t .  
I n  L e m o n  v .  K u r t z m a n  t h e  C o u r t  c l e a r l y  s p o k e  a g a i n s t  a i d  
w h i c h  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  a s s i s t e d  s e c t a r i a n  s c h o o l s .  
J u s t i c e  B u r g e r  w r o t e ,  
I t  m a t t e r s  n o t  t h a t  t h e  t e a c h e r  r e c e i v i n g  t a x p a y e r s '  
m o n e y  o n l y  t e a c h e s  r e l i g i o n  a  f r a c t i o n  o f  t h e  t i m e .  
N o r  d o e s  i t  m a t t e r  t h a t  h e  o r  s h e  t e a c h e s  n o  
r e l i g i o n .  T h e  s c h o o l  i s  a n  o r g a n i s m  l i v i n g  o n  o n e  
b u d g e t .  W h a t  t h e  t a x p a y e r s  g i v e  f o r  s a l a r i e s  o f  
t h o s e  w h o  t e a c h  o n l y  t h e  h u m a n i t i e s  o r  s c i e n c e  
w i t h o u t  a n y  t r a c e  o f  p r o s e l y t i z i n g  e n a b l e s  t h e  
s c h o o l s  t O g i / s e  a l l  o f  i t s  o w n  f u n d s  f o r  r e l i g i o u s  
t r a i n i n g .  a  
J u s t i c e  B r e n n a n  i n  h i s  c o n c u r r i n g  o p i n i o n  w r o t e  t h a t ,  
a c t i v i t i e s  o u t s i d e  t h e  s e c u l a r  c l a s s r o o m  w o u l d  
p r o b a b l y  h a v e  a  r e l i g i o u s  c o n t e n t  a n d  t h a t  s u p p o r t  
f o r  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n  t h e r e f o r e  n e c e s s a r i l y  
r e s u l t e d  f r c m  t h e  f i n a n c i a l  a i d  t o  t h e  s e c u l a r  
p r o g r a m s ,  s i n c e  t h a t  a i d  g e n e r a l l y  s t r e n g t h e n e d  t h e  
190 
L e m o n  v .  K u r t z m a n ,  s u p r a  n o t e  1 ,  p .  2 1 2 5 .  
p a r o c h i a l ^ s c h o o l s  a n d  i n c r e a s e d  t h e  n u m b e r  o f  t h e i r  
s t u d e n t s .  
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A n o t h e r  s i m i l a r  v i e w  w a s  t a k e n  b y  t h e  C o u r t  i n  C o m m i t t e e  
f o r  P u b l i c  E d u c a t i o n a l  a n d  R e l i g i o u s  L i b e r t y  v .  N y g u i s t  
c o n c e r n i n g  f u n d s  p r o v i d e d  t o  s e c t a r i a n  s c h o o l s  f o r  m a i n t e n a n c e  
a n d  r e p a i r s .  J u s t i c e  P o w e l l  i n  t h e  m a j o r i t y  o p i n i o n  n o t e d  
t h a t  t h e  m a i n t e n a n c e  a n d  r e p a i r  s t a t u t e  d i d  n o t  r e s t r i c t  
s e c t a r i a n  s c h o o l s  f r o m  p a y i n g  o u t  o f  s t a t e  f u n d s  t h e  s a l a r i e s  
o f  e m p l o y e e s  w h o  m a i n t a i n  t h e  s c h o o l  c h a p e l ,  o r  t h e  c o s t  o f  
r e n o v a t i n g  c l a s s r o o m s  i n  w h i c h  r e l i g i o n  i s  t a u g h t .  Justice 
P o w e l l  s t a t e d  t h a t  " i t  s i m p l y  c a n n o t  b e  d e n i e d  t h a t  t h i s  
s e c t i o n  h a s  a  p r i m a r y  e f f e c t  t h a t  a d v a n c e s  r e l i g i o n  i n  t h a t  
i t  s u b s i d i z e s  d i r e c t l y  t h e  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  o f  s e c t a r i a n  
7  9 ?  
s c h o o l s .  
I n  1 9 8 0 ,  o n l y  n i n e  y e a r s  a f t e r  t h e  C o u r t  m a d e  i t s  
p o s i t i o n  c l e a r  o n  t h i s  i s s u e ,  a  c h a n g e  i n  t h i n k i n g  w a s  w r i t t e n  
i n  C o m m i t t e e  F o r  P u b l i c  E d u c a t i o n  a n d  R e l i g i o u s  L i b e r t y  v .  
1 9 3  
R e g a n  .  J u s t i c e  W h i t e  w r o t e  t h e  m a j o r i t y  o p i n i o n  a n d  
c l e a r l y  s t a t e d  t h a t  r e l i e v i n g  t h e  s e c t a r i a n  s c h o o l  o f  a  c o s t  
( g r a d i n g  s t a t e  m a n d a t e d  t e s t s )  w a s  o f  n o  g r e a t  c o n c e r n  t o  t h e  
1 9 1  I b i d .  
± * * C o m m i t t e e  f o r  P u b l i c  E d u c a t i o n  v .  N y p u i s t ,  s u p r a  n o t e  
1 0 ,  p .  2 9 6 6 .  
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C o m m i t t e e  F o r  P u b l i c  E d u c a t i o n  a n d  R e l i g i o u s  L i b e r t y  v .  
R e g a n ,  1 0 0  S . C t .  8 4 0  ( 1 9 8 0 ) .  
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1 9 8 0  c o u r t .  H e  s a i d ,  " T h e  C o u r t  h a s  n o t  a c c e p t e d  t h e  
r e c u r r e n t  a r g u m e n t  t h a t  a l l  a i d  i s  f o r b i d d e n  b e c a u s e  a i d  t o  
o n e  a s p e c t  o f  a n  i n s t i t u t i o n  f r e e s  i t  t o  s p e n d  i t s  o t h e r  
1 9 4  
r e s o u r c e s  o n  r e l i g i o u s  s c h o o l s . "  
I n  d i s s e n t ,  J u s t i c e  B l a c k m u n  m a i n t a i n e d  t h a t  a i d  t o  
s e c t a r i a n  s c h o o l s  e v e n  t h o u g h  f o r  s e c u l a r  p u r p o s e s ,  r a n  a  
g r e a t  r i s k  o f  f u r t h e r i n g  t h e  r e l i g i o u s  m i s s i o n  o f  t h e  
s c h o o l .  
T h e  m a j o r i t y  o p i n i o n  i n  M u e l l e r  v .  A l l e n  d i d  n o t  d i s c u s s  
i n d i r e c t  b e n e f i t s  a l t h o u g h  i t  c l e a r l y  s u p p o r t e d  t h e  p r i v a t e  
s e c t a r i a n  s c h o o l s  b y  s t a t i n g ,  " T h e y  o f t e n  a f f o r d  w h o l e s o m e  
c o m p e t i t i o n  w i t h  o u r  p u b l i c  s c h o o l s ;  a n d  i n  s o m e  S t a t e s  t h e y  
r e l i e v e  s u b s t a n t i a l l y  t h e  t a x  b u r d e n  i n c i d e n t  t o  t h e  o p e r a t i o n  
1 9 6  
o f  p u b l i c  s c h o o l s . "  H o w e v e r  t h e  m i n o r i t y  o p i n i o n ,  w r i t t e n  
b y  J u s t i c e  M a r s h a l l  i n s i s t e d  t h a t  a  t a x  d e d u c t i o n  h a s  t h e  
p r i m a r y  e f f e c t  o f  a d v a n c i n g  r e l i g i o n  i f  i t  i s  p r o v i d e d  t o  
o f f s e t  e x p e n d i t u r e s  w h i c h  a r e  n o t  r e s t r i c t e d  t o  t h e  s e c u l a r  
a c t i v i t i e s  o f  p a r o c h i a l  s c h o o l s  a n d  " n e c e s s a r i l y  r e s u l t s  i n  
1 9  7  
a i d  t o  t h e  s e c t a r i a n  s c h o o l  e n t e r p r i s e  a s  a  w h o l e . "  
1 9  A  
C o m m i t t e e  f o r  P u b l i c  E d u c a t i o n  a n d  R e l i g i o u s  L i b e r t y  
v _  R e g a n ,  s u p r a  n o t e  2 ,  p .  8 4 9 .  
1 9 5 I b i d .  
1 9 6  
M u e l l e r  v .  A l l e n ,  s u p r a  n o t e  3 ,  p .  3 0 7 0 .  
1 9 7 i  b i d .  
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S h o u l d  a  s t a t e  o r  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  e n a c t  a  v o u c h e r  
s y s t e m  t h e r e  w o u l d  n o  d o u b t  b e  d i r e c t  a n d  i n d i r e c t  b e n e f i t s  
t o  s e c t a r i a n  s c h o o l s ,  a n d  t h e  l i t i g i o u s  a r g u m e n t s  w o u l d  r e s u m e  
i n  a  c h a l l e n g e  t o  t h e  l e g i s l a t i v e  e n a c t m e n t .  
4 . 2 .  F .  C o n s t i t u t i o n a l  C o n s i d e r a t i o n s  
T h e  l a n d m a r k  c h u r c h - s t a t e  c a s e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  c h a p t e r  
c o v e r  i n  d e p t h  t h e  i n t e n t i o n s  o f  t h e  f r a m e r s  o f  t h e  
C o n s t i t u t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  F i r s t  A m e n d m e n t  s e p a r a t i o n  o f  
p u b l i c  a i d  t o  r e l i g i o u s  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  
B e g i n n i n g  w i t h  L e m o n  i n  1 9 7 1  t h e  C o u r t  m a d e  c l e a r  w h a t  
i t  m e a n t  b y  a  l a w  r e s p e c t i n g  a n  e s t a b l i s h m e n t  o f  r e l i g i o n  w h e n  
C h i e f  J u s t i c e  B u r g e r  s t a t e d ,  
A  g i v e n  l a w  m i g h t  n o t  e s t a b l i s h  a  s t a t e  r e l i g i o n  b u t  
n e v e r t h e l e s s  b e  o n e  ' r e s p e c t i n g '  t h a t  e n d  i n  t h e  
s e n s e  o f  b e i n g  a  s t e p  t h a t  c o u l d  l e a d  t o  s u c h  
e s t a b l i s h m e n t  a n d  h e n c e  o f f e n d  t h e  F i r s t  A m e n d m e n t . "  
B u r g e r  w e n t  o n  t o  c i t e  t h e  t h r e e  m a i n  e v i l s  w h i c h  
m u s t  b e  g u a r d e d  a g a i n s t ,  " s p o n s o r s h i p ,  f i n a n c i a l  
s u p p o r t ,  a n d  a c t i v e  j U y / o l v e m e n t  o f  t h e  s o v e r e i g n  i n  
r e l i g i o u s  a c t i v i t y .  
A l s o  i n  L e m o n  t h e  C o u r t  s p o k e  c l e a r l y  o n  t h e  e n t a n g l e m e n t  
i s s u e  w h i c h  v i o l a t e d  t h e  C o n s t i t u t i o n  w h e n  i t  n o t e d  t h a t  t h e  
s c h o o l s  w h i c h  b e n e f i t t e d  f r o m  t h e  R h o d e  I s l a n d  a n d  
P e n n s y l v a n i a  s t a t u t e s  h a d  s u c h  c o n s i d e r a b l e  r e l i g i o u s  
a c t i v i t i e s  t h a t  t h e  l e g i s l a t u r e s  w e r e  l e d  t o  p r o v i d e  f o r  
198 
L e m o n  v .  K u r t z m a n ,  s u p r a  n o t e  1 ,  p .  2 1 1 8 .  
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c a r e f u l  g o v e r n m e n t a l  c o n t r o l s  a n d  s u r v e i l l a n c e  b y  s t a t e  
a u t h o r i t i e s  i n  o r d e r  t o  e n s u r e  t h a t  s t a t e  a i d  s u p p o r t e d  o n l y  
1 9 9  
s e c u l a r  e d u c a t i o n .  
T h e  L e m o n  C o u r t  c l e a r l y  r e c o g n i z e d  t h e  v a l u e  o f  p r i v a t e  
s c h o o l s  t o  t h e  n a t i o n a l  w e l f a r e  a n d  i t  a l s o  u s e d  s i m i l a r  
l a n g u a g e  i n  o t h e r  c h u r c h - s t a t e  d e c i s i o n s  b u t  d e c l i n e d  t o  
r e l a t e  t h e i r  r e l a t i v e  v a l u e  t o  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  
c o n s i d e r a t i o n s .  " T h e  m e r i t s  a n d  b e n e f i t s  o f  t h e s e  s c h o o l s ,  
h o w e v e r ,  a r e  n o t  t h e  i s s u e  b e f o r e  u s  i n  t h e s e  c a s e s  ( L e m o n  a n d  
D i C e n s o ) .  T h e  s o l e  q u e s t i o n  i s  w h e t h e r  s t a t e  a i d  t o  t h e s e  
s c h o o l s  c a n  b e  s q u a r e d  w i t h  t h e  d i c t a t e s  o f  t h e  R e l i g i o n  
C l a u s e s .  .  . g o v e r n m e n t  i s  t o  b e  e n t i r e l y  e x c l u d e d  f r o m  t h e  
a r e a  o f  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  a n a  c h u r c h e s  e x c l u d e d  f r o m  t h e  
a f f a i r s  o f  g o v e r n m e n t .  .  . l i n e s  m u s t  b e  d r a w n . " 2 ^ ^  H o w e v e r ,  
i n  t i m e  t h e  C o u r t  b e g a n  t o  d r i f t  f r o m  t h e  a b o v e  i m p e r a t i v e .  
L a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r  t h a t  d r i f t  w i l l  b e  d i s c u s s e d ,  e s p e c i a l l y  
i n  t h e  a r e a  o f  t h e  v a l u e  o f  p r i v a t e  s c h o o l s  t o  s o c i e t y .  
C o n t i n u i n g  w i t h  p r e c i s e  a n d  c l e a r  l a n g u a g e ,  t h e  C o u r t  i n  
201  
t h e  1 9 7 3  S l o a n  v .  L e m o n  c a s e  s p o k e  t o  t h e  b o t t o m  l i n e ,  t h e  
f i n a l  i m p a c t  o f  s t a t e  a i d  t o  s e c t a r i a n  s c h o o l s .  J u s t i c e  
P o w e l l ,  i n  w r i t i n g  t h e  m a j o r i t y  o p i n i o n ,  s t a t e d  t h a t  N e w  Y o r k  
1 9 9 I b i d ,  p .  2 1 1 3 .  
2 0 0 I b i d ,  p .  2 1 1 7 .  
2 0 1  S l o a n  v _ ^  L e m o n ,  4 1 3  U . S .  8 2 5  ( 1 9 7 3 ) .  
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h a d  s i n g l e d  o u t  a  c l a s s  o f  i t s  c i t i z e n s  f o r  a  s p e c i a l  e c o n o m i c  
b e n e f i t .  T h e  C o u r t  n o t e d  t h a t  9 6 %  o f  t h e  b e n e f i t t i n g  c h i l d r e n  
u n d e r  t h e  N e w  Y o r k  s t a t u t e  a t t e n d e d  s e c t a r i a n  s c h o o l s .  
J u s t i c e  P o w e l l  w e n t  o n  t o  s a y ,  
a t  b o t t o m  i t s  i n t e n d e d  c o n s e q u e n c e  i s  t o  p r e s e r v e  
a n d  s u p p o r t  r e l i g i o n - o r i e n t e d  s c h o o l s .  W e  t h i n k  i t  
p l a i n  t h a t  t h i s  i s  q u i t e  u n l i k e  t h e  s o r t  o f  
' i n d i r e c t '  a n d  ' i n c i d e n t a l '  b e n e f i t s  t h a t  f l o w e d  t o  
s e c t a r i a n  s c h o o l s  f r o m  p r o g r a m s ,  a i d i n g  a l l  p a r e n t s  
b y  s u p p l y i n g  b u s  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  s e c u l a r  
t e x t b o o k s .  
N o t e  t h a t  t h e  w o r d  " a l l "  i s  a  k e y  w o r d  h e r e  a n d  i t  b e c a m e  t h e  
f o c u s e d  w o r d  i n  M u e l l e r .  
I n  t h e  1 9 7 3  C o m m i t t e e  F o r  P u b l i c  E d u c a t i o n  a n d  R e l i g i o u s  
L i b e r t y  v .  N y q u i s t  c a s e  t h e  C o u r t  m a d e  s e v e r a l  i m p o r t a n t  
s t a t e m e n t s  r e g a r d i n g  t h e  c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  s t a t e  a i d  t o  
s e c t a r i a n  i n s t i t u t i o n s .  I n  a  m a j o r  c o n s t i t u t i o n a l  p o i n t ,  t h e  
C o u r t  s e t  s t r a i g h t  t h e  d e f i n i t i o n  o f  r e s p e c t i n g ,  a i d i n g  a n d  
p r o m o t i n g  r e l i g i o n  w h e n  i t  c o n c l u d e d ,  " A  l a w  m a y  b e  o n e  
r e s p e c t i n g  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  r e l i g i o n  e v e n  t h o u g h  i t s  
c o n s e q u e n c e  i s  n o t  t o  p r o m o t e  a  s t a t e  r e l i g i o n ,  a n d  e v e n  
t h o u g h  i t  d o e s  n o t  a i d  o n e  r e l i g i o n  m o r e  t h a n  a n o t h e r  b u t  
2 0 3  
m e r e l y  b e n e f i t s  a l l  r e l i g i o n s  a l i k e . "  I t  i s  i n t e r e s t i n g  
t o  s e e  h o w  t h i s  c o n c e p t  was t r e a t e d  i n  M u e l l e r  t e n  y e a r s  
202 
S l o a n  v .  L e m o n ,  s u p r a  n o t e  6 ,  p .  2 9 8 6 .  
2 0 1  
C o m m i t t e e  f o r  P u b l i c  E d u c a t i o n  a n d  R e l i g i o u s  L i b e r t y  
v .  N y q u i s t  s u p r a  n o t e  1 0 ,  p .  2 8 5 5 .  
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l a t e r .  A s  w i l l  b e  s h o w n  i n  M u e l l e r ,  t h e  C o u r t  m o d i f i e d  i t s  
e a r l i e r  p o s i t i o n s .  
A n o t h e r  m a j o r  e l e m e n t  i n  t h e  a r e n a  o f  s e c t a r i a n  b e n e f i t s  
f r o m  s t a t e  a i d  h a s  t o  d o  w i t h  h o w  t h e  a i d  g e t s  i n t o  t h e  h a n d s  
o f  t h e  s c h o o l .  T h e  1 9 7 3  N y q u i s t  c a s e  s p o k e  t o  t h i s  i s s u e  i n  
p r e c i s e  l a n g u a g e .  F i r s t ,  J u s t i c e  P o w e l l ,  i n  t h e  m a j o r i t y  
o p i n i o n  m e n t i o n e d  t h a t  " s o m e  f o r m s  o f  a i d  m a y  b e  c h a n n e l e d  t o  
t h e  s e c u l a r  w i t h o u t  p r o v i d i n g  d i r e c t  a i d  t o  t h e  s e c t a r i a n .  
B u t  t h e  c h a n n e l  i s  a  n a r r o w  o n e . " 2 0 4  I n  t h e s e  s i t u a t i o n s  t h e  
Court had to rule on how schools could keep the sectarian 
s e p a r a t e d  f r o m  t h e  s e c u l a r ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e  e n t a n g l e m e n t  
i s s u e  c a m e  i n t o  p l a y .  
I n  J u s t i c e  B l a c k m u n ' s  d i s s e n t  i n  C o m m i t t e e  F o r  P u b l i c  
2 0 5  
E d u c a t i o n  a n d  R e l i g i o u s  L i b e r t y  v .  R e g a n  h e  f o l l o w e d  s u i t  
w i t h  t h i s  l i n e  o f  t h i n k i n g  b y  c o n c l u d i n g  t h a t  f i n a n c i a l  a i d  
t o  a  r e l i g i o u s  s c h o o l ,  e v e n  t h o u g h  f o r  s e c u l a r  p u r p o s e s ,  r u n s  
a  g r e a t  r i s k  o f  f u r t h e r i n g  t h e  r e l i g i o u s  m i s s i o n  o f  t h e  s c h o o l  
a s  a  w h o l e  b e c a u s e  t h e  r e l i g i o u s  m i s s i o n  p e r v a d e s  t h e  
f u n c t i o n i n g  o f  t h e  s c h o o l .  F u r t h e r  J u s t i c e  B l a c k m u n  s t a t e d ,  
" E v e n  t h o u g h  e a r m a r k e d  f o r  s e c u l a r  p u r p o s e s ,  w h e n  i t  f l o w s  t o  
a n  i n s t i t u t i o n  i n  w h i c h  r e l i g i o n  i s  s o  p e r v a s i v e  t h a t  a  
2 0 4 I b i d . ,  p .  2 9 6 7 .  
p n  5  
C o m m i t t e e  f o r  P u b l i c  E d u c a t i o n  a n d  R e l i g i o u s  L i b e r t y  v .  
R e g a n ,  1 0 0  S . C t .  8 4 0  ( 1 9 8 0 ) .  
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s u b s t a n t i a l  p o r t i o n  o f  i t s  f u n c t i o n s  a r e  s u b s u m e d  i n  t h e  
r e l i g i o u s  m i s s i o n ,  s t a t e  a i d  h a s  t h e  i m p e r m i s s i b l e  p r i m a r y  
e f f e c t  o f  a d v a n c i n g  r e l i g i o n . " 2 0 ^  
T h e  1 9 7 3  L e v i t t  v .  C o m m i t t e e  f o r  P u b l i c  E d u c a t i o n  a n d  
R e l i g i o u s  L i b e r t y  h a d  a  s i m i l a r  s t a t e m e n t  t o  t h i s  e f f e c t  w h e n  
J u s t i c e  B u r g e r  w r o t e  t h a t  t h e  a i d  p r o v i d e d  t o  s e c t a r i a n  
s c h o o l s  f o r  e x p e n s e s  i n  t e s t i n g  s t u d e n t s  w a s ,  " .  .  . a n  
i m p e r m i s s i b l e  a i d  t o  r e l i g i o n ,  t h i s  i s  s o  b e c a u s e  t h e  a i d  t h a t  
w i l l  b e  d e v o t e d  t o  s e c u l a r  f u n c t i o n s  i s  n o t  i d e n t i f i a b l e  a n d  
2 0 7  
s e p a r a b l e  f r o m  a i d  t o  s e c t a r i a n  a c t i v i t i e s . "  
I n  t h e  d e c a d e  o f  t h e  1 9 7 0 ' s  s o m e  s t a t e s  w e r e  s e e k i n g  
C o n s t i t u t i o n a l l y  p e r m i s s a b l e  m e t h o d s  t o  a s s i s t  r e l i g i o u s  
s c h o o l s .  O n e  l e g i s l a t i v e  m e t h o d  w a s  -  b y  c h a n n e l i n g  f u n d s  
d i r e c t l y  t o  p a r e n t s .  T h e  1 9 7 3  N y q u i s t  o p i n i o n  s a i d  t h a t  t h e  
s t a t e s  c o u l d  n o t  g e t  a r o u n d  t h e  c o n s t i t u t i o n  i n  t h i s  m a n n e r .  
J u s t i c e  P o w e l l  r a i s e d  t h i s  k e y  q u e s t i o n  i n  t h e  f o l l o w i n g  
m a n n e r ,  " T h e  c o n t r o l l i n g  q u e s t i o n  h e r e ,  t h e n  i s  w h e t h e r  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  g r a n t s  a r e  d e l i v e r e d  t o  p a r e n t s  r a t h e r  t h a n  
s c h o o l s  i s  o f  s u c h  s i g n i f i c a n c e  a s  t o  c o m p e l  a  c o n t r a r y  
206 
C o m m i t t e e  f o r  P u b l i c  E d u c a t i o n  a n d  R e l i g i o u s  L i b e r t y  
v .  R e g a n ,  s u p r a  n o t e  2 ,  p .  8 5 3 .  
2 0 7  
L e v i t t  v .  C o m m i t t e e  f o r  P u b l i c  E d u c a t i o n  a n d  R e l i g i o u s  
L i b e r t y ,  9 3  S . C t . ,  p .  2 8 1 9 .  
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r e s u l t . "  J u s t i c e  P o w e l l  a n s w e r e d  h i s  q u e s t i o n  b y  s t a t i n g  
t h a t  t h i s  w a s  o n l y  o n e  a m o n g  m a n y  f a c t o r s  t o  b e  c o n s i d e r e d  a n d  
t h a t  c h a n n e l i n g  t h r o u g h  p a r e n t s  w a s  n o t  t h e  w a y  t o  b e a t  t h e  
l a w .  J u s t i c e  P o w e l l  w r o t e  " B y  r e i m b u r s i n g  p a r e n t s  f o r  a  
p o r t i o n  o f  t h e i r  t u i t i o n  b i l l ,  t h e  S t a t e  s e e k s  t o  r e l i e v e  
t h e i r  f i n a n c i a l  b u r d e n s  s u f f i c i e n t l y  t o  a s s u r e  t h a t  t h e y  
c o n t i n u e  t o  h a v e  t h e  o p t i o n  t o  s e n d  t h e i r  c h i l d r e n  t o  
2 0 9  
r e l i g i o u s  o r i e n t e d  s c h o o l s . "  T h e  C o u r t  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  
N e w  Y o r k  l a w  w a s  r e a l l y  d e s i g n e d  t o  p r o m o t e  r e l i g i o u s  s c h o o l s .  
J u s t i c e  P o w e l l  w a s  e v e n  m o r e  s p e c i f i c  i n  a  c o n c l u d i n g  
s t a t e m e n t  o n  m e t h o d s  o f  c h a n n e l i n g  f u n d s  w h e n  h e  w r o t e ,  " t h e  
m o n e y  i n v o l v e d  r e p r e s e n t s  a  c h a r g e  m a d e  u p o n  t h e  s t a t e  f o r  t h e  
2 1 0  
p u r p o s e  o f  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n . "  
A g a i n  t h e  M u e l l e r  d e c i s i o n  w i l l  s h o w  t h a t  c h a n n e l l i n g  
f u n d s  t h r o u g h  a l l  p a r e n t s  c l e a r l y  c h a n g e d  t h e  . d i r e c t i o n  o f  t h e  
N y q u i s t  d e c i s i o n .  
T h e  M u e l l e r  d e c i s i o n  c o n s i d e r e d  p r e v i o u s  d e c i s i o n s  
r e g a r d i n g  s t a t e  a i d  t o  r e l i g i o u s  s c h o o l s  i n  a  s o m e w h a t  
d i f f e r e n t  l i g h t .  I n  a n a l y z i n g  M u e l l e r  v .  A l l e n ,  i t  i s  e v i d e n t  
t h a t  s e v e r a l  o f  t h e  e a r l i e r  C o u r t s '  t h i n k i n g ,  p h i l o s o p h y ,  a n d  
208 
C o m m i t t e e  f o r  P u b l i c  E d u c a t i o n  a n d  R e l i g i o u s  L i b e r t y  v .  
N y q u i s t ,  s u p r a  n o t e  1 0 ,  p . 2 9 6 9 .  
2 0 9  
C o m m i t t e e  f o r  P u b l i c  E d u c a t i o n  a n d  R e l i g i o u s  L i b e r t y  
v .  N y q u i s t ,  s u p r a  n o t e  1 0 ,  p .  2 9 6 9 .  
2 1 0 i b i d .  
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i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  l a w  h a v e  b e e n  m o d i f i e d  i n  f a v o r  o f  a 
m o r e  p e r m i s s i v e  a p p r o a c h  t o  a i d  t o  s e c t a r i a n  s c h o o l s .  
C o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n  i s  p a i d  t h i s  c a s e  b e c a u s e  o f  i t s  
m a g n i t u d e  a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c h a n g e s  i n i t i a t e d  a s  t h e  
r e s u l t  o f  t h e  C o u r t  s u s t a i n i n g  t h e  c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  
M i n n e s o t a ' s  t u i t i o n  t a x  c r e d i t  l a w .  
T o  b e g i n  , w i t h  J u s t i c e  R e h n q u i s t ,  w h o  w r o t e  t h e  C o u r t ' s  
m a j o r i t y  o p i n i o n ,  m a i n t a i n e d  t h a t  i t  w a s  n o t  e a s y  t o  a p p l y  t h e  
S u p r e m e  C o u r t ' s  v a r i o u s  d e c i s i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  E s t a b l i s h m e n t  
C l a u s e  t o  s t a t e  l a w s  a i d i n g  s e c t a r i a n  s c h o o l s  w i t h  p u b l i c  
f u n d s .  J u s t i c e  R e h n q u i s t  s t a t e d ,  " W e  c a n  o n l y  d i m l y  p e r c e i v e  
t h e  l i n e s  o f  d e m a r c a t i o n  i n  t h i s  e x t r a o r d i n a r i l y  s e n s i t i v e  
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a r e a  o f  c o n s t i t u t i o n a l  l a w . "  
T h e  c l e a r  t a s k  o f  t h e  C o u r t  w a s  t o  d e c i d e  w h e t h e r  
M i n n e s o t a ' s  t a x  d e d u c t i o n  b o r e  g r e a t e r  r e s e m b l a n c e  t o  t h o s e  
t y p e s  o f  a s s i s t a n c e  t o  p a r o c h i a l  s c h o o l s  t h a t  h a d  b e e n  
a p p r o v e d  i n  t h e  p a s t ,  o r  d i d  i t  b e a r  g r e a t e r  r e s e m b l a n c e  t o  
t h o s e  s i t u a t i o n s  t h e  C o u r t  h a d  s t r u c k  d o w n .  T h e  C o u r t  
c o n c l u d e d  t h a t  M i n n e s o t a ' s  l a w  b o r e  l e s s  r e s e m b l a n c e  t o  t h e  
a r r a n g e m e n t  s t r u c k  d o w n  i n  N y q u i s t  t h a n  i t  d i d  t o  p r o g r a m s  
u p h e l d  i n  p r i o r  d e c i s i o n s  s u c h  a s  E p p e r s o n  v .  A r k a n s a s ,  3 9 3  
U . S .  9 7  ( 1 9 6 8 ) ;  S c h o o l  S y s t e m  o f  A b i n q t o n  T o w n s h i p  v .  
S c h e m p p ,  8 3  S . C t .  1 5 6 0  ( 1 9 6 3 ) ;  a n d  W a l z  v .  T a x  C o m m i s s i o n  o f  
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M u e l l e r  v .  A l l e n ,  s u p r a  n o t e  3 ,  p .  3 0 6 2 .  
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C i t y  of N e w  Y o r k ,  3 9 7  U . S .  6 6 4  ( 1 9 7 0 ) .  T h e  C o u r t  d i d  a p p l y  
t h e  t r i - p a r t  t e s t  t o  t h e  M i n n e s o t a  l a w ,  b u t  n o t  i n  t h e  s e n s e  
t h a t  t h e  t e s t  h a d  b e e n  a p p l i e d  i n  e a r l i e r  c a s e s  i n v o l v i n g  a i d  
t o  r e l i g i o u s  s c h o o l s .  T h e  t r i - p a r t  t e s t  w a s  t h e  m e a s u r i n g  r o d  
a g a i n s t  w h i c h  a l l  t h e  o t h e r  c a s e s  i n  t h i s  s t u d y  a r e  b a s e d .  
H o w e v e r ,  i n  M u e l l e r ,  t h e  t r i - p a r t  t e s t  w a s  " n o  m o r e  t h a n  a  
?  i  ?  
h e l p f u l  s i g n p o s t . "  
T h e  C o u r t  s p o k e  f a v o r a b l y  o f  p r i v a t e  s e c t a r i a n  s c h o o l s  
a n d  w o v e  a  j u d i c i a l  p h i l o s o p h y  d i f f e r e n t  f r o m  e a r l i e r  C o u r t  
d e c i s i o n s  t h a t  n o  m a t t e r  h o w  v a l u a b l e  a  s e r v i c e  a  s e c t a r i a n  
s c h o o l  r e n d e r e d  t o  s o c i e t y ,  t h a t  w a s  n o t  t h e  i s s u e .  T h e  1 9 8 3  
C o u r t  s t a t e d  c l e a r l y  a  f a v o r a b l e  o p i n i o n  o f  t h e  v a l u e  o f  
s e c t a r i a n  s c h o o l s  w h e n  i t  s a i d ,  " s u c h  s c h o o l s  r e l i e v e  p u b l i c  
s c h o o l s  o f  a  g r e a t  b u r d e n — t o  t h e  b e n e f i t  o f  a l l  
2 1 3  
t a x p a y e r s . "  I n  a d d i t i o n  t h e  C o u r t  w e n t  o n  t o  s a y ,  " t h e i r  
s e c t a r i a n  p u r p o s e s  h a v e  p r o v i d e d  a n  e d u c a t i o n a l  a l t e r n a t i v e  
f o r  m i l l i o n s  o f  y o u n g  A m e r i c a n s ;  t h e y  o f t e n  a f f o r d  w h o l e s o m e  
c o m p e t i t i o n  w i t h  o u r  p u b l i c  s c h o o l s .  T h e  r a t i o n a l e  b e h i n d  
t h e s e  s t a t e m e n t s  w a s  t h a t  t h e  S t a t e  h a d  a  l e g i t i m a t e  i n t e r e s t  
i n  f a c i l i t a t i n g  e d u c a t i o n  f o r  c h i l d r e n  w i t h i n  i t s  b o u n d a r i e s ,  
? 1  7  
I b i d . ,  p .  3 0 6 6 .  
2 1 3 I b i d . ,  p .  3 0 6 7 .  
2 1 4 I b i d .  
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" w h a t e v e r  s c h o o l  t h e i r  p a r e n t s  h a v e  c h o s e n  f o r  t h e m . "  I t  
m u s t  b e  n o t e d  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  e a r l i e r  a r g u m e n t s  c o n c e r n i n g  
v i o l a t i o n s  o f  t h e  E s t a b l i s h m e n t  C l a u s e  w e r e  n o t  m e n t i o n e d  i n  
t h e  C o u r t ' s  o p i n i o n ,  w h i l e  t h e  a l t e r n a t i v e  a p p r o a c h  w a s  
s t r e s s e d .  
I n  d i s c u s s i n g  t h e  " p r i m a r y  e f f e c t "  p r o n g ,  t h e  C o u r t  
s w i f t l y  s t a t e d  t h e  l a w  d i d  n o t  v i o l a t e  t h i s  p r o n g  b e c a u s e  i t  
h a d  s e v e r a l  s i g n i f i c a n t  f e a t u r e s .  F i r s t  t h i s  t a x  d e d u c t i o n  
w a s  o n l y  o n e  a m o n g  m a n y  t a x  d e d u c t i o n s  f o r  M i n n e s o t a ' s  
c i t i z e n s .  M o s t  i m p o r t a n t ,  a c c o r d i n g  t o  J u s t i c e  R e h n q u i s t  w a s  
t h a t  t h e  d e d u c t i o n  w a s  a v a i l a b l e  t o  a l l  p a r e n t s  i n c l u d i n g  
t h o s e  w h o s e  c h i l d r e n  a t t e n d e d  p u b l i c  s c h o o l s .  T h e  C o u r t  
r e l a t e d  t h i s  t h i n k i n g  t o  A l l e n  a n d  E v e r s o n  ( b o o k s  a n d  b u s s e s )  
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w h e r e  t h e  b e n e f i c i a r i e s  i n c l u d e d  a l l  s c h o o l  c h i l d r e n .  
/Is m e n t i o n e d  i n  a n a l y s e s  o f  e a r l i e r  c a s e s ,  t h e  C o u r t  d i d  
n o t  f a v o r  c h a n n e l i n g  p u b l i c  a i d  t h r o u g h  p a r e n t s  a n d  o n  t o  t h e  
s e c t a r i a n  s c h o o l s .  H o w e v e r ,  i n  M u e l l e r  t h e  C o u r t  c l e a r l y  
s t a t e d ,  " b y  c h a n n e l i n g  w h a t e v e r  a s s i s t a n c e  i t  m a y  p r o v i d e  t o  
p a r o c h i a l  s c h o o l s  t h r o u g h  i n d i v i d u a l  p a r e n t s ,  M i n n e s o t a  h a s  
2 1  7 
r e d u c e d  t h e  E s t a b l i s h m e n t  C l a u s e  o b j e c t i v e s . "  T h e  C o u r t  
d i d  n o t e  t h e  r e c e n t  c a s e s  w h i c h  i n v a l i d a t e d  s t a t e  a i d  t o  
2 1 5  I b i d .  
2 1 6 I b i d .  
2 1 7 I b i d . ,  p .  3 0 6 9 .  
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p a r o c h i a l  s c h o o l s  t h r o u g h  p a r e n t  c h a n n e l s ,  b u t  i t  w e n t  o n  t o  
s a y  i n  t h i s  c a s e  w h e r e  a i d  t o  s e c t a r i a n  s c h o o l s  w a s  a  r e s u l t  
o f  d e c i s i o n s  o f  i n d i v i d u a l  p a r e n t s ,  n o  s t a t e  a p p r o v a l  h a d  b e e n  
c o n f e r r e d  o n  a n y  p a r t i c u l a r  r e l i g i o n  o r  r e l i g i o n  i n  
2 1 8  
g e n e r a l .  
I t  i s  n o t e w o r t h y  a t  t h i s  p o i n t  t o  s e e  h o w  t h e  C o u r t  c o u l d  
j u s t i f y  t h e  a b o v e  s t a t e m e n t  i n  v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  9 6 %  o f  
t h o s e  b e n e f i t t i n g  f r o m  t h e  l a w  s e n t  t h e i r  c h i l d r e n  t o  
s e c t a r i a n  s c h o o l s .  T h e  C o u r t  s t a t e d ,  " W e  n e e d  n o t  c o n s i d e r  
t h e s e  c o n t e n t i o n s  i n  d e t a i l .  W e  w o u l d  b e  l o a t h  t o  a d o p t  a  
r u l e  g r o u n d i n g  t h e  c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  a  f a c i a l l y  n e u t r a l  l a w  
o n  a n n u a l  r e p o r t s  r e c i t i n g  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  v a r i o u s  c l a s s e s  
o f  p r i v a t e  c i t i z e n s  c l a i m e d  b e n e f i t s  u n d e r  t h e  l a w .  M o r e o v e r ,  
t h e  f a c t  t h a t  p r i v a t e  p e r s o n s  f a i l  i n  a  p a r t i c u l a r  y e a r  t o  
c l a i m  t h e  t a x  r e l i e f  t o  w h i c h  t h e y  a r e  e n t i t l e d — u n d e r  a  
f a c i a l l y  n e u t r a l  s t a t u t e — s h o u l d  b e  o f  l i t t l e  i m p o r t a n c e  i n  
d e t e r m i n i n g  t h e  c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  t h e  s t a t u t e  p e r m i t t i n g  
s u c h  r e l i e f . "  A d d i n g  s t r e n g t h  t o  t h i s  r a t i o n a l e  w a s  a  
s t a t e m e n t  b y  t h e  C o u r t  w h i c h  s a i d  t h a t  s e c t a r i a n  s c h o o l s  
2 1 9  
p r o v i d e  w h o l e s o m e  c o m p e t i t i o n  w i t h  o u r  p u b l i c  s c h o o l s .  
I n  r e s p o n d i n g  t o  e a r l i e r  c a s e s  w h i c h  c a u t i o n e d  a g a i n s t  
t h e  p o l i t i c a l  d i v i s i v e n e s s  o f  s t a t e  a i d  t o  s e c t a r i a n  s c h o o l s ,  
2I8ibid. 
t h e  C o u r t  t o o k  a  d i f f e r e n t  v i e w  f r o m  t h e  s e n t i m e n t  o f  t h e  
e a r l i e r  c a s e s .  T h e  C o u r t  w a n t e d  t o  v i e w  t h i s  c a s e  f r o m  t h e  
p e r s p e c t i v e  o f  f i n d i n g  w h a t  w a s  a t  s t a k e  i n  p r e v e n t i n g  t h e  
k i n d  a n d  d e g r e e  o f  g o v e r n m e n t a l  i n v o l v e m e n t  i n  r e l i g i o u s  l i f e  
t h a t  w a s  a p t  t o  l e a d  t o  s t r i f e  a n d  s t r a i n  a  p o l i t i c a l  s y s t e m  
t o  t h e  b r e a k i n g  p o i n t .  T h e  s p e c i f i c  r e s p o n s e  t o  t h i s  c o n c e r n  
w a s ,  " a t  t h i s  p o i n t  i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  w e  a r e  q u i t e  f a r  
r e m o v e d  f r o m  t h e  d a n g e r s  t h a t  p r o m p t e d  t h e  F r a m e r s  t o  i n c l u d e  
t h e  E s t a b l i s h m e n t  C l a u s e  i n  t h e  B i l l  o f  R i g h t s . "  A s  m e n t i o n e d  
e a r l i e r ,  t h e  C o u r t  f e l t  t h a t  t h e  d a n g e r  o f  p o l i t i c a l  d i v i s i o n  
a l o n g  r e l i g i o u s  l i n e  w a s  r e m o t e . 2 2 0  
T h e  M u e l l e r  d e c i s i o n  w a s  a  5-4 m a j o r i t y  d e c l a r i n g  
M i n n e s o t a  l a w  as c o n s t i t u t i o n a l .  J u s t i c e  M a r s h a l l  w r o t e  t h e  
d i s s e n t i n g  o p i n i o n  a n d  w a s  j o i n e d  b y  J u s t i c e s  B r e n n a n ,  
B l a c k m u n ,  a n a  S t e v e n s .  J u s t i c e  M a r s h a l l  m a i n t a i n e d  t h e  a i d  
p r o v i d e d  b y  M i n n e s o t a  w a s  u n m i s t a k a b l y  a i m e d  a t  p r o v i d i n g  
d e s i r e d  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  n o n p u b l i c ,  s e c t a r i a n  s c h o o l s ,  
2 2 1  
t h e r e b y  b e i n g  t o t a l l y  i m p e r m i s s i b l e .  
H e  a l s o  v i e w e d  t h a t  c h a n n e l i n g  o f  t h e  a i d  t h r o u g h  t h e  
p a r e n t s  ivas i m p e r m i s s i b l e  b e c a u s e  i t  w a s  n o t  s u b j e c t  t o  
r e s t r i c t i o n s  w h i c h  w o u l d  g u a r a n t e e  t h e  s e p a r a t i o n  b e t w e e n  
s e c u l a r  a n d  s e c t a r i a n  f u n c t i o n s .  T o  J u s t i c e  M a r s h a l l  a i d  t o  
2 2 0 I b i d ,  p .  3 0 7 3 .  
2 2 1  I b i d . ,  p  3 0 7 4 .  
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t h e  p a r e n t s  m a d e  no d i f f e r e n c e  b e c a u s e ,  " W h a t  i s  o f  
c o n t r o l l i n g  s i g n i f i c a n c e  i s  n o t  t h e  f o r m  b u t  t h e  s u b s t a n t i v e  
2 2 2  
i m p a c t  o f  t h e  f i n a n c i a l  a i d . "  T h e  e n d  r e s u l t  w a s ,  i n  h i s  
v i e w ,  " l i t t l e  m o r e  t h a n  a  s u b s i d y  o f  t u i t i o n  m a s q u e r a d i n g  a s  
2 2 1  a  s u b s i d y  o f  g e n e r a l  e d u c a t i o n a l  e x p e n s e s . "  
J u s t i c e  M a r s h a l l ' s  c o n c l u d i n g  s t a t e m e n t  s u m m a r i z e s  t h e  
b a s i c  d i f f e r e n c e  i n  M u e l l e r  a n d  t h e  o t h e r  l a n d m a r k  c a s e s  
p r e s e n t e d  i n  t h i s  s t u d y .  J u s t i c e  M a r s h a l l  w r o t e ,  
F o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  t h e  c o u r t  h a s  u p h e l d  f i n a n c i a l  
s u p p o r t  f o r  r e l i g i o u s  s c h o o l s  w i t h o u t  a n y  r e a s o n  a t  
a l l  t o  a s s u m e  t h a t  t h e  s u p p o r t  w i l l  b e  r e s t r i c t e d  
t o  t h e  s e c u l a r  f u n c t i o n s  o f  t h o s e  s c h o o l s  a n d  w i l l  
n o t  b e  u s e d  t o  s u p p o r t  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n .  T h i s  
r e s u l t  i s  f l a t l y  a t  o d d s  w i t h  t h e  f u n d a m e n t a l  
p r i n c i p a l  t h a t  a  s t a t e  m a y  p r o v i d e  n o ^ y i i - n a n c i a l  
s u p p o r t  w h a t s o e v e r  t o  p r o m o t e  r e l i g i o n .  
4 . 3  S u m m a r y  
T h e  r h e t o r i c  i n  t h e  s e v e n  k e y  c a s e s  a n a l y z e d  i n  t h i s  
s t u d y  b r i n g s  o u t  t h e  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s  u p o n  w h i c h  p u b l i c  
f u n d s  f o r  r e l i g i o u s  e l e m e n t a r y  a n a  s e c o n d a r y  s c h o o l s  a r e  
p r e d i c a t e d .  T h e  C o u r t  g u i d e l i n e s  e s t a b l i s h  w h a t  i s  a l l o w a b l e  
s t a t e  a i d  t o  s e c t a r i a n  s c h o o l s  i n  a r e a s  w h i c h  a r e  c l e a r l y  
n o n s e c t a r i a n  i n  n a t u r e ,  s u c h  a s  t e x t b o o k s  a n d  t r a n s p o r t a t i o n .  
2 2 ?  
M u e l l e r  v .  A l l e n ,  1 0 3  S . C t .  3 0 7 4  ( 1 9 S 3 ) .  
2 2 3 I b i d . ,  p  3 9 7 8 .  
2 2 * I b i d .  
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T h e  j u d i c i a l  p h i l o s o p h y  a l s o  e s t a b l i s h e s  t h e  f u n d a m e n t a l  
p r i n c i p l e  u p o n  w h i c h  a l l  c a s e s  a r e  m e a s u r e d ,  t h a t  b e i n g  t h e  
t r i - p a r t  t e s t .  
T h e  l a n d m a r k  c a s e s  h a v e  f o c u s e d  o n  t h e  n u m b e r s  o f  t h o s e  
b e n e f i t i n g ,  t h e  v a l u e  o f  s e c t a r i a n  s c h o o l s ,  p o l i t i c a l  
d i v i s i v e n e s s ,  e n t a n g l e m e n t ,  i n d i r e c t  b e n e f i t s  a n d  o t h e r  
s e r i o u s  c o n s t i t u t i o n a l  c o n s i d e r a t i o n s .  T h e s e  c a s e s  f o l l o w e d  
a  b a s i c  p a t t e r n  o f  a l l o w i n g  n o  a i d  t o  s e c t a r i a n  s c h o o l s  i f  
e i t h e r  p a r t  o f  t h e  " t h r e e  p a r t "  t e s t  f a i l e d  c o n s t i t u t i o n a l  
m u s t e r .  T h i s  c o n c e p t  d e v e l o p e d  i n  L e m o n  I _  h e l d  t r u e  u n t i l  t h e  
1 9 8 3  M u e l l e r  d e c i s i o n .  T h e  C o u r t  i n  M u e l l e r  r e - f o r m e d  i t s  
j u d i c i a l  p h i l o s o p h y  s p e l l i n g  o u t  w h a t  w a s  p e r m i s s i b l e  a i d .  
T h e  M i n n e s o t a  l e g i s l a t u r e  s a t i s f i e d  c o n s t i t u t i o n a l  m u s t e r  
b e c a u s e  a l l  p a r e n t s  b e n e f i t t e d  f r o m  t h e  a i d .  T h e  d e l i m i t i n g  
f a c t o r  w a s  t h a t  c h i l d r e n  m u s t  a t t e n d  t u i t i o n - c h a r g i n g  s c h o o l s .  
I n  l i g h t  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  p u b l i c  s c h o o l  
c h i l d r e n  p a y  n o  t u i t i o n  f e e s  t h e  c h i l d r e n  w h o  b e n e f i t  f r o m  t h e  
M i n n e s o t a  l e g i s l a t i o n  w e r e  c h i l d r e n  e n r o l l e d  i n  r e l i g i o u s  
e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  
I f  e i t h e r  S t a t e  o r  F e d e r a l  G o v e r n m e n t s  e n a c t  v o u c h e r  
l e g i s l a t i o n  a n d  t h a t  l e g i s l a t i v e  e n a c t m e n t  i s  c h a l l e n g e d  i n  
F e d e r a l  C o u r t s  a n d  i n  t h e  S u p r e m e  C o u r t ,  t h e  j u d i c i a l  
p h i l o s o p h y  e n u n c i a t e d  i n  M u e l l e r  m i g h t  b e c o m e  t h e  c a s e  l a w  
s t a n d a r d  t o  m a t c h  f u t u r e  j u d i c i a l  d e c i s i o n s  a g a i n s t .  
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C h a p t e r  F i v e  
S u m m a r y ,  C o n c l u s i o n s ,  a n d  R e c o m m e n d a t i o n s  
F o r  o v e r  3 4 0  y e a r s  p u b l i c  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  r e l i g i o u s  
a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s  h a s  b e e n  e v e r  p r e s e n t  i n  A m e r i c a n  
p o l i t i c a l  a n d  r e l i g i o u s  l i f e .  P u b l i c  t a x  m o n i e s ,  t a x  c r e d i t s ,  
a n d  o t h e r  t y p e s  o f  p u b l i c  f u n d  a s s i s t a n c e  f o r  n o n - p u b l i c  
s c h o o l s  w a s  p a r t  o f  t h e  A m e r i c a n  s e t t l e r s '  E u r o p e a n  r e l i g i o u s  
h e r i t a g e .  H o w e v e r ,  e d u c a t i o n a l  v o u c h e r s ,  a s  s u c h ,  w e r e  n e v e r  
p a r t  o f  e i t h e r  E u r o p e a n  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  o r  e a r l y  A m e r i c a n  
h i s t o r y .  
T h e  A m e r i c a n  v e r s i o n  o f  p u b l i c  f u n d i n g  f o r  p u b l i c  s c h o o l s  
b e g a n  i n  1 6 4 7  w h e n  t h e  " O l d  D e l u d e r  S a t a n  A c t "  w a s  e n a c t e d  b y  
t h e  G e n e r a l  C o u r t  o f  M a s s a c h u s e t t s .  E v e n  t h o u g h  t h e  a c t  w a s  
f o r  p u b l i c  s c h o o l s ,  i t  w a s  a  p u b l i c  f u n d i n g  a c t  f o r  
p e r v a s i v e l y  r e l i g i o u s  s c h o o l s — P r o t e s t a n t  s c h o o l s .  I n  t i m e ,  
e s p e c i a l l y  t h e  t i m e  p e r i o d  f r o m  1 8 1 5 - 1 8 5 0  A m e r i c a  a d d r e s s e d  
t h e  i s s u e  o f  p u b l i c  
f u n d s  f o r  r e l i g i o u s  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  T h e  
b a t t l e ,  f o u g h t  a l o n g  r e l i g i o u s  i d e o l o g i c a l  g r o u n d s ,  ivas o f t e n  
b i t t e r .  B u t ,  A m e r i c a  m o v e d  t o w a r d  c h u r c h - s t a t e  s e p a r a t i o n  
w i t h  n o  p u b l i c  f u n d s  f o r  r e l i g i o u s  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  
s c h o o l s .  
I n  t h e  l a t e  1 9 5 0 ' s  v o u c h e r  a d v o c a t e s  b e g a n  a p p e a r i n g  o n  
t h e  American scene. Many voucher a d v o c a t e s  s u g g e s t e d  t h a t  a  
" f r e e  m a r k e t  p l a c e " — p r o v i d i n g  c o m p e t i t i o n  w i t h  t h e  p u b l i c  
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s c h o o l s  w a s  t h e  b e s t  m e t h o d  t o  i m p r o v e  A m e r i c a n  e d u c a t i o n .  
O t h e r  v o u c h e r  a d v o c a t e s  e x p r e s s e d  a  " f r e e  c h o i c e "  u s i n g  
v o u c h e r s  t o  p r o v i d e  t h e i r  c h i l d r e n  w i t h  t h e  b e s t  p o s s i b l e  
e d u c a t i o n .  O t h e r  v o u c h e r  a d v o c a t e s  d e v e l o p e d  a n d  e s t a b l i s h e d  
a  r e l i g i o u s  i d e o l o g i c a l  b a s i s  f o r  p u b l i c  f u n d e d  a s s i s t a n c e .  
T a b l e  I I  i n d i c a t e s  4 4  s t a t e s  a s s i s t  r e l i g i o u s  e l e m e n t a r y  
a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s  w i t h  s o m e  t y p e  o f  p u b l i c  a i d .  A s  o f  
t h i s  w r i t i n g  o n l y  t w o  s t a t e s ,  I o w a  a n d  M i n n e s o t a ,  h a v e  e n a c t e d  
l e g i s l a t i o n  p r o v i d i n g  t u i t i o n  t a x  c r e d i t s  f o r  p a r e n t s  w i t h  
c h i l d r e n  a t t e n d i n g  r e l i g i o u s  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  d e s c r i b e  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  a  p u b l i c  f u n d e d  v o u c h e r  l e g i s l a t i v e  e n a c t m e n t  c o u l d  b e  
c h a l l e n g e d  a n d  l i t i g a t e d  a n d  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  r e a s o n s  f o r  
l i t i g a t i o n .  P r e d i c a t e d  u p o n  S u p r e m e  C o u r t  t a x  c r e d i t  a n d  
o t h e r  s c h o o l  f i n a n c e  d e c i s i o n s ,  e s p e c i a l l y  t h e  1 9 8 3  M u e l l e r  
d e c i s i o n  a s  a n  a n a l o g y ,  t h i s  s t u d y  d e v e l o p e d  a  s c e n a r i o  
s p e l l i n g  o u t  c o n s t i t u t i o n a l  e l e m e n t s ,  i . e . ,  v o u c h e r  
l e g i s l a t i v e  p r o p e r t i e s  v e r s u s  c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  v o u c h e r  
l e g i s l a t i o n  t h a t  m u s t  b e  r e s o l v e d  b e f o r e  a  v o u c h e r  l e g i s l a t i v e  
e n a c t m e n t  s a t i s f i e s  c o n s t i t u t i o n a l  m u s t e r .  
5 . 0  S u m m a r y  
U s i n g  t h e  S u p r e m e  C o u r t ' s  1 9 8 3  M u e l l e r  d e c i s i o n  a s  t h e  
l a n d m a r k  c a s e ,  s e v e r a l  k e y  q u e s t i o n s  w e r e  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  
o n e  t h a t  f o r m e d  a  p r a g m a t i c  l o o m  a g a i n s t  w h i c h  t h e  i s s u e  c o u l d  
b e  a n a l y z e d .  
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T h e  f i r s t  q u e s t i o n  p o s e d  i n  C h a p t e r  o n e  w a s :  " W h a t  a r e  
t h e  m a j o r  l e g a l  i s s u e s  r e g a r d i n g  p u b l i c  f u n d e d  v o u c h e r s  f o r  
e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s ? "  
T h e  r e l a t i o n s h i p  o f  a  v o u c h e r  f u n d i n g  s y s t e m  t o  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  E s t a b l i s h m e n t  C l a u s e  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  C o n s t i t u t i o n  i s  c r i t i c a l .  T h e  E s t a b l i s h m e n t  C l a u s e  
c l e a r l y  s t a t e s  t h a t  n e i t h e r  a  s t a t e  n o r  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  
c a n  p a s s  l a w s  w h i c h  a i d  r e l i g i o n s  o r  p r e f e r  o n e  r e l i g i o n  o v e r  
a n o t h e r .  
T h e  E s t a b l i s h m e n t  C l a u s e ,  i n  r e l a t i o n  t o  a  v o u c h e r  
f u n d i n g  s y s t e m ,  i s  e x p l a i n e d  i n  t h e  S u p r e m e  C o u r t ' s  t r i - p a r t  
t e s t .  F o r  v o u c h e r  l e g i s l a t i o n  t o  p a s s  c o n s t i t u t i o n a l  m u s t e r  
i t  m u s t  h a v e  t h e  f o l l o w i n g  p r o p e r t i e s .  
A .  T h e  l e g i s l a t i o n  m u s t  h a v e  a  s e c u l a r  p u r p o s e  
B .  T h e  l e g i s l a t i o n  m u s t  h a v e  a  p r i m a r y  e f f e c t  t h a t  
n e i t h e r  a d v a n c e s  n o r  i n h i b i t s  r e l i g i o n ,  a n d  
C .  T h e  l e g i s l a t i o n  m u s t  n o t  f o s t e r  e x c e s s i v e  g o v e r n m e n t  
e n t a n g l e m e n t .  
T h e  s e c o n d  q u e s t i o n  l i s t e d  w a s :  " W h a t  a r e  t h e  i s s u e s  a n d  
f a c t o r s  l i k e l y  t o  b e  i n c l u d e d  i n  a  c h a l l e n g e  t o  t h e  S u p r e m e  
C o u r t  i n v o l v i n g  p u b l i c  f u n d s  f o r  u s e  i n  a  v o u c h e r  s y s t e m ? "  
T h e  b e n e f i c i a r i e s  w i l l  c e r t a i n l y  b e  a  m a j o r  f a c t o r .  A n y  
v o u c h e r  s y s t e m  w i l l  p r o v i d e  f u n d s  f o r  p a r e n t s  t o  s e n d  c h i l d r e n  
t o  p r i v a t e  r e l i g i o u s  s c h o o l s .  M a n y  S u p r e m e  C o u r t  d e c i s i o n s  
r e v e a l  t h a t  a  g r e a t  m a j o r i t y  o f  t h e  b e n e f i c i a r i e s  o f  p u b l i c  
f u n d s  a r e  t h o s e  p e o p l e  w i t h  c h i l d r e n  i n  s e c t a r i a n  s c h o o l s .  
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T r a n s p o r t a t i o n  a n d  t e x t b o o k s  h a v e  b e e n  d e c l a r e d  
c o n s t i t u t i o n a l  b e c a u s e  t h e  c h i l d  b e n e f i t s  f r o m  t h e s e  s e r v i c e s .  
T h e  m a j o r  f a c t o r  t o  b e  d e t e r m i n e d  i s  w h e t h e r  o r  n o t  a  c l a s s  
o f  p e o p l e  a r e  s i n g l e d  o u t  f o r  e c o n o m i c  b e n e f i t  r e s u l t i n g  i n  
a d v a n c i n g  r e l i g i o n .  
A n o t h e r  i s s u e  t h a t  e m e r g e d  i n  t h e  M u e l l e r  d e c i s i o n  w a s  
t h e  C o u r t ' s  t h i n k i n g  r e l a t i v e  t o  p r i v a t e  s e c t a r i a n  s c h o o l s  a s  
h e a l t h y  c o m p e t i t i o n  f o r  p u b l i c  s c h o o l s .  S e v e n  s t a t e  s t a t u t e s  
t h a t  h a v e  b e e n  c h a l l e n g e d  w e r e  d e s i g n e d  w i t h  t h e  a t t i t u d e  t h a t  
n o n e  o f  t h o s e  s t a t u t e s  a c k n o w l e d g e  r e l i g i o u s  a d v a n c e m e n t  
a n d / o r  c o m p e t i t i o n  i n  t h e  m a r k e t p l a c e .  M o r e o v e r ,  s e v e r a l  
S u p r e m e  C o u r t  d e c i s i o n s  a c k n o w l e d g e  t h e  c o n t r i b u t i o n  t h a t  
r e l i g i o u s  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s  h a v e  m a d e  t o  
A m e r i c a n  e d u c a t i o n .  J u s t i c e  W i l l i a m  R e h n q u i s t  i n  M u e l l e r  
s u g g e s t e d  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  n e e d e d  a  " T . V . A .  y a r d s t i c k "  f o r  
c o m p e t i t i o n .  
T h e  S u p r e m e  C o u r t  i n  L e m o n  I  r a i s e d  t h e  i s s u e  o f  
p o l i t i c a l  d i v i s i v e n e s s .  Y e t ,  n o  l e g i s l a t i v e  e n a c t m e n t  h a s  
b e e n  o v e r t u r n e d  o n  t h e  s o l e  i s s u e  o f  p o l i t i c a l  d i v i s i v e n e s s .  
H o w e v e r ,  a s  T a b l e  I I  i n d i c a t e s ,  a n n u a l  a p p r o p r i a t i o n s  c o n t i n u e  
t o  g r o w  a s  r e q u e s t s  a n d  d e m a n d s  f r o m  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  
i n c r e a s e .  I n  t h e  l a n d m a r k  M u e l l e r  d e c i s i o n  p o l i t i c a l  
d i v i s i v e n e s s  w a s  n e v e r  a  s e r i o u s  i s s u e .  
A n o t h e r  m a j o r  c o n s t i t u t i o n a l  c o n s i d e r a t i o n  c o n c e r n i n g  
e i t h e r  f e d e r a l  o r  s t a t e  l e g i s l a t i v e  e n a c t m e n t  c o n c e r n i n g  a i d  
t o  r e l i g i o u s  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s  i s  t h e  s i n g l i n g  
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o u t  o f  a  s p e c i a l  c l a s s  o f  A m e r i c a n  c i t i z e n s  f o r  s p e c i a l  
t r e a t m e n t - - p u b l i c  f u n d s .  T h e  C o u r t  o f t e n  a n a l y z e d  s e c t a r i a n  
n u m b e r s  i n v o l v e d .  T h i s  w a s  true in L e m o n  I a n d  L e m o n  I I I  a n d  
o t h e r  c a s e s .  H o w e v e r ,  i n  M u e l l e r  t h e  C o u r t  r e j e c t e d  t h e  
q u a l i t a t i v e  d a t a  b e c a u s e  t h e  s t a t u t e  u s e d  t h e  a d j e c t i v e  " a l l " ,  
m e a n i n g  a l l  p a r e n t s ,  t h e r e f o r e  t h e  q u a l i t a t i v e  d a t a  w a s  
m e a n i n g l e s s .  I n  f u t u r e  d e c i s i o n s  t h e  S u p r e m e  C o u r t  s h o u l d  
a d d r e s s  t h e  i s s u e  w h e t h e r  t h e  l a n g u a g e  o f  a  s t a t u t e — i n  
M u e l l e r  t h e  a d j e c t i v e  " a l l " — o r  t h e  e f f e c t  o f  t h e  s t a t u t e —  
q u a l i t a t i v e  d a t a - - i s  t h e  i m p e r a t i v e  q u e s t i o n  a n s w e r i n g  p a r t  
t w o  a n d  t h r e e  o f  t h e  t r i - p a r t  t e s t .  
T h e  t h i r d  q u e s t i o n  i n  C h a p t e r  o n e  w a s :  "  W h i c h  o f  t h e  
l e g a l  p r i n c i p l e s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  l a n d m a r k  S u p r e m e  C o u r t  
d e c i s i o n s  w i t h  l a n g u a g e  w h i c h  c a n  b e  r e l a t e d  t o  p u b l i c  f u n d e d  
v o u c h e r s  f o r  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s t u d e n t s  a r e  a p p l i c a b l e  
t o  s t a t e  l e g i s l a t i v e  e n a c t m e n t s ? "  
U s i n g  M u e l l e r  a s  t h e  i m p e r a t i v e  S u p r e m e  C o u r t  d e c i s i o n ,  
f o r  a n y  l e g i s l a t i v e  e n a c t m e n t  r e l a t i v e  t o  p u b l i c  f u n d e d  
v o u c h e r s ,  e i t h e r  f e d e r a l  o r  s t a t e ,  t o  p a s s  c o n s t i t u t i o n a l  
m u s t e r — s a t i s f y i n g  t h e  t r i - p a r t  t e s t — t h e  l e g i s l a t i v e  
e n a c t m e n t  m u s t  h a v e  t h e  f o l l o w i n g  p r o p e r t i e s .  
f t .  T h e  s t a t u t e  m u s t  i n c l u d e  t h e  adjective " a l l "—as in 
a l l  p a r e n t s  w i t h  c h i l d r e n  i n  s c h o o l .  
B .  T h e  s t a t u t e  m a y  c o n t a i n  a  l i m i t a t i o n  a s  e x p r e s s e d  
i n  t h e  M i n n e s o t a  l e g i s l a t i o n - - ! .  e . ,  t u i t i o n  c h a r g i n g  
s c h o o l s .  
T h u s ,  l e g i s l a t i v e  e n a c t m e n t s  u s i n g  t h e  M i n n e s o t a  S t a t u t e  
a s a model must contain a provision for "all" parents with a 
l i m i t i n g  f a c t o r  o f  " t u i t i o n  c h a r g i n g "  s c h o o l s .  S u c h  a  
l e g i s l a t i v e  e n a c t m e n t  m a y  s a t i s f y  a l l  t h r e e  p a r t s  o f  t h e  t r i -
p a r t  t e s t .  
T h e  f o u r t h  q u e s t i o n  i n  C h a p t e r  o n e  w a s :  " W h a t  s p e c i f i c  
t r e n d s  c a n  b e  d e t e r m i n e d  f r o m  a n a l y s i s  o f  l a n d m a r k  c a s e s  
r e l a t e d  t o  v o u c h e r  i s s u e s ? "  
( 1 )  T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a  m o r e  p e r m i s s i v e  a t t i t u d e  o n  
t h e  p a r t  o f  t h e  S u p r e m e  C o u r t  t o w a r d  a i d  t o  s e c t a r i a n  s c h o o l s .  
( 2 )  B e c a u s e  o f  t h e  a p p e a r a n c e  o f  a  m o r e  p e r m i s s i v e  
a t t i t u d e  o f  t h e  S u p r e m e  C o u r t ,  t h e r e  a r e  m o r e  s t a t e  ( s e e  T a b l e  
I I )  l e g i s l a t i v e  e n a c t m e n t s  c h a n n e l i n g  p u b l i c  f u n d s  t o  
r e l i g i o u s  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  
( 3 )  B e c a u s e  o f  t h e  S u p r e m e  C o u r t ' s  d e c i s i o n  i n  M u e l l e r ,  
t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  d e v e l o p i n g  a  s e r i o u s  m a n d a t e  f o r  " c h o i c e "  
o f  s c h o o l  e i t h e r  p u b l i c  o r  p r i v a t e  w i t h  p o t e n t i a l  f o r  p u b l i c  
f u n d i n g  o f  t h e  p r i v a t e  s e c t o r .  
5 . 1  C o n c l u s i o n s  
B a s e d  u p o n  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  t h e  f o l l o w i n g  
c o n c l u s i o n s  a r e  p r e s e n t e d :  
( 1 )  T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a  m o r e  p e r m i s s i v e  a t t i t u d e  o n  
b e h a l f  o f  t h e  S u p r e m e  C o u r t  t o w a r d  p u b l i c  f u n d i n g  o f  r e l i g i o u s  
e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  
( 2 )  T h e  S u p r e m e  C o u r t ' s  M u e l l e r  d e c i s i o n  m a k e s  p o s s i b l e  
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t h e  p u b l i c  f u n d i n g  o f  t w o  s c h o o l  s y s t e m s - - o n e  p u b l i c  a n d  o n e  
p r i v a t e .  
( 3 )  A s  t h e  r e s u l t  o f  M u e l l e r ,  m a n y  s t a t e s  h a v e  a n d / o r  
a r e  a t t e m p t i n g  v o u c h e r  a n d / o r  t u i t i o n  t a x  c r e d i t  l e g i s l a t i o n .  
( 4 )  A s  t h e  r e s u l t  o f  M u e l l e r ,  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  t h e  
" p r i v a t e "  a n d  " p u b l i c "  s e c t o r  h a s  r e c e i v e d  g r e a t e r  a t t e n t i o n .  
( 5 )  A s  t h e  r e s u l t  o f  M u e l l e r ,  f o r  a n y  v o u c h e r  a n d  t a x  
c r e d i t  l e g i s l a t i v e  e n a c t m e n t  t o  p a s s  c o n s t i t u t i o n a l  m u s t e r ,  
s a t i s f y i n g  t h e  t r i - p a r t  t e s t ,  t h e  s t a t u t e  m u s t  c o n t a i n  t h e  
a d j e c t i v e  " a l l "  a s  i n  a l l  p a r e n t s  w i t h  c h i l d r e n  i n  s c h o o l s .  
( 6 )  E v e n  t h o u g h  i n  M u e l l e r  t h e  C o u r t  r a i s e d  t h e  i s s u e  
o f  t h e  t r i - p a r t  t e s t  i n  r e s o l v i n g  c o n s t i t u t i o n a l  i s s u e s ,  t h e  
t r i - p a r t  t e s t  i s  s t i l l  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  s t a n d a r d  a g a i n s t  
w h i c h  t o  m e a s u r e  a l l  l e g i s l a t i v e  e n a c t m e n t ,  s e e k i n g  t o  
p u b l i c l y  f u n d  r e l i g i o u s  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  
( 7 )  A s  t h e  r e s u l t  o f  M u e l l e r ,  t h e  u s e  o f  q u a l i t a t i v e  
d a t a  i n  s i n g l i n g  o u t  a  s p e c i a l  c l a s s  o f  A m e r i c a n  c i t i z e n s  f o r  
p u b l i c  f u n d i n g  i s  i n  q u e s t i o n .  
( 8 )  A s  t h e  r e s u l t  o f  M u e l l e r ,  a n d  t h e  e m e r g e n c e  o f  p r o -
c h o i c e  e n v i r o n m e n t  i n  A m e r i c a ,  t h e r e  i s  l i k e l y  t o  b e  a n  i m p a c t  
o n  A m e r i c a n  p u b l i c  e d u c a t i o n .  
( 9 )  T h e  l a c k  o f  c o n s i s t e n c y  o f  M u e l l e r  w i t h  p r e v i o u s  
S u p r e m e  C o u r t  d e c i s i o n s ,  i . e .  L e m o n  I _  a n d  I I I ,  N y q u i s t ,  
L e v i t t ,  R e g a n ,  S l o a n ,  G r a n d  R a p i d s >  a n d  o t h e r  d e c i s i o n s  
s u g g e s t s  t h a t  M u e l l e r  i s  t h e  l a n d m a r k  d e c i s i o n  a d d r e s s i n g  a  
n e w  c o n s t i t u t i o n a l  s t a n d a r d .  
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5 . 2  R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  F u r t h e r  S t u d y  
P r e d i c a t e d  u p o n  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  M u e l l e r  d e c i s i o n  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  f u t u r e  s t u d y  a r e  p r e s e n t e d .  
1 .  A n a l y s i s  o f  t h e  c o s t s  i n v o l v e d  w i t h  v o u c h e r / t u i t i o n  t a x  
c r e d i t s  s h o u l d  b e  s t u d i e d  f o r  s c h o o l s  o f  c h o i c e .  
2 .  A n a l y s i s  o f  m a j o r  b e n e f a c t o r s  o f  t h e  v a r i o u s  l e g i s l a t i o n  
o v e r  a  p e r i o d  o f  y e a r s  t o  s e e  i f  a n y o n e  o t h e r  t h a n  
p a r e n t s  o f  s t u d e n t  i n  p r i v a t e  s c h o o l s  a c t u a l l y  d o  b e n e f i t  
f r o m  v o u c h e r  t y p e  l e g i s l a t i o n .  
3 .  A  s t u d y  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  i n  p o w e r  
o r  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  o n  t h e  S u p r e m e  C o u r t  w h e n  t h e r e  i s  
a  m a j o r  l a n d m a r k  d e c i s i o n  b e f o r e  t h e  C o u r t .  
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( 1 9 3 0 ) .  
C o m m i t t e e  f o r  P u b l i c  E d u c a t i o n  a n d  R e l i g i o u s  L i b e r t y  v .  
N y q u i s t ,  4 1 3  U . S .  7 5 6  ( 1 9 7 3 ) .  
C o m m i t t e e  f o r  P u b l i c  E d u c a t i o n  a n d  R e l i g i o u s  L i b e r t y  v .  R e g a n ,  
1 0 0  S .  C t .  8 4 0  ( 1 9 8 0 ) .  
E n g e l  e t  a l .  v .  C l a u s e n ,  3 4 3  U . S .  3 0 6  ( 1 9 5 2 ) .  
E v e r s o n  v .  B o a r d  o f  E d u c a t i o n ,  3 3 0  U . S .  1 ,  6 7  S .  C t .  5 0 4  
( 1 9 4 7 ) .  
F l a s t  e t  a l .  v .  C o h e n ,  3 9 2  U . S .  8 3  ( 1 9 6 8 ) .  
F r o t h i n g h a m  v .  M e l l o n ,  2 6 2  U . S .  4 4 7  ( 1 9 2 3 ) .  
G r a n d  R a p i d s  S c h o o l  D i s t r i c t  v .  B a l l ,  1 0 5  S .  C t .  2 1 1 1  ( 1 9 7 1 ) .  
L e m o n  v .  K u r t z m a n  a n d  D i c e n s o  v .  R o b i n s o n ,  9 1  S .  C t .  2 1 1 1  
( 1 9 7 1 ) .  
M c C o l l u m  v .  B o a r d  o f  E d u c a t i o n ,  3 3 3  U . S .  2 0 3  ( 1 9 4 8 ) .  
M e y e r  v .  N e b r a s k a ,  2 6 2  U . S . 2 9 0  ( 1 9 2 3 ) .  
M u e l l e r  v .  A l l e n ,  1 0 3  S .  C t .  3 0 6 2  ( 1 9 8 3 ) .  
P i e r c e  v .  S o c i e t y  o f  S i s t e r s ,  2 6 8  U . S .  5 1 0 .  
Q u i c k  B e a r  v .  L u e p p ,  2 1 0  U . S .  5 0  a t  8  ( 1 9 0 8 ) .  
S l o a n  v .  L e m o n ,  4 1 3  U . S .  8 2 5 .  
W a l z  v .  T a x  C o m m i s s i o n e r s  o f  N e w  Y o r k  C i t y ,  3 8  U . S . W . W .  4 3 4 7  
( 1 9 7 0 )  
Z o r a c h  e t  a l .  v .  C l a u s e n ,  3 4 3  U . S .  3 0 6  ( 1 9 5 2 ) .  
